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1. Indledning 
I1: Dengang... før I kom til Danmark ik? {mm}Da din far var her... snakkede I så med, med din far? 
F: Ja. 
I: Hvordan, i telefonen eller hvad? 
F: Ja. 
I: Hvad, hvad fortalte han så? 
F: Hvad mener du, vi kom til...? 
I: Altså da, før I, da I ikke boede i Danmark. {nej} Da I boede i Afghanistan. {mm} Ringede... I så sammen med din 
far? 
F: Ja, min far ringede til os, {ja}og så... snakkede vi. 
I: Fortalte han så om Danmark? 
F: Ja... 
I: Kan du huske noget af det, han fortalte? 
F: Han sagde noget... om Danmark, noget mærkeligt (smågriner) 
I: Hvad var det for eksempel? 
F: ”Hvordan går det”. (smågriner) 
I: Hvordan går det {ja}, nårh, han snakkede dansk? 
F: Ja, lidt (griner) og så sagde jeg, så grinede jeg... Hvad fanden er det for noget sprog. {ja} Så kom jeg til Danmark, så 
lærte jeg det. 
I: Så lærte du det ja, {mm} Kan du huske, hvordan det var, lige da I kom til Danmark. {mm}Hvordan kom I hertil? 
F: Vi kommet, så... kommet min far stod ved stationen. 
I: Med toget? 
F: Nej. [med fly, havde I været med fly?] Ja, vi havde... til en... dag i hvert fald {ja}... Om morgenen så kommet vi, så 
stod min far derovre {ja} og han havde ryddet op på alle værelserne. 
I: Var det her, {ja} at I kom til? Til denne her lejlighed? 
F: Ja... øh, vi stod der... ved stationen og så... min far tog os... og så kommet vi i toget {ja} og så igen i toget og så i 
bussen. Så, kommet vi her. 
I: Kan du huske, hvordan det var at køre i tog, synes du, hvordan synes du det var? 
F: Jeg har aldrig kørt i tog (smiler) [er det rigtigt] Når jeg kom til Danmark så kører jeg, så kører jeg i tog.2 
 
Farhad, som her fortæller, er en 10-årig dreng, der bor på Sjælland. Han er sammen med sine fem 
søskende og sin mor kommet til Danmark for 2 ½ år siden og blev i den forbindelse 
familiesammenført med sin far. Familiesammenføringer er et omdebatteret emne herhjemme. Ofte 
er det den gældende 24-årsregel, som får mediernes og politikernes opmærksomhed. Sjældent hører 
man derimod om de familier, som rent faktisk er blevet familiesammenført, om årsagerne dertil, og 
endnu mere sjældent er det, at børnene i disse familier bliver hørt eller set.  
I dette projekt fokuserer vi på børn, der via familiesammenføringer er kommet til Danmark og har 
skullet forholde sig til og indgå i en dansk hverdag i én af to mellemstore kommuner. Børnene har 
det til fælles, at forholdene i deres oprindelsesland har været præget af omstændigheder, som har 
bevirket, at et medlem af familien er kommet til Danmark som flygtning og har opnået asyl.  
                                                 
1  Læsevejledning til interviewene: Pauser under 5 sekunder: ...; Snakken ind over: skrives i [   ]; Afbrydelse af  
sætning: /; Ord skrevet ud fra lyd: markeres med *; Bekræftelse (eksempelvis Mm, eller okay): skrives i {   }; 
Kommentarer (herunder beskrivelse af ting der sker, uforstålig tale, længere pauser): skrives i (   ). 
2  Interview 2 (Farhad): 12-13. (Alle interviews er vedlagt på cd-rom.) 
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1.1 Samarbejde med Red Barnet Ungdom 
Med et projektopslag i Videnskabsbutikken tiltrak organisationen Red Barnet Ungdom (RBU) vores 
opmærksomhed. Deres projektbeskrivelse omhandlede, hvordan børn, der har opnået asyl i 
Danmark, forholder sig til den hverdag, de møder, når de bliver flyttet fra asylcentre og ud i danske 
kommuner. 
Vi var i projektets opstart bevidste om, at der kunne opstå vanskeligheder i forhold til det at komme 
i kontakt med børn, der tidligere har boet på asylcentre. Vi var blandt andre i kontakt med 
Integrationsministeriet, kommuner, asylcentre, lærere i modtagerklasser og skolekonsulenter, men 
blev konstant mødt med det forbehold, at det ikke var muligt at give oplysninger om, hvor børnene 
bliver flyttet til, idet deres data er fortrolige.  
Vi kom i gruppen til enighed om, at det for projektets overlevelse var nødvendigt at være åbne med 
hensyn til udvælgelsen af, hvilke børn der var mulighed for at samarbejde med. Gennem samtaler 
og diskussion med ovenfor nævnte instanser og personer blev vi overbeviste om, at det var for 
kompliceret at skabe kontakt til børn, der har fået asyl i Danmark efter ophold på asylcentre. 
Samtidig er den danske flygtningepolitik blevet strammere de seneste år, hvilket bevirker, at færre 
asylansøgere godkendes end tidligere; I 2005 fik 1151 asylansøgere opholdstilladelse i Danmark, 
hvilket er det laveste tal siden 1983.3 Til sammenligning fik 20347 asylansøgere i 1995 tilladelse til 
at blive i landet. I maj måned i år boede ialt kun 2149 asylansøgere i Danmark. Af dem er 529 børn 
i alderen 0-17 (Christensen og Vitus Andersen 2006: 9). Antallet af nyankomne flygtninge i 
Danmark er altså for øjeblikket så lavt, at vi ikke har kunnet skabe kontakt til børn, der levede op til 
vores udvælgelseskriterier. Det har været vigtigt for os, at børnene, vi skulle arbejde med, havde en 
alder, hvor de var i stand til at ytre sig og reflektere over deres hverdag, og at de kunne huske noget 
fra det land, de er flygtet fra. Vores udvælgelseskriterier har derfor været, at børnene skal være 
inden for aldersgruppen ni til tolv år, samt at de ikke må have boet i Danmark i mere end tre år. 
Disse udvælgelseskriterier har vi ikke kunnet gå på kompromis med, da det ville ændre vores 
forskningsområde, og ydermere da vi fra start af ønskede at have fokus på børnenes første tid i 
Danmark. Resultatet blev, at vi ændrede målgruppe til børn, der er kommet til Danmark som 
resultat af familiesammenføring. Således gik vi ikke på kompromis med vores udvælgelseskriterier. 
Fokus er stadig på flygtninge, hvorfor vi har stillet som krav, at mindst et af familiens medlemmer 
                                                 
3 http://www.flygtning.dk/Hvor_mange_faar_asyl.1193.0.html 
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skal have status som flygtning i Danmark. Det har vist sig oftest at være faderen i familien, som er 
flygtet og har opnået asyl i Danmark og efterfølgende opfyldt kravene for, at dennes familie kan 
komme til Danmark. RBU var imødekommende overfor drejningen i projektet, da der også fra deres 
side er en interesse i at få indblik i familiesammenførte børns liv.  
I det problemfelt RBU opstillede, kredsede de om følgende spørgsmål4: 
”Hvilke initiativer er der for at hjælpe flygtninge til at blive integreret i det danske samfund?” og 
”hvilke problemer er der på området for disse børn”. RBU ønskede en undersøgelse, der kan finde 
frem til ”hvad bliver der gjort og især hvad bliver der ikke gjort?”. Spørgsmålene tog afsæt i et 
ønske fra RBU om at afdække feltet, således at de kan målrette deres frivillige arbejde ”bedst 
muligt til størst gavn for flygtninge der får asyl”. Når RBU ønskede en undersøgelse af, hvad der 
ikke bliver gjort, hænger det naturligt sammen med, at de med deres frivillige arbejde netop vil 
være i stand til at udfylde behov, som ikke bliver dækket.  
Vi blev af RBU givet frie rammer for, hvorledes vi ville gribe projektet an. Vi søger en forståelse 
for, hvorledes børn i denne gruppe skaber mening i den danske hverdag, de med ét er blevet del af. 
Det handler om at få indblik i og skitsere eventuelle problematikker, konflikter, succesoplevelser, 
og hvordan de får hverdagen til at hænge sammen.  
Vi håber, at RBU med dette projekt kan finde væsentlige indsigter, som vil kunne bruges i deres 
fremtidige frivillige arbejde. 
1.2 Forskningsområde og forskningsspørgsmål  
Det forskningsområde, vi opererer indenfor, er familiesammenførte børns hverdagsliv. Vores 
udgangspunkt for undersøgelsen af deres hverdag har været et ønske om ikke at henfalde til de på 
forhånd givne problemstillinger, der gennem medier og politikere i offentlige debatter tilknyttes 
flygtninge og indvandrere. For børnene har det stor betydning, hvordan deres liv og dertilhørende 
problemer defineres af andre. Negative fordomme og forventninger har indflydelse på, hvordan 
disse børn indgår i forskellige sociale sammenhænge samt på deres forudsætninger for at klare sig 
godt i det danske samfund.  
Det er vores ønske gennem dette projekt, at lade dem det hele drejer sig om, nemlig de 
familiesammenførte børn, komme til orde. Det er deres oplevelser, meninger og erfaringer, vi er 
interesseret i. Vi ønsker at give dem mulighed for selv at fortælle om og vise os deres hverdag, 
hvilket åbner op for et fokus på de problemstillinger, som optager børnene selv. Det er 
                                                 
4 RBU's samlede projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag 
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problemstillinger, som måske ikke har nået offentlighedens søgelys. Vi mener, at et sådan 
perspektiv er interessant for alle der til dagligt er i berøring med disse børn. Her tænkes 
eksempelvist på skolelærere, pædagoger, medarbejdere i sportsklubber, i ungdomsklubber, samt alle 
de frivillige, der ønsker at hjælpe dem. 
 
For at imødekomme vores ønske, om at børnene selv skal være med til at definere 
forskningsområdets problemstillinger, arbejder vi ikke ud fra en konkret problemformulering. Vores 
mål er gennem samtaler med børnene om og observationer af deres hverdagsliv at lade data fra 
feltet dirigere, i hvilken retning projektet skal gå. Derfor ønsker vi at arbejde med et 
forskningsspørgsmål, der er så fleksibelt, at det giver mulighed for at anskue forskningsområdet fra 
forskellige vinkler og derigennem nå frem til problemstillinger, der måtte eksistere i feltet.  
Derfor har vi valgt følgende forskningsspørgsmål: 
 
Hvordan oplever familiesammenførte børn deres hverdagsliv i Danmark,  
og hvordan skaber de mening og sammenhæng i dette? 
 
1.3 Projektopbygning 
I det følgende præsenteres projektets opbygning. Vi ønsker endvidere at forklare de 
tilgrundslæggende tanker og teorier for denne projektopbygning. Formålet med dette er at vejlede 
læseren til en større forståelse for, samt et overblik over, projektets indhold og form. Vi har ønsket, 
at lade vores projektopbygning afspejle vores forskningsproces og metode, hvilket har resulteret i 
en måske noget ukonventionel opbygning af et projekt. Følgende afsnit er tænkt som en 
argumentation for, samt læsevejledning til projektets opbygning.  
 
I arbejdet med udformningen af forskningsspørgsmålet samt i vores overvejelser vedrørende 
forskningsprocessen hentede vi inspiration fra Grounded theory, som præsenteredes første gang i 
1967 af sociologerne Anselm Strauss og  Barney Glaser i deres bog The Discovery of Grounded 
Theory. Grounded theory er en feltmetodologi, der både tilbyder en teori om forskning samt 
principper om indsamling af data (Madsen 2003: 82). Strauss og Glaser har siden deres første fælles 
formuleringer arbejdet sig i hver deres retning med Grounded theory. Glaser alene og Strauss 
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sammen med Juliet Corbin5. Grounded theory er en meget omfattende teori og metodologi, der 
opsætter hele regelsæt for, hvordan man skal arbejde med et felt. Der er således regler for alle faser 
i processen, hvilket gør den meget omstændig og svær at udføre i praksis. Vi har ikke ønsket at 
skrive et projekt ud fra Grounded theory, om hvordan man bedriver forskning, men derimod om 
familiesammenførte børns hverdagsliv, hvorfor vi ikke anvender Grounded theory som en helstøbt 
ramme for projektet. 
Vi fandt imidlertid Glasers indfaldsvinkel vedrørende udformning og bestemmelse af 
forskningsspørgsmålet interessant. Forskeren skal ifølge Glaser adskille forskningsområdet fra 
forskningsproblemet. Forskeren må ikke gå ind til området med et foruddannet problem, da 
forskningsproblemet vil fremkomme, når forskeren går åbent ind til forskningsområdet.(Hartman 
2005: 85) Han forklarer det således: ”Såvel problemet, som den måde hvorpå de involverede 
personer forstår og omgås problemet, vil vokse frem i løbet af undersøgelsen” (Glaser citeret i 
Hartman 2005: 85).  
I dette projekt har vi holdt fast i at adskille forskningsområdet og forskningsproblemet. 
Forskningsspørgsmålet i vores projekt sætter rammerne for det overordnede genstandsfelt, men 
opstiller ikke et egentligt problem. Det er derfor i udgangspunktet en deskriptiv ramme, der giver 
mulighed for at undersøge, hvordan børnenes hverdag ser ud og herigennem finde frem til 
gældende problemstillinger.  
Vores udgangspunkt var induktivt. Vi ønskede at bygge projektet op fra neden, at tage 
udgangspunkt i empiriske undersøgelser for at undgå blot at være teoribekræftende.  
Foruden at have influeret på udarbejdelsen af vores forskningsspørgsmål har Grounded theory 
fungeret som en væsentlig inspirationskilde for vores forskningsproces. Ifølge både Glaser og 
Strauss begynder forskningsprocessen med en åben fase, hvor forskeren primært koncentrerer sig 
om data, herefter følger en interaktiv proces, hvor dataindsamling og analyse gensidigt påvirker 
hinanden. Data er under stadig forandring, hvilket medfører, at analysen løbende skal 
revurderes.(Hartman 2004: 90)  
Den interaktive refleksionsproces mellem arbejde i feltet, dataindsamling og analyse har vi også 
ønsket at inddrage i vores projektarbejde. Dette har i praksis udfoldet sig ved, at vores empiriske 
undersøgelser har været fordelt over længere tid, således at vi i tiden mellem vores møder med feltet 
har haft mulighed for at analysere data og bringe denne analyse med i vores videre dataindsamling.  
 
                                                 
5 For en uddybning af uenighederne mellem Glaser og Strauss, se Hartman 2005.  
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Projektet er centreret omkring analyse af udvalgte temaer fra empirien, som er blevet udledt 
gennem analyserunder i gruppen. Vi har således analyseret os frem til temaerne: Hverdagen hvor og 
hvornår?, Fortidens spor i nutiden, Alt er godt?, At leve med regler? og At skabe hjem. Temaerne 
vil fungere som kapitler i rapporten, hvor fremstilling af feltet, teoretiske begreber, samt 
fortolkningsnøgler6 til analysen vil blive præsenteret og anvendt. Et krav til disse temaer har været, 
at de skulle indeholde problemstillinger, som vi derefter kunne arbejde videre med. 
Problemorienteringen i projektet finder man dermed i de enkelte temaer og ikke i det overordnede 
deskriptive forskningsspørgsmål. I Grounded theory opererer man ikke med temaer, men med 
kategorier. Vores fravalg af begrebet kategori er imidlertid helt bevidst. Formålet og endemålet med 
Grounded theory, ifølge både Glaser samt Corbin og Strauss, er at udvikle nye teorier. Dette gøres 
på baggrund af kategorier, der udledes af data. Vi er ikke teorigenererende i dette projekt og 
opererer derfor med temaer frem for kategorier. 
 
Stilistisk er kapitlerne opbygget således, at hvert tema bliver præsenteret gennem data fra feltet, der 
skitserer en eller flere problemstillinger. Herefter forklares det i en intertekst, hvilke teoretiske 
begreber der anvendes i kapitlet for at kunne svare på den eller de problemstillinger, det enkelte 
kapitel indeholder. Herefter følger selve analysedelen, hvor begreberne og uddrag fra empirien 
kommer i spil. Kapitlerne afrundes med en opsummering. 
Selvom vi i analysen anvender mange forskellige teoretiske perspektiver og i den forstand er 
teoripluralister7, så er der to teoretiske hverdagslivsperspektiver, som gennem alle temaerne vil 
fungere som rammen for vores analyse. Det drejer sig om symbolsk interaktionisme og 
fænomenologi. Af den grund har vi valgt at tydeliggøre disse teoretiske perspektiver i et separat 
kapitel for derefter at inkorporere tilgangene i analysen.  
Foruden teoretiske begreber anvender vi i analysen forskellige former for supplerende information 
som analyseredskaber. Vi har valgt at kalde disse analyseredskaber for fortolkningsnøgler. Med 
fortolkningsnøgle, menes en nøgle, der kan åbne teksten, som i vores tilfælde er vores empiri. Når 
nøglerne har åbnet teksten, vil teksten have fået en ny vinkel, som kan skabe en større forståelse for 
indholdet i teksten. Fortolkningsnøglerne udgør vores egne forforståelser, regler for 
familiesammenføring, de observationer vi har gjort os, samt informationer og udtalelser fra 
kontaktpersoner om børnene. Alle fungerer de som nøgler, vi kan bruge til at åbne teksten, når den 
indbyder til det. For at tydeliggøre hvornår fortolkningsnøglerne er blevet anvendt, indsættes de i 
                                                 
6  Fortolkningsnøgler vil blive forklaret senere i afsnittet. 
7 For en uddybning af vores teoretiske standpunkt, se Teoretisk metode.  
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analysen i en tekstboks. Således bliver fortolkningsnøglerne løbende præsenteret i den 
sammenhæng, hvori de inddrages, og læseren får derved indblik i de informationer, vi har anvendt i 
vores analyse. 
 
For at afrunde analysen opsummeres alle temaerne, hvor hovedpointerne vil blive tydeliggjort og 
sat i relation til hinanden. Ydermere tydeliggøres det, hvorledes vi i vores analyse har anvendt 
Derek Layders domæneteori. Teori fungerer som et analytisk redskab i arbejdet med temaerne, som 
vi ekspliciterer i kapitlet. 
1.4 Grafisk fremstilling af projektet 
Som en afslutning på dette kapitel vil vi gennem en grafisk fremstilling tydeliggøre projektets 
analytiske proces.  
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2. Førteoretiske overvejelser 
I dette kapitel vil vi indledningsvis redegøre for vores syn på studier af børn og anvendelsen af børn 
som informanter. Vi vil endvidere tydeliggøre og diskutere vores forforståelser og deres betydning 
for vores tilgang til samt analyse af feltet. Vi arbejder ud fra tanken om, at den viden, vi skaber, 
hænger sammen med de metoder, vi benytter, hvorfor vi finder det vigtigt at klargøre vores 
forskerrolle og syn på børn. 
2.1 Vores tilgang til studier af børn 
Indledningsvis vil vi i dette afsnit kort beskrive det eksisterende syn på børn i det senmoderne 
samfund. Inden for de sidste ti-femten år er der sket en ændring i måden at behandle og se børn på,  
hvilket kan ses på tre planer. 
På det forskningsmæssige og teoretiske plan, ses dette ved, at børn er gået fra at være objekter til 
også at være subjekter. Man ser nu børn som værende ”aktører, menings- og 
betydningsproducerende, socialt og kulturelt forhandlingsorienterede, frem for mangelfulde og 
passive modtagere af de voksnes overleveringer af kulturelle, sociale og opdragelsesmæssige 
normer og værdier” (Kampman 2003: 11).  
Ændringen ses også på det politiske og juridiske plan efter oprettelsen af FN’s børnekonvention fra 
1989, hvilket har medvirket, at børn som interessegruppe udover at have fået rettigheder om 
leveforhold også har fået retten til at blive hørt og involveret i beslutningsprocesser, hvilket altså 
vidner om retten til deltagelse (Kampman 2003: 11). Hvis man ser på den pædagogiske og 
hverdagsbaserede omgang med børn, ses der også her en ændring, da man nu anser børn for 
værende ”(med-)ansvarlige for deres egen ’dannelse’”. (Ibid: 11). Man spørger ind til børnenes 
oplevelser og meninger om tingene, samtidig med at man målbevidst styrker deres kompetencer, for 
at arbejde hen imod at gøre børnene selvhjulpne. Desuden opererer man inden for pædagogikken 
med begrebet AFEL, som dækker over børns ansvar for egen læring.  
Denne udvikling har altså gjort, at man har bevæget sig hen imod at se på børn som selvstændigt 
tænkende og handlende individer og ikke længere som umyndige, endnu ikke færdigudviklede 
mennesker. Børneforskere ønsker nu i højere grad at inddrage børnene selv, bruge dem som 
kompetente informanter, og studere børn fra et børneperspektiv for at kunne forstå, hvordan de 
opfatter og oplever sig selv og deres liv (Kampmann 2003: 12). 
 
Med dette projekt skriver vi os ind i rækken af studier, der forsøger at have et børneperspektiv.  
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Vi anskuer børn som aktører og eksperter i deres eget liv og mener, at vi som forskere kan gøre 
brug af børn som informanter. Denne anskuelse har haft indflydelse på vores indsamling af empiri i 
forhold til de metoder, vi har anvendt.  
Vi har i projektet således benyttet os af kvalitative metoder, der sætter børnene og deres meninger 
og oplevelser i fokus. Man kan stille sig kritisk over for, om det overhovedet er muligt for voksne at 
få indblik i, hvordan børn oplever verdenen. Men som forsker må man forsøge at komme så tæt på 
børnenes verden som muligt. Det har derfor været vigtigt for os at møde børnene i de miljøer, hvori 
de færdes, så vi med vores egne sanser har kunnet opleve deres omgivelser. Ydermere har de 
samtaler, vi har haft med børnene, primært har været styret af, hvad børnene selv ønskede at 
fortælle og vise os.8 
Vores udgangspunkt for studiet af familiesammenførte børn er hermeneutisk. Vi leder altså ikke 
efter objektive sandheder og forklaringer, men ønsker at forstå, hvordan børnene oplever deres 
verden. Dette hænger sammen med vores overbevisning om, at hvad børn oplever som virkeligt, har 
betydning for den måde, de interagerer med omverdenen på. Børns interaktion med omverdenen er 
imidlertid også med til at påvirke den måde, de forstår den på. Vi er derfor opmærksomme på, 
hvordan vi i vores interaktion med børnene kan have været med til at påvirke deres oplevelser og 
erfaringer. 
2.2 Vores forforståelser 
Allerede fra begyndelsen af projektet har vi været opmærksomme på, at vi arbejder med et 
forskningsområde, der findes mange forudfattede holdninger til. Vi har derfor været bevidste om 
vores egne forforståelser og har skrevet dem ned for ikke at glemme dem i vores møde med 
børnene. Vores holdning er nemlig, at forforståelser kan ændre sig, jo mere man arbejder sig ind i et 
forskningsområde, da der opstår ny viden og kendskab til forskningsobjekterne.  
Eva Gulløv og Susanne Højlund skriver i Feltarbejde blandt børn:  
 
”Der findes ikke noget empirisk råmateriale, som objektivt reflekterer virkeligheden. Det empiriske 
forskningsmateriale bliver til i relationen mellem forsker og forskningsobjekt, og denne relation bliver 
afgørende for materialets karakter og analyserbarhed” (Gulløv og Højlund 2003, 24). 
  
Vores forforståelser har en essentiel betydning for vores arbejde med forskningsområdet, da de har 
været med til at påvirke vores tilgang til forskningsspørgsmålet. Ydermere er de grundlæggende for 
                                                 
8 For yderligere uddybning, se kapitlet om vores empiriske metoder.  
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betydningsdannelsen, der skabes gennem interaktionen med interviewpersonerne. Vores for-
forståelser påvirker dialogen og interaktionen med interviewpersonerne. Dette forekommer for 
eksempel ved, at de har influeret på de spørgsmål, vi har stillet børnene, på værdiladningen, tonen 
og stemningen i interviewene. Ydermere har vores forforståelser haft en stor betydning for den 
efterfølgende analyse af vores empiriske data.  
Således ville det være kritisabelt at udelade de overvejelser, vi individuelt i gruppen har gjort os 
forud for arbejdet med feltet og data. I praksis har vi nedskrevet vores forforståelser lige inden, efter 
og mellem vores forskellige møder med børnene. Dette er gjort således, at vi selv har været bevidste 
om vores forforståelser samt bevidste om de ændringer, der i løbet af projektet er sket med disse.  
Vi mener altså, og har erfaret, at vores forforståelser allerede i mødet med børnene forandrer sig, 
men at forforståelserne, trods forandringerne, vedbliver at have betydning for vores arbejde med 
feltet. Vores forforforståelser vil som tidligere nævnt blive indraget i analysen som 
fortolkningsnøgler. 
2.3 Hverdagen som læring i kontekst 
Dette projekt omhandler som sagt familiesammenførte børns hverdagsliv. Vi beskæftiger os med, 
hvordan børnene oplever og lærer at indgå i den danske hverdag. Vi har undladt at anvende 
begrebet integration, da dette medbringer mange implicitte og ofte negative konnotationer. Vi 
beskæftiger os i stedet med børnenes læring inden for en bestemt kontekst, nemlig hverdagen. 
Herigennem afspejles den holdning, at læring ikke bør betragtes som noget, der udelukkende finder 
sted i institutionelle eller formaliserede sammenhænge. Læring er ikke blot et spørgsmål om at 
overføre curriculum baseret viden til børn, men også et spørgsmål om at forstå og indgå i sociale og 
kulturelle processer og strukturer. Læringsbegrebet i en hverdagslivssammenhæng lægger sig 
således tæt op ad et socialiseringsbegreb. Dog skal det her understreges, at vi ikke opfatter børns 
socialisering som en passiv underkastelse, men som en aktiv meningsskabende identitets-
dannelsesproces.  
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3. Empiriske metoder  
I følgende afsnit vil vi beskrive vores empiriske metoder og fremgangsmåder. Vi vil forklare, 
hvorfor vi anvender de pågældende metoder, hvilke overvejelser metoderne har medført, samt 
hvilke erfaringer vi har gjort os med de forskellige metoder. 
Vores empiriske data omhandler tre familiesammenførte børn; Wahida, Rashad og Farhad. Gennem 
forskellige empiriske metoder har vi undersøgt, hvordan disse børn oplever deres hverdagsliv i 
henhold til vores forskningsspørgsmål. Vores empiriske metoder spænder over samtale med 
kontaktpersoner, information fra kontaktpersoner, familiebesøg, observation, støtteobjekt interview, 
samt gående interview.  
3.1 Indledende kontakt 
Forud for kontakten med de tre børn har vi korresponderet med Inga9, der er konsulent for 
tosprogede børn og unge fra Pædagogisk UdviklingsCenter, Jytte der er modtagelsesklasselærer og 
kontaktperson for tosprogede børn på to af børnenes skole, samt Hans der er skolekonsulent i en af 
de to kommuner, hvori børnene bor. De har hjulpet os med at formidle kontakt til børnene. Vi har 
anvendt kontaktpersonerne som informanter for at opnå en tilstrækkelig viden om børnenes forhold, 
inden vi interviewede dem. Det gælder forhold som, hvornår de kom til Danmark, hvor de er fra, 
hvor mange familiemedlemmer de har og lignende. Vi var af den holdning, at det ville lette vores 
samtaler med børnene, hvis vi kendte lidt til deres hverdag på forhånd.  
Vi har arbejdet med børnene ud fra et frivillighedsprincip, hvilket konkret har udfoldet sig ved, at vi 
har tilsendt børnene og deres familier et informationsark med en kort introduktion af projektet, hvad 
vi forventede af dem, samt praktiske foranstaltninger ved interviewene. Der var yderligere vedlagt 
en samtykkeerklæring, da vi kun har kontaktet børn. Således har børnene været informeret om, hvad 
de gik ind til, og har hele vejen igennem haft mulighed for at takke nej. Dette har resulteret i, at vi 
kun har gennemført en interviewrunde med Rashad, modsat to interviewrunder med Farhad og 
Wahida. Dette skyldtes ikke interviewformen, men blot at Rashad hellere ville være sammen med 
sine venner end endnu engang at skulle sætte tid af til et interview. At Rashad ikke deltog i den 
anden interviewrunde har afstedkommet, at der i vores analytiske arbejde i nogle sammenhænge har 
været lagt større vægt på de to andre børn, idet vi om dem havde mere empirisk data at gå ud fra. 
                                                 
9  Vi præsenterer alle vores kontaktpersoner ved fornavn af hensyn til deres og børnenes anonymitet. 
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3.2 Interview 
Vi har valgt at anvende flere forskellige metoder i interviewene for at anskueliggøre vores 
forskningsspørgsmål fra flere vinkler, og benytter os således af metodetriangulering (Staunæs 
1998:153). Ved at anvende flere metoder vil vi kunne favne bredt og derigennem være bedre rustet 
til at opfange blinde vinkler, idet metoderne er med til at åbne op for forskellige perspektiver på 
hverdagslivet. Således får vi dækket flere perspektiver af forskningsområdet, og dermed også en 
større forståelse for, hvilke elementer der spiller ind i børnenes hverdag.  
 
Interviewene er blevet delt op i to runder, én der foregår i hjemmet (støtteobjekt interview), og én 
der finder sted i børnenes nærmiljø (gående interview). Vores intention med interviewene var, at de 
snarere skulle virke som hyggelige samtaler end egentlige interviews. Tankerne bag dette var, at 
intervieweren kunne opnå en større fortrolighed med børnene, hvis hun ikke fremstod som en 
autoritet. I praksis er dette til dels lykkedes. Vi havde en forventning om, at det ville falde naturligt 
for børnene at fortælle om deres hverdag, men det viste sig at kræve en større styring fra 
intervieweren for at få børnene til at fortælle. Dog mener vi, at interviewerne opnåede den 
nødvendige fortrolighed, og specielt i anden interviewrunde var det børnene, der styrede samtalen10.  
3.2.1 Støtteobjekt interview 
Første interviewrunde foregik hjemme hos barnet selv, da vi forestillede os hjemmet som en tryg 
base for den måske uvante interviewsituation. Derudover havde vi en forestilling om, at hvis første 
interview foregik, hvor forældrene havde mulighed for at møde intervieweren, ville de måske også 
blive mere trygge ved at lade deres barn færdes alene med intervieweren i det gående interview. Der 
har kun været en interviewer til at interviewe hvert barn. Vi tilstræbte, at interviewene foregik i 
særskilte rum for at undgå, at undgå at børnene under interviewene skulle forholde sig til andre 
familiemedlemmer. Dog har vi måttet erfare, at dette ikke var muligt af forskellige årsager. I 
interviewet med Rashad var moderen til stede under hele interviewet. Farhads interview foregik i 
familiens stue midt på dagen, mens hele familien var hjemme, og derfor var det heller ikke her 
muligt at interviewe uforstyrret. På trods af at interviewet med Wahida foregik i et adskilt rum, var 
der flere afbrydelser fra familien, da de skulle hente ting på værelset. Vi har erfaret, at ulempen ved 
at interviewe i børnenes hjem er, at der er større chance for, at interviewet til tider bliver forstyrret 
af andre familiemedlemmer. Dette har krævet mere af intervieweren, idet det er sværere at fastholde 
                                                 
10 For en uddybning af hvorledes børnene i det andet interview i højere grad var styrende, se afsnittet Gående 
interview. 
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en rød tråd gennem interviewet, samt fastholde børnene i deres tanker og fortællinger. Men på den 
anden side har interviewet i hjemmet også været med til at skabe nogle gode rammer for at kunne 
forstå børnene bedre, da deres sagte ord er blevet stillet overfor de observationer, vi har gjort os i 
hjemmet og i mødet med familien. 
Som forberedelse til interviewet udarbejdede vi ikke en spørgeguide, da vi mente, det var børnene, 
som skulle vælge retningen for samtalen. Derimod har vi haft barndomsarenaerne11 i baghovedet, 
som fungerede som områder i børnenes hverdag, vi kunne spørge ind til. Derudover fokuserede vi 
på den proces, børnene har gennemgået, hvilket vil sige, at vi gerne ville have indsigt i børnenes syn 
på det at komme fra deres hjemland til Danmark, for derigennem at tale om deres nuværende 
hverdag. Vi havde fortalt børnene, at de skulle medbringe nogle ting, som enten var fra Danmark 
eller fra deres liv i Pakistan og Afghanistan. Børnene medbragte støtteobjekter i form af tegninger, 
legetøj og billeder. Det var vigtigt, at børnene selv var med til at definere, hvilke aspekter der var 
relevante for interviewene, således at børnene fik en ekspertrolle i forhold til deres egen hverdag. 
Dorte Staunæs skriver i Transitliv, at støtteobjekter giver mulighed for at synliggøre det, som 
børnene finder væsentligt, hvilket også betyder, at der tages hensyn til, at alle børn er forskellige og 
har forskellige forudsætninger (Staunæs 1998:152). Støtteobjekterne var endvidere tænkt som 
midler til at skabe erindringsprocesser hos børnene, hvilket bevirker, at de har mulighed for at skifte 
perspektiv og reflektere over sig selv og sit liv på en ny måde. Der sker en tidsforskydning, fra der 
hvor støtteobjektet er fra, til børnene fortæller os om det, hvilket medfører, at børnene ser på det 
med nye øjne. (Staunæs 1998: 153)  
Gennem støtteobjekterne tog børnene nogle valg, og dermed også nogle fravalg, og gav dermed et 
bud på, hvad der skulle reflekteres over. Dette har medført, at børnene var med til at sætte 
dagsordnen. Som tidligere beskrevet har intervieweren dog ligeledes haft indflydelse på 
dagsordenen, idet vi havde fastlagt at fokusere på processen.    
Vores fokus på processen kommer ligeledes til udtryk i interviewernes spørgsmål til børnene. Vi 
har i forbindelse med støtteobjektinterviewet erfaret, at børnene faktisk var gode til at huske tilbage, 
og at vores forventning, om at det nok umiddelbart var svært for dem, var med til at hæmme 
errindringsproces. Derudover blev vi bekræftet i vigtigheden af, at vi gjorde situationen så hyggelig 
og afslappet som muligt, for at skabe den bedste oplevelse for børnene.   
Støtteobjekterne dannede grundlag for samtalen, hvorefter intervieweren havde mulighed for at 
spørge ind til nye emner ud fra samtalen om støtteobjektet. Der var altså mulighed for at tage 
                                                 
11 Disse arenaer ,og en definition af begrebet, vil komme i kapitlet Hverdagen hvor og hvornår? 
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udgangspunkt i støtteobjektet, bevæge sig væk fra det og hen imod det igen alt efter samtalens 
drejning. Dette gav ligeledes mulighed for at kunne snakke om fortid og nutid afhængigt af, hvor 
støtteobjekterne kom fra. Dette skal forstås således, at når for eksempel et billede var taget i 
Afghanistan, gav det mulighed for at snakke om en situation, der udspillede sig i fortiden. Det er 
dog vigtigt at tydeliggøre, at vi i samtalen om fortiden ikke har ønsket at spørge dybere ind til 
oplevelserne, hvilket betyder, at det i disse situationer var børnene, der styrede, hvor langt vi skulle 
gå. Dog oplevede vi, at børnene virkede glade for den interesse, vi viste deres fortællinger, hvilket 
resulterede i, at de også fortæller om ubehagelige oplevelser i interviewene.   
Vi erfarede, at støtteobjekterne bevirkede, at børnene fremstod som eksperter, inden for det de 
havde valgt, hvilket gjorde dem mere selvsikre og åbne i samtalen. Derfor var støtteobjekterne også 
gode at starte interviewet op omkring, da vi fik en fornemmelse af, at børnene følte, at de gav 
intervieweren nogle informationer og viden, hun ikke havde før. Derimod erfarede vi også, at det 
var forskelligt, hvor stor betydning børnene lagde i disse objekter. Rashad fandt først sine billeder 
frem, efter intervieweren ankom, Farhad havde nøje udvalgt sine tegninger og klassebillede, men 
hentede desuden flere forskellige film, bøger og kort under interviewet. Wahida havde også fundet 
et billede frem, men blev så begejstret undervejs i interviewet, at hun fandt flere frem. Ligeledes er 
det forskelligt, hvor meget der i interviewet er blevet snakket om og ud fra disse støtteobjekter, men 
det afspejler også hvilken betydning, børnene har lagt i disse.     
3.2.2. Gående interview  
Anden interviewrunde blev som sagt kun foretaget med Farhad og Wahida.  
Interviewerne mødtes med børnene på deres skole, hvorefter de spurgte børnene, hvilke steder de 
kunne tænke sig at vise frem. Det gående interview supplerer det første interview, da intervieweren 
her sammen med barnet ser dennes hverdag. Børnene viste altså interviewerne de steder i 
lokalområdet, hvor han/hun plejer at opholde sig, og fortalte samtidig om de forskellige steders 
betydning for ham/hende. På den måde fik vi mulighed for at se børnenes hverdag i børnehøjde - vi 
blev ført rundt i deres hverdag. De ruter, der blev gået under interviewene, var udvalgt af børnene. 
De steder, der blev vist, var i de fleste tilfælde de samme steder, som blev omtalt i 
støtteobjektinterviewene. De to interviewmetoder er således med til at supplere hinanden. Vi fik 
børnenes hverdag præsenteret på forskellige måder, hvilket har bevirket, at vi har fået et tydeligere 
billede af, hvad der betyder noget for børnene. Vi har hørt dem fortælle om hverdagen, men også set 
og oplevet denne samt observeret, hvordan børnene handlede i mødet med den omtalte hverdag. 
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Fokus i det gående interview lå ikke som i det foregående interview på processen. Da intervieweren 
og barnet i det gående interview befandt sig i barnets nærmiljø, og derved så hvor barnet opholder 
sig til dagligt, lå fokus på hverdagen nu og her. Børnenes indflydelse på det gående interview var 
umiddelbart større end deres indflydelse på støtteobjektinterviewet, da deres funktion som guider 
overfor interviewerens manglende kendskab til miljøet gav dem en meget eksplicit ekspertrolle.  
Som nævnt i kapitlet om projektets opbygning har der været et væsentligt tidsrum mellem de to 
interviewrunder, for at give os mulighed for at analysere på første interview, før vi gik ind til andet 
interview. Dette har bevirket, at intervieweren har kunnet bruge det gående interview som et 
opklarende interview i forhold til uklarheder fra støtteobjektinterviewet. Vi har altså i det gående 
interview haft mulighed for at spørge ind til dele af børnenes udtalelser, som stadig virkede uklare, 
men samtidigt fungerede hele det gående interview også som en visualisering af samtalen omkring 
børnenes hverdag. Med dette mener vi, at vi ikke kun fik mulighed for at se de fysiske rammer som 
børnene færdes i til hverdag, men også måden hvorpå børnene brugte og indgik i rammerne. 
Gående interviews med børn i deres lokalområde er en måde at få indsigt i en nonverbal viden om 
området og dets betydning på (Carstensen 2006: 79). Særligt ved det gående interview er 
muligheden for ikke kun at lytte til barnets fortælling, men ligeledes observere dets kropssprog. 
Børn er materialister, hvilket vil sige, at de er meget i direkte fysisk og kropslig kontakt med deres 
omgivelser (Østerberg i Carstensen 2006: 79). Det fordelagtige ved det gående interview er netop, 
at vi fik mulighed for at observere denne kropslighed. Ved at være opmærksom på hvordan børnene 
bevæger sig, får vi som interviewer en viden, som ikke kommer til udtryk gennem sproget. Dette 
kan være, hvis børnene spontant får lyst til at vise intervieweren noget, eksempelvis hvordan man 
leger på en bestemt legeplads. Børnene giver gennem deres kropssprog udtryk for, hvad de finder 
interessant og vigtigt(Carstensen 2006: 79). 
Vi erfarede igennem det gående interview, hvor ivrige og glade børnene var for at kunne vise os 
deres nærmiljø. Børnene viste os, hvor de hemmelige ruter var, samt hvor deres yndlingssteder lå, 
og derigennem blev de eksperterne, og vi var de uvidende, hvilket børnene lod til at nyde. Børnene 
brugte deres kroppe til at vise os, hvordan de forskellige steder indbød til diverse lege, men også 
hvordan stederne vakte forskellige følelser i dem.  
3. 3 Observation 
Vi har arbejdet med observation i forbindelse med vores interviews. Allerede efter første møde med 
børnene skrev vi vores observationer ned. Observationerne indeholder alt lige fra beskrivelser af 
omgivelserne, børnene, samtalerne, til vores egne følelser af den samlede oplevelse. 
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Udover disse observationer efter første møde, har vi nedskrevet de observationer, vi som 
interviewere har gjort os i forbindelse med begge interviewgange. Her bliver hele familien, 
børnenes hjem samt nærmiljø en del af beskrivelsen.  
I særdeleshed i forbindelse med det gående interview har observation været af betydning, da der her 
som sagt foregik en nonverbal kommunikation. Denne form for kommunikation foregik gennem det 
kropslige, hvilket derfor krævede, at observationsdelen vægtede tungere i dette interview.  
 
I forhold til vores projekt ønsker vi at inddrage observationer i forbindelse med analysen. I analysen 
vil de fungere som nogle af de føromtalte fortolkningsnøgler. Med beskrivelsen af vores anvendelse 
af observationer er alle empiriske metoder for projektet blevet præsenteret. Derfor vendes blikket nu 
mod projektets teoretiske metode.  
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4. Teoretisk metode 
Da der ikke anvendes en bestemt teori som udgangspunkt for analysen, vil vi i det følgende afsnit 
forklare og begrebssætte den bredere teoretiske ramme inden for hvilken, der arbejdes. Dette gøres 
med en præsentation af sociologen Derek Layders teori om sociale domæner, der netop vil fungere 
som en teoretisk metodisk tilgang til analysen. 
4.1 Hverdagslivets kompleksitet 
At vi ikke i projektet hengiver os til en bestemt teori skyldes, at vi ønsker at sætte vores studie af 
familiesammenførte børns hverdagsliv ind i en ramme, der gør det muligt at indfange og 
begrebsliggøre hverdagslivets kompleksitet. 
I sociologien foretages studier af hverdagsliv ofte på mikroniveau. Den skarpe sondring mellem 
mikro- og makroniveau, som ofte etableres i studier af det sociale liv, forhindrer imidlertid en 
undersøgelse og forståelse af de forbindelser og relationer, der findes mellem disse to niveauer. Vi 
mener, i tråd med sociologen Charles Wright Mills, at det sociale livs kompleksitet bedst lader sig 
indfange med brug af den sociologiske fantasi12 (Wright Mills i Hviid Jacobsen & Kristiansen 
2005: 11). I sine egne sociologiske værker trak Mills på en lang række forskellige og til tider 
divergerende kilder, dermed gik han på tværs af traditionelle barrierer og skoler, hvilket netop er 
det, der menes med sociologisk fantasi. Med introduktionen af begrebet den sociologiske fantasi 
kritiserede han den fastlåsthed, hvormed mange sociologer arbejdede. Samfundsvidenskabens rolle 
var ifølge Mills at belyse dialektikken mellem individ og samfund og ikke entydigt fokusere på det 
ene eller det andet.13 
Med den sociologiske fantasi indikeres et opgør med dogmatisme, hvilket gør det muligt at gå på 
tværs af fastlåste paradigmer, og netop herved åbnes der op for en undersøgelse af forbindelser 
mellem før afgrænsede analytiske enheder. Som med alle andre undersøgelsesfelter kræver studier 
af hverdagslivet, at den sociologiske fantasi tages i brug. Hverdagslivet udspiller sig i det nære og 
har at gøre med interpersonelle relationer og dynamikker, med den mening og viden som 
mennesker producerer i ofte rutineprægede og selvfølgelige aktiviteter. Men samtidig hermed er 
hverdagslivet en del af en større samfundsmæssig kontekst, der både fungerer som dets med- og 
modspiller.  
                                                 
12  Begrebet er den danske oversættelse af begrebet the sociological imagination som stammer fra Mills' hovedværk af 
samme navn. (1959) http://www.leksikon.org/art.php?n=1742  
13  http://www.leksikon.org/art.php?n=1742  
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4. 2 Domæneteoriens anvendelighed i projektet 
I vores analyse forsøger vi at indfange hverdagslivets kompleksitet ved at gøre brug af Layders teori 
om sociale domæner som analyseramme. Med sin teori om sociale domæner kredser Layder om at 
forstå den sociale interaktion, der foregår mellem mennesker i hverdagen, altså om at forstå social 
handling (Layder 1997). Han ønsker at redegøre for relationerne mellem samfund, sociale 
interaktioner og subjektive oplevelser, og samtidig hermed foretager han et opgør med den opdeling 
af afgrænsede analyseenheder, som sociologien ofte er præget af. Layders teori er således netop et 
forsøg på at gøre brug af den sociologiske fantasi i en analyse af hverdagslivet. Vi vil her opridse 
centrale pointer fra domæneteorien, der er nødvendige for at forstå, hvorledes den anvendes i 
projektet.  
I traditionelle sociologiske analyser bygges forklaringer på og forståelser af social handling op 
omkring et enten/eller fokus; aktør eller struktur, individ eller samfund. Det ligger derimod Layder 
på sinde at afskrive dette fokus og i stedet operere med et både/og. Men Layder ønsker ikke blot at 
sammensætte system- og aktørorienterede teorier. Han er af den opfattelse, at det sociale liv rummer 
en kompleksitet, som ikke lader sig indfange ved at operere med, eller sammensætte de to 
traditionelle analyseniveauer eller domæner. Derfor dekonstruerer han de to primære domæner, 
aktør og system, og sætter fire andre i stedet. Disse fire kalder han for psykobiografi, situeret 
handling, sociale rammer og kontekstuelle ressourcer (Layder 1997: 2).  I det følgende bliver de 
fire domæner beskrevet ud fra, hvorledes vi anvender disse i vores analyse. 
 
I vores projekt tager vi afsæt i en fænomenologisk og en symbolsk interaktionistisk tilgang til 
studiet af familiesammenførte børn i Danmark14. Vi befinder os dermed som udgangspunkt inden 
for domænet for situeret handling – hvor hverdagen, og de sociale interaktioner børnene indgår i, er 
i centrum. Dette domæne er karakteriseret ved transaktioner mellem mennesker, som foregår ansigt 
til ansigt (Layder 1997: 3). Her er fokus på de kommunikative udvekslinger, der foregår mellem 
mennesker i hverdagen. Teorien om sociale domæner er et forsøg på at forstå og redegøre for disse 
transaktioner. Ved at give situeret handling eller social interaktion sit eget domæne anerkender 
Layder, at mennesker bør ses som kreative aktører, der er involveret i at konstruere den sociale 
virkelighed (Layder 1997: 23). Det er fra dette domæne vores analyse udgår, og herfra at de andre 
domæner bringes i spil.  
 
                                                 
14  Vi vil uddybe dette nærmere i kapitel 5: Hverdagsliv. 
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Vi vil gennem interviews delvist inddrage de enkelte børns fortællinger om fortiden, som, vi i tråd 
med Layder mener, er medstyrende for, hvordan mennesker indgår i sociale relationer. Det enkelte 
barns fortid, oplevelser, erfaringer og familieforhold influerer på, hvordan han eller hun handler i 
givne kontekster. Hermed inddrages det psykobiografiske domæne. 
Det psykobiografiske domæne har individers personlighed, følelser og holdninger som 
omdrejningspunkt. Her søger man at spore selvidentiteter, som de opstår, udvikles og rekonstrueres 
som resultat af den enkeltes unikke sammensætning af erfaringer og sociale kontakter gennem livet 
(Layder 1997: 33). Med dette domæne eller analyseniveau påpeger Layder altså, at ethvert 
menneske har sin egen unikke individualitet. Men han mener også, at menneskets subjektivitet er 
socialt skabt. Han ønsker altså at fastholde dualiteten mellem den psykologiske og sociale verden 
og arbejder derfor ud fra følgende syn på subjektivitet: 
 
”...an individual's subjectivity (expressed through their psychobiographical career) is an amalgam of both 
psychological dispositions developed out of their unique biographical circumstances and the habits, 
customs and orientations that reflect their involvements in particular social groupings  (Layder 1997: 27).  
 
Det interessante ved et sådan syn på subjektivitet er, at der åbnes op for en undersøgelse af 
modsætningsfyldte og komplekse forhold, som det enkelte menneske forholder sig til og forsøger at 
overkomme. I vores analyse vil vi se nærmere på de sammenstød, der forekommer mellem børnenes 
tidligere erfaringer og den sociale verden, de nu befinder sig i. 
 
De sociale rammer, som børnene opererer inden for, som eksempelvis skolen, fritidsinstitutionen og 
familien, vil også blive inddraget i vores analyse. Hermed bringes det tredje domæne, sociale 
rammer, i Layders teori på banen. Den sociale ramme er ofte knyttet til et bestemt sted og til en 
bestemt social organisation. Dette gælder eksempelvis for en arbejdsplads, en skole eller et hospital. 
Sociale rammer kan imidlertid også være langt mere uformelt organiseret, som det ofte gør sig 
gældende med familierelationer. Selv tilfældige møder på gaden indgår også i en social ramme, da 
disse er underlagt sociale regler, forståelser, forpligtelser og forventninger (Layder 1997: 3).  
Foruden de sociale rammer, familiesammenførte børn færdes i, præges deres hverdag også af de 
diskurser, praksisser, magtrelationer og fordelinger af ressourcer, der hersker i det senmoderne 
samfund. For at eksemplificere henvises der i analysen blandt andet til det senmoderne samfunds 
stærke individfokusering, og herved bringes Layders sidste domæne, de kontekstuelle ressourcer, på 
banen. Foruden det ovenstående er dette domæne karakteriseret ved, at distribution og ejerskab af 
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økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer, køn, klasse og race, viden og ekspertise er centrale 
elementer. De systemiske faktorer, som her nævnes, har indflydelse på de sociale rammer og på de 
sociale møder, der finder sted inden for disse rammer.  
De kontekstuelle ressourcer inddrages via den måde, de bearbejdes og/eller indoptages af børnene. 
Det er altså måden, hvorpå eksempelvis den stærke individfokusering i samfundet har konkret 
indflydelse på børnenes ytringer og handlinger, vi her kan sætte fokus på. Vi arbejder som Layder 
således ud fra en tese om, at der findes makromodstykker til mikrobegivenheder (Layder 1997: 18). 
Med dette menes, at handlinger som foregår på mikroniveau har forbindelse til og er influeret af 
processer og strukturer, som udspiller sig på makroniveau. 
 
Kontekstuelle ressourser
Sociale rammer
Situeret handling
Social interaktion
Psykobiografi
 
 
Ovenfor ses en figur15, der illustrerer de fire sociale domæner som dele af en sammenhængende 
helhed og afspejler de komplekse relationer, der er mellem dem. Tydelige årsagssammenhænge og 
forklaringsmodeller træder hermed i baggrunden. Figuren illustrerer desuden at graden af 
personalisering ændrer sig, når man bevæger sig længere væk fra midten. Med udgangspunkt i det 
psykobiografiske domæne vil det enkelte individ være i fokus, hvorimod man med udgangspunkt i 
domænet for kontekstuelle ressourcer har bevæget sig væk fra det enkelte individ og i stedet 
fokuserer på emner som arbejdsmarkedet, social ulighed og lignende. Hermed tydeliggøres den 
analytiske bevægelse, man som forsker kan foretage ved at rykke fra et domæne til et andet. 
Perspektivet på en begivenhed eller et scenarie varierer, når man ændrer udgangspunktet for 
analysen eller beskrivelsen (Layder 1997: 5). Hvor man som forsker befinder sig i figuren, eller 
                                                 
15 Figuren er udarbejdet af gruppen på baggrund af Layders teori. 
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hvilken linse man i sin analyse stiller skarpt med, vil altså præge de resultater, man når frem til. Det 
centrale i teorien er imidlertid, at det domæne man vælger som sit udgangspunkt, altid kun skal 
betragtes som netop et udgangspunkt, som en del, der indgår i en større kompleks helhed.  
Når vi anvender det symbolsk interaktionistiske og det fænomenologiske perspektiv, og dermed 
befinder os inden for domænet for situeret handling, er det netop som udgangspunkt for vores 
analyse, hvilket vil sige, at de to perspektiver danner den teoretiske baggrund for alle 
analysetemaerne, men ikke er den eneste teori, eller de eneste perspektiver, der anvendes. 
Eksempelvis anvender vi også begrebet barndomsarena og Basil Bernsteins kodeteori, som vil blive 
forklaret i de enkelte temaers intertekster. 
 
Vores tilgang til studiet af familiesammenførte børns hverdagsliv kan synes så omfattende og 
sammensat af så mange forskellige perspektiver og teoretiske bidrag, at man let mister overblikket. 
Og man kan med rette spørge, om et enkelt studie nødvendigvis behøver at forholde sig til så mange 
aspekter af socialt liv? Ved at favne bredt risikerer man nemlig let at blive overfladisk. Enkelte 
teorier opbrydes, og vigtige pointer går måske tabt i denne proces. Det står til diskussion, om ikke 
studier med brug af en enkelt teoretisk tilgang, eller en enkelt optik, ville kunne bringe lige så 
mange betydningsfulde indsigter frem i lyset, som et studie der sigter efter teoretisk bredde. 
Imidlertid mener vi, at det i vores undersøgelse af familiesammenførte børns hverdagsliv har været 
en logisk konsekvens af vores måde at arbejde med feltet på, at have en teoripluralistisk tilgang. 
Netop fordi feltets problemstillinger ikke fra start var defineret, var det heller ikke muligt for os at 
udvælge én bestemt teori eller optik.  
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5. Hverdagsliv 
I dette kapitel redegør vi kort for de to hverdagslivsteoretiske tilgange, vi i de næste kapitlers 
analyser tager udgangspunkt i. De teoretiske tilgange dækker over den fænomenologiske og den 
symbolsk interaktionistiske, som begge er tilgange indenfor hverdagslivssociologien. Med de 
teoretiske gennemgange er det målet at skitsere de tankesæt, vi har fået inspiration fra i forbindelse 
med bearbejdningen af den indsamlede empiri. 
5.1 Fænomenologi 
Vi vil i det følgende introducere fænomenologien og dens anvendelse i vores analyse. Den 
filosofiske fænomenologi som Edmund Husserl grundlagde, blev af Alfred Schutz transformeret til 
en hverdagslivssociologi. Schutz’ begrebsapparat og tankesæt danner således fundamentet for den 
fænomenologiske hverdagslivssociologi, som vi i dette afsnit vil beskrive. Vi vil undervejs desuden 
inddrage kultursociologen Birte Bech-Jørgensens udlægning af den fænomenologiske 
hverdagslivssociologi, da det er hendes fænomenologisk inspirerede begreber, vi vil anvende i 
analysen. Den fænomenologiske terminologi er ofte svært tilgængelig og tung (Hviid & Kristiansen 
2005: 36). Bech-Jørgensen formår imidlertid at konkretisere det fænomenologiske tankesæt, således 
at det kan videreføres til og anvendes i konkrete analyser. 
 
I den filosofiske fænomenologi står begrebet den naturlige indstilling centralt, hvilket for Schutz er 
en ”common sense” indstilling (Bech-Jørgensen 1994:90). Schutz karakteriserer denne som 
værende en tro på, at verden er givet og naturlig, at den eksisterer her og nu, ikke bare for jeget selv, 
men også for andre, og at den har en fortid og en umiddelbar fremtid. Den naturlige indstilling til 
verden indebærer, at mennesker kan stole på deres erfaringer, således at det er muligt kontinuerligt 
at foregribe den umiddelbare fremtid uden at tvivle på hvert eneste skridt, hver eneste handling og 
hver eneste oplevelse. Denne tro på verdens virkelighed er en forudsætning for, hvad Schutz kalder 
hverdagslivets verden. (Schutz 2005:80-81). Hverdagslivet kan således forstås, som det vi tager for 
selvfølgeligt, og derfor ikke stiller spørgsmål til.      
Schutz konkretiserer, hvad han forstår ved hverdagslivets verden, idet han siger, at det ”både er 
scenen og genstanden for vore handlinger og interaktioner” (Schutz 2005:81). Dermed er 
menneskets handlinger og interaktioner med til at virke i samt påvirke hverdagslivets verden. Med 
hverdagslivets verden som ”både scenen og genstanden” er det scenen, der handles på og 
genstanden, der handles i forhold til. Hvorvidt handlingerne er genskabende eller omskabende 
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afhænger altså af sammenspillet mellem handlingen og genstanden. I vores konkrete analyse lægger 
vi os op af Bech-Jørgensens udlægning af Schutz’ tanker omkring hverdagsliv. Bech-Jørgensen 
beskriver hverdagslivet som: ”det liv, vi lever, opretholder og fornyer, genskaber og omskaber hver 
dag”. Hun mener, at dette liv ikke kan defineres, i det mindste ikke med sociologiske begreber. 
”Det, der kan defineres, er dels hverdagslivets betingelser, dels de måder disse betingelser 
håndteres på”. Dette fører til holdningen om, at ”en analyse af hverdagslivet tager udgangspunkt i 
de aktiviteter, hvormed hverdagslivets betingelser genskabes og omskabes”. (Bech-Jørgensen 
1994:17) Hvor Schutz taler om scenen og genstanden som rammen og betingelserne for, hvorledes 
man handler, forholder Bech-Jørgensen sig til hverdagslivets betingelser, samt måden at håndtere 
disse betingelser på. Fælles for både Schutz og Bech-Jørgensen er, at handlinger eller aktiviteter kan 
forandre og omskabe genstanden i Schutz’ terminologi, eller betingelserne som Bech-Jørgensen 
udtrykker det. 
Bech-Jørgensen definerer med denne beskrivelse af hverdagslivet en bred ramme, som 
hverdagslivet kan forstås indenfor. Når vi som Bech-Jørgensen fokuserer bredt, skyldes det, at vi er 
af den holdning, at hverdagslivets kontekst er forskellig fra barn til barn. Det er dermed, som Bech-
Jørgensen pointerer, aktiviteterne, der er afgørende for, at hverdagslivets betingelser genskabes og 
omskabes. Det vil sige, at det er betingelserne, samt hvorledes disse håndteres, der kan analyseres 
for at få en forståelse af det hverdagsliv, som børnene indgår i. 
Bech-Jørgensens hverdagslivsbeskrivelse skitserer også, at hverdagslivet betragtes som processuelt, 
og som noget, der konstant opretholdes og fornyes, genskabes og omskabes. Det processuelle 
aspekt indvirker på begrebsudviklingen, idet hverdagslivet ikke anses for at være et objekt, men 
derimod et udgangspunkt for forskningen (Bech-Jørgensen 1994: 18). Dette kommer til udtryk i 
vores projekt, hvor vi netop i projektrammens udgangspunkt beskæftiger os med hverdagslivets 
processer.  
Det processuelle aspekt er også at finde hos Schutz, der især lægger vægt på menneskets evne til at 
forandre verden. Han mener, at det er nødvendigt at kunne beherske hverdagslivets verden, og 
forandre den for at kunne realisere de mål, som mennesket stræber mod. Dette forsøg på forandring 
af verden hænger også uløseligt sammen med en omformning af menneskets handlinger, da verdens 
genstande yder modstand mod disse. Hvorvidt det lykkedes at overvinde modstanden, eller om man 
i stedet giver efter, afhænger af det enkelte menneske, samt den konkrete modstand man bliver 
mødt med. Med andre ord siger Schutz, at menneskets naturlige indstilling til hverdagslivets verden 
er styret af pragmatiske motiver. (Schutz 2005: 81) 
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Schutz konkretiserer ikke modstanden eller arbejder videre med den. Han lægger vægt på, at det i 
hverdagslivsforskningen er mennesket som genstand, der skal fokuseres på, frem for institutioner, 
markedskonjunkturer, samfundsklasser og magtstrukturer (Zahavi & Overgaard 2005: 177) I 
forhold til vores forskningsområde er fokus på familiesammenførte børn, som vi betragter som 
handlende og erfarende subjekter, i deres mangfoldige relationer til andre (søskende, forældre, 
lærere, legekammerater, venner, fodboldkammerater osv.) og under hensyntagen til deres eget, 
meningsdannende og subjektive liv. Således tager vi udgangspunkt i børnene. Dog mener vi, at det 
ligeledes er vigtigt at inddrage de genstande, der yder modstand mod menneskers handlinger. Vi 
ønsker altså ligeledes, at se på de samfundsmæssige rammer, som børnene indgår i, som for 
eksempel institutioner, og derigennem anskueliggøre, hvorledes børnene opfatter en eventuel 
modstand. Vi vil derfor se på, hvorledes børnenes handlinger og subjektive mening er præget af de 
magt- og samfundsstrukturer, som børnene er en del af, og dermed anvende et bredere perspektiv på 
børnenes hverdag.     
 
I forbindelse med børnenes hverdag er vi interesserede i, hvorledes de skaber mening og 
sammenhæng i denne, og vil som følge deraf skitsere Schutz’ arbejde med den subjektive mening.    
Schutz definerer subjektiv mening som: ”resultatet af en tolkning af tidligere erfaringer, set fra et 
nærværende nu med en reflekterende indstilling” (Schutz 1975:63). Det at opmærksomheden rettes 
refleksivt mod erfaringer fra handlinger, der allerede er afsluttet, er altså en forudsætning for den 
subjektive mening. Det er derfor gennem en tolkning af de levede erfaringer fra handlinger, at 
fremtidige handlinger, som Schutz kalder for et projekt tillægges mening. Schutz fremstiller derfor 
de fremtidige handlinger, som formålet for de igangværende handlinger. Den refleksive tolkning af 
daglige oplevelser frembringer således en subjektiv mening, der er integreret i og vejledende for det 
handlingsforløb, der retter sig mod et bestemt projekt (Schutz 1973: 208-18; 2005: 83). Det er netop 
forbindelsen til et forudgående projekt, der gør både handlingen, mens den foregår, samt afsluttede 
handlinger meningsfulde (Schutz 2005:89). 
Ifølge Schutz skal der i studiet af hverdagslivet, lægges vægt på intersubjektiviteten, og dermed 
hvordan subjektet erfarer andre subjekter, ligesom det skal undersøges, hvordan vi’et konstitueres 
(Schutz 2005: 93,95). Implicit i den intersubjektive verden er der en mangfoldighed af sociale 
relationer, jeget indgår i. Feltet for fællesskab i forbindelse med sociale relationer er størst, når 
parter er forbundet i tid og rum. Dette fællesskab refererer Schutz til som ansigt-til-ansigt forhold. 
Forbindelsen i tid har betydning, idet den igangværende sociale relation er virksom i parternes 
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nutid, mens den rumlige forbindelse gør sig gældende i forhold til, at det fælles rum gør det muligt 
for parterne at forstå den andens kropslige udtryk. (Schutz 2005:95-96) 
I undersøgelsen af de familiesammenførte børns hverdag er det børnenes ansigt-til-ansigt relationer, 
vi tager udgangspunkt i samt børnenes hverdag i tid og rum, hvilket vi vil uddybe sidst i dette 
kapitel.   
5.2 Symbolsk interaktionisme 
Symbolsk interaktionisme er en måde at forstå på og et udgangspunkt for analyse af den sociale 
virkelighed. Den sociale verden består af mennesker, der interagerer med hinanden, og lige netop 
interaktion spiller en central rolle, i symbolsk interaktionisme, hvilket tilgangens betegnelse også 
tilkendegiver. Symbolsk interaktionisme er en videreudvikling af George Herbert Meads 
socialbehaviorisme, men trækker også på den tidlige amerikanske pragmatisme (Levin & Trost 
2005: 106). Vi vil primært beskæftige os med Mead og hans begrebsapparat, når det symbolsk 
interaktionistiske perspektiv anvendes i analysen16, men vil desuden inddrage andre sociologer, som 
har videreudviklet Meads begreber, eller tilføjet nye begreber og indfaldsvinkler til den symbolsk 
interaktionistiske retning. Symbolsk interaktionisme er en retning, der dækker over mange 
forskellige varianter, men kan samlet betragtes som et teoretisk hverdagslivsperspektiv, der bygger 
på fem grundlæggende elementer (Levin og Trost 2005: 107). Vi vil her kort gennemgå de fem 
elementer samt forklare, hvorledes de vil indgå i vores analyse. 
Det første element er definitionen af situationen, også kaldet Thomas teoremet efter navnene på 
sociologerne William I. Thomas og Dorothy S. Thomas, der formulerede følgende sætning: ”Hvis 
mennesker definerer situationen som virkelig, så er den virkelig i sine konsekvenser” (Thomas & 
Thomas 1928: 572). Med dette menes, at individets egne oplevelser er afgørende for dets 
                                                 
16 Referencer til Mead i dette projekt er fra den danske udgave af bogen Mind, Self, and Society som blev udgivet tre 
år efter Meads død. Mead var anført som forfatter af bogen, men dens tilblivelse skyldes hans tidligere elev 
Charles W. Morris, der stod for det redaktionelle arbejde. Det benyttede materiale i bogen er noter og 
stenografiske referater, der stammer fra forelæsningsrækker afholdt af Mead, og desuden ikke-publicerede 
manuskripter, som han efterlod. Mead udgav aldrig selv et samlet værk, hvorfor denne bog er det tætteste man 
kommer på hans egen udlægning af sine teoretiske begreber. Sætningerne i bogen er ofte i talesprogsform, og 
mangler ofte den skarphed som skriftsprogsformuleringer kan tilbyde. Præcise begrebsafklaringer er af denne 
grund svære at finde. Mead foretog ikke selv empiriske studier, og hans begrebsapparat kræver da også en del 
bearbejdning for at kunne anvendes på empiri. Dog finder vi Mead relevant, da han først og fremmest leverer en 
måde at tænke på, som kan være en nyttig øjenåbner i forbindelse med undersøgelser af det sociale liv. 
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handlinger. Individet er påvirket af samfundsmæssige forhold og forandringer, men handler på 
baggrund af egne oplevelser og griber dermed ind i den sociale verden. Ønsker man at forstå sociale 
handlinger, må man opnå indsigt i, hvordan den enkelte oplever og erfarer verdenen. Måden, man 
inden for symbolsk interaktionistiske retninger undersøger dette på, er ved at analysere handlingen, 
og herigennem analysere sig frem til, hvordan individet har forstået hændelsen (Levin & Trost 
2005:108). 
Med definitionen af situationen som det første grundlæggende element fastholdes det vigtige i at 
inddrage folks egne oplevelser og erfaringer i studiet af det sociale liv. Vores teoretiske 
hverdagslivsperspektiv lægger sig i denne henseende op ad det symbolsk interaktionistiske 
perspektiv, idet de familiesammenførte børns oplevelser og erfaringer netop er udgangspunktet for 
vores analyse af deres hverdagsliv. 
Det andet grundlæggende element i det symbolsk interaktionistiske hverdagslivsperspektiv er, at det 
enkelte menneskes selv udvikles gennem samhandling. Således er man optaget af verden som 
proces, snarere end som stilstand og substans (Mead 2005: 25). Mead er af den opfattelse, at det 
menneskelige sind og det menneskelige selv grundlæggende skal forstås som sociale produkter. 
Han benægter ikke eksistensen af sind eller bevidsthed, som klassiske behaviorister gør, men 
afviser imidlertid forestillingen om, at individet fra fødslen er udstyret med en særlig sjælelig 
substans, der indeholder det personlige selv (Mead 2005: 31). Mennesket er med andre ord ikke 
født med et selv. Mead kredser om at finde svar på, ikke blot hvordan selvet udvikles, men også på 
hvordan individet bliver selv-bevidst og stiller derfor i sine studier følgende spørgsmål: ”Hvordan 
er det muligt for et individ oplevelsesmæssigt at komme uden for sig selv på en sådan måde, at han 
kan blive genstand for sig selv?” (Mead 2005: 167). Svaret på dette er, at det sker ved, at individet 
anlægger en objektiv attitude over for sig selv. Det vil sige, at han overtager andre individers 
attituder over for sig selv (Mead 2005: 168). 
Vi stiller os imidlertid en smule kritiske over for Meads entydigt kognitive og rationelle syn på 
individet. Mennesker er også styret af følelser, der ligger uden for den bevidste og rationelle 
kontrol. Tidlig tilknytning til og grundlæggende følelser for andre mennesker samt emotionelt 
ladede minder er også med til at styre den måde, hvorpå mennesker orienterer sig i den sociale 
verden (Layder 1997: 25). I vores analyse undersøger vi, hvordan børnene indgår i sociale 
fællesskaber, og gennem interaktion med andre er med til at skabe deres selv. Således tillægger vi 
os det andet grundlæggende element. Men samtidig erkender vi, at det enkelte barn har sin egen 
personlighed, som er forskellig fra alle andres, og som er præget af følelser for andre mennesker 
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samt emotionelt ladede minder. Med inddragelse af dette perspektiv i vores analyse tilføjes således 
en væsentlig pointe til det andet element.  
Det tredje element, inden for det symbolsk interaktionistiske hverdagslivsperspektiv, er at man 
interagerer med hinanden ved hjælp af symboler, som er ord eller udtryk, der har en given mening. 
Mennesker kommunikerer med hinanden, fordi en række ord eller tegn har kollektive betydninger, 
som er fælles for de fleste. (Levin & Trost 2005: 108) I analysen beskæftiger vi os med, hvordan de 
familiesammenførte børn forsøger at skabe mening og sammenhæng i deres hverdagsliv, hvilket 
netop sker ved udveksling af symboler. Imidlertid er det ikke altid, at børnene forstår det samme 
ved symbolerne som deres omgivelser. Det at falde til i en ny hverdagslivskontekst hænger således 
også sammen med at prøve at forstå den mening, der inden for bestemte sociale rammer, knyttes til 
ord eller handlinger, hvilket vi i analysen ser nærmere på. Vi vil i forbindelse med symboler inden 
for det symbolsk interaktionistiske perspektiv desuden inddrage og analysere symbolers 
følelsesmæssige betydning, hvilket vil blive uddybet i de enkelte temaer.  
Det fjerde element lægger vægt på betydningen af aktiviteter frem for egenskaber. Med det menes, 
med et eksempel, at en person ikke er neurotisk eller dum, men blot opfører sig neurotisk eller dumt 
(Levin & Trost 2005: 108). Med et sådan perspektiv er det ikke egenskabsforklaringer, man søger. I 
stedet lægges der vægt på handlinger. Hvor egenskaber er mere statiske, kan handlinger derimod 
forandres. Således rummer det at lægge vægt på aktiviteter et forandringsperspektiv. I vores analyse 
ser vi nærmere på, hvordan børnene handler, og på hvordan de forholder sig til andre menneskers 
reaktioner på deres handlinger. I nye sociale sammenhænge handler man blandt andet ud fra de 
erfaringer, man har med sig, men fordi den sociale sammenhæng, man indgår i, er ny for en, kan 
man let risikere at definere situationen anderledes end andre. Når børnene i en given kontekst 
handler i modstrid med omgivelsernes forventninger, så reagerer omgivelserne, hvorefter børnene 
må forholde sig til, hvad de vil gøre i en lignende situation. Således sker der hele tiden små 
forskydninger, i måden de interagerer med omverdenen på. Processen, hvori disse forskydninger 
finder sted, vil vi have øje for i analysen. 
 
I det sidste element i det symbolsk interaktionistiske perspektiv fastholdes det, at vi ”handler, 
opfører os og befinder os i nuet, ikke i fortiden og ikke i fremtiden” (Levin & Trost 2005:107). 
Symbolsk interaktionisme er således optaget af bevægelser og processer. I forbindelse med fortiden 
er det i et symbolsk interaktionistisk perspektiv ikke interessant at beskæftige sig med, hvordan 
hændelser egentlig udspillede sig, men derimod langt mere interessant at undersøge, hvordan disse 
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hændelser fremstår for den enkelte i nutiden (Levin & Trost 2005:108). Med denne indgangsvinkel 
er vi gået til feltet, da vores fokus ligeledes ligger på børnenes nuværende situation. Vi forholder os 
ikke til, om det, børnene fortæller om deres fortid, er korrekt, men derimod hvad det er, de vælger at 
fortælle, og hvilken betydning børnene ligger i det fortalte.   
5.3 Opsummering 
Med denne gennemgang har vi skitseret de to hverdagslivsteoretiske tilgange som tilsammen er 
udgangspunkt for analysen i vores projekt. Begge retninger har fokus på det sociale livs proces, på 
det enkelte menneske og på de mellemmenneskelige interaktioner. De bringer individet i fokus i en 
sociologisk kontekst, men forsøger samtidig at sammentænke subjektivitet og socialitet. De 
bidrager med teoretiske redskaber til at se nærmere på, hvordan individet forsøger at skabe mening 
og sammenhæng i sit hverdagsliv. 
Fænomenologiske og symbolsk interaktionistiske studier er essentielle, da de ved at undersøge det 
sociale liv, der hvor det leves, er i stand til at tydeliggøre teksturen, dynamikkerne og detaljerne i 
interpersonelle møder (Layder 1997: 12). Det aktørorienterede fokus er et væsentligt element i 
studier af det sociale liv, dog kan man kritisere begge retninger for at have et for entydigt fokus på 
individet. Socialitet inddrages kun, som det mennesker skaber sammen. Hverken den symbolsk 
interaktionistiske eller den fænomenologiske retning bidrager med redskaber til at undersøge, 
hvordan samfundsmæssige strukturer, diskurser eller magtrelationer sætter sig igennem på 
individniveau og således påvirker individets måde at tænke og handle på. Desuden gøres individet 
ofte til et udelukkende rationelt tænkende væsen, hvilket vi mener, er en for radikal udlægning af 
mennesket og dets handlinger. Mennesket er også styret af følelser, som ikke er underlagt den 
rationelle kontrol. Vi vil med denne kritik derfor understrege, at de to retninger i dette projekt 
bruges som udgangspunkt, men at de i vores studie af de familiesammenførte børns hverdagsliv 
ikke kan stå alene, hvorfor andre mere samfundstrukturelle, samt emotionelle aspekter supplerende 
vil inddrages i måden, hvorpå de indgår i børnenes meningssammenhænge samt ansigt-til-ansigt 
relationer.  
Med denne introduktion til hverdagslivet som genstandsfelt for vores analyse, vender vi nu blikket 
med de fem, temaer som analysen indeholder. Det er ansigt-til-ansigt relationer, vi tager 
udgangspunkt i, da det er gennem disse, hverdagslivet udspiller sig. Mødet med andre mennesker 
finder sted i både tid og rum. Det er i rummet, man interagerer med andre mennesker, hvilket kun 
lader sig gøre, hvis man er til stede i rummet på samme tid. De rum, børnene befinder sig i, og det 
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tidspunkt de befinder sig i rummene på, er med til at styre, hvordan samt med hvem interaktionen 
foregår. I det første analysekapitel er det netop børnenes hverdag i tid og rum, der sættes fokus på.    
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6. Tema: Hverdagen hvor og hvornår? 
 
Informationer om Farhad: 
 
Farhad er en afghansk dreng på 10 år, som bor sammen med sin far, mor, sin søster og fire brødre i en lejlighed. Farhad 
har været i Danmark i to år. I halvandet år har han gået i modtagelsesklasse og det sidste halve år gået i en almindelig 
klasse på sin nuværende skole. Intervieweren sidder hjemme hos Farhad på en madras i stuen. 
 
F: Jeg står op, øh, klokken syv {ja} og så tager jeg noget tøj på {ja} og så, børster tænder {ja}, og så... spiser mad. 
I: Hvad spiser du til morgenmad? 
F: Nogengange... øh, bare... mælk {mm} drikker mælk {ja}... og så kan jeg ikke huske, hvad jeg spiser [nej det er også 
ligemeget] mere. Og så... går jeg til skole. 
I: Ja, hvordan kommer du til skolen? 
F: Jeg går klokken otte til skolen {ja} og så...så tager jeg tøj på, og så går jeg over sammen med mine bøger {ja} mm... 
I: Og hvad laver du, hvad lavede du for eksempel i dag, i skolen? 
F: I dag? {ja} Der lavede vi... idræt, {mm} og så lavede lidt dansk, og stavetræ, de der ord {ja}. Der fik jeg nul fejl. 
{åhh sådan} Hm (smiler)... og så lavede vi... lidt matematik {ja} om de lande, hvor meget de er i centimeter. {ja} Så 
lavede vi den... og så fik fredagsbolche 
I: Så fik I hvad? 
F: Fredagsbolche. 
I: Hvad er det for noget? 
F: Øh... alle, altid på fredag, der får vi en bolche. 
I: Fredagsbolche? 
F: Ja. 
I: Nåh, uhm hvor dejligt (Farhad smiler)... ligesom de her vingummier, dem må man også godt spise af. (tager en 
vingummi fra posen, der ligger på madrassen mellem dem, og derefter tager Farhad også en. Han har ellers kun taget 
en, da han i starten blev budt, selvom de har ligget lige til at spise hele tiden. I ler) ... Hvad hedder det øhm... men, hvad 
lavede du i spisefrikvarteret for eksempel? Kan du huske, hvad du lavede i frikvarteret i dag? 
F: ... Mig? {mm} øh... Jeg legede med... Emil {mm} og Jasper, og en der hedder Nanna. {Mm} De var fra min klasse. 
{Mm} Vi legede... øh, hvad var det nu... jeg kan ikke, jorden tager, jord, jorden tager... 
I: Jorden tager? {Ja} Hvad er det for en leg? Kan du forklare det? 
F: ... Det er den der... øh, jorden er giftig. 
I: Nåhh, okay. 
F: (griner) Det var den, vi legede. {okay} Og så gemte vi... i busken, så kan de ikke finde os. (smiler, næsten griner 
mens han fortæller) 
I: Årh nej, hvem var det, hvem var det, du gemte dig sammen med? 
F: Øhm, sammen med de andre. Jasper, hun tog ik' {mm}. Jeg tog, så gemte jeg mig inde i skolen så kom han... så kom 
han lidt hertil ik* (viser fagter med hænderne) {mm} så sagde han, han er ikke her. Så løb jeg den vej, så tog jeg ham. 
I: Så han så slet ikke, at du var der? 
F: (griner) Nej. 
I: Aj, det var altså smart. (griner med)... Hvad, og hvad lavede I så efter spisefrikvarteret, havde du så timer igen? 
F: Ja. {ja} På mandag der har jeg fri klokken et {mm} torsdag... nej, jeg mener tirsdag {ja} der har jeg fri klokken... 
halv tolv {ja} og så... onsdag... kvart i to... 
I: Hvad gør du så, når du har fri? Hvor går du så hen, når du har fri? 
F: På frit. (med vingummi i munden) 
I: På fritteren? 
F: Mm, der har jeg fri klokken fire {ja} frit.17 
6.1 Intertekst 
I det ovenstående uddrag af interviewet med Farhad får man en fornemmelse af den hverdag, som 
Farhad oplever og er en del af. Med udgangspunkt i dette eksempel vil vi i dette tema se på, hvilke 
                                                 
17  Interview 2 (Farhad): 16-17 
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elementer børnene trækker frem i deres hverdagsbeskrivelser, som værende af betydning, og 
dernæst prøve at forstå denne. Hverdagen er hele omdrejningspunktet for vores samtaler med 
børnene. Dette tema skal derfor med sin deskriptive form undersøge, hvordan børnenes hverdag ser 
ud. Temaet vil udgøre en platform, ud fra hvilken de andre temaer kan bevæge sig. Vi søger i 
kapitlet at få svar på følgende spørgsmål: 
Hvilke aktiviteter er børnene optaget af i deres hverdag, hvad tid på dagen foregår de forskellige 
aktiviteter samt i hvilken kontekst?  
6.1.1 På hvilke arenaer bevæger børnene sig?   
For at kunne gå dybere ned i ovenstående citat, og andre, som beskriver hverdagen, vil vi benytte 
begrebet barndoms arena i forbindelse med analysen (Rasmussen & Smidt 2002: 14). Den 
etymologiske betydning af arena er en skueplads, hvor der opstår forskellige former for kampe eller 
stridigheder (Rasmussen & Smidt 2002: 14), men det er også et sted, hvor livets mange facetter er 
blevet vist i form af teater. Arena er altså et sted, hvor det både er muligt at være observatør og 
aktør. Det er et sted, hvor der er aktivitet og interaktion, et sted hvor magtkampe udspilles, og hvor 
de personer, der opholder sig på arenaen, er med til at forme og skabe dens indhold. Det vil sige, at 
vi, ved at se på de familiesammenførte børns udtalelser, i forhold til de aktiviteter de indgår i, kan få 
større indsigt i den hverdag, som de selv er med til at forme og skabe mening i. Dette falder godt i 
tråd med vores opfattelse af børn som aktive aktører i deres eget liv.  
Arenaerne udgør de områder, hvori barndommen leves, og da vi også ser på børns barndom som 
værende en struktur, er arenaerne også en del af denne struktur. Sociologen William Corsaro 
beskriver barndommens struktur ud fra, at barndommen både er en periode, som børn gennemlever, 
og en del af samfundet, og dermed også ”en permanent strukturel kategori i samfundet, selvom det 
for børnene er en midlertidig periode” (Corsaro 2002: 55). Sociologen Jens Qvortrup ser 
barndommen som en integreret del af samfundet, som både påvirker og bliver påvirket af større 
samfundsmæssige begivenheder og udviklinger. Man kan sige, at hvert barn har sin barndom, som 
er præget af den enkeltes omgivelser og sociale relationer, men samtidig har alle børn den 
samfundsmæssige konstruerede barndom til fælles – ”hver børnegeneration har sine særlige 
barndomserfaringer, som beror på særlige samfundsmæssige og kulturelle betingelser, og som 
samtidig er historisk særlige og historisk foranderlige” (Corsaro 2002: 55). Dette betyder, for de 
børn vi har været i kontakt med, at de barndomsarenaer, de er blevet en del af efter at være blevet 
familiesammenført i Danmark, afspejler det danske samfunds udvikling og tendenser, som børnene 
derfor er nødsagede til at forholde sig til.   
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For at forstå arenabegrebet fuldt ud kan man altså sige, at det indeholder en teoretisk 
barndomsforståelse, som både rummer et fokus på barnet som en handlende aktør, der præger sine 
omgivelser, men også et fokus på barndommen som en struktur, det enkelte barn er underlagt. Den 
rummer således både et fokus på struktur og aktør. Derudover indeholder arenabegrebet også 
dimensionen tid og rum, da arenaers indhold foregår på forskellige tidspunkter af dagen og i en 
bestemt kontekst og dermed også i bestemte rum. Rasmussen og Smidt opdeler barndomsarenaerne 
i ; kvarter/nærmiljø, daginstitution og skole, hjem og familie, fritidsbeskæftigelser, medier, fritid og 
forbrug, og til sidst arbejde og pligter (Rasmussen & Smidt 2002: 14). Disse arenaer vil vi arbejde 
ud fra i dette tema. Hvilke tendenser de forskellige arenaer indeholder, vil vi løbende komme ind 
på.   
6.1.2 Det almene barn i det senmoderne samfund 
Vi ønsker i dette projekt først og fremmest at se på familiesammenførte børn, som værende børn, og 
er derfor opmærksomme på ikke på forhånd at kategorisere dem, som værende en gruppe med 
specielle behov.  
Med dette som udgangspunkt opstår en vigtighed i at kende til, hvad det er for en hverdag, børn i 
Danmark oplever, og hvordan deres barndom karakteriseres. Barndomsarenaerne er med til at 
karakterisere denne hverdag. Vi kan ved at kigge på børnenes færden på arenaerne åbne op for en 
analyse af hvilke arenaer, der vægter mest i børnenes liv, og hvad de derigennem orienterer sig 
mod. 
Det er desuden vigtigt at holde sig for øje, at fælles for den moderne barndom, og dermed også alle 
arenaerne, er den stadige opprioritering af individualitet (Bäck-Wiklund & Lundström 2003: 20). 
Barnet er hermed i alle arenaerne påvirket af det syn på individet, der hersker i samfundet. Med 
individualiseringen sættes der fokus på, at individet selv skal vælge, at det skal have indflydelse på 
sin handlen og gøren, og at det har retten til at være herre over sit eget liv. Men samtidig ligger der i 
denne frihed og retten til selv at vælge et enormt pres på individet, da det i større grad bliver 
overladt til sig selv og sin egen stillingtagen (Bäck-Wiklund & Lundström 2003: 20). Denne 
ambivalens mærker børn i det senmoderne samfund også til, for eksempel via pædagoger og 
forældre, der inddrager børn i flere beslutninger omkring deres egen fremtid og lader dem klare 
flere konflikter selv end tidligere. Individualiseringen som en generel tendens i det senmoderne 
samfund skal ikke kun fungere som en baggrundsviden for dette tema, men vil ligeledes komme i 
spil i de andre temaer.   
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6.2 En helt almindelig dag 
Alle arenaerne er repræsenteret i børnenes interviews, men det er forskelligt, hvordan børnene 
bevæger sig på disse arenaer, og hvor meget de fylder i deres hverdag. Vi vil nu vende blikket mod 
det uddrag af Farhads hverdagsbeskrivelse, som blev præsenteret i starten af dette tema. Farhad 
fortæller, at han skal i skole klokken otte, og når han får fri fra skole, så går han over på 
fritidshjemmet, hvorefter han tager hjem klokken fire. Farhad beskriver her, hvordan daginstitution 
og skolearenaen optager det meste af hans dag, hvilket gør sig gældende for stort set alle børn i 
Danmark  
Daginstitution og skolearenaen har fået stor betydning for barndommen i det senmoderne samfund, 
da en stor del af børns tid forgår i institutioner, her menes lige fra vuggestue, børnehave, 
fritidshjem/SFO, til uddannelsesinstitutioner. Indenfor barndomsforskningen, taler man for så vidt 
om, at barndommen er blevet institutionaliseret, da man ser en tendens til, at børn tilbringer længere 
og længere tid i organiserede miljøer, som er specielt indrettet til dem, og derfor opfattes som en 
udformning af en separat barndom (James, Jenks & Prout 1999: 187).  
Fælles for de nævnte institutioner er, at det er de voksne (pædagoger/lærere), der bestemmer, for 
eksempel at børnene skal være der og ikke må forlade stedet uden tilladelse, hvad børnene må og 
ikke må, samt hvilken opførsel, der er accepteret.    
 
Informationer om Rashad og Wahida 
 
Rashad er en 12-årig afghansk dreng, som bor med sin mor, far og fem søskende. Dog bor hans ene søster stadig i 
Pakistan, da hun endnu ikke har opnået asyl i Danmark .  
Wahida er en 12-årig afghansk pige, som er storesøster til Farhad. De to søskende har også været adskilt fra deres 
ældre bror, som først senere end resten af familien fik asyl og kom til Danmark.     
 
Rashad og Wahida bevæger sig også en stor del af tiden inde på daginstitution og skolearenaen. 
Men eftersom de begge er ældre end Farhad, går de ikke på fritidshjem bagefter. I den forbindelse 
kunne det være interessant at se på, hvilke arenaer de i stedet bevæger sig ind på efter skole. Hvis vi 
først kigger på Rashad, så går han efter skole til fodbold i en klub i nærheden af, hvor han bor:  
R: Eh ... Det er meget sjovt og spille fodbold, synes jeg. Så kan man spille kamp mod de andre, og så kan man gå i st ... 
så kan man spille stævne allemulige ... [spille?] stævne, så kan man gå i stævne, så'n, stævne det er så' noget, hvor man 
spiller mange kampe, {nå} så kan man vinde pokaler og medaljer/ [nå, til stævne, ja] ja, ja ... så skal vi os' til ... 
allemulige steder, det er sjovt og spille fodbold. 
I: Det kan jeg godt forstå ... men du ... i dag, der spiller du fodbold ... to gange om ugen og så kampen, hvad laver du så 
de andre eftermiddage? 
R: Jeg ... meget sammen med mi ... jeg er næsten hver dag sammen med mine venner. 
I: Hvem ... kan du fortælle lidt om dine venner? 
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R: Eh ... Ja, jeg går i klasse med dem, dem der går i fodboldhold, og i klasse, jeg går med dem, så ... går jeg tit sammen 
med dem.18 
 
Rashad forklarer her, at han efter skole bruger tid på den arena der hedder fritidsbeskæftigelser, der 
for hans vedkommende handler om at dyrke sport, i form af fodbold, og at være sammen med 
vennerne. Rashad tillægger denne arena en stor værdi, hvilket ses i interviewet som helhed, da han 
bruger meget tid på at fortælle om sin fodbold og sine venner. Det kan også fornemmes i uddraget 
ovenfor, hvor han forklarer, at det at gå til stævne og spille kamp, og det at vinde medaljer og 
pokaler gør det sjovt, samtidig med, at han er sammen med vennerne.  
Fritidsbeskæftigelsesarenaen fylder en del i børns hverdag, da børn i det senmoderne samfund ofte 
går til mange aktiviteter i løbet af ugen. Det kan være alt lige fra sport, spejder, sangundervisning 
og til andre kreative fag. Det er en betydningsfuld arena for børnene, hvor de har mulighed for at 
udvikle nye kompetencer inden for et specielt interesseområde, og skabe nye sociale relationer 
mellem voksne og andre børn. Men fritidsinteresserne rummer også de mere uformelle 
fritidsaktiviteter, som for eksempel ikke foregår i en forening, hvis rammer er defineret af voksne, 
men som derimod foregår på barnets egne præmisser. Dette kunne for eksempel være barnets 
kæledyr, en fritidsaktivitet, som i Rasmussen og Smidts undersøgelser har vist sig at have stor 
betydning for barnet, eller det kunne være deres interesser for noget bestemt musik, bøger og 
lignende. (Rasmussen & Smidt 2002: 80-87) En sådan uformel fritidsaktivitet får vi et eksempel på 
i Farhads interview, da han fortæller om, hvor glad han er for at tegne, når han er derhjemme, 
hvorefter han viser sine pokémon-tegninger frem. Hvis vi ser på Wahida, så opdager vi, at hun 
bevæger sig ind på en anden arena efter skole.  
 
W: Altså hvis jeg kommer hjem, så der roede huset, men så hjælper min mor, indtil når jeg komme hjem, så pakker jeg 
alt muligt sammen. 
I: Okey, så ryder du lidt op. 
W: Ja, og så laver jeg nogen gange mad til min storebrødre, sådan, de kommer hjem klokken to, så laver jeg mad til 
dem [så laver du frokost] ja. 
I: Ej hvor hyggeligt (W fniser), det bliver de glade for hva? 
W: Ja, de er rigtig glade for. 
I: Det vil sige, du hjælper nogle gange din mor ude i køkkenet {ja} okey… 
I: Hvis nu du skulle… eller hjælper du nogle gange din far med noget {ja} hvad kunne det være for eksempel? 
W: At øhh, det kan være at øh min far, min far er også god til at lave mad {okey} og så hjælper han også min mor nogle 
gange, så hjælper jeg begge to, min mor og far. 
I: Så hjælper du dem {ja} okey… Hjælper dine brødre også sådan… med at lave mad {ja} eller? 
W: Nogle gange hvis min mor og far er ikke hjemme, så hjælper de mig {okey} med at lave mad, hvad spiser de, hvad 
er det for noget mad. {ja…okey}19  
                                                 
18  Interview 3 (Rashad): 6 
19  Interview 1 (Wahida): 2 
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Her får vi et indblik i, hvilke pligter Wahida har efter skole. Hun skal lave sine lektier, hjælpe sin 
mor med at rydde op i lejligheden, og så laver hun mad til sine brødre. Derved bevæger Wahida sig 
efter skole ind på den arena, der hedder arbejde og pligter. Hvis vi ser på de generelle tendenser, 
som udgør denne arena, så er det kun et mindretal af børn i dag, som er optaget af pligter, og 
husarbejde (Rasmussen & Smidt 2002: 115). Grunden til at kun få børn i dag bidrager med huslige 
pligter og lignede, kan forklares ved, at det forandrede syn på børn i det senmoderne samfund også 
her har sat sine spor. Pligter i hjemmet bliver ofte en forhandling mellem barnet og den voksne. Det 
lader til, at børn oplever pligter, som et område, hvor man kæmper med de voksne om at slippe for 
det kedelige og komme til at lave det sjove, hvilket ofte lykkes barnet. Disse pligter kan være lige 
fra at gå ud med skraldespanden og hjælpe med aftensmaden, til at rydde op på sit værelse eller 
passe mindre søskende. Der bliver altså indgået en forhandling med barnet om pligternes omfang, 
hvilket tidspunkt på dagen de skal udføres og om der er lommepenge involveret.(Rasmussen & 
Smidt 2002: 114) 
Sådan ser Wahida ikke på sine pligter i hjemmet. Hun giver udtryk for, at hun synes, det er sjovt at 
hjælpe, og det virker heller ikke som om, disse pligter er til forhandling mellem hende og 
forældrene. Det lader til, at Wahida mere ser dette som værende en del af hendes rolle i hjemmet, 
ligesom hendes brødre har den rolle, at hjælpe hende med lektierne.  
Wahida forklarer ligeledes, at hendes brødre ikke skal lave husligt arbejde. Dog hjælper de hende til 
tider i køkkenet, når forældrene ikke er hjemme. Farhad fortæller, at han, i modsætning til Wahida, 
ikke har faste huslige pligter i hjemmet. Det samme gælder Rashad, som forklarer: 
R: Næ ... Det behøves jeg heller ikke, jeg må heller ikke af min mor [du må ikke] nej, hun siger, du skal ikke gøre det, 
du skal bare sidde her. Jeg må ikke engang bære noget, hun siger, du får ondt i ryggen eller sådan noget (griner lidt). 
Min, min mor hun passer meget godt på os. 20 
 
Det vil sige, at det er voksenbestemt, at Rashad og Farhad ikke behøver, eller ikke må, bevæge sig 
ind på denne arena, hvilket giver dem muligheden for at vælge mellem de andre arenaer efter skole 
og fritidshjem, hvorimod dette først er tilfældet for Wahida senere på dagen. 
Efter Wahida er færdig med sine pligter i hjemmet, er hendes brødre kommet hjem, og hun bevæger 
sig herefter over på kvarter/nærmiljø arenaen sammen med Farhad, hvor de enten leger alene 
sammen eller med deres venner på de mange legepladser og boldbaner, der findes hvor de bor.    
                                                 
20  Interview 3 (Rashad): 9 
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Arenaen kvarter/nærmiljø, bliver beskrevet som der, hvor barnet opholder sig i sin fritid enten 
sammen med familien, ældre søskende, eller med sine kammerater på egen hånd. (Bäck-Wiklund & 
Lundström 2003: 59) Boligkvarteret og nærmiljøet kan indeholde steder til børn, som er 
voksendefineret i form af legepladser, gården og boldbaner, som oftest alle er indhegnede. Men det 
kan også være steder, som børnene selv definerer, som for eksempel en hule de har bygget i skoven, 
gemmesteder, eller steder hvor der er helle, når de leger fangeleg. Det er ydermere steder, hvor 
sociale relationer og interaktioner finder sted. Det er på disse arealer tæt ved deres boligblok, at 
Wahida og Farhad knytter nære relationer til de andre børn i nærmiljøet:  
W: Altså der er fem piger, der her bor. Der er to i den her blok og en på den her, en på den her og den anden er 
derhenne. (hun peger rundt på de omkring liggende boligblokke) 
I: Vil du vise mig, hvor en af dem bor, hende du bedst kan lide at lege med måske? 
W: Ja, Altså jeg kan godt lege med en pige, som der er tyrker [en pige der er tyrker], ja og der er også en dansk pige, 
som jeg kan godt tænke mig at lege med hende, hende er rigtig sød, hun bor lige der. (peger på to etager under hvor W 
selv bor) 
I: Neden under jer? {ja} og den tyrkiske pige hvor bor hun? 
W. Hun bor derhenne. (Peger på den blok som ligger ved siden af W’s) 
I: Hvad hedder de? 
W: Hende der (danskeren) hedder Olivia, og den der hedder Natascha, og hende der hedder Nehao* og hun er 
pakistaner, og her hedder hende, hvad hedder hende... Maja og Medina.21 
 
Men udover, at nærmiljøet er et sted, hvor børnene leger med deres venner, er det også et område, 
hvor familien opholder sig på alle tidspunkter af året. Wahida fortæller, at de om sommeren griller 
og drikker thé der, men også om vinteren opholder de sig på disse arealer:  
W: Det er sådan nogen gynge, og der er også runde derhenne {nåh okey} og vi leger også gemmeleg derhenne. Når det 
er sommer, er det rigtig sjov, men når det er, er vinter, så er det, næste vinter lavede vi en snemand herhenne (vi går 
fordi den græsplæne, som ligger foran deres boligblok) og den var rigtig flot (griner) og vi skulle lige tage et billede af 
den, men der var ikke noget batterier i {nåh} den kamera. Også laver vi også lige nu, når det sner. 
I: Ja, det må I gøre igen i år hva? {ja} så må I få nogen batterier. {ja} 
W: Der er mange, der laver snemænder her nede. Vores var rigtig flot, vi havde en gulerod i næsen. (begge griner) Så 
havde vi sorte øjne til den. 
I: Hvem lavede du den sammen med?  
W: Med mine brødre, og min far var kommet ud og hjælpet os [ej hvor hyggeligt] ja. 
I: Så har han lidt tid efter arbejde. 
W: Ja, og min mor gider ikke komme ud, fordi det er koldt [det er for koldt], ja det er rigtig koldt, hun siger. (begge små 
griner)22 
 
Dette eksempel tydeliggør ligeledes, hvordan vejret og årstiden har indflydelse på, hvilke aktiviteter 
der foregår på arenaerne. Rashad bevæger sig også ind på kvarter/nærmiljø arenaen, hvilket sker 
efter skole, når Rashad mødes med sine venner for at tage ud at spise. Men samtidig krydser denne 
arena også indover en anden arena, nemlig forbrugsarenaen, da spisestedet og vennerne bliver et 
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område, hvor han vælger at bruge en del af sine penge. Rashad fortæller også om andre ting han 
bruger penge på: 
R: Tøj ... Jeg køber meget tøj. 
I: Du køber meget tøj. 
 (…) 
R: Okay ... Dansker de har så'n rigtig fede bukser, og ... t-shirt og trøjerne og jakke og så'n noget (Laila mumler lidt og 
Rashad fniser).23 
 
Forbrugsarenaen, som Rashad her fortæller om, er opstået, i og med børn i det senmoderne samfund 
er blevet forbrugere på lige fod med voksne. Rasmussen og Smidt siger: ”Den moderne barndom er 
blevet genstand for et marked, hvor der omsættes betydelige økonomiske midler, og børn er blevet 
aktive, selvstændige forbrugere”(Rasmussen & Smidt 2002:128). De forklarer endvidere, at 
forbruget omfatter legetøj, tøj, madvarer, slik eller specielle produkter, der er udsprunget af 
fritidsinteresser, så som musik, blade og film, som enten forældrene køber til børnene, eller børnene 
selv køber. Specielt kan denne udvikling af børn som forbrugere måles på reklamebranchen, hvor 
mange produkter er direkte henvendt til denne forbrugergruppe, og derunder henvendt til børn af en 
bestemt alder eller køn. Derudover skal dette også ses i lyset af, at børnefamilierne er blevet mere 
velhavende, hvilket betyder, at forældrene har det økonomiske overskud, der gør det muligt at 
inddrage børnenes specifikke ønsker og behov. Forbruget blandt børn skaber også et fællesskab og 
en status i deres omgangskreds, da børnene ser produkterne som en del af deres selvfremstilling, på 
samme måde, som voksne gør det. Der er en tendens til, at de mange tilbud der er til børn som 
forbrugere, og den hurtige udskiftning af nye produkter på markedet, bevirker at ”meget legetøj har 
en kort levetid som attraktivt og betydningsfuldt for børnene”(Rasmussen & Smidt 2002: 134).  
Set i lyset af denne udvikling, forklarer det også, hvorfor denne arena i Wahida og Farhads 
interview ikke fylder så meget, og hvorfor den indirekte gør det alligevel. Wahida og Farhad bor i et 
meget spartansk hjem, hvor forældrene ikke har det økonomiske overskud, som denne arena 
generelt vidner om. Derfor har de ikke mulighed for selv at være forbrugere på lige fod med andre, 
hvilket til tider kan skabe en konflikt i mødet med andre børn, og deres brug af materielle ting som 
statussymboler.  
Et eksempel på dette er, når Farhad viser intervieweren rundt på sit fritidshjem, og de falder i snak 
med nogle drenge, som sidder ved en computer. Farhad kender dem, men bliver pludselig mere 
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indelukket, end vi har oplevet ham i andre situationer. Drengene snakker om de computerspil, de 
spiller, og som Farhad også plejer at spille, når han er på fritidshjemmet: 
   
Dreng 4: Og vi tre, (peger på de to drenge der sidder ved ham) vi er de bedste på stuen til et andet spil, hvad er det nu 
det hedder. 
I: Er det fordi, der er sådan nogle scorelister med hvem, der er de bedste eller hvad? 
Dreng 5: Nej, han er bare den bedste. Han kom også med spillet, det er hans spil, han har bare alle spil derhjemme. 
F: (griner lavt i mikrofonen)24 
 
Indbyrdes i denne gruppe af drenge, bliver der fokuseret på den af drengene, som har haft spillet 
med, og som tilmed har mange spil derhjemme. Drengen med spillene får derigennem status som 
den bedste af drengene, hvilket bliver en del af denne drengs selvfremstilling. Farhad er ikke i stand 
til at medbringe diverse spil, eller andre legeting, i lignende situationer. Dette gør, at han ikke har 
samme mulighed for at opnå anerkendelse gennem materielle ting, og derfor ikke bliver en del af 
fællesskabet på samme måde, som de andre drenge gør det. Dog opnår Farhad anerkendelse og 
tager del i fællesskaber for eksempel via fodbold, hvilket vil blive uddybet i de efterfølgende 
temaer. 
Hvis vi vender blikket mod børnenes sidste tid på dagen, bruger de alle sammen denne på arenaen 
Hjem og familie. Dog lader den til at fylde væsentligt mere hos Farhad og Wahida, end hos Rashad, 
som bruger størstedelen af sin tid på fodbold og venner, også efter aftensmaden. For Farhad og 
Wahidas vedkommende bruger de tiden sammen med familien om aftenen. Wahida fortæller, at de 
ser pakistanske film, spiller spil med deres far, og Farhad tilføjer, at de også læser i Koranen 
sammen, inden de skal sove. Man fornemmer, at de har et familieliv bygget op omkring værdier 
som sammenhold og fællesskab, hvilket på nogle punkter er modsat de tendenser, som det 
senmoderne samfund tillægger denne arena.  
Rasmussen og Smidt beskriver de tendenser familiearenaen indeholder: 
 
”Forestillinger om parforhold, krop, skønhed og seksualitet er et moment i den moderne familiedannelse. 
Materialisme i form af bolig, transportmidler, varer, ting og service er et andet væsentligt element. Tid til 
sig selv og egne projekter – herunder ferier” (Rasmussen & Smidt 2002: 60).  
 
Udover disse elementer, er det en familie, hvor barnet også bliver inddraget i de fælles og 
personlige beslutninger, og hvor fællesskabet er underlagt den enkeltes interesser og vilje. Desuden 
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er den familieform, som børn vokser op i, blevet udvidet fra kernefamiliebegrebet til også at være 
skilsmissefamilier, homoseksuelle, enlige mødre/fædre, plejefamilier og sammenbragte familier. 
(Bäck-Wiklund & Lundström 2003: 20) Alle disse elementer har en indvirkning på barnets hverdag, 
da et stigende antal børn igennem deres barndom oplever denne ændring i deres familieform, 
hvilket kunne formodes at kræve en vis omstillingsparathed fra barnets side. Dog tyder det ikke på, 
at de mange skilsmisser og nye familieformer gør, at familien er i opløsning. Nogle sociologer taler 
derimod, om en tendens til at se familien som en ideologi, da det lader til, at den har fået øget 
betydning i kraft af de mange nye former. (Sigsgaard 1995: 235)     
Børnene i vores interviews har ikke skullet forholde sig til det senmoderne samfunds mange nye 
former for familier, i hvert fald ikke i deres egne familier. Deres familieform er bygget op som en 
traditionel kernefamilie.  
Men så ligetil er det dog alligevel ikke. Fælles for alle børnene er, at de enten har været eller stadig 
er adskilt fra et af deres familiemedlemmer, i dette tilfælde en storebror og en storesøster. Det 
betyder, at formen kernefamilie enten ikke har været, eller ikke helt er fuldendt endnu. Da Rashads 
søster stadig er i Pakistan, skal han fortsat forholde sig til et andet sæt arenaer, som han levede med, 
før familien kom til Danmark. Han har ikke længere indflydelse på disse, men er nødsaget til fortsat 
at tage stilling til dem, selvom de forekommer ham at være langt væk, uhåndgribelige, og måske 
ikke længere forståelige. Rashad fortæller: 
 
I: Ehmn ... Nå ... nu har vi snakket lidt om skolen, så kan det være, vi skal snakke lidt om, hvordan det er og være 
herhjemme. For nu bor I, I er to, din mor og far, og hvor mange søskende, var du sagde? 
R: ... Fem. 
I: Fem. 
R: Nu er vi fire, for den ene, min søster, hun bor i Pakistan. 
I: Er hun, er hun flyttet tilbage til Pakistan? 
R: Nej, nej, hun er ikke flyttet, hun er ikke kommet endnu. 
I: Nå, hun er ikke kommet endnu ... så I er fire børn, der bor her?  
R: Ja. 
[…] 
I: [...] Snakker I også nogle gange om, ehmn ... om Afghanistan, eller Pakistan? 
R: Nej. 
I: nærmere 
R: Ikke så meget. 
I: Det er ik' så tit? Heller ikke sammen med din, din mor og far? 
R: Jow, kun om min søster, min søster hun bor i Pakistan. 
I: Ja, kan, kan, kan I ringe til hende? 
R: Ja. 
I: Så I snakker med hende? 
R: Tit. 
I: Tit ... Har hun det godt i Pakistan? 
R: Neej, ikke så godt, hun savner min mors (uforstålig tale). 
I: Tror du hun kommer, kommer til Danmark? 
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R: Det ved jeg ik?25 
 
Når Rashad bevæger sig ind på hjem og familiearenaen, føres der tråde tilbage til de 
barndomsarenaer, der før gjorde sig gældende i hans liv. Og selvom han ikke længere selv er aktør 
på disse arenaer, og dermed ikke selv er med til at udfylde de aktiviteter og tendenser, der hører til 
dem, så er hans søster det. Hver gang de taler sammen i telefon, bliver han nødt til at forholde sig til 
de arenaer, som de engang begge var en del af. Det samme har været tilfældet for Wahida og 
Farhad, som i en periode var adskilt fra deres storebror. Han er dog nu kommet til Danmark.  
6.3 Opsummering 
I dette tema har vi skitseret de arenaer, som børnene bevæger sig på, og som udgør deres hverdag. 
Det er de samme arenaer, som etnisk danske børn bevæger sig på, men de børn vi har været i 
kontakt med bruger og udfylder nogle af arenaerne anderledes end etnisk danske børn, da 
aktiviteterne til tider kan afvige fra de generelle tendenser tilknyttet arenaen. Dette ser vi blandt 
andet på familiearenaen, forbrugsarenaen og i forhold til pligter. Samtidig fylder nogle af arenaerne 
mere i deres hverdag, end de måske ville gøre hos andre børn. Det giver et indtryk af, hvor de små 
afvigelser fra det selvfølgelige sker henne, og vigtigst af alt, hvor og hvornår børnene opholder sig 
på de forskellige arenaer i deres hverdag, og hvordan de oplever dette. Dette temas brede skitsering 
af børnenes hverdagsliv skal medvirke til, at de efterfølgende temaer, har en platform, hvorfra nye 
og dybere analyser i børnenes hverdag kan foretages.  
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7. Tema: Fortidens spor i nutiden  
Intervieweren og Wahida sidder i en seng i Wahidas storebrødres soveværelse. Båndoptageren ligger imellem dem 
sammen med en pose vingummier. Wahida husker tilbage på sin skolegang i Afghanistan:   
 
W: Altså det er rigtig svært at gå derhen i skolen, og der var rigtig krig derhenne… og så nogen gange går man i skole, 
en dag går man, en dag går man ikke i skolen. Og det er rigtig svær at, for lærerne slos... slår børn {okey}. Hvis man 
ikke lave lektier, så slår man, på hånd og også på ryggen og alle mulige steder [så slog man på hånden og på ryggen, 
hvis man ikke havde lavet sine lektier] ja, {okey} og hvis snakker man ikke pænt, så slå man det også {okey} og hvis 
man ku ikke finde ud af at læse, så slår man der også… 
I: Okey, har du prøvet det så? 
W: Ja, jeg har prøvet det… en gang {okey}seks her, seks der, seks der, seks der. (viser over og underflader på sine 
hænder) (fniser) 
I: Av hva {ja}, ej græd du ikke så, gjorde det ikke rigtig ondt, man måtte heller ikke græde eller hva? 
W: Øhh altså man må, hvis det græder så slår mer. 
I: Nej, så du… 
W: Så græd jeg ikke {nej}og så der var krig, og jeg er rigtig glad for, at jeg kom til Danmark… Her kan man gå i skolen 
{ja} og man ikke (mumler) i Afghanistan.26 
7.1 Intertekst 
Med udgangspunkt i blandt andet ovenstående uddrag af interviewet, vil vi undersøge de spørgsmål 
dette tema stiller. Hvilken betydning ligger børnene i deres fortid? Hvad gør deres nutidige 
hverdagsliv ved deres forståelse af fortiden? Hvordan spiller børnenes erfaringer og oplevelser fra 
fortiden ind på deres handlen i nutiden? For at besvare disse spørgsmål i løbet af analysen, vil vi 
foruden fortolkningsnøgler gøre brug af forskellige teoretiske begreber, som vi følgende kort vil 
redegøre for.   
7.1.1 Konsekvenser af flygtningebørns fortid 
Vi vil inddrage perspektiver fra psykologen Nina Lyngs forskningsarbejde om, hvad det vil sige at 
være flygtningebarn. Hendes viden omkring flygtningbørn er interessant i forhold til vores projekt, 
da børnene vi har snakket med, alle er flygtet fra Afghanistan til Pakistan, og dernæst er blevet 
familiesammenført i Danmark. Lyng forklarer, hvilke konsekvenser der kan følge med det at være 
flygtningebarn. En af konsekvenserne er, at børnene kan udvikle traumer. Vi vil benytte begrebet 
traume, udfra den definition, som Lyng, tillægger det; Ordet traume stammer fra græsk og betyder 
sår. Begrebet anvendes, når der er tale om fysiske og psykiske skader i form af en begivenhed eller 
hændelse, der opleves livstruende, og denne begivenhed overvælder evnerne og forudsætningerne 
for at reagere effektivt (Lyng 2004:15). 
Det skal fremhæves, at vi ikke ønsker at vurdere børnene ud fra traumebegrebet eller ud fra 
psykologien i det hele taget. Det vil sige, at vi på ingen måde giver en bedømmelse af, hvorvidt 
                                                 
26  Interview 1 (Wahida): 6 
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børnene har traumatiske oplevelser i bagagen. Vi har lyttet til fortællinger fra fortiden i Afghanistan 
og Pakistan, og kan konstatere, at de alle er flygtet, hvorfor det er muligt, at de har haft oplevelser 
der kan virke traumatiserende. 
Selvom vi ikke tager stilling til, hvorvidt børnene i vores projekt har psykiske mén, på grund af 
fortiden som barn i et krigshærget land og flugten til Pakistan og senere Danmark, fastholder vi 
nødvendigheden af at redegøre for denne mulige konsekvens af flygtningebørns fortid. Det er netop 
på ét af de områder, hvor denne gruppe børn kan skille sig ud. 
Vi tager udgangspunkt i børnenes egne fortællinger om fortiden, og ved hjælp af Lyng vil vi være 
opmærksomme på, at traume er noget, som alle børnene grundet deres fortid eventuelt lever med. 
7.1.2 Evnen til at reflektere over fortiden 
I forbindelse med dette tema vil vi inddrage den symbolsk interaktionistiske tilgang, ved at benytte 
Meads begreber Me and I27, som han opdeler selvet i. Me og I er teoretiske konstruktioner, der kan 
bruges som analytiske redskaber. Me afspejler ”en bestemt samfundsmæssig organisering, der er 
indarbejdet i vores egen attitude” (Mead 2005: 205).  Me repræsenterer, eller konstitueres dermed af 
internaliserede normer fra det omgivende samfund, eller den sociale gruppe som den enkelte indgår 
i. Selvom Me udgør den del af selvet som er mest stabilt, forandres det samtidig også gennem hele 
livet. I er den aktive del af selvet. Det er det, man handler med. Man kan gennem ens Me være 
opmærksom på en selv, og den situation man står i, men præcis hvordan man kommer til at handle i 
en given kontekst, er op til I. Analytisk kan man altså skelne mellem det personen rent faktisk gør, 
I, og det Me der har tænkt en situation igennem (Mead 2005: 204). I er repræsentant for det nye, der 
sker i erfaringsdannelsesprocessen. Netop her kommer et forandringsperspektiv ind, idet individets 
reaktion på det organiserede samfunds attitude er med til at ændre denne. 
Med Me og I viser Mead, hvordan individ og samfund spiller sammen i en gensidig proces 
(Jørgensen 2005: 60). Begreberne åbner for at arbejde med individet, som værende både individuelt 
og socialt. Opdelingen af selvet i Me og I er en måde, hvorpå man kan begrebsliggøre eventuelt 
konfliktfyldte processer hos det enkelte barn. Dette forekommer eksempelvist i situationer, hvor 
barnets Me og I ikke er overensstemmende, og barnets I derfor handler i uoverensstemmelse med 
barnets Me.  
                                                 
27  Vi har valgt at holde fast i de engelske betegnelser Me og I, da en oversættelse af begreberne til dansk ville kunne 
føre til uhensigtsmæssige associationer eller forviklinger. Mead lod sig inspirere af William James, der netop 
opererede med Me og I. 
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Vi vil i dette afsnit bruge begreberne til at se på, hvordan børnene med deres nuværende Me har 
opnået erfaring gennem I’s handlinger, som kan bevirke, at børnene bliver i stand til at reflektere 
over deres fortid, og derigennem deres ”gamle” Me og de handlinger, som dertil hørte.  
7.1.3 Ord som beskrivende eller følelsesladede 
I forbindelse med den følgende analyse finder vi sociolog Torgny Segerstedts arbejde med 
symboler inden for det symbolsk interaktionistiske perspektiv interessant. Med inspiration fra Mead 
sondrer Segerstedt mellem en beskrivende og en følelsesmæssig betydning af ord (Levin & Trost 
2005: 117). Den beskrivende mening af et symbol, er den man kan slå op i en ordbog, hvor den 
følelsesmæssige mening derimod ikke kan slås op nogen steder, da den er personlig og bygger på 
vores sociale erfaringer. Reaktionen, der knyttes til et bestemt ord hænger både sammen med den 
beskrivende og den følelsesmæssige mening, hvilket betyder, at følelser således også er aktiviteter. 
Man kan for eksempel rødme eller væmmes, når nogen nævner et bestemt ord. (Levin & Trost 
2005:117) 
I forbindelse med børnenes fortællinger fra fortiden, vil vi have fokus på, hvordan nogle af disse ord 
får en følelsesmæssig betydning.   
7.1.4 Hvem har betydning for barnet? 
Signifikante andre, er et andet begreb vi benytter os af. Det er ikke Meads begreb, men det findes 
flere steder i det symbolsk interaktionistiske perspektiv. Den første der brugte betegnelsen var 
psykiateren Harry Stack Sullivan. Han betragter signifikante andre som mennesker, man 
interesserer sig for. Som barn er den/de signifikante andre oftest forældre og ældre søskende, men 
senere i livet kan dette også være lærere og venner (Levin & Trost 2005:117). Gennem hele livet 
har vi et varierende antal af personer, som er signifikante andre for os. Det er personer, som vi 
stoler på og lytter til, og som vi i nogen grad prøver at efterligne (Levin & Trost 2005:118). Dette 
betyder ikke, at man ikke kan have modstridende holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert i 
forhold til den signifikante anden. Denne uenighed med den signifikante anden, skaber en konflikt 
hos den enkelte, som personen eksempelvis prøver at løse ved at ekskludere den signifikante. Fordi 
disse mennesker er nogle vi holder af, har de stor betydning for opbygningen af vores selv og af 
vores forestillingsverden (Levin & Trost 2005:118). Vi vil i dette tema se på, hvilke personer, 
børnene giver udtryk for, er deres signifikante andre, for derigennem at se hvilken betydning disse 
har for børnene, set i forhold til deres oplevelser i fortiden.  
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7.1.5 Selvfølgeligheder i fortid og nutid 
Det sidste begreb, vi i dette tema vil tage i brug, er selvfølgeligheder. Vi anvender begrebet ud fra 
en fænomenologisk tilgang til feltet og med inspiration fra Bech-Jørgensens forståelse for og brug 
af dette. Bech-Jørgensen forklarer, at hvad der er selvfølgeligt, aldrig kan erkendes i sin helhed. Til 
dagligt er vi ikke bare omgivet af selvfølgeligheder, men også opslugt af dem, så vi ikke kan se ud 
over dem, ikke kan mærke dem og i det hele taget ikke ved, at de er der. Bevidstheden om 
selvfølgelighederne kommer i det mindste ikke før, de brydes op eller skrider sammen (Bech-
Jørgensen 1994:142)  
Selvfølgelighed er hverdagslivets grundlæggende betingelse, og uden selvfølgelighed ville der slet 
ikke være noget hverdagsliv. Deres oprindelse fortaber sig i fortiden, og de genskabes og omskabes 
uafladeligt, så de rækker ind i fremtiden. De er et resultat af en fælles upåagtet viden om, hvordan 
vi skal begå os i den verden, vi er født ind i, og denne viden opretholdes, fornyes og overleveres til 
de næste generationer. (Bech-Jørgensen 1994:143)  
En selvfølgelighed beror på genkendelser. At nogle fænomener genkendes og tillægges betydning 
som selvfølgelige, forudsætter først og fremmest en skelnen. For at kunne genkende noget, må man 
kunne opfatte det som forskelligt fra noget andet. Den næste forudsætning for, at selvfølgeligheder 
struktureres som en orden, er gentagelserne. Det er kropsbevægelser, tanker og forestillinger, 
oplevelser og erfaringer, anticipationer, følelser og fornemmelser, der gentages. At noget gentages, 
frembringer en regelmæssighed og kontinuitet, der udvider overskueligheden. Gentagelserne er tids-
rumligt forankrede i kroppe, der hver dag bevæger sig i de samme rum og ad de samme veje. (Bech-
Jørgensen 1994:144-145)  
I det følgende analytiske afsnit vil vi se nærmere på, hvilke selvfølgeligheder børnene forbinder 
med fortiden, og hvilke børnene forbinder med deres nutid, for derigennem at se, hvordan børnene 
oplever eventuelle ændringer. 
7.2 Hvilke spor? 
I uddraget fra interviewet med Wahida, som indledte dette kapitel, giver hun en kort fortælling fra 
sin fortid i Afghanistan. Fælles for alle børnene er, at når de fortæller om Afghanistan, fortæller de 
om krig, og at denne krig er grunden til, at de er kommet til Danmark. Hvilken betydning lægger 
børnene i deres fortid, hvor de har oplevet flugt fra Afghanistan til Pakistan og 
familiesammenføring fra Pakistan til Danmark, nu hvor de befinder sig i Danmark?  
Lyng hævder, at omkring halvdelen af de flygtningebørn, der kommer til Danmark, udviser 
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traumatiske reaktioner (Lyng 2004:11). Lyng påpeger i denne forbindelse, at det er vigtigt at huske 
på, at det er forskelligt fra person til person, hvorledes man oplever disse traumatiske hændelser. 
Nogle børn klarer sig tilsyneladende nogenlunde, hvor andre slet ikke kan fungere (Lyng 2004:25). 
Det betyder, at de børn vi har interviewet på trods af deres minder om krig, ikke nødvendigvis 
udvikler traumer, men at det samtidig ligeså godt kan være tilfældet. Vigtigst er det dog at holde sig 
for øje, at flygtningebørn, på grund af deres oplevelser, bliver mere sårbare, i situationer de ikke 
bryder sig om. (Lyng 2004:18).   
Hvis vi ser på Wahida, virker hun på nogle punkter mere påvirket af fortiden end Farhad og Rashad, 
eller i hvert fald forekommer hun påvirket på en anden måde end drengene. Wahida virker mere 
forsigtig og orienterer sig mere mod familien og deres fælles aktiviteter end aktiviteter udenfor 
hjemmet. Denne orienteringsretning var vi inde på i forbindelse med arenaerne, men her lå fokus på 
de pligter hun havde i hjemmet. Selv hvis man ser bort fra pligterne, opholder Wahida sig meget i 
hjemmet. Ligeledes leger hun mest på den legeplads, hvor hun kan se lejligheden, og virker ikke 
helt tryg i ukendte situationer.     
Wahidas forældre synes villige til, at lade Wahida prøve nye ting, som har fulgt med dét at komme 
til Danmark. Her tænker vi eksempelvist på svømning, lejrskole, og teaterture, hvor det derimod er 
Wahida, som ikke altid er lige begejstret for situationen. Denne orientering mod hjemme vil blive 
uddybet i temaet At skabe hjem, hvilket betyder, at vi her blot vil konstatere, at det er sådan det 
forholder sig.  
Wahidas søgen mod familien og de trygge rammer, mener Lyng er typisk for flygtningebørn, der 
ligesom Wahida har været adskilt fra en forælder i en periode. Adskillelsen resulterer i, at barnet 
bliver bange for at udforske verden, kan have svært ved at stole på folk, og kan udvise 
adskillelsesangst (Lyng 2004:28).  
Telefonsamtale med Inga, som er konsulent på et pædagogisk uddannelsescenter 
Inga fortalte en historie om Wahida og en lejrskole i Norge. Wahida var i første omgang meget nervøs og ville ikke 
med, men Jytte overtalte hende. På selve dagen vågnede Jytte28 op og tænkte på, hvorvidt Wahida nu var kommet 
afsted? Det var hun ikke, for bussen der skulle køre hende til stationen strejkede. Resultatet blev, at Jytte tog affære og 
kørte Wahida til stationen, så hun alligevel kom med. 
 
Wahida virker forsigtig i forbindelse med uvante situationer, hvilket kan ses ud fra de oplevelser der 
ligger i hendes fortid. Det lader dog ikke til, at Wahida har skullet håndtere sin usikkerhed helt 
                                                 
28  Jytte er modtagelsesklasselærer og har børnene til ekstra undervisning i dansk. (jf. kapitel 3, Empiriske metoder.) 
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alene. Både Wahidas egne udtalelser og Ingas vidner om, at Jytte og de andre lærere har udvist 
ekstra omsorg og empati for Wahida, hvilket Ingas eksempel også er et eksempel på. Jyttes omsorg 
for Wahida, vidner om, at hun ønsker at tage Wahida ved hånden og give hende en positiv oplevelse 
af en uvant situation, så Wahida kan stille disse i forhold til oplevelser, hun tidligere har haft med 
uvante situationer. Når Jyttes handling kan ændre Wahidas forhold til uvante situationer, skyldes 
det, at denne var anderledes, end hvad Wahida formentligt tidligere har oplevet. De uvante 
situationer kan i Wahidas tilfælde sammenkædes med oplevelser af, at hendes vante hverdag i 
Afghanistan med ét blev præget af krig, at hendes far pludselig manglede, og at de måtte pakke 
deres ting og flygte.    
Lyng forklarer, at personer som Jytte er en vigtig kilde til børnenes positive udvikling: 
 
”De børn, der synes at klare sig trods vanskelige vilkår, har ofte haft i hvert fald ét menneske, der udviste 
empati, og dermed viste dem, at virkeligheden kan være anderledes, at der findes alternativer til hårdhed, 
følelseskulde og vold, og som viste børnene at også de er værd at elske. Dette møde kan være af stor 
betydning, også selvom det kun varer kort” (Lyng 2004:35-36). 
 
Samtidig kan man ved hjælp af Sullivan, som beskrevet i interteksten, betegne Jytte som værende en 
signifikant anden for Wahida, idet hun er en person som fylder meget i Wahidas liv. Dette kommer 
generelt til udtryk gennem interviewet af Wahida, idet Jytte er en person, som hun ser op til og på 
nogle punkter prøver at efterligne. Et eksempel på dette er, da Wahida fortæller, at hun godt kunne 
tænke sig at være lærer, når hun bliver voksen. Sammenholdt med, hvor glad hun er for Jytte, kan 
det formodes, at Wahida ser op til lærerrollen, fordi Jytte har denne position.  
Vi tillægger de pædagoger og lærere, som børnene har været i kontakt med, stor betydning, i kraft 
af den indflydelse de har haft på børnenes udvikling. Vi sammenholder også dette med, ”i hvor høj 
grad tilknytningspersonen har evnet at drage omsorg”, som Lyng udtrykker det (Lyng 2004:25). Vi 
er samtidig af den holdning, at også børnenes forældre har evnet at give dem ekstra omsorg og 
støtte. Man kan formode, at denne støtte er nødvendig, for at børnene kan leve med deres fortid, og 
samtidig forholde sig til deres nye tilværelse i Danmark.   
7.3 Adskillelsens lange arme 
Hvis vi ser på, hvordan børnene omtaler deres fortid, dukker der et fælles undertema op: adskillelse.  
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Informationerne er sammensat af Jytte og Ingas udtalelser. 
Wahida og Farhads far måtte flygte fra Afghanistan. Man mener flugten var grundet hans arbejde i hæren. Han kom til 
Danmark for 4 år siden for at søge asyl. Resten af familien flygtede senere fra Afghanistan til Pakistan, hvor de boede i 
en flygtningelejr. 
For 2 år siden kom moderen til Danmark sammen med børnene, på nær den ældste søn som først kom til Danmark 
senere. Sønnen opholdte sig derfor alene som flygtning i Pakistan og familiemedlemmerne var nervøse for, om han 
kunne komme til Danmark.  
 
Rashads fader arbejdede som general i den afghanske hær. Han måtte flygte og kom til Danmark før resten af familien, 
hvor han fik asyl. Ligesom Wahida og Farhads familie, flygtede Rashad også fra Afghanistan til Pakistan. Familien 
kom til Danmark for to år siden, dog opholder Rashads storesøster sig stadig i Pakistan, da hun ikke, som resten af 
børneflokken, kan komme til Danmark under familiesammenføringsreglerne.  
 
Hos alle børnene indeholder fortiden minder om adskillelse. Adskillelsen indebærer i første omgang 
fraværet af faderen, men bliver også en adskillelse fra en af deres søskende. 
Informationerne er fra Integrationsministeriet, Udlændingeservice  samt Dansk flygtningehjælp.29 
 
Børn kan få opholdstilladelse i Danmark, hvis forældrene bor i landet, dog skal forældrene opfylde en række krav.  
Disse krav kan kun undtagelsesvist blive set bort fra, hvis særlige tilfælde opstår, som f.eks. hvis den eller de forældre, 
der bor i Danmark, forlod familien i hjemlandet eller et andet land og efterfølgende er meddelt asyl eller 
beskyttelsesstatus i Danmark.  
Børn som er over femten år vil myndighederne vurdere i hvert enkelt tilfælde. Her er det afgørende barnets tarv og dets 
muligheder for at blive integreret i Danmark.  
 
Adskillelsen har gjort stort indtryk på børnene, hvilket kommer til udtryk i følgende tre uddrag. Lad 
os først se på, hvad Farhad fortæller: 
F: Ja... En gang så kommet han til Afghanistan så så han... så så jeg ham. 
I: Kom, han kom og besøgte dig? 
F: Ja, {ja}... Så, så sagde han, I skal komme... Så blev min storebror også... han kom ikke, fordi hans... han manglede. 
Så kom han... lige til Danmark, sådan... tre uger siden. Så kom han så.30 
 
Farhad vælger at fortælle om gensynet med sin fader i Pakistan i forbindelse med, at faderen efter at 
have været i Danmark i et stykke tid, fik mulighed for at besøge familien i Pakistan. Det siger noget 
om, hvor meget det har betydet for Farhad at se sin fader igen. ”Så, så jeg ham”, siger Farhad. Det 
kan tænkes, at Farhad har opdaget sin fader i mængden af mennesker? Eller måske har han haft 
svært ved at huske faderen? Men Farhad så ham, og han kan huske, at faderen sagde: ”I skal 
komme med.” Gensynsglæden bliver dermed også husket i forbindelse med, at faderen har en 
                                                 
29  www.nyidanmark.dk / ( Dansk Flygtningehjælp 2004) 
30  Interview 2 (Farhad): 12 
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løsning på familiens problemer/situation i Pakistan. De skal følge med faderen til et land uden krig. 
Men problemfrit blev løsningen ikke, for Farhad kommer i tanke om, at det ikke var alle i familien 
som kunne komme med, idet hans storebror manglede.  
Hvis vi ser på dette uddrag med Segerstedts øjne, kunne en mulig tolkning på Farhads brug af ordet 
manglede være, at han i dette lagde en følelsesmæssig betydning. Når Farhad siger, at broren 
manglede, indeholder denne udtalelse både det, at storebroderen manglede fysisk i familien, men at 
han også manglede psykisk i Farhads bevidsthed. Der ligger altså, i Segerstedts forstand, en 
personlig erfaring til stede bag ordet manglede. Farhad ved, hvad det vil sige for alvor at mangle 
nogen. Når Farhad bruger ordet manglede i denne sammenhæng, fornemmer vi, at der ligger et 
enormt savn bag, men samtidig fornemmes også en undren bag formuleringen, hvilket kan bunde i, 
at Farhad måske ikke helt har forstået, hvorfor broderen manglede.  
Wahida kommer ikke ind på adskillelsen med sin broder, men forklarer derimod adskillelsen fra sin 
far, da intervieweren spørger ind til, hvordan de sov dengang, de boede i Afghanistan.  
 
W: Altså jeg sov med min mor [med din mor og far] ja {okey}… min far har var her ikke derhenne, som jeg har været 
stor… Jeg var, jeg ved ikke, hvor mange år er jeg henne i før jeg kom til Danmark… 
I: Nej det er rigtig, din far rejste jo til Danmark {ja} før jer ikke? {ja} 
W: Det er fordi, der var krig i den anden… og han var så, det ved jeg ikke, hvad var han… og så de følge efter ham 
{okey}og så var han nødt til flytte {ej}derfor ja, så kom vi efter ham.31 
 
Interviewerens kommentar, ”med din mor og far”, bevirker, at Wahida må uddybe sin forklaring, 
således at intervieweren forstår, at faderen på dette tidspunkt er flygtet til Danmark. Wahida ved, at 
der var nogen, som forfulgte hendes far i Afghanistan, og at han derfor måtte flygte. Wahida forstår 
altså, at der har været nogle mennesker i Afghanistan, som har villet hendes far noget ondt, hvilket 
tydeligvis har lagret sig i hendes hukommelse. Men ligesom Farhad er hun også godt klar over, at 
de er kommet til Danmark, hvor de nu er glade for at være, fordi de fulgte i faderens fodspor, som 
hun udtrykker ”så kom vi efter ham”.  
Både adskillelsen fra faderen og broderen er fortid for Wahida og Farhads vedkommende, derimod 
eksisterer adskillelsen for Rashad ikke kun som en del af hans fortid, den eksisterer stadig i hans 
nutid.  
 
I: [...] Snakker I også nogle gange om, ehmn ... om Afghanistan, eller Pakistan? 
R: Nej. 
I: Nærmere 
R: Ikke så meget. 
I: Det er ik' så tit? Heller ikke sammen med din, din mor og far? 
                                                 
31  Interview 1 (Wahida): 8  
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R: Jow, kun om min søster, min søster hun bor i Pakistan. 
I: Ja, kan, kan, kan I ringe til hende? 
R: Ja. 
I: Så I snakker med hende? 
R: Tit. 
I: Tit ... Har hun det godt i Pakistan? 
R: Neej, ikke så godt, hun savner min mors (uforstålig tale). 
I: Tror du hun kommer, kommer til Danmark? 
R: Det ved jeg ik? 
[…] 
R: Jeg savner min storesøster. (smågriner)32 
 
Rashad fortæller her, hvordan de i familien prøver at håndtere adskillelsen ved ofte at ringe til hans 
søster, som stadig opholder sig alene i Pakistan. Der er to udtalelser, som giver en fornemmelse af, 
at adskillelsen fylder en del hos Rashad. For det første det, at søsteren ikke har det så godt, og for 
det andet, at han savner hende. Rashad giver udtryk for de tanker, han selv har, men som hele 
familien sikkert deler, nemlig at de er bekymrede for søsterens velbefindende, og at savnet fylder i 
hverdagen, hvor den eneste måde at kommunikere på er telefonopringninger. Adskillelsen er derfor 
en realitet i Rashads hverdag, som både giver sig til udtryk ved, at familien ikke er samlet, men 
også idet adskillelsen kan formodes at ramme følelsesmæssigt hårdt, da Rashad selv har oplevet at 
bo i ”den flygtede tilværelse” i Pakistan. Oplevelserne i forbindelse med det ophold, kan være 
forbundet med en række ubehagelige minder, hvorfor det kan være svært at håndtere, at hans søster 
stadig er midt i det.      
Ud fra citatet, giver Rashad også udtryk for den følelse, som adskillelsen bringer med sig, og som 
formentligt også er en reel følelse for alle familiens medlemmer, nemlig uvisheden, da han ikke 
ved, om søsteren kommer til Danmark. 
7.4 Hverdagen før og nu 
Børnenes fortællen om hverdagen i Danmark eller i Afghanistan og Pakistan, giver et billede af, at 
hverdagene i de forskellige kontekster på mange måder minder om hinanden. Der, hvor hverdagen 
så afviger, kommer til udtryk i de passager, hvor børnene sammenligner før og nu.  
Samtalerne med børnene gør os opmærksomme på det tvist, der sker, når børnene bringer deres 
fortid på banen. Tvistet opstår, idet børnene ser på deres fortid med nutidens øjne. I og med børnene 
sidder i Danmark og tænker tilbage på Afghanistan og Pakistan, er de nu i stand til at sammenligne 
før og nu og derigennem reflektere over deres fortid, og de oplevelser, denne indeholder. Det 
tydeligste eksempel på denne refleksion sker i interviewet med Rashad: 
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I: Nej ... ehmn ... Hvordan, hvordan var lærerne i eh ... Pakistan? 
R: De var søde ... Men de slog os nogen gange. (griner) 
I: De slog, hvorfor slog/ 
R: Når vi ... de er bare spassere (griner), de gør det bare, når vi lavede (uforstålig tale) når vi var meget fræk.33 
 
Rashads umiddelbare svar på, hvordan lærerne var i Pakistan, er, at de var søde. Så sidder han og 
tænker lidt, og siger så, at der også var et men, nemlig at de nogle gange slog. Her efter skal han til 
at forklare grunden til at de slog, men tænker så lidt igen for derefter at konstatere, at lærerne var 
nogle spassere. Det, man fornemmer her, er, at Rashad i sin fortællen omkring fortiden reflekterer 
over den med nutidens øjne og dermed ser anderledes på den, end han gjorde i situationen. Mead 
ville forklare dette med begreberne Me og I, således, at Rashad har udviklet sit Me efter hans 
ankomst til Danmark, da han har internaliseret nye normer og værdier i takt med de handlinger, 
hans I har gjort i den danske kontekst. Dette nye Me ser nu tilbage på oplevelserne i forbindelse 
med skolen i Pakistan, hvor hans Me ikke havde de erfaringer, som det har nu. Rashad husker, at 
lærerne slog, hvilket var en del af hverdagen dengang, og set med Bech-Jørgensens perspektiv en 
selvfølgelighed, og dermed heller ikke noget han satte spørgsmålstegn ved. Men nu, hvor Rashad 
går i en dansk folkeskole, hvor det er forbudt at slå børn, og dermed en selvfølgelighed at man ikke 
slår, får han et andet syn på den pakistanske skolegang. Lærerne er dermed først blevet spassere, 
idet Rashad ser tilbage på dem med nutidens øjne. 
Vi fornemmer, at alle børnene laver denne form for sammenligninger mellem før og nu, hvilket 
også giver sig til udtryk i deres syn på den danske hverdags problematikker. De kommer fra en 
tilværelse plaget af kaos, krig og angst, hvorfor alle børnene fremhæver deres hverdag i Danmark 
som værende et sted, de er særdeles glade for at være. Wahida sammenligner før og nu således:  
 
W: Altså øh, jeg synes, den var rigtig god land, den her. Og der er rigtig øh, der er ikke ulækker steder sådan nogen 
ting.  
I: Nej, der er mere rent. 
I: Ja ,der er rent og alt mulig. Jeg kan godt lide skolen {ja}. Skolen er ren herhenne, men ikke derhenne. Der havde 
man, hvis man spiser, så kaste man bare vand (væk), hvad hvis de vil… hvor de vil også i klassen og alle mulige 
steder, det kunne jeg ikke tænke mig. 
I: Nåh, så de smed det bare {ja} når de havde spist {ja}…okey. 
W: Og i Afghanistan kan jeg huske, at lærerne givede mad til os {nåh} og de hjælpede nogen gange, og de give kiks 
og noget andet derhenne {okey}. Det kan jeg godt lide. 
I: Ja, så lærerne gav jer mad. 
W: Ja, nogen gange. Men hvis der var krig derhenne, så gide de ikke [så gad de ikke]. Så, så var det en dag, vi gået i 
skolen, og så gad jeg ikke gå mer. 
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I: Så nogen dage skulle du gå i skole {ja} og andre dage skulle du ikke. 
W: Nej, fordi at jeg synes, jeg blev lille smule bange [du blev bange]. Ja, fordi jeg kunne ikke glemme. Om natten 
kunne vi slet ikke sove, fordi der var krig, krig og min mor gik stille og rolig. Der kom en bombe… Ja , jeg kan huske 
den nogen ting af dem, at der kom en bombe i vores værelse, som der er rund, som cirkel, som den går op igen (tegner 
cirklen i luften)… Den kom den vej, og så går den op helt der henne {nej}. Men det var godt, vi var ikke dø. 
I: Nej… Så det lød højt. 
W: Ja, det har min mor, sagde det til mig. 
I: Så du blev rigtig, blev du forskrækket {ja}. Ja, så turde du ikke gå hen i skolen. 
W: Nej for jeg blev lille smule bange af dem, der er rigtig meget krig derhenne {ja}. Og jeg kunne godt huske de her 
krig, for så råbe og skrig, alle mulige skriger… alle sammen skriger.34 
 
Vi ser her, hvordan Wahida sammenligner skolen, hygiejnen og følelser i Pakistan og Afghanistan 
med det, hun oplever i Danmark. Skolen i Pakistan, og landet i det hele taget, bliver beskrevet som 
ulækkert, hvilket Wahida fremhæver flere gange overfor intervieweren. Ordet ulækkert får for 
Wahida en følelsesmæssig betydning, når vi anskuer det gennem Segerstedts optik. Ydermere bliver 
hendes følelser også aktive, da hun i interviewet væmmes, når hun fortæller om, hvad der var 
ulækkert, og hendes stemme bliver generelt mere alvorlig, når Pakistan bliver nævnt i samtalen.  
En tredje sammenligning kommer med ind i Wahidas fortælling. Hun gør det klart, at hun ikke kun 
er i stand til at sammenligne Pakistan og Afghanistan med Danmark, men at hun også 
sammenligner Pakistan og Afghanistan. Wahida sammenholder landene, når hun beskriver skolen. I 
Pakistan er alle minder forbundet tæt med ordet ulækkert, hvorimod der fra Afghanistan også er 
gode minder, såsom at lærerne gav børnene kiks. Men krigen kom og ødelagde de gode minder, 
hvorefter angsten blev hæftet på det at gå i skole i Afghanistan.      
Til sidst fortæller Wahida om engang, hvor der fløj en bombe ind i deres hus. Hun fortæller dette 
udpluk med en mere dæmpet men ivrig stemme for at fortælle intervieweren, hvorledes det hele 
hang sammen, hvorefter hun slutter af med at konstatere, at det var godt de ikke døde. Wahida og 
de andre børn har oplevet at føle sig truet på livet, at være bange for at dø, samtidig med at de har 
set deres forældre være magtesløse overfor situationen. Faderen har måttet flygte, efterlade børnene 
og moderen, og moderen har af gode grunde ikke kunnet beskytte børnene mod krigen. Men 
samtidig har børnene også været vidne til, at deres forældre har handlet på den daværende situation, 
hvilket har resulteret i deres ophold i Danmark.  
7.5 Opsummering 
Dette afsnit har tydeliggjort, at fortiden har stor betydning for familiesammenførte børn. 
Betydningen ligger i forbindelse med minder, der kan have mange følelsesmæssige betydninger, 
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både i børnenes fortid men også fortsat i børnenes nutid. Dette eksemplicifiserede vi ud fra Wahida, 
der ikke bryder sig om uvante situationer, og derfor søger mod trygge rammer. I denne forbindelse 
så vi, hvorledes signifikante andre spillede en rolle, da Jytte kunne træde til og hjælpe.  
Derudover anskueliggorde vi, hvordan adskillelsen var med til at fastholde Rashad i fortiden, 
hvilket derfor betød, at Rashad ikke på samme måde som Farhad og Wahida havde mulighed for at 
ligge fortiden bag sig. Fortiden spiller altså en afgørende rolle i børnenes nutid, ikke mindst i form 
af den sammenligning børnene selv fremstiller udfra deres minder. De minder, som var 
angstfremkaldende i fortiden, er med til at gøre børnene positive overfor nuet. Dette kan ses ud fra 
et eksempel, hvor Wahida fortæller om Pakistan som et ulækkert sted. Når dette minde får 
betydning for, hvad der er meningsskabende for hende i nuet, sker det netop i forbindelse med 
mødet med det danske samfund. Wahida betragter ikke noget som ulækkert i Danmark på samme 
måde, som hun gjorde i Pakistan, hvorfor det, der har positiv betydning og mening for hende, 
afspejles i forholdene i Danmark. Den positive indstilling til det at være i Danmark er 
omdrejningspunktet for det følgende tema.  
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8. Tema: Alt er godt? 
Wahida fortæller intervieweren, at hun er startet på Nordvestskolen i sommeren 2006. Før gik hun i en 
modtagelsesklasse på en anden skole.  
 
I: Har du fundet nogle andre venner over på øhh… 
W: Jeg har fundet mange venner her henne på den her skolen {ja}… De er rigtig søde. 
I: Okey…, er der nogen, du rigtig godt kan lide at være sammen med? 
W: Mmm, … Altså jeg kan lide alle sammen. 
I: Okey, alle dem i din klasse eller er det nogen, der også går i andre klasser? 
W: Det er også andre klasser [også andre klasser] ja. 
I: Er der nogle af dem, der bor her i området? 
W: Der er mange bor i området her henne {ja}… Der er fem seks, sådan nogen bor her henne. 
I: Okey, så i kan godt lege sammen {ja} efter skole og sådan noget {ja}? 
I: Okey, tager du nogle gange hjem til dem? 
W: Ja. 
I: Okey... Hvad leger I så, eller hvad laver I så? 
W: Så, nogle gange laver vi vores lektier nogle dage hjemme hos dem eller her henne, og nogle gange leger vi på 
legepladsen {okey} og nogle gange leger vi hjemme, så… 
I: Ja,… okey… hva mmm… hvad med dine mmm… hvad laver du så når, eller vi kan starte med at sige, hva… hvad 
laver du når, mmm… når du kommer hjem fra skole? Så nogle gange leger du med dem eller tager hjem til dem måske 
{ja}, men hvad kunne du ellers finde på at lave, når du kommer hjem fra skole? 
W: At lave mine lektier [lave dine lektier] ja… 
I: Okey, er det svært? 
W: Nej, det er ikke så svært {okey}. Altså hvis det er svært så hjælper mine storebrødre mig.  
I: Okey, de er også… går også over på den skole, du går på, eller… 
W: Nej [der er færdige], de går i ungdomsskole… 
I: Nåh okey… og de er gode til det {ja} så de kan godt hjælp dig lidt? {ja}(begge griner) 
I: Hvad for et fag kan du bedst lide? 
W: Lag? 
I: Ja, hvad kan du bedst lide i skolen, … hvad for en, hvad… er det matematik eller dansk eller… 
W: Jeg kan lide alt muligt. 
I: Alle mulige fag {ja}, okey, der er ikke nogle af dem, der er svære?  
W: Nej {okey} der er en lille smule svær med english, men det er fordi min storebror hjælper mig {nåh okey} jeg kan 
ikke selv læse dem, så hjælper de bare mig. 35  
8.1 Intertekst 
Dette tema er udsprunget af en fælles undren i gruppen. I vores interviews spørger vi gentagende 
gange, om børnene synes situationer i deres hverdag er svære. Da interviewrunderne var færdige, 
var vores umiddelbare fornemmelse, at børnene ikke oplevede noget som værende svært. Det 
undrede os, og derfor spurgte vi os selv, betyder det, at Alt er godt? I forbindelse med vores undren 
fandt vi ud af, at vores gentagende spørgsmål, om noget var svært, stammede fra vores 
forforståelser om, at disse børn måtte have det sværere end andre børn. Fordi vi havde en 
forventning om at noget måtte være svært, og denne forventning ikke blev indfriet, blev vores 
undren vagt til live, og vi fandt os nødsagede til at dykke dybere ned i denne undren, for at forstå 
børnenes umiddelbare problemfrie hverdag. Derfor vil dette tema løbende prøve at besvare de 
spørgsmål, som vores undren stillede os. Hvad er det der gør, at børnene ikke synes situationer i 
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deres hverdag er svære? Hvis ikke vi fornemmer, at børnene umiddelbart giver udtryk for, at de 
oplever situationer som svære, hvordan kommer det, som er svært, så til udtryk? Hvad betyder dette 
for børnenes hverdag?  
8.1.1 Børnenes symbolske orden 
For at kunne besvare disse spørgsmål, vil vi ved hjælp af fænomenologien, benytte begrebet 
selvfølgeligheder, som tidligere er blevet beskrevet, men i dette tema, vil vi uddybe begrebet til 
også at omhandle den symbolske orden.  
Bech-Jørgensen forklarer at store dele af hverdagens aktiviteter er upåagtede. Selvfølgeligheder og 
upåagtede aktiviteter er uløseligt forbundet, hvilket vi vil anskueliggøre i det følgende. De 
upåagtede aktiviteter kan ifølge Bech-Jørgensen beskrives som alt det vi gør, som vi ikke lægger 
mærke til, at vi gør. De upåagtede aktiviteter fremstår derfor netop som selvfølgelige. Dermed 
menes ikke at de upåagtede aktiviteter er ubevidste, da det at vi ikke lægger mærke til dem og at de 
er selvfølgelige, ikke er det samme som, at de er ubevidste. Bech-Jørgensen eksemplificerer dette 
ved at sige, at hvis man gøres opmærksom på, hvad man ganske upåagtet har gjort, så ved man det 
godt og er også umiddelbart i stand til at tale med om det (Bech-Jørgensen 1994:17). Når Schutz 
pointerer, at hverdagslivets verden er kendetegnet ved, at den er regelmæssig og forudsigelig 
(Schutz 2005), er det ifølge Bech-Jørgensen, et udtryk for, at mønstrene af de upåagtede aktiviteter 
tillægges bestemte betydninger. Betydningerne genskaber og omskaber hverdagslivets 
selvfølgeligheder, der udtrykkes gennem de upåagtede aktiviteter og i Bech-Jørgensens forstand 
bliver givet til kende gennem symboler. Når symbolerne i forlængelse af hinanden indsættes i en 
symbolsk orden, er det i den forstand udtryk for en symbolsk orden af selvfølgeligheder. (Bech-
Jørgensen 1994:17)  
Denne symbolske orden af selvfølgeligheder er hverdagslivets grundlæggende betingelse, hvilket 
vil sige at den både begrænser og muliggør de daglige aktiviteter. Dette fordi forskellige kontekster 
vil bevirke og afværge forskellige symbolske ordner. Dette vil netop afspejles i hvilke 
selvfølgeligheder og deraf følgende upåagtede aktiviteter der vil forekomme. (Bech-Jørgensen 
1994:17) Vi vil her se på, hvordan børnenes selvfølgeligheder, der indgår i en symbolsk orden, kan 
blive ændret eller forskubbet i forhold til omgivelsernes stillen spørgsmålstegn til eller undren.   
8.1.2 At forstå hvad der menes 
Af nye begreber inden for symbolsk interaktionisme, vil vi arbejde med signifikante symboler. For 
Mead er et symbol et tegn som har en given betydning for alle i en bestemt sammenhæng. Symboler 
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er meningsfulde, men også signifikante. Med dette menes, at afsenderen såvel som modtageren af 
en handling skal mene nogenlunde det samme for, at den giver mening, og desuden, at handlingen 
skal være styret af en hensigt. Altså ikke blot være tilfældig. Den, der udfører en handling, skal 
kunne aktivere et gensvar hos sig selv, som også kan aktiveres hos den anden (Mead 2005: 174-
175). 
Sproget er et betydningsbærende symbolsystem (Mead 2005: 173). Men den mening, et ord eller et 
tegn har, vil aldrig være helt den samme for to personer. Man kan snarere tale om, at ordene har en 
lignende mening for personerne. Den amerikanske sociolog Gregogy P. Stone foreslår derfor at se 
på mening som en variabel, hvor meningerne ved det ene yderpunkt enten er helt forskellige fra 
hinanden, eller ved det andet yderpunkt er helt sammenfaldende (Stone i Levin & Trost 2005: 116). 
Dette betyder, at noget kan være et signifikant symbol for mennesker i en gruppe - have en bestemt 
betydning for en gruppe mennesker, og en helt anden for andre. I dette tema vil vi ved hjælp af 
eksempler vise, hvorledes vi har opereret med ord, og forudsat at disse ord havde den samme 
mening for både os og børnene. Dette har imidlertid ikke altid været tilfældet, da vi ikke delte 
samme erfaringsgrundlag. Visse ord var altså ikke i vores interaktion med børnene signifikante, 
hvilket vi vil uddybe og problematisere i dette tema.   
8.2 En hjælpende hånd  
I det indledende citat fra interviewet med Wahida ser vi et af de mange eksempler, hvor 
intervieweren spørger, om noget er svært. Dette spørgsmål er som sagt stillet en del gange gennem 
forskellige samtaleemner og vidner om gruppens forforståelse. 
 
Følgende tekstuddrag stammer fra gruppens nedskrevne forforståelser om familiesammenførte børn. De blev skrevet 
ned før interviewene blev gennemført. 
 
Grundlæggende er jeg nok af den holdning, at flygtningebørn generelt set er en gruppe, der har det vanskeligere i 
hverdagen end andre. Mere specifikt har jeg en forestilling om, at disse vanskeligheder forekommer i forbindelse med 
sprogbarrierer. Hermed menes ikke, at jeg ikke tror de kan dansk, eller deres modersmål for den sags skyld, men jeg er 
sikker på de har haft en slags ”ekstra udfordring” end danskere. Derudover forestiller jeg mig en udfordring ift. læring i 
skolen, både pga. den sproglige barriere, men det kan også i nogle tilfælde skyldes forældrenes manglende 
Kompetencer, til at hjælpe børnene. 
 
Wahidas svar på spørgsmålet, om der er nogle af fagene, der er svære, er nej.  Hun svarer dog, at 
engelsk er en lille smule svært, men så får hun bare hjælp af sin storebror. Senere i interviewet 
fortæller Wahida, at hendes yndlingsfag er engelsk. Det vil altså sige, at der for Wahida ikke er 
lighed mellem, at et fag er svært, og at man ikke kan lide det. I gruppen havde vi en forestilling om, 
at det, der erfares som svært, ofte forbindes med nogle negative oplevelser, og dermed er noget man 
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enten ikke kan lide eller ikke bryder sig så meget om. Men ud fra adskillige eksempler i vores 
samtaler med børnene så vi, at børnene ikke lavede denne kobling. Dette kan forklares ved, at 
børnene og interviewerne ikke havde samme forståelse af symbolet svært. Det er dermed ikke de 
samme associationer, vi får, når dette symbol anvendes. I vores interviews har vi altså opereret med 
ordet svært og forudsat, at symbolet var signifikant, hvilket dog ikke var tilfældet på grund af vores 
forskellige erfaringsgrundlag. Børnenes erfaring i Danmark har været, at hvis noget er svært, får 
man hjælp, hvilket har givet børnene en følelse af, at man ikke behøver kæmpe med eventuelle 
problematikker alene.  
 
Netop hjælp fik en stor betydning, da vi skulle gå dybere ned i, hvorfor børnene ikke oplevede for 
eksempel det at lære et nyt sprog eller starte på en ny skole som værende svært i betydningen en 
negativ oplevelse. Ordet hjælp dukkede gentagende gange op i børnenes fortællinger, men viste sig 
også at være gennemgående i vores egne observationer og samtaler med kontaktpersoner. Vi fik en 
fornemmelse af, at grunden til at børnene ikke oplever, at deres hverdag indeholder svære 
situationer, er, at der inden for deres omgivelser er en række af muligheder for at få hjælp. Wahida 
og Farhad fortæller, at de indbyrdes i familien hjælper hinanden på kryds og tværs, hvilket betyder, 
at Wahida for eksempel også hjælper sin mor med dansk, mens Farhad hjælper sin storebror eller 
omvendt. Derudover spiller Jytte og andre lærere, som nævnt tidligere, en stor rolle for Wahida og 
Farhad, både i form af hjælp i skoleregi, men også som hjælp i fritiden. Derudover fortæller 
børnene også om enkelte gange, hvor deres kammerater har hjulpet dem. Her viser Farhad sine 
pokémonkort frem. De er hans yndlingslegetøj:  
 
I: Hvem har, hvordan, køber du selv kortene eller hvad? 
F: Nej jeg, jeg har fået dem. 
I: Hvem har du/ 
F: Når jeg kommet ikke, så, mine venner... de kunne ikke lide pokémon, så givet de til mig. 
I: Nå. 
F: Så jeg har samlet mange af dem.36 
 
Hjælpen kan altså også komme fra vennernes side, som Farhad fortæller om. Wahida viser i det 
følgende eksempel, hvordan hun forstår, at hjælpen er at finde forskellige steder, alt efter hvilket 
problem hun har.   
 
Intervieweren og Wahida går rundt på hendes skole. 
 
                                                 
36 Interview 2 (Farhad): 7 
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I: Og der er tandlægen. (vi kan se en der får tjekket sine tænder gennem vinduet) 
W: Ja, jeg går også til tandlægen nogen gange.  
I: Du har også været hos tandlægen {ja}, hvad sagde hun så? 
W. Det var godt tænder, jeg har. Jeg havde bare ondt herhenne i tanden, så derfor jeg havde gået derhenne.  
I: Okey så du ville lige tjekke, om der var noget.37  
 
Omgivelserne tilbyder altså ikke kun børnene deres hjælp, børnene trækker også selv på hjælpen og 
ved, hvor de skal henvende sig for at få den. Derudover oplever børnene det, at få hjælp som 
værende positivt. Det lader til, at den selvfølgelighed der er forbundet med det at hjælpe inden for 
familiens rammer, er blevet overført til andre aspekter i deres hverdag. Med det menes, at det falder 
naturligt for børnene, at man hjælper hinanden og tager imod hjælp, også i situationer der rækker ud 
over familiens rammer. Der er imidlertid tendenser både på skolen og i samfundet som modarbejder 
børnenes positive syn på det at få hjælp. På Wahida og Farhads skole har man en såkaldt 
familieklasse. Om den fortæller Wahida:  
 
(Uden på W’s blok er der et lille skilt, hvor der står Familieklassen på.) 
W: Familieklassen… Ja, det er fordi, der er en familieklassen derhenne [hvad gør man inde i den]. Det er fordi når 
man,… det er vores klassekammerat, der sidder. 
(W opdager sin klassekammerat i vinduet ind til Familieklassen, og hun vinker til hende) 
W: (griner)… Jamen det er fordi, hvis man laver noget, noget forkert så skal man der med en lærer, og hvis man vil lave 
noget lektier derhenne, det må man gerne, og hvis man har lyst til at sidde der selv, og læreren vil gerne sidder i 
frikvartererne derhenne. 
I: Okey, så både hvis man har lavet noget forkert, kommer man der hen, det er også sådan et sted, hvor man kan sidde, 
hvis man skal være lidt alene. 
W: Ja38 
 
Familieklassen er, som Wahida forklarer det, et sted man sender de børn hen, som har opført sig 
forkert, men det er også der, børn med indlæringsvanskeligheder kan få hjælp til deres lektier og 
lignende. Ved at bruge det samme lokale til to så forskellige formål, kædes de indirekte sammen. 
Det at lave noget forkert bliver sidestillet med det at have svært ved noget i skolen. En 
sammenkobling som får det at få hjælp til at fremstå i et mere negativt lys. 
Negative associationer til det at få hjælp findes ikke blot på skolen, men også på et større 
samfundsmæssigt plan. I det senmoderne samfund skal individet være selvstændigt og stærkt, og 
det forventes også i stigende grad af børn, eksempelvis med pædagogiske værktøjer som AFEL, at 
den enkelte skal kunne klare sig selv. At få hjælp kan i en sådan sammenhæng blive opfattet 
negativt, da det sammenholdes med, at der er visse ting, man er dårlig til, hvormed ens svagheder 
bliver fremhævet. 
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Wahida og Farhad har, ud fra det de fortæller og viser frem, tilsyneladende ikke oplevet det at få 
hjælp som værende problemfyldt, hvilket kan hænge sammen med, at de først for nyligt er blevet 
flyttet fra den modtagelsesklasse, de gik i, hvilket vi nedenfor vil uddybe.   
 
Følgende oplysninger er hentet fra undervisningsministeriets hjemmeside om modtagelsesklasser: 
 
Når børn, der ikke taler det danske sprog, i længerevarende perioder opholder sig i Danmark, har de pligt og ret til 
undervisning i den danske folkeskole. Undervisning i dansk som andetsprog kan enten foregå i almindelige klasser 
med særlig støtte, på særlige hold, ved enkeltmandsundervisning eller i særlige modtagelsesklasser. Det er op til den 
enkelte kommune at beslutte, om der skal oprettes modtagelsesklasser, og i bekræftende fald på hvilke skoler klasserne 
skal placeres. Undervisningen ophører, når den enkelte elev kan deltage i den almindelige undervisning, dog senest 
efter to år.39 
 
Følgende er oplysninger fra Jytte, Inga og Hans: 
 
Rashad, Wahida og Farhad har alle tre gået cirka to år i modtagelsesklasser sammen med andre udenlandske børn, og 
er derefter blevet flyttet til almindelige folkeskoleklasser på andre skoler. 
 
Det er ved lov besluttet, at tosprogede børn efter to års undervisning i dansk som andetsprog skal 
deltage i den almindelige undervisning. I takt med indslusningen i en almindelig folkeskoleklasse 
stiger forventningerne til, hvad børnene rent sprogligt og fagligt skal kunne. Dansk betragtes ikke 
længere som børnenes andetsprog, og vurderingen af deres evner til at tale og skrive dansk vil i 
stigende grad blive foretaget ud fra de krav, man stiller til alle børn i folkeskolen.   
Wahida, Farhad og Rashad har indtil videre ikke haft negative oplevelser med det at lære dansk. De 
har på den forholdsvis korte tid, de har befundet sig i landet gjort store fremskridt og er af deres 
omgivelser blevet anerkendt og rost for, hvad de indtil nu har lært. Der har desuden været hjælp at 
hente, hvilket måske er forklaringen på, at de har formået at bevare lysten til at lære, også i 
situationer, hvor tingene bliver lidt sværere. Det kan blive afgørende for disse børn, hvorledes 
omgivelserne; skolen, lærerne og familien, er i stand til at takle de stigende forventninger, der 
givetvis vil komme i skolen. Når det øgede pres på børnene falder sammen med at færre timer og 
penge sættes af til at hjælpe dem, kunne det tænkes, at det ikke længere blev opfattet som en positiv 
oplevelse for børnene at bede om hjælp. Når Wahida, Farhad og Rashad indgår i 
klasseundervisningen, er de blot få elever af mange, der har krav på lærerens hjælp, og ved selv at 
bede om ekstra hjælp tager de samtidig hjælpen væk fra de andre, hvilket kan blive et problem i 
forhold til lærerne, de andre elever, eller de andre elevers forældre. 
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8.3 Fra alt er godt, til noget er svært 
De eventuelle problematikker, der netop er blevet beskrevet, synes endnu ikke at være en del af 
børnenes erfaringsgrundlag. De fremlagde umiddelbart deres hverdag som problemfri. Men ved 
tilbagevenden til bestemte emner, steder og situationer i det enkelte interview, eller i det samlede 
interviewforløb, dukkede der i flere tilfælde nogle problemstillinger op.  
Eksempelvis var det interviewers oplevelse under det første interview med Farhad, at 
fritidshjemmet var et sted han virkelig holdt af at være. Men da Farhad i det gående interview, viser 
intervieweren fritidshjemmet, er der visse ting i hans opførsel, der strider mod denne oplevelse: 
 
I: Kan man gå igennem inde i fritidshjemmet og så komme ud på den anden side? 
F: Ja... men vi kan også bare tage lige ud og så dreje {okay} så' der også/ 
I: Der er flere veje rundt {ja} Jeg glæder mig rigtig meget til at se fritidshjemmet nu har du jo fortalt om det (farhad 
smågriner) så jeg er rigtig spændt på hvordan det ser ud... Men det vil sige når det er fritidshjemmet så er man ikke 
deroppe mere (peger op på, hvor Farhads klasseværelse lå)? 
F: Nej {nej okay} (smågriner) 
I: Det kunne godt være at man lige kunne løbe derop ind imellem...  
(nu står vi foran indgangen til fritidshjemmet) 
I: Nå, Nordvestfritidshjemmet 
F: Nordvestfritidshjemmet 
(står begge og venter ude foran døren) 
I: Vil du Farhad? 
(Farhad åbner døren og vi går ind i et lille lokale med dyr malet på væggene. Der står et bordtennisbord i rummet og en 
flok drenge står rundt om det og hænger. En af drengene siger: ”Hej Farhad”. Farhad går nogle skridt foran mig og siger 
ikke noget, da vi kommer ind.)40 
 
Interviewers observationer og tolkninger under det gående interview: 
 
Det er som om, der sker en forandring med Farhad i det øjeblik, vi træder ind på fritidshjemmet. Det vil sige, det 
øjeblik vi kommer i tæt kontakt med nogle af de andre børn. Han bliver mere stille, skynder sig igennem de rum han 
viser mig, og det er mig, der stopper op, forsøger at holde tilbage og stille spørgsmål. 
 
Inden besøget på fritidshjemmet har Farhad været glad for rollen som guide. Det har været positivt 
for ham at få lov til, at vise de steder, han under det første interview blot kunne fortælle om. Han 
har fortalt om, hvor glad han er for fritidshjemmet, og det har været tydeligt, at det er et sted, hvor 
han tilbringer store dele af sin hverdag. Men i det øjeblik han skal vise intervieweren 
fritidshjemmet, ændrer han karakter. Farhad bliver pludselig tilbageholden og mister sin glæde. 
Dette anskueliggøres primært gennem Farhads kropssprog, der indtil nu har været åbent og legende, 
men i denne situation sker der en kropslig ændring. Han falder sammen i kroppen og udstråler stor 
usikkerhed. Dette var meget overraskende for intervieweren, da vi havde forventet, at netop 
fritidshjemmet var et sted, Farhad godt kunne lide at være. 
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Hvad betyder så den kropslige reaktion, som vi ser hos Farhad? Vi må tage højde for, at Farhads 
reaktion til dels kan skyldes, at han har skullet forholde sig til, at intervieweren var en fremmed i 
den kontekst, som fritidshjemmet udgør, at han i mødet med de andre børn ikke vidste hvordan han 
skulle forholde sig til, at intervieweren var til stede. 
Men der findes også andre mulige forklaringer. Under første interview har Farhad gentagende 
gange fortalt om sin klassekammerat Oliver, som er den eneste dreng fra klassen, der udover 
Farhad, går på fritidshjemmet. Den dag interviewer og Farhad er på besøg, er Oliver der imidlertid 
ikke. Farhad gør flere gange opmærksom på dette, og siger blandt andet: 
 
I: Alle dem fra din klasse er de gået hjem? 
F: Ja... (mumler) nogen går på frit. De går bare på frit. 
I: Det var Oliver går på fritteren ik? 
F: Ja, han går sammen med mig på frit... men han gider ikke være så meget i frit. {nå} Han synes det er kedeligt {nå}. 
Så går han altid hjem.41 
 
Oliver er en af de drenge fra klassen Farhad omtaler mest. Farhad kan godt lide at være sammen 
med ham, så når Oliver ikke er på fritidshjemmet, er det ikke lige så sjovt at være der. Netop fordi 
Oliver ikke er der, den dag det gående interview finder sted, bringer Farhad en problematik på 
banen, som ikke før var blevet omtalt. Måske skyldes hans reaktion, at han uden Oliver faktisk ikke 
rigtig ved, hvem han skal henvende sig til på fritidshjemmet. Måske er det derfor, han bliver så 
stille?  
En anden faktor som muligvis har spillet ind på hans reaktion, er vejret. På dagen for interviewet 
var det regnvejr, og alt var gråt og trist. Farhad havde under det første interview fortalt om alle de 
ting, han legede med på fritidshjemmets udearealer, mooncars og løbehjul, og om alle de mange 
fodboldbaner hvor han spillede med de andre. Men på grund af vejret var alle tingene gemt væk i 
aflåste skure, og ingen spillede fodbold, der var dermed ikke så meget af det sjove for Farhad at vise 
frem. Af de aktiviteter, han under det første interview havde omtalt i forbindelse med 
fritidshjemmet, var det kun det at spille computer, han kunne vise frem. 
Under det første interview beskrev Farhad sig selv som værende dygtig til at spille på computer. 
Men da han og intervieweren kommer ind i fritidshjemmets lille computerrum, hvor en flok drenge 
fra en anden klasse sidder og spiller, bliver det tydeligt, at anerkendelsen drengene imellem ikke 
blot handler om, hvorvidt man er god til at spille eller ej. Den dreng, der af de andre drenge 
udnævnes som den bedste, er også ham, der har medbragt spillene hjemmefra. Man opnår altså 
status ved at eje computerspillene. Selvom Farhad er god til at spille, er det ikke nok til at give ham 
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en højere position i fællesskabet, hvilket også kan være en forklaring på hans noget tilbageholdende 
holdning den pågældende dag.42 
Selvom Farhad mange gange giver udtryk for, at han er glad for fritidshjemmet, afhænger hans 
oplevelse af stedet af, hvilke forhold der gør sig gældende den pågældende dag. Hvilke børn der er 
til stede, hvordan vejret er, og dermed også hvilke aktiviteter der er mulige. Mange faktorer kan 
altså have haft betydning for den reaktion Farhad kom med, og vi kan blot konstatere, at der her 
skete en forandring, som var overraskende for intervieweren, og som ikke stemte overens med det 
billede, Farhad havde givet af ham selv og stedet. Det gående interview var sidste møde interviewer 
havde med Farhad, men det kunne have været interessant yderligere at undersøge, hvorfor besøget 
på fritidshjemmet denne dag fik Farhad til at reagere, som han gjorde. Farhad satte aldrig selv ord 
på situationen, men viste tydeligt ved sit kropssprog, at der var noget ved den, han ikke fandt 
behageligt. Når man har med børn at gøre, er det vigtigt at være opmærksom på sådanne non-
verbale signaler (Rasmussen 2006: 79-80). 
 
I forbindelse med Wahida, sker der en udvikling gennem det første interview. I første del af 
interviewet fortæller hun, at hun kan lide alle fag i skolen. Hun synes ikke, der er noget, som er 
svært, og hun kan lide alle lærere og elever. Senere i interviewet åbner hun mere op for de 
oplevelser, hun ikke synes er særlig rare, eller de situationer hun føler er svære i en negativ 
betydning. Dette ses for eksempel, når Wahida fortæller, at hun pjækker fra svømning43, eller når 
hun omtaler, hvad hun ikke kan lide ved skolen: 
 
I: Er der så noget, du synes øhh ved skolen, du ikke kan lide? 
W: Altså, jeg kan ikke lide de bandeord, som de andre siger [som de siger] til hinanden.  
I: Nåh, hvad siger de så for noget? 
W: Alt så noget, jeg kender det ikke, hvad det betyder, og jeg kan, jeg kan slet ikke sige. Jeg kan kun kende en 
bandeord [et bandeord] ja, dum [dum ja] (begge griner). Det har jeg lært {ja}, de andre kan jeg ikke lære, jeg kan slet 
ikke sige det {nej}. Så de siger det til hinanden, det kan jeg ikke tænke mig at sige.  
I: Nej, det er heller ikke særlig pænt.  
W: Nej det er det ikke. 
I: Okey er det din, er det de andre børn i klassen eller er det. 
W: Altså også fra klassen, også fra skolen. 
I: Okey, siger læreren så ikke noget? 
W: Jo, de siger, læreren bliver rigtig sur {ja}, de bliver skæld ud {ja}. Der er også nogen for min klasse, der er sådan 
dumme, sådan siger noget sludder til hinanden, og så bliver de skæld ud.44 
 
                                                 
42 Situationen, der her omtales, er også beskrevet i kapitlet, Hverdagen, hvor og hvornår? 
43 For uddybelse af Wahidas forhold til svømning, se kapitlet, At leve med reglerne? 
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Wahida forklarer her, at det, hun ikke kan lide ved skolen, er, når de andre skændes, bruger 
bandeord, og læreren skælder ud. Man kan sige, at det, Wahida synes er svært i denne situation, er 
de følelser hun får, når de andre bruger bandeord, skændes eller skælder ud. Det er 
bemærkelsesværdigt, at når hun skal fremhæve det, hun kan lide ved skolen, vælger hun faget 
engelsk, hvormed hendes valg er fagligt forankret, derimod er hendes valg følelsesmæssigt 
forankret i en ubehagelig situation, når hun fortæller om det, hun ikke kan lide. Dette gør sig også 
gældende for Farhad:    
 
I: Er der noget, du ikke kan lide? 
F: ... Det er at slås ( i baggrunden kan man høre Wahida grine under hendes interview) 
I: Du kan kan ikke lide at slås? 
F: Nej. 
I: Sker det nogengange, at der er nogen, der kommer op at slås? 
F: Det gør mange gange. 
I: Mange gange? 
F: Ham der (peger på en af drengene på billedet) {ja} han slås altid med nogle andre. {Nå}... Hvis, nogengange, vi 
spiller fodbold, det, de andre siger M2 mod 2. d. {ja} og han, den anden kommer, og så sparker han ik, så bliver han sur 
og så går han ud... {Åh} ud fra banen.45 
 
Forinden har Farhad opremset adskillige fag, som svaret på det, han bedst kan lide i skolen. Altså 
forbinder Farhad ligesom Wahida, det han bedst kan lide med noget fagligt. Når han skal fortælle 
om det, som han ikke kan lide, er det som for Wahida forbundet med følelser, der opstår i 
situationer, hvor nogen slås. Det gør sig nok gældende for de fleste, at det at være vidne til andre 
folks skænderier og slagsmål ikke er så behageligt. I sådanne situationer er der mennesker, det gør 
ondt på, og som bliver kede af det. Som tilskuer kan man blive både bange og forskrækket. For 
Wahida og Farhad hænger det måske også sammen med, at de i sådanne tilfælde husker tilbage på 
situationer, hvor de selv har været kede af det, eller hvor nogen har prøvet at gøre dem ondt. Hvis 
dette er tilfældet, kunne reaktionen måske være stærkere end hos andre børn, eftersom de 
oplevelser, de relaterer til i deres fortid, kan have været voldsomme46.  
8.4 Opsummering 
I dette tema har vi taget udgangspunkt i vores undren over, at børnene ikke umiddelbart gav udtryk 
for at noget var svært. Det, vi stødte på, var at vores definition af situationen og børnenes definition 
af situationen ikke passede til hinandens, men gennem vores fælles interaktionsproces forsøgte vi at 
tilpasse vores opfattelser og dermed redefinere situationen sammen. Under interviewene blev 
børnene mødt med vores forestilling om, hvilken situation de var i. En forestilling, som de blev nødt 
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til at forholde sig til.  Vi stillede spørgsmålstegn ved deres opfattelse af ikke at finde deres situation 
svær, og ved deres selvfølgelige tilgang til det at få hjælp som noget udelukkende positivt. Via 
interaktionsprocessen og de spørgsmål vi stillede, påvirkede vi i nogen grad børnenes 
forestillingsverden, såvel som de påvirkede vores.  Således var vi med til i fællesskab at skabe 
mening og sammenhæng. 
Herefter fandt vi frem til, at på trods af børnenes umiddelbart positive indstilling til hverdagen, gav 
børnene alligevel forskellige steder i interviewet udtryk for, hvornår noget er svært. Eksempelvis 
gav både Wahida og Farhad udtryk for, at det var i sociale relationer, at der opstod svære 
situationer. Dette skete i og med, disse situationer var tæt forbundet med følelser, der relaterer sig til 
negative oplevelser i fortiden.   
 
Derudover fandt vi frem til, at når det enkelte barns forestillingsverden påvirkes gennem interaktion 
med andre mennesker, så forandres også symbolernes meningsindhold og dermed også den samlede 
symbolske orden. Denne proces foregår kontinuerligt i de interaktionsprocesser, som finder sted i 
hverdagen. Det er via denne proces, at den enkelte skaber mening og sammenhæng i sit hverdagsliv. 
De forskydninger, der hele tiden finder sted i hverdagslivets selvfølgeligheder via mødet med 
andres forestillingsverdener, bliver tilpasset eller tilpasser den enkeltes symbolske orden. For 
børnene har mødet med andre forestillingsverdener endnu ikke voldt dem store vanskeligheder. Vi 
har i dette tema blot gjort opmærksom på, at der i vores samfund findes måder at betragte det at få 
hjælp, som strider mod børnenes. Man kunne forestille sig situationer, hvor børnene i fremtiden 
mere direkte vil blive konfronteret med disse anderledes forestillingsverdener, og at denne 
konfrontation eventuelt vil komme til at fremstå for børnene som et større brud på hverdagslivets 
selvfølgeligheder. Dette vil gøre det vanskeligere for børnene at få deres hverdag til at give mening.  
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9. Tema: At leve med reglerne 
Farhad er i færd med at vise intervieweren rundt på sin skole. De går rundt på skolens udearealer:  
 
I: Okay, må man så, når man så er her på skolen så må man være hvor man vil eller hvad? 
F: I 2. klasser, og første og nulte, de må gerne være der, kun hertil (vi står oppe på toppen af en bakke og kigger ned på 
blok 1. Farhad viser at de mindste kun må gå op til hvor vi står) Hertil {okay} 
F: Tredje og fjerde klasse de må være hertil. (viser hvor vi står nu) 
I: I må ikke gå derned og lege? 
F: Nej. 
I: Det gør I aldrig så? 
F: Jo (smiler) jeg gør nogen gange. 
I: Nå, okay (smiler) Hvor, hvad, hvad sker der så? Hvis der er nogle voksne der ser det? 
F: Det, nej, de ser det ikke. 
I: De ser det ikke? 
F: Nej. 
I: Hvordan kommer I, hvordan gør I sådan at de ikke ser det? 
F: Øh, så løber, vi gør, vi spiller, jeg spiller med min lillebror fodbold ikke {ja} så så kommer der en dame der gør bum 
bum (viser hvordan hun slår med et eller andet der giver en lyd) så skal vi ind {ja} Vi skal ind fem minutter før {ja} så 
kommer jeg løbende ind og så (uforståelig tale) 
I: Okay... det var da, nej, altså hvad, de skal ind før jer, eller I skal ind før? 
F: De skal ind. 
I: Nåh, og så ved du, at nu skal du også. 
F: Ja. 
I: Årh, det det sørme smart altså...47 
9.1 Intertekst 
Temaet i dette kapitel omhandler regler, og hvordan børnene lever med, eller lærer at omgå dem. 
For familiesammenførte børn, som for alle andre børn, er der i mødet med den danske hverdag en 
lang række af regler og sociale organisationsformer de skal lære at håndtere. Med udgangspunkt i 
enkelte eksempler ser vi i temaet nærmere på følgende spørgsmål: Hvordan håndterer børnene 
mødet med regler i den danske hverdag, primært i daginstitution og skole arenaen, og hvilke 
vanskeligheder og muligheder er knyttet til dette?   
9.1.1 At rejse kritik 
Gennem vores samtaler med og observationer af børnene, har vi erfaret, hvorledes børnene 
lejlighedsvis finder måder, hvorpå de omgås og sommetider bryder regler. Børnenes handlinger 
kommer i sådanne sammenhænge til at fremstå som en kritik af de instanser, der fastsætter reglerne. 
Dette kan ifølge Rasmussen og Smidt betragtes som en kritik af institutionerne (2000). De to 
barndomssociologer skelner mellem institutionskritik og kritik af institutionerne.  Institutionskritik 
betragtes af dem som et ”samlebegreb for den kritik filosoffer, historikere, sociologer og andre 
videnskabsfolk udøver og fremfører over for institutionerne” (Rasmussen og Smidt 2000:114). 
Hvorimod kritik af institutionerne er den kritik der ”fremføres og bæres af enten: - brugerne (....) 
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og/eller af – de ansatte....” (ibid: 113). Sidstnævnte kritik bygger på de oplevelser og erfaringer, 
brugere af institutioner har med konflikter mellem behov og lyster på den ene side og institutionelle 
begrænsninger på den anden.  
Den kritik der i dette tema rettes mod institutionerne er baseret på børnenes ytringer og handlinger, 
og stemmer dermed overens med vores overbevisning om, at børn kan bruges som eksperter i deres 
eget liv. Deres kritik af institutionerne leverer et indblik i forholdet mellem institutioner og brugere 
set fra brugernes synsvinkel.  
9.1.2 Me og I på vægtskålen 
I dette tema bruges desuden Me og I, som tidligere er blevet beskrevet, men som vi her vil uddybe. I 
dette tema, skal begreberne bruges til at analysere, hvorledes børnene håndterer det sociale 
fællesskabs, eller de sociale fællesskabers, spilleregler. Mead taler i denne forbindelse om 
vægtningen mellem Me og I. I nogle kontekster vil det være hensigtsmæssigt for den enkelte at 
være tæt på sit Me. Kender man til spillereglerne i det sociale fællesskab, og lever man op til disse, 
er det lettere at opnå en position i fællesskabet og at få anerkendt sine rettigheder. I andre kontekster 
kan den enkelte med sit I markere sig personligt i forhold til en bestemt situation. Her handler det 
om at kræve frihed fra eksisterende love. Mead påpeger, at en sådan situation kun kan ” komme i 
stand ved, at den, der ser sig placeret i et snævert og begrænsende fællesskab, retter en appel til et 
mere omfattende fællesskab - mere omfattende i den logiske forstand, at rettighederne dér er mindre 
begrænsende” (Mead 2005: 224). Børnene er med deres ankomst til Danmark blevet en del af nye 
sociale fællesskaber, men er samtidig forblevet i andre, familien eksempelvis. Med Me og I som 
analytiske redskaber kan vi se nærmere på hvordan børnene håndterer de forskellige sociale 
fællesskaber de er en del af. Vi kan undersøge hvad der konstituerer deres Me, samt undersøge 
hvornår deres I appellerer til andre sociale fællesskaber, end dem som deres Me umiddelbart er 
konstitueret af. Opdelingen af selvet i Me og I er en måde hvorpå vi kan begrebsliggøre eventuelt 
konfliktfyldte processer i det enkelte barn i forhold til det omgivende samfunds forskellige sociale 
spilleregler.  
9.1.3 Leg, rolle og spil  
Foruden ovennævnte vil vi i analysen inddrage de symbolsk interaktionistiske begreber leg, rolle 
(rolleovertagelse) og spil. Det er alle begreber som Mead bruger til at beskrive, hvorledes den 
enkeltes selvbevidsthed opstår. Hvordan den enkelte kan blive en anden for sig selv. En simpel 
måde hvorpå man kan blive en anden for sig selv, er ved hjælp af rollelege, eller rolleovertagelse. 
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For at tydeliggøre sin pointe tager Mead udgangspunkt i barnets tidlige rollelege, hvor barnet 
henvender sig til sig selv eksempelvis som forælder. Denne form for rolleleg foregår således: 
”Barnet siger noget i den ene rolle og svarer i den anden rolle, og derefter fungerer hans svar i den 
anden rolle som stimulus for ham selv i den første rolle, og på den måde kan samtalen fortsætte” 
(Mead 2005: 178). Dette beskriver Mead som den enkleste måde, hvorpå man kan blive en anden 
for sig selv, men pointerer samtidig at det kræver ”en situation udstrakt i tid” (Mead 2005: 178). 
Barnet veksler imellem at spille den ene rolle og den anden rolle, men formår ikke at sætte de 
forskellige roller sammen i en større organiseret helhed. Eksemplet bruges imidlertid ikke blot af 
Mead til at beskrive børn. Rolleleg handler i bredere forstand om menneskets evne til at kunne 
forstå og overtage andres roller, hvilket ifølge Mead er en nødvendig forudsætning for at kunne 
indgå i det sociale livs spil. 
Med overgangen fra barnets rolleleg til barnets deltagelse i spil som eksempel, forklarer Mead det 
næste stadie for, hvordan mennesket bliver en anden for sig selv. I et spil kræves det af barnet, at 
det kender til spillets regler. At det på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til at overtage andres 
roller i spillet og således kender til spillets organisering (Mead 2005: 179).  Man må vide hvad de 
andre vil gøre for selv at kunne bidrage til spillet. Rollerne bliver i et spil organiseret. Gennem 
spillet overtager barnet ikke blot de andres roller, som i legen. Barnet bliver derimod en organiseret 
deltager (Mead 2005: 180). 
Mead beskriver den proces hvorigennem selv-bevidstheden bliver til og bruger som eksempel 
barnets rollelege og dernæst overgang til deltagelse i spil.  Vi har ikke fokus på forskellige faser i 
børns udvikling, men mener at barnets udvikling fra at lege rollelege til at spille spil kan ses som en 
metafor for den udvikling alle mennesker gennemløber i mødet med nye sociale sammenhænge. 
Først må man forsøge at lære de andres roller at kende, og med tiden vil man få indsigt i 
organiseringen af, eller reglerne for det sociale spil man indgår i.  
Vi vil i analysen have øje for hvorledes børnene afprøver, sætter sig ind i, overtager og spiller bold 
op ad andre roller, og desuden være opmærksomme på deres fornemmelser for det sociale sæt af 
spilleregler de er en del af. Roller, leg og spil, er begreber hvis funktion i denne sammenhæng vil 
være at støtte op omkring vores undersøgelse af børnenes kritik af institutionerne samt deres 
håndtering af de sociale spilleregler. 
9.1.4 I konflikt med den eller de generaliserede andre 
I forlængelse af ovenstående kan endnu et symbolsk interaktionistisk begreb præsenteres. Vi har 
netop fået forklaret, at individet for at kunne ”spille spillet” skal være i stand til at antage andre 
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menneskers attituder (dem andre retter mod individet, og dem de retter mod hinanden), men 
herudover skal individet også være i stand til at generalisere alle de andres individuelle attituder 
(Mead 2005: 182-183). Denne generalisering kalder Mead for den generaliserede anden. Der 
henvises således ikke til specifikke enkeltindivider. Det der snarere er tale om, er de internaliserede 
normer som anvendes i en given situation (Levin & Trost 2005: 120): ”Den generaliserede anden er 
midlet, hvorigennem den sociale proces øver adfærdsmæssig indflydelse på de individer, der indgår 
i den og viderefører den, dvs. fællesskabets middel til at kontrollere sine enkeltmedlemmers 
adfærd” (Mead 2005: 183). Det er med andre ord socialiseringsprocessen, der skaber den 
generaliserede anden. Som individ indgår man imidlertid i mange sociale fællesskaber med 
forskellige normer, hvorfor man nærmere kan tale om en række af generaliserede andre. Hvis disse 
generaliserede andre er til stede i en og samme situation, og ydermere står for modsatrettede 
værdier, så befinder den enkelte sig i en konflikt. Det er i beskrivelse af konfliktsammenhænge, at 
begrebet den generaliserede anden vil indgå i dette tema. 
9.1.5 Mellem pædagogikker 
I forbindelse med socialiseringsprocesser leverer sociolingvisten Basil Bernstein en interessant 
indfaldsvinkel, som vi i dette tema vil anvende til at se på, hvilke vanskeligheder 
familiesammenførte børn kan stå over for, når de skal lære at forstå de pædagogiske koder, som 
eksisterer i den danske folkeskole. Al pædagogik bygger på bestemte koder for, hvordan man skal 
opføre sig, og hvad man skal lære. Overordnet arbejder Bernstein med to grundlæggende former for 
pædagogik: Den synlige og usynlige (Bernstein 1974: 162). 
Den grundlæggende forskel på den synlige og usynlige pædagogik ligger i måden hvorpå krav 
formidles, og i den grad krav er gjort specifikke. Bernstein beskriver forskellen således: 
 
”Jo mere implicit formidlingen sker, og jo mere diffuse kravene er, desto mere usynlig vil pædagogikken 
være. Jo mere specifikke kravene er, og jo mere eksplicit formidlingen af dem foregår, desto mere synlig 
vil pædagogikken være” (Bernstein 1974: 162). 
 
Den synlige pædagogik er den vi ofte forbinder med traditionelle pædagogiske fremgangsmåder 
(Gitz-Johansen 2004: 130). Bernstein karakteriser den synlige pædagogik som havende en stærk 
klassificering og en stærk rammesætning (Bernstein 1977: 511). Med det menes, at undervisningen 
har et klart, på forhånd defineret indhold eller curriculum, og at der er klart definerede roller mellem 
lærer og elev. Med den usynlige pædagogik forholder det sig anderledes. Her er undervisningens 
indhold ikke klart defineret, ligesom relationen mellem lærer og elev heller ikke er det. Således er 
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der i den usynlige pædagogik tale om en svag klassificering og en svag rammesætning (Bernstein 
1977: 511).  
I sine studier bruger Bernstein pædagogiske koder til at forklare hvorfor børn af arbejderklassen har 
sværere ved at klare sig i skolen. Det har de ifølge Bernstein blandt andet fordi, de kommer fra 
familier, hvor der bruges et helt andet sæt af pædagogiske koder. Børn af arbejderklassen står derfor 
over for ”en såvel socialt som sprogligt betinget indlæringsbarriere” (Enggard & Poulsgaard 1974: 
13).  
I dette tema bruges Bernsteins teori ikke i forbindelse med diskussioner om klasse, men snarere til 
at fremhæve, at den pædagogik de familiesammenførte børn har været vant til gennem deres 
tidligere skolegang, ikke nødvendigvis svarer til den danske. Dette kan være med til at 
vanskeliggøre børnenes aflæsning af, og forståelse for, de pædagogiske koder i den danske 
folkeskole.  
9.2 Styring af børns leg 
Lad os begynde analysen med at vende blikket mod Farhad, der i det indledende eksempel 
beskriver, hvordan han bryder skolens regler for at kunne spille fodbold sammen med sin lillebror i 
frikvartererne. Skolen Farhad går på er inddelt i blokke efter klassetrin. Således er børnehaveklasse 
og første klasse samlet et sted, anden og tredje klasse et andet, og så fremdeles. Blokken, som er 
forbeholdt de yngste på skolen er placeret mere afsides, og det er en regel på skolen, at de større 
børn ikke må gå ned til de små.  
Med opdelingen af klasser efter alder i forskellige blokke, samt opdelingen af de udendørs 
legeområder, er skolens regler med til at sætte grænser for hvilke børn, der kan lege med hinanden 
og hvor man må lege. Farhad følger ikke disse regler. Han vil gerne lege med sin lillebror og dennes 
klassekammerater, ikke mindst fordi der til de mindstes legeplads hører en fodboldbane. Farhad er 
nemlig meget glad for at spille fodbold. På skolens område er der også andre fodboldbaner, men her 
er der større kamp om, hvem der kan få lov at spille. Børnene på skolen bliver organiseret både på 
inde- og ude- arealer efter deres alder. Ved ubemærket at bryde reglerne rejser Farhad en kritik af 
skolens måde at organisere sig på. Kritikken stiller et interessant spørgsmål: Skal børn kun lege med 
børn på deres egen alder, og hvorfor? 
Gennem interviewene med både Farhad og Wahida fremgår det tydeligt, at de ofte er sammen med 
deres søskende. Adskillelse fra familiemedlemmer er en præmis børnene, på grund af krigen i deres 
hjemland, tidligere har måttet affinde sig med. Det har skabt utryghed. I temaet Fortidens spor i 
nutiden blev det forklaret, at den tidligere adskillelse for nogle børn resulterer i, at de søger mod 
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trygge rammer, eksempelvis familien. Således ønskede Wahida, da hun og Farhad skulle starte i 
skole, at begynde i samme klasse som sin broder, selvom de ud fra deres respektive alder burde 
have været placeret i hver deres klasse. Hun følte sig derigennem mere tryg ved, at skulle begive sig 
ind i nye sociale sammenhænge. Når Farhad gentagnede gange fortæller om, at han gerne vil lege 
med sin lillebror, kan dette være et udtryk for den samme søgen mod tryghed.  
Skolens opdeling af børn i aldersgrupper, som gør det sværere for Farhad at være sammen med sin 
lillebror, findes også i de nærliggende fritidsordningstilbud. Farhad går på skolens fritidshjem, men 
fortæller, at mange af de børn han har leget og spillet fodbold med, ikke længere er der. De er blevet 
for gamle og går derfor i stedet i den nærliggende klub. Igen forhindrer institutionernes inddeling af 
børn i alder Farhad i at være sammen med de børn, han gerne vil. Tilbage på fritidshjemmet er kun 
ganske få, som han leger med. Blandt dem er drengen Oliver, som Farhad beskriver som en af sine 
gode venner. Farhad og Oliver er de eneste to drenge fra Farhads klasse. Imidlertid er det sjældent 
at Oliver gider være på fritidshjemmet, og så er Farhad mere alene. Det denne situation viser er, at 
alder ikke nødvendigvis er afgørende for, hvad man som barn orienterer sig imod. Oliver og Farhad 
er lige gamle. Farhad vil gerne være på fritidshjemmet. Han har givet udtryk for, at han synes, der 
er sjovt at være. Oliver derimod er begyndt at synes, det er kedeligt. 
En måde hvorpå børn kan bryde med institutionernes opdeling i alder, er ved at søge væk fra skole 
og institutionsarenaen mod arenaen for fritidsinteresser. Fritidsinteresser bliver en arena som 
muliggør at være sammen med andre børn, hvor det ikke er alderen, men derimod hvad man 
orienterer sig mod, der er styrende. Det fællesskab Farhad havde med drengene, som nu er kommet 
i klub, var koncentreret omkring det at spille fodbold. Ved eksempelvis at starte i en fodboldklub 
ville Farhad kunne bevare den sociale relation til de blot et år ældre drenge. Vi vil senere i dette 
tema vende tilbage til fodbold, og denne fritidsinteresses centrale betydning i hverdagen for både 
Farhad og Rashad. 
9.3 At bryde koderne 
I det følgende vil vi se nærmere på hvordan Wahida bryder skolens regler, ved ikke at ville gå til 
svømning, samt se på hvad der kan være på spil i denne proces.  
Wahida fremstår som en pige, der er meget opmærksom på, hvad man må og ikke må, og som en 
der sørger for i det store hele at overholde de voksnes regler, samt at opføre sig ordentligt over for 
de andre børn. 
Observationer fra det første møde med Wahida og Farhad: 
 
....Det tog os lang tid at finde Farhad og i mellemtiden fik vi udvekslet et par ord med Wahida. Hun fortalte om hendes 
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to brødre som indimellem kom op og slås. ”Det må man ikke” som hun sagde... 
Da børnene var gået sagde Jytte: ”Er han ikke sød?”, og talte om Farhad. ”Det er de alle sammen. Dengang de kom her 
på skolen så stod de på række og sagde pænt goddag, og jeg sagde, hvem skal have de børn, jeg vil godt have dem 
allesammen”. Dette siger noget om lærernes positive indstilling til børnene. 
 
Jytte skriver desuden i en mail:  
 
Børnene ”er meget populære i deres klasser både blandt elever og lærere.” 
 
 
Med denne umiddelbare fremstilling undrede det os at Wahida under det første interview uopfordret 
fortalte om hendes pjækkeri fra svømning: 
 
I: Om onsdagen {ja} går du til svømning {ja} i skolen, okey… Kan du godt lide det? 
W: Ja, jeg kan godt lide, men på den her onsdag kunne jeg ikke tænke mig at gå, for der var sne, og jeg havde ondt i 
fødderne, og så sagde jeg til Jytte, bussen var gået fra mig (begge griner) så løj jeg for hende.  
I: Hun vidste det ikke. 
W: Nej hun vidste det slet ikke, at bussen er gået, så sagde hun, hov jeg har glemt mine gymnastik... min svømmetøj der 
hjemme, så kom jeg hjem og så var jeg gået stille og roligt (I griner), fordi jeg kunne ikke tænke mig at gå i 
svømmehallen. 
I: Det var alt for koldt. {ja}  
W: Ja det var rigtig koldt [ja, det var rigtig koldt]og så var jeg bar gået stille og roligt, så var bussen gået fra mig (begge 
griner). Så kom jeg og sige det til Jytte, at bussen er gået [desværre] ja (begge griner)…48  
 
Wahida fortæller her om, hvordan hun bevidst gør sig langsom, så hun ikke kan nå bussen, der skal 
køre hele klassen til skolesvømning. Wahida kan ikke lide at være i svømmehallen. Hun synes 
vandet er for koldt, kan ikke lide at få hovedet under vand, og har heller ikke lært at svømme endnu.  
Hun ved, at det er en regel, at alle børn skal gå til svømning. I stedet for at stille sig direkte op imod 
reglerne vælger hun her at gøre modstand på en mere skjult og dermed måske også mere acceptabel 
måde. Hun formår i hvert fald at bryde reglerne uden at komme direkte i konflikt med de voksne. 
Ved andet interview vender Wahida selv tilbage til at snakke om svømningen. Midt i en diskussion 
om afghansk tøj siger hun følgende: 
 
W: Ja, ved du hvad? Jeg skulle til svømning i dag ik. Og jeg havde bare ikke lyst til at svømme i dag er koldt vejr. Ved 
du hvad min lærer, Jytte sagde du skal svømme, for du skal lærer at svømme. Når jeg skulle lige på vej og jeg skulle 
fem minutter for sent til bussen, og så går jeg bare stille og roligt. Fordi jeg vil ikke går til svømning også var bussen 
kørt fra mig {ej igen} (begge griner). Jah, og sagde Jytte, jeg skal nok køre dig, så sagde jeg nej nej jeg vil ikke gå 
(mumler). Jeg kom for sent til bussen to gange.  
I: Fik du lov så? 
W: Ja… to gange (griner) og en gang sagde jeg, at jeg havde glemt mit tøj og jeg havde ikke glemt.  
… 
I: Hvad siger din mor og far så, du må gerne eller hva? 
W: Ja, min mor og far siger ikke noget til mig, jeg må selv bestemme. Jeg synes det er rigtig koldt. 
I: Ja så gider du ikke. Hvis det var sommer giver du så godt? 
W: Ja måske…[måske] jeg har bare ikke lyst til at svømme.  
                                                 
48 Interview 1 (Wahida): 10 
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I: Du kan måske ikke så godt lide det heller? 
W: nej jeg kan heller ikke lide at svømme, men jeg skal det, men jeg siger nogen gange jeg glemte mit håndklæde, jeg 
glemte min denne her.49  
 
Her bliver Wahidas modstand mod svømningen langt mere tydelig. Hun fortæller om gentagende 
gange, hvor hun har undladt at tage til svømning, og om de forskellige strategier hun har anvendt; at 
komme for sent til bussen, at have glemt sit svømmetøj eller håndklæde. Vi får desuden at vide, at 
det ikke er hendes forældre hun i forbindelse med svømningen kommer i konflikt med, men 
derimod Jytte, som repræsentant for skolens regler. Den konflikt, der kommer til syne her, kan 
beskrives, som Wahidas forsøg på at udforske vægtningen af hendes Me og I. 
Wahida er i langt de fleste tilfælde vant til at leve op til spillereglerne i sociale fællesskaber og 
opnår megen anerkendelse derigennem. Eksempelvis varetager hun i hjemmet de sociale pligter, 
som det ventes af hende, og derigennem opnår hun en særlig position inden for familien. I skolen i 
Afghanistan har hun været vant til at følge lærernes regler, da et brud på disse førte til fysiske 
afstraffelser.  I sociale sammenhænge har Wahida vægtet, og vægter ofte stadig sit Me højt. Men 
med svømningen forholder det sig anderledes. Selvom hendes fravær i hvert enkelt tilfælde kan 
forklares med relativt socialt accepterede grunde, kommer summen af hendes gentagende 
handlinger til at fremstå som et bevidst forsøg på at gøre op med reglerne. Hun markerer sig 
personligt i denne situation, ved hjælp af sit I. Ifølge Mead lader dette sig kun gøre, fordi hun har 
mulighed for at appellere til et andet og mere omfattende fællesskab, som indeholder et andet sæt af 
rettigheder. Wahida nævner selv, at hendes forældre ikke har noget imod, at hun ikke går til 
svømning, og at hun selv må bestemme, om hun vil. Hvorvidt dette er rigtigt er ikke så interessant. 
Mere interessant er det, at hun fortæller om det. Det er altså vigtigt for hende at pointere, at der i 
hvert fald er ét socialt fællesskab, familien, som finder hendes adfærd acceptabel.  
Et andet fællesskab som muligvis også kunne finde hendes adfærd acceptabel er det fællesskab som 
klassen udgør. Vi har ikke været i forbindelse med klassen, men det kunne i denne sammenhæng 
være interessant at undersøge hvilke regelsæt, man som klassekammerat skal leve op til, og om det 
eventuelt er disse regelsæt, Wahida forsøger at efterleve. Et tredje og måske mere abstrakt 
fællesskab, som også kunne finde Wahidas adfærd acceptabel, er det senmoderne samfunds 
fællesskab. Af den såkaldte modernitetsforskning fremgår det, at individualitet og individuel 
autonomi ”er en stærk generel tendens i alle vestlige kulturer” (Bäck-Wiklund 2003: 37). Ved ikke 
at tage til svømning viser Wahida hvem hun er. Hun skiller sig ud fra mængden, træffer en 
selvstændig beslutning, hvilket i mange sammenhænge anses for en positiv kvalitet i det 
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senmoderne samfund. Wahida er altså i svømmeeksemplet med vægtningen af sit I i færd med at 
ændre på sit Me. 
 
Det, svømmesituationen eksemplificerer, er, at der, inden for den samme sociale ramme, nemlig 
skolen, eksisterer flere regel- eller værdisæt, som kan komme til at fremstå som modsatrettede. 
Modsætningen i det her omtalte tilfælde er, at børn skal overholde skolens regler og gå til 
svømning, men børn skal også handle selvstændigt, og være i stand til at vise hvem de er. Wahida 
skal altså ikke blot forholde sig til én generaliseret anden, men til flere generaliserede andre på en 
gang. Det krydspres Wahida befinder sig under, er et af det senmoderne samfunds betingelser. Det 
forventes af børn i Danmark, at de kan tage stilling, at de ved hvad de vil, og at de formår at give 
udtryk for dette. Men det kan være svært, hvis man ikke ved hvilket fællesskab, man skal appellere 
til. Muligheden for at afprøve forskellige roller og holdninger, via samtale eller handling, kunne i 
denne sammenhæng være et afgørende led i processen mod at finde frem til sin egen position. 
 
Alle børn som vokser op i nutidens Danmark har givetvis stået i situationer der minder om 
Wahidas, i en situation mellem at markere sig selv, eller leve op til reglerne. Wahida er imidlertid 
meget optaget af hendes pjækkeri, og vender som nævnt gentagende gange tilbage til emnet, hvilket 
vidner om, at hun gerne vil tale om det. Hun har tilsyneladende ikke tidligere været vant til at bryde 
reglerne, og slet ikke i skolesammenhænge. 
Fra sin skolegang i Afghanistan har Wahida været vant til et helt andet sæt af pædagogiske koder, 
end dem hun nu stilles over for. I Afghanistan var rigtig og forkert elevadfærd i skolen let at sondre 
imellem. Handlede man forkert, så mærkede man konsekvenserne umiddelbart herefter, og det var 
entydigt lærerne, der bestemte. Der var tale om en synlig pædagogik, hvilket gjorde de pædagogiske 
koder lette at aflæse. Koderne i den pædagogik som hersker i skoleverdenen herhjemme kan 
imidlertid være relativt sværere at aflæse, især hvis man ikke er vokset op med dem. Pædagogikken 
i Danmark er med andre ord mere usynlig.50 Eksempelvis er forholdet mellem lærer og elev, som 
var tydeligt defineret i den afghanske skole, langt mere utydeligt i Danmark. Rollefordelingen og 
autoritetsforholdet er ikke længere så let gennemskuelige.  
                                                 
50 Det skal her bemærkes, at man inden for de senere år i folkeskolen, såvel som i hele undervisningssektoren, har 
kunnet registrere en bevægelse væk fra den usynlige pædagogik og mod mere synlige pædagogikker. Denne 
bevægelse kommer eksempelvis til udtryk i det stigende antal nationale tests og kanons. Disse er med til at sætte 
standarder for, eller definere, hvad børn skal lære i skolen. Der stilles med andre ord meget specifikke krav til den 
enkelte elev. For yderligere information om aktuelle tendenser i pædagogikken se eksempelvis Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift. 3. september 2005. 
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Wahidas pjækkeri fra svømningen kunne ses som et forsøg på at forstå skolens mere usynlige regler 
og pædagogik. Hun afprøver sin egen elevrolle over for Jyttes lærerrolle. Hvor meget kan man som 
elev være med til at bestemme, og hvor meget bestemmer læreren? For Wahida er Jytte en 
signifikant anden i hendes liv, som vi tidligere var inde på i temaet Fortidens spor i nutiden. Deres 
relation er ikke kun defineret ud fra elev-lærer rollerne men også ud fra en form for venskab, som 
Jytte har etableret med hele familien. Jytte er således en person Wahida føler sig tryg ved i forhold 
til at afprøve roller og grænser. For børn som Wahida, der kommer fra en helt anden skolebaggrund 
kan det være afgørende, at der, i deres nuværende skolemiljø, findes lærere og pædagoger, som 
tillader dem at afsøge og undersøge de ofte mere skjulte sociale spilleregler og pædagogiske koder, 
der eksisterer, for bedre at kunne indgå i den danske skolehverdag.  
9.4 Fodbold som frirum  
Ud fra ovenstående analyse fremgår det, at den modstand Wahida yder mod den ugentlige 
svømmetime ikke kun behøver at resultere i negativ feedback fra omgivelserne. Hendes 
modstandsstrategi kan altså også tolkes som en appel til et socialt fællesskab om end et fællesskab 
båret frem af andre værdier. Det kan dog, som det også er fremgået, være vanskeligt at finde en 
passende strategi når forskellige sociale værdier og regelsæt er på spil i samme kontekst. Sport 
udgør imidlertid, for både Rashad og Farhad, et slags frirum for komplicerede og modsatrettede 
regler. Begge drenge holder af, og er gode til at spille fodbold. Rashad spiller i en fodboldklub og 
træner flere gange om ugen, samt spiller kamp i weekender. Meget af hans fritid går således med 
fodbold: 
 
I: Måske skal vi lige vende lidt tilbage til, til fodbolden, fordi du ... Det lyder somom, du bruger meget af din tid på at 
spille fodbold. 
R: Ja. 
I: Hva' ... hva ... Hvilken plads spiller du på banen? 
R: I offensiv midtbanen ... [i?] offensiv midtbanen {okay} efter angriber ... lige efter angriber 
I: Lige efter angriberen ... Scorer du så mål? 
R: Mnnm (nikker) ...  
I: Det, det må man næsten gøre, kunne gøre,  
R: Ja. 
I: med den placering.  
R: Midtbanen, de bestemmer mest. 
I: Er det? 
R: Ja, det er dem, der laver mest. 
I: Okay, hvorfor tror du, du har fået den plads? 
R: Fordi jeg er god. (smiler) 
I: Fordi du er god. 
R: Ja. 
I: Ehmn ... Hvor mange, er det tit du scorer så? 
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R: Mnn ... Ja, vi spiller, sådan, vi spiller hårdt, fordi jeg spiller på første holdet.51 
 
Også Farhad fortæller, at han bruger meget af sin tid på fodbold, både i frikvartererne, uden for 
skolen og på fritidshjemmet: 
 
I: Ja... Hvad spiller du. Spiller du en bestemt plads på banen? 
F: Ja. 
I: Angriber eller? 
F: Hm, ja midtbane. [Du er midtbanespiller] Jeg, jeg spiller frittercup. Så var jeg midtbane. 
I: Frittercup? {ja} Hvad er det for noget? 
F: Det er noget med... hvis man... øh... vi spiller mod de andre frittere {ja} så hedder det frittercup.{Mm} Vi tabte to 
kampe {nåh} og så vandt vi de sidste kampe {okay}. Jeg scorede et, første... der tabte vi 4-1 og det var mig, der scorede 
et mål. 
I: Årh, det var da meget sejt så 
F: Og... anden kamp der... der var 3-2 ... til dem, fordi... en af vores spillere ik? {mhm mhm} de var forsvar de dårlige 
{nå} og så han, øh, så scorede de selvmål på ham... Det var, det var Oliver... der scorede selvmål. 
I: Neeeej. 
F: Og så kommet jeg og scorede et mål til. 
I: Aih, du er rig..., du er god til det der. 
F: Tak [men du har] og så den sidste kamp så scorede jeg begge to. 
I: Men hvorfor er du [to mål] hvorfor er du så midtbanespiller, når du scorede så mange mål? 
F: Øh... fordi de siger, jeg er god til at løbe. {ahh} Og... også løbe overalt og score. 
I: Ah, du er god til at hente bolden {mm} nede i forsvaret, og løbe op med den? 
F: Mm {ja}. Vi havde tre til forsvar {ja} og de var rigtig dårlige. De to de kommer bare til at angribe {nå} og den ene 
det bliver.... 
I: ... De kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var deres plads, eller hvad? 
F: Mhm, de kunne ikke rigtig finde ud af det. 
I: Nå, de løb bare lide forvirrede rundt. 
F: mhm mhm ja. ( smågriner)52  
 
Som ovenstående citater illustrerer så udgør spillet rammen om et socialt fællesskab vis regler og 
normer begge drenge kender og formår at leve op til. Ved at kende til deres plads på holdet, ved 
deres forståelse for spillets organisering, hvad en midtbanespillers rolle er osv., så lever de op til 
rollen som den gode fodboldspiller og opnår således anerkendelse og respekt. De indgår her i et 
socialt fællesskab, hvor reglerne er tydelige, og hvor umiddelbar belønning er et opnåeligt mål. 
Scorer man mål, bliver der klappet af en, vinder man kampe i turneringer, så er der beviser på ens 
flotte indsats ved de medaljer, man bringer med sig hjem. Vi har altså her at gøre med et sæt af let 
aflæselige koder.  
 
En mulig forklaring på, at fodbold spiller en så stor rolle i begge drenges liv kan være, at det sprog 
der tales på banen ikke først og fremmest er verbalt. Kroppen bruges til at kommunikere med, 
hvilket giver Rashad og Farhad en enestående chance for at være helt på lige fod med alle de andre 
                                                 
51 Interview 3 (Rashad): 14 
52 Interview 2 (Farhad): 5-6 
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børn. De kender til spillets regler og sprog, og kendte til det allerede før, de kom til Danmark. Der 
er således en langt større grad af selvfølgelighed forbundet med denne kommunikationsform, i og 
med, at de har kendt til den i deres tidligere hverdagsliv.  
Især i børnenes første tid i landet, kan det at være en del af et socialt fællesskab, som ikke først og 
fremmest kræver gode sproglige forudsætninger, påvirke børnenes generelle oplevelse af at føle sig 
forstået. I interviewene bemærkede vi, som beskrevet i temaet Alt er godt? hvorledes børnene trods 
en del grammatiske talefejl, og visse sproglige forviklinger alle havde en opfattelse af, at de var 
gode til at snakke dansk, og at det at lære sproget skete forholdsvis hurtigt. Hvor lang tid der rent 
faktisk gik, før børnene kunne tale og skrive dansk, er ikke det interessante ved deres historier. Det 
er derimod deres oplevelse af forløbet. Selvom det nok har været svært til tider, er det ikke det, der 
fylder i børnenes beskrivelser af den første skoletid. Det kan have haft en betydning for begge 
drenges oplevelse, at de allerede meget tidligt har haft mulighed for at indgå i et socialt fællesskab, 
gennem fodbold, hvor de blev forstået. At de har følt sig anerkendt i et socialt fællesskab, har 
muligvis banet vejen for at turde bevæge sig ud på lidt mere usikker grund, og muligvis gjort at 
denne bevægelse ikke har føltes så voldsom og problematisk.  
9.5 Opsummering 
I dette tema har vi via eksempler analyseret, hvorledes børnene forholder sig til de sociale 
spilleregler og samværsformer, som de i skole, institution og fritid står over for.  
Udgangspunktet for eksemplerne har været at se på, hvorledes børnene aktivt har taget stilling til og 
handlet inden for de sociale rammer, hvor de befinder sig. Rammerne sætter grænser for børns 
færden, men børn finder ofte måder hvorpå, de kan bryde disse grænser. Eller også bruger de deres 
kreative evner til at operere på nye måder inden for de fastsatte rammer.  
Wahida, Rashad og Farhad forsøger på hver deres måde at udforske, afsøge og deltage i verden 
omkring dem. De afprøver, udfordrer, og bryder grænser, men forsøger samtidig hermed aktivt at 
deltage i forskellige sociale fællesskaber. Alle disse aktive handlinger indgår som væsentlige 
elementer i børnenes kontinuerlige forsøg på at skabe mening og sammenhæng i deres nye 
hverdagsliv.   
Dette tema har primært omhandlet børnenes hverdag inden for skole, institution og fritid. Med 
projektets afsluttende analysetema vender vi nu blikket mod en anden af de arenaer inden for hvilke 
børnene færdes, nemlig hjemmet.  
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10. Tema: At skabe hjem 
 
Observationer fra interview med Rasha: 
 
I Rashads hjem bliver interviewer hilst velkommen af Rashads storesøster og far. Moderen samt storebroderen kommer 
hjem kort efter. Intervieweren får anvist plads i en af stuens sofaer og bliver budt på thé. Storesøsteren sætter et fad 
med mandler, pistacienødder, rosiner og en slags tørrede linser, samt en skål med karameller, på stuebordet. 
Moderen sætter sig i sofaen, faderen i en stol overfor og storebroderen i en sofa ved siden af intervieweren. 
Storesøsteren opholder sig kun i stuen, når hun skal varetage pligter, såsom at skænke thé for intervieweren. Moderen 
lægger meget vægt på, at det som intervieweren bliver budt (på nær karamellerne) er fra Afghanistan. Hun specificerer 
hver enkelt snack på bordet ligesom théen bliver omtalt som værende lavet på afghanske urter.  
Efter interviewet af Rashad har interviewer en længere samtale med Rashads mor og far, hvor moderen på et tidspunkt 
lægger særlig vægt på at fortælle intervieweren, at tæpperne, der ligger på stuegulvet er købt i Danmark, men at de 
oprindeligt er fra Afghanistan. 
10.1 Intertekst 
Temaet i dette kapitel omhandler problematikker i forhold til, hvorvidt og hvordan de tre 
familiesammenførte børn orienterer sig mod hjemmet eller det, der står udenfor. I analysen vælger 
vi at beskrive dette med begreberne hjemme og ude. At skabe hjem er et af omdrejningspunkterne 
for dette tema, da vi med en sådan formulering lægger vægt på handlinger og aktiviteter, der foregår 
indenfor og i forbindelse med hjemmet.  
I denne forbindelse er det nærliggende ligeledes at have fokus på familien, da den kan ses som en 
samlet betegnelse for de personer, der aktivt er med til at skabe hjem. Der kan forekomme ligheder 
og forskelle mellem måderne at skabe hjem på, hvorfor vi vil tage udgangspunkt i det børnene 
fortæller om deres familie og deres hjem og derigennem skitsere, hvordan børnene og deres familier 
skaber hjem. Derudover vil vi se nærmere på, om børnene orienterer sig mod hjemme, ude eller 
begge dele, og om faktorer som køn, alder og familierelationer spiller ind på denne orientering.  
Ud fra ovenstående stiller vi følgende spørgsmål: Hvilke handlinger og aktiviteter udføres i 
hjemmet? Hvem udfører dem? Hvordan forholder børnene sig til de hjemlige rammer – søger de 
væk fra dem eller hen imod dem? 
10.1.1 Hjem som sensibiliserende begreb 
I dette tema tager vi udgangspunkt i, hvad Blumer indenfor den symbolsk interaktionistiske retning 
betegner som sensibiliserende begreber (Blumer i Allan 2006:20). Sensibiliserende begreber har 
ikke samme præcision og målestok som klart og tydeligt definerede begreber, men dette er netop de 
sensibiliserende begrebers force. Det kritiske ved tydelige definerede begreber er, ifølge Blumer, at 
de bevirker, at man som forsker let kan låse sig fast til en af mange måder at forstå begrebet på. 
Man risikerer dermed ikke at være tilstrækkelig åben over for den virkelighed, man studerer. 
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Virkeligheden er forankret i socialitet, hvorfor Blumer betragter formelle definitioner som mindre 
brugbare, idet de ikke anskueliggør den mangetydighed, et begreb kan indeholde. Blumer foreslår, 
at lade den sociale virkelighed vise, hvilken betydning man i den bestemte kontekst bør lægge i 
begrebet. Derved argumenterer Blumer for, at sensibiliserende begreber kan have stor grad af 
relevans for ens forskning. (Levin & Trost 2005:126-127) 
Denne relevans ser vi i ovenstående fokusering på det at skabe hjem. Hjem er her et begreb, som 
skal defineres. Blumer vil i den forbindelse foreslå, at vi skal gå ud i virkeligheden for at se, 
hvordan familiernes hjem er. Vi skal se og forstå, hvilke aktiviteter og handlinger der finder sted i 
de pågældende hjem. Vi skal forstå, hvilken betydning hjem har for børnene. Med Blumers ord, 
betyder det, at vi i videnskabelig sammenhæng skal forholde os til begrebet hjem i en kontekst, hvor 
der fokuseres på, hvad børnene forbinder med hjem.   
10.1.2 Handlinger og aktiviteter er med til at skabe hjem 
I forbindelse med det at skabe hjem finder der konstante handlinger og aktiviteter sted i det enkelte 
individs hverdagsliv samt indbyrdes mellem individer. Store dele af handlingerne og aktiviteterne er 
upåagtede, og, som beskrevet tidligere, uløseligt forbundet med selvfølgeligheder, idet de med 
Bech-Jørgensens ord genskaber og omskaber hverdagslivets selvfølgeligheder (Bech-Jørgensen 
1994:17).  
Formålet med at inddrage børnenes handlinger og aktiviteter i hverdagen hænger her sammen med, 
at en stor del af disse kan betragtes som upåagtede og dermed det, som børnene ikke lægger mærke 
til, de gør. Som upåagtede aktiviteter er de alligevel konstant med til at genskabe og omskabe 
selvfølgelighederne i børnenes hverdagsliv, hvilket har betydning for, hvorledes handlinger og 
aktiviteter opleves i forhold til forståelsen af det at skabe hjem og dermed i måden at definere 
begrebet hjem på.   
10.1.3 Brud på hverdagens selvfølgeligheder  
Vi benytter begrebet selvfølgeligheder og uddyber dette, ved at komme ind på symbolsk orden, som 
beskrevet i interteksten i kapitel 8. Derigennem ser vi på, hvordan brud på hverdagens 
selvfølgeligheder, og dermed også på den symbolske orden, finder sted, og hvordan børnene 
håndterer dette. Vi giver eksempler på, hvordan problematikker kan opstå, når der bliver stillet 
spørgsmålstegn ved det, som børnene opfatter som selvfølgeligheder, og hvilken betydning dette 
har for at skabe hjem.   
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10.2 Afghanistan som en del af hjem 
Vi vil med udgangspunkt i observationen præsenteret i starten af dette tema sætte fokus på, hvad 
børnene sammen med deres familier forbinder med begrebet hjem, samt hvilke aktiviteter i 
hverdagen der har betydning i forhold til det at skabe hjem.  
Moderens udtalelser i forhold til théen samt de snacks, der bliver serveret for intervieweren, 
skyldes, at det forekommer vigtigt for hende at specificere, at det, der serveres, er fra hendes og 
familiens hjemland. Hun virker stolt og gør derfor intervieweren bevidst om, hvad hun bliver budt. I 
interviewerens samtale med moderen og faderen efter interviewet med Rashad er gennemført, 
lægger moderen vægt på, at tæpperne i stuen er fra Afghanistan. Hun gentager det flere gange og er 
tydeligvis tilfreds med, at intervieweren anerkender tæpperne ved at være imponeret over deres 
oprindelse.  
Når vi sammenholder observationerne og interviewet af Rashad, er en ordveksling omkring de før 
omtalte afghanske snacks og mad interessant: 
 
I: Hvad er det, nu har vi siddet og snakket om, inden du kom, at alle de her ting, nødderne og ehmn ... rosinerne/ 
R: Det er min storesøster/ 
I: Undskyld, hvad siger du? 
R: Det er bare min storesøster, der har gjort/ 
I: Ja, det er din storesøster,  
R: Mnnm. 
I: vi snakkede om, at det er afghanske ting.  
R: Mnnm. 
I: Er det, er det mest afghansk mad, I spiser? 
R: Ja. 
I: Hvordan ehmn ... kan du godt lide dansk mad, os'? 
R: Mnnm, det smager ret godt, men jeg har spist hele mit liv afghansk mad, og jeg kan meget godt lide afghansk mad. 
I: Hvordan ... kan du beskrive det lidt, sådan, i forhold til det danske mad. 
R: Dansk mad ... I, I spiser ikke så meget kød, eller noget. (griner lidt)53  
 
Rashad udtaler her, at selvom han godt kan lide dansk mad, så spiser han mest afghansk mad. Han 
retfærdiggør sin præference med en logisk slutning; at han har spist afghansk mad hele sit liv og 
derfor bedst kan lide det. Det kan derfor antages, at i forhold til det at skabe hjem er det 
betydningsfuldt for denne familie at holde fast i afghanske madtraditioner og måden at indrette 
hjemmet på. 
Wahida fremhæver ligeledes, at de i hendes familie spiser afghansk mad. Det tyder derfor på, at 
også afghanske madtraditioner er af betydning i denne familie. Det fremhæves endvidere, hvordan 
maden ikke kun bliver tilberedt på afghansk vis, men også indtaget på afghansk manér: 
 
                                                 
53  Interview 3 (Rashad): 10 
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I: Så spiser I herinde ik? {ja} hvordan så stiller I det hele her oppe på bordet? 
W: Nej, vi sidder bare her henne [i sidder på gulvet] ja, vi har lyst til at sidde på gulvet 
I: Ja, det tror jeg er rigtig hyggeligt 
W: Ja, så sidder alle sammen herhenne 
I: Så putter I det her ned i midten? {ja} og så sidder I rundt om {ja}, ej hvor sjovt.  
I: Det har jeg prøvet en gang jeg var ude at rejse 
W: Ja (forundret) 
I: Der er mange der sidder sådan på gulvet og spiser {ja}…54 
 
Det, vi kan se ud fra ovenstående eksempler, er, at Afghanistan, som det land der tidligere udgjorde 
børnenes hjem, forbliver en del af det nye hjem i Danmark via de aktiviteter, familien udfører 
sammen, her i forbindelse med at købe og spise afghansk mad.   
10.3 Tid til pligter 
Andre aktiviteter som er med til at skabe hjem i børnenes familier, er de pligter, 
familiemedlemmerne hver især varetager. Hvis vi en stund vender tilbage til samtalen om afghansk 
mad i interviewet med Rashad, finder vi i forbindelse med pligter en interessant pointe. Da 
intervieweren vil spørge Rashad om hans forhold til afghansk mad, og de snacks der står på bordet, 
svarer Rashad selvfølgeligt, at det er hans søster, der har serveret fadet med snacks for 
intervieweren. Det interessante i den forbindelse er, at Rashad ikke var hjemme på det givne 
tidspunkt, da han først dukkede op en halv time efter, at intervieweren var kommet. Derfor antager 
vi, at Rashad er så bekendt med, hvilke roller familiemedlemmerne har, at han uden at være til stede 
er bevidst om, hvordan hans storesøster påtager sig de pligter, der forbindes med at modtage en 
gæst. Når Rashad viser et sådan overblik, vidner det om, at det ikke er tilfældigt, hvem der i 
familien har huslige pligter. Samme konklusion kan vi drage i Wahida og Farhads familie. 
 
Vi oplever, at Wahida er langt mere knyttet til arbejdsopgaver i forbindelse med hjemmet, end hvad 
der er gældende for både Rashad og Farhad. I begge familier, er det døtrene, der varetager de 
huslige pligter, som forældrene ikke udfører, mens det hører til sjældenhederne, at sønnerne 
arbejder i hjemmet. Som vi tidligere har været inde på, var det den ældste datter i Rashads familie, 
der sørgede for udførelsen af de huslige arbejdsopgaver, der foregik mens intervieweren var til 
stede.  
Når det lader til, at udførelsen af de huslige pligter er kønsbestemt, skyldes det også Rashads 
kommentarer:  
 
                                                 
54 Interview 4 (Wahida): 11 
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I: (griner) ... Ehmn ... Hva' er der så noget, du skal, er der noget, du skal sørge for herhjemme, og lave ... sådan noget, 
måske hjælpe med noget til aftensmaden? 
R: Nej ... Det gør jeg aldrig. 
I: Det gør du aldrig? 
R: Næ ... Det behøves jeg heller ikke, jeg må heller ikke af min mor [du må ikke] nej, hun siger, du skal ikke gøre det, 
du skal bare sidde her. Jeg må ikke engang bære noget, hun siger, du får ondt i ryggen eller sådan noget (griner lidt). 
Min, min mor hun passer meget godt på os.55 
 
I begge familier forekommer det vigtigt, at holde fast i, hvilke arbejdsopgaver der er forbeholdt 
henholdsvis kvinder og mænd. Denne arbejdsstruktur følger en symbolsk orden, hvor det at skabe 
hjem i begge familier handler om at bevare kønsroller samt forpligtelser, der knytter sig dertil.  
I interviewet med Farhad afslår han i først omgang, at han har pligter i hjemmet, men tilføjer 
bagefter, at han også nogle gange må hjælpe til, hvis hans forældre ikke er hjemme. Farhad kommer 
dog ikke nærmere ind på, hvilke pligter han hjælper med. Wahida derimod fortæller mere 
uddybende om sine pligter i hjemmet: 
 
W: Altså hvis jeg kommer hjem, så der roede huset, men så hjælper min mor, indtil når jeg komme hjem, så pakker jeg 
alt muligt sammen. 
I: Okay, så rydder du lidt op. 
W: Ja, og så laver jeg nogen gange mad til min storebrødre, sådan, de kommer hjem klokken to, så laver jeg mad til 
dem [så laver du frokost] ja. 
I: Ej hvor hyggeligt (W fniser), det bliver de glade for hva? 
W: Ja, de er rigtig glade for.56 
 
Det er altså især oprydning og madlavning Wahida tager sig af i hjemmet. Det lader ikke til, at hun 
hverken stiller spørgsmål til sig selv eller familiens medlemmer, om hvorvidt hun skal varetage de 
opgaver, som det forventes af hende. Hun er familiens eneste datter og virker til at trives med sine 
pligter, der indgår i hendes daglige upåagtede aktiviteter.  
Som beskrevet i interteksten uddyber Bech-Jørgensen, at det netop er de daglige upåagtede 
aktiviteter, der skaber den symbolske orden af selvfølgeligheder (Bech-Jørgensen 1994:17). I den 
forbindelse virker det som om, at pligterne i hjemmet for Wahida indgår naturligt i hendes hverdags 
symbolske orden.  
Vi har en formodning om, at Wahida også bliver mødt med oplevelser, der på længere sigt kan 
ændre denne symbolske orden, idet hun indgår i aktiviteter med etnisk danske børn, som 
almindeligvis ikke har så mange pligter i hjemmet (Rasmussen & Smidt 2002: 114)57.  
 
I: Hvis nu du ikke var her hjemme efter skole og tog et sted hen, hvor ville du så tage hen, på legepladsen eller… 
                                                 
55 Interview 3 (Rashad): 9 
56 Interview 1 (Wahida): 2 
57 For uddybelse af børns forhold til pligter se kapitlet Hverdagen hvor og hvornår. 
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W: Altså hvis øhh, du mener, at hvis jeg var ikke hjemme her henne efter skolen, så er jeg bare på legepladsen, lege 
med mine venner.  
I: Her i nærheden? 
W: Ja, der er, der er en legeplads ved siden her henne {nåh okey} der er bare, fordi der er nogen fra min klasse, de vil 
ikke have, jeg skal hjem, de vil gerne lege med mig {ja} så jeg har ikke så meget tid, så siger jeg bare, at vi skal lege ti 
minutter her {ja} så leger vi bare på legepladsen nogen gange. 
I: Okey, og så bliver du nødt til at gå hjem? {ja} Jah.58 
 
Wahida lægger her vægt på at fortælle, at flere af hendes klassekammerater gerne vil lege med 
hende på legepladsen efter skoletid. Denne kommentar, sammen med andre udtalelser om, at hun 
har mange venner blandt sine klassekammerater, afspejler, at det betyder noget for Wahida at have 
mange venner. Wahida forklarer i samme ordveksling, hvordan hun håndterer det, at hun gerne vil 
lege med sine venner, men også har pligter at varetage i hjemmet. Hun er bevidst om, at hun ikke 
har tid til at lege længe. Derfor aftaler hun at være på legepladsen i ti minutter, hvorefter hun er 
nødt til at gå hjem.  
Denne bevidsthed kan tyde på, at Wahida allerede på nuværende tidspunkt er begyndt at forholde 
sig til sine pligter på en anderledes måde, end hun gjorde i det første møde med Danmark. 
Gentagende gange fortæller hun uopfordret intervieweren, at hun godt kan lide at arbejde 
derhjemme. Dette kan tyde på, at hun har erfaret andre børns eller voksnes undren over for hendes 
rolle i forhold til hjemmets pligter. Dersom Wahida begynder at tvivle på egne holdninger i forhold 
til pligter i hjemmet og stiller spørgsmål til, hvorfor hun skal varetage så mange af hjemmets 
pligter, når andre piger ikke skal, kan der ske en ændring. Ændringen kan bestå i, at pligterne ikke 
længere forekommer selvfølgelige for Wahida, hvorfor hendes symbolske orden forrykker sig og 
ikke længere lever op til familiens forventninger til hende.  
Hvorvidt Wahidas positionering senere får betydning for hende selv og/eller hendes familie, 
afhænger blandt andet af, om den symbolske orden, der ligger i samfundsstrukturen i det 
senmoderne Danmark, får indflydelse på Wahidas selvforståelse som pige og kvinde. At Wahida 
ikke sætter sig imod hendes pligter hænger blandt andet sammen med, at det at skabe hjem i hendes 
familie handler om at gøre noget for hinanden og gøre noget sammen. Hjem er ikke rammen om 
individuelle livsprojekter, men rammen om et fællesskab som alle har ansvar for at varetage. Dette 
fælles ansvar bliver løftet ved den hjælp og støtte man giver hinanden indbyrdes. Man deles om de 
ting man har, hvilket børnene kommer med flere eksempler på i forbindelse med legetøj som de har 
fælles med deres andre søskende. Det at hjælpe hinanden er på den ene side forholdsvist alders- 
og/eller kønsbetinget, når det gælder på forhånd kendte pligter, mens den daglige spontane hjælp, 
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der typisk forekommer i forbindelse med læring af sprog, naturligt foregår på tværs af både alder og 
køn. 
Når børnene og deres familier bliver konfronteret med det senmoderne samfunds tendenser til at 
efterstræbe individualisering og andre værdier, der er forskellige fra værdier, som indgår i børnenes 
nuværende selvfølgelige orden, er det afgørende, hvorledes de håndterer denne situation, så den 
ikke kommer til at fremstå som konfliktfyldt for familien eller for børnene i forhold til de andre 
sociale rammer de indgår i. 
10.4 Sprog skaber hjem  
Hjem skabes ikke af stederne, hvor familierne er bosat, men nærmere af de aktiviteter og handlinger 
de udfører sammen.  
I forhold til den verbale kommunikation, er både dansk og afghansk konstituerende for hjemmet:  
 
W: [...]Nogen gange hjælper jeg også {ja}. Altså hvis vi kom først til Danmark, så hjælpe vi, at vi snakkede dansk 
derhjemme, men nu gør vi ikke, fordi vi har lært det {okey}. Og så, så glemmer vi bare vores sprog [ja det er det] ja, så 
glemmer, så vil vi ikke have, vi skal glemme vores sprog. Når vi skal til vores land, hvad skal vi så sige til de andre {ja} 
(begge griner). Så vi ikke sige noget. 
I: Nej, det er rigtigt, man skal også huske sit eget sprog jo {ja}. Men det vil sige, da I lige kom til Danmark, så 
snakkede I dansk her hjemme {ja} for at lære det {ja}. Ej, det var svært hva? 
W: Ja det var rigtig svær, min far hjælpede mig. 
I: Han havde lært noget? 
W: Ja, han havde lært, så hjælpede han altid, når vi havde lektier. 
I: Okey,… og så øhh, og så nu hvor I kan {ja} kan dansk så snakker I jeres eget sprog.  
W: Ja, nogen gange så min lillebrødre de snakker dansk, fordi når de glemmer nogen ord på afghansk, så snakker de 
bare på dansk {ja ja ja} fordi de kan ikke sige noget, når de siger noget på afghansk, så siger de bare noget på dansk 
(begge griner). En ord på afghansk, en ord på dansk.59 
 
Wahida forklarer her hvorledes de med faderens hjælp, snakkede dansk i hjemmet lige efter 
ankomsten til Danmark. Formålet var naturligt knyttet til det at kunne indgå i danske kontekster 
eksempelvist i skolen, blandt klassekammerater og i det danske samfund generelt. Vi får en 
fornemmelse at, at det at kunne forstå og snakke dansk har stor betydning for faderen og dermed 
resten af familien.  
Der har også været fokus på det danske sprog i Rashads familie. I denne familie er det sønnerne, der 
har spillet den største rolle i forhold til at lære dansk, idet de gennem sociale kontakter og 
danskundervisning hurtigt har tilegnet sig sproget.  
I begge familier forekommer indlæring af dansk som en fælles udfordring, hvor børn og forældre 
kan støtte op omkring hinanden og derved også markere vigtigheden af familiefællesskabet. På 
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samme tid giver det dem mulighed for at sende et signal om, at de har lyst til og finder det vigtigt at 
kunne forholde sig til og forstå det danske samfund. 
Når afghansk ligeledes spiller en rolle for familierne, er det, ifølge Wahida grundet i, at de søger at 
bevare muligheden for at have kontakt til deres hjemland. Wahida gør opmærksom på dilemmaet 
omkring, hvordan hun skal snakke med familiemedlemmer og venner, når hun engang skal til 
Afghanistan, hvis hun ikke kan sproget. I disse overvejelser er der en klar fornemmelse af, at 
afghansk har betydning for familiens forhold til hjemlandet. I Rashads familie tales, der også 
afghansk, hvilket indikerer, at sproget også i hans familie har en betydning i forhold til det at skabe 
hjem. 
10.5 At orientere sig mod ude 
Da vi nu har beskæftiget os med det at skabe hjem, som forbindes med orientering mod hjemme, er 
det efterfølgende interessant at se nærmere på, hvorvidt men også hvordan børnene er i stand til at 
orientere sig mod det, der står udenfor hjemmet. Rashad er i stor grad orienteret mod det, der står 
udenfor hjemmet: 
 
I: Ehmn ... Hvad er det, der er så rart ved fodbolden? 
R: Eh ... Det er meget sjovt og spille fodbold, synes jeg. Så kan man spille kamp mod de andre, og så kan man gå i st ... 
så kan man spille stævne alle mulige ... [spille?] stævne, så kan man gå i stævne, så'n, stævne det er så' noget, hvor man 
spiller mange kampe, {nå} så kan man vinde pokaler og medaljer/ [nå, til stævne, ja] ja, ja ... så skal vi os' til ... alle 
mulige steder, det er sjovt og spille fodbold. 
I: Det kan jeg godt forstå ... men du ... i dag, der spiller du fodbold ... to gange om ugen og så kampen, hvad laver du så 
de andre eftermiddage? 
R: Jeg ... meget sammen med mi ... jeg er næsten hver dag sammen med mine venner. 
I: Hvem ... kan du fortælle lidt om dine venner? 
R: Eh ... Ja, jeg går i klasse med dem, dem der går i fodboldhold, og i klasse, jeg går med dem, så ... går jeg tit sammen 
med dem. Lige før var jeg også sammen med dem, jeg ku' ikke huske jeg skulle mødes med {griner begge to} så 
ringede min far, at jeg skulle komme ... og så kom jeg.60 
 
For Rashad er ude hovedsageligt forbundet med fodbold og venner, hvor konteksten kan være 
skolen, fodboldklubben eller andre aktiviteter efter skoletid. I hans stillingtagen til interesser og 
fritid gives en fornemmelse af, at Rashad som første prioritet er sammen med sine venner, hvor 
fodboldkammerater også indgår, mens ophold i hjemmet ligesom samværet med familien på 
nuværende tidspunkt ikke vægtes så højt. Det, der optager ham, er fodbold, idet han træner flere 
gange om ugen, spiller kamp i weekenden og ofte bruger eftermiddage og aftener på fodboldkampe 
i et uformelt rum. 
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Når vi vender blikket mod Farhad, bemærker vi, at han orienterer sig mod hjemme og ude på 
samme tid. Farhad er optaget af leg med sine venner på legepladser og på fritidshjemmet, ligesom 
han også vægter fodboldspillet højt. Når Farhad også finder betydning i hjemmet, er det i 
forbindelse med det at tegne, lege, lave lektier og se afghanske film sammen med sine søskende og 
forældre. 
10.6 At skabe hjem før og nu 
At skabe hjem i Danmark, hænger uløseligt sammen med hvilket hjem familierne var i stand til at 
skabe i Afghanistan og Pakistan. Dette kommer specielt til udtryk, når børnene husker tilbage på 
Afghanistan og Pakistan.  
Det lader til, at alle børnene, på trods af krigen, mindes et hjem i Afghanistan. Her præsenteres først 
et eksempel, hvor Farhad og Wahida sammenligner hjemmet i Afghanistan med deres nuværende 
hjem i Danmark. I eksemplet viser Farhad og Wahida i fællesskab, hvad der spiller ind på 
koranlæsning i Afghanistan samt i Danmark: 
 
I: Ja, hvad er det der? 
F: Det' koranen. [hvad?] Det der muslimer, der læser den. 
I: Koranen? 
F: Ja, muslimerne, de læser den. 
I: Hvor tit læser I i den? 
F: Øh... Hver dag. {hver dag} en linje {en linje, okay}... min søster hun læser bare i den, en side 
(Wahida er kommet ind i stuen og står op midt på gulvet) 
[…] 
F: I Afghanistan der gør vi altid, om morgenen {der gjorde I det om morgenen}og når jeg kom... fra skolen, så gjorde vi 
det. 
I: Okay, hvorfor gør I det så ikke om morgenen mere? 
W: Jamen det er fordi, vi har ikke tid til det. 
I: Det kan I ikke nå? 
W: Nej. 
I: Det kunne I godt i Afghanistan? 
F: Ja. 
I: Hvorfor havde I tid til det der? 
(W og F taler i munden på hinanden) 
F: Øh, fordi der kom vi... klokken syv i skove... i skole... klokken syv i skole. 
W: Og vi vågnede klokken fem.61 
 
Både Farhad og Wahida er tydeligvis engagerede i koranlæsningen i Danmark, ligesom de også var 
det i Afghanistan. Da det foregår i to forskellige kontekster, har det ændret vanerne for læsningen, 
men ikke ændret på den symbolske orden. At læse koranen er stadig en del af at skabe hjem. Blot er 
der sket en mindre forskydning i hverdagens selvfølgeligheder; det forekommer lige så selvfølgeligt 
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for børnene, at de i dag ikke længere har tid til at læse i koranen om morgenen og derfor læser i den 
om aftenen, som det forekommer selvfølgeligt, at de altid gjorde det i Afghanistan. 
Med fokus på Afghanistan, husker Wahida pludseligt en episode i familiens have.  
 
W: Ja, det var en stor hus… Det havde stor have. {okey}Jeg husker kun lille smule af det. 
I: Ja du kan ikke lige huske det sådan {ja} okey… Og i legede ude i haven også.  
W: Ja {ja},... vi skød med tomater. [i skød med tomater] (begge griner) Det var en pige, der kom besøge mig, og så 
skød jeg med tomat her i hovedet. (peger på tindingen)    
I: Ej, splat sagde det så. {ja} (begge griner højt) 
W: Og hun grinte bare, hun blev ikke ked af det.62  
 
Vi kan se, at haven har haft betydning for Wahida og Farhad, da de nævner den flere gange. De 
omtaler i positive vendinger, hvordan de opfattede hjemmet i Afghanistan, og at krigen var den 
ødelæggende faktor. Til forskel fra det, er det tydeligt, hvorledes Farhad, og i særdeleshed Wahida, 
fortæller om dårlige minder fra Pakistan.   
 
I: Ja, hvordan boede I i Pakistan, kan du huske det? 
W: Altså det var en dum land derhenne Pakistan. 
I: Det kunne du ikke lide? 
W: Nej, der havde rigtig ulækker værelserne også alle mulig steder. Der var også krig derhenne. {okey} Det var en 
ulækker sted derhenne, hvor vi boede. 
I: Sådan ulækkert, der var beskidt og  
W: Ja, der er rigtig meget beskidt, og der var beskidt værelserne. Der var sådan noget dyr, som vi i vores hus, så blev 
jeg rigtig bange af det. 
[…] 
I: Nej det er heller ikke sjovt {nej}. Men boede I på et værelse der, eller hvordan boede I? 
W: Altså der var kun en lejlighed, som kun os, der boede i {okey} og der ingen, der var to værelser, som vi sov alle 
sammen i to, en værelse og en var så beskidt, at vi gid ikke.63 
  
Wahida pointerer, at Pakistan er et sted, hun ikke brød sig om at være. Hun kalder landet for dumt, 
hvilket er det eneste bandeord, som Wahida kender til, men ikke vil bruge, fordi hun ikke kan lide, 
når folk bander64. Derfor får denne ordlyd en kraftig gennemslagskraft i forhold til hendes negative 
oplevelse af familiens ophold i landet. Hun fortæller, at værelserne, de boede på, var ulækre, og at 
et af værelserne var så beskidt, at de ikke ville bruge det.  
I modsætning til Wahida giver Rashad ikke udtryk for samme form for ubehag, når han husker 
tilbage på Pakistan. Han fremhæver derimod positive minder:     
 
I: [...] ehmn ... Hvad kan du så huske nogen ting fra, fra ehmn ... fra Pakistan? 
R: Hvad for eksempel? 
I: Hvor, hvor boede I? 
R: I Pe.. Peshawar. 
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I: I Peshawar ... Hvordan boe ... hvordan boede I? Var det en lejlighed ligesom den her? 
R: Nej, det var ikke lejlighed, det var hus. 
I: Det var et hus ... Og der boede I sa.. du.. der boede du sammen med alle søskende. (Seer siger noget)  
R: Ja.  
[…] 
I: ... Ehmn ... Kan du huske, hvad du ... kan du huske om I legede? 
R: Jaa. 
I: Hvad kunne du godt lide og lave? 
R: Jeg ku ... jeg ... jeg spillede kricket, kender du det? {Ja} ja.65 
 
Rashad husker her, at han boede i et hus, og at han spillede kricket, hvilket han senere i interviewet 
kommer ind på igen, og tilføjer, at han syntes, det var sjovt, og brugte en del tid på det. For Rashad 
er minderne fra Pakistan derfor ikke forbundet med ulækre steder og ubehagelige oplevelser. 
I Afghanistan havde børnene, sammen med deres familier, skabt et hjem, hvor de kendte 
omgivelserne og havde en hverdag. Krigen betød at børnene blev adskilt fra deres fædre og de 
resterende familiemedlemmer var nødsagede til at flygte til Pakistan. I Pakistan oplevede specielt 
Farhad og Wahida, at den afghanske hverdag, som inden krigens udbrud var forbundet med positive 
oplevelser, ikke kunne genoptages i Pakistan. Når det er Wahida, der giver mest udtryk for det 
ubehag, hun følte i Pakistan, kan det bunde i, at hun er ældre end Farhad og derfor har været mere 
bevidst om forholdene i Pakistan. I hvert fald har det at flygte til et land, som hun kun har skullet 
befinde sig i midlertidigt samt adskillelsen fra sin far, påvirket Wahida. Vi fornemmer, at Wahida 
ikke har forbundet familiens opholdssted i Pakistan med et hjem, da opholdet har været præget af 
ukendte rammer. Selvfølgelighederne i Wahidas hidtidige hverdag blev altså ikke overført til 
hendes nye hverdag i Pakistan, hvilket gjorde det svært at tilpasse sig. Nogle af de rammer, som 
Wahidas familie skulle skabe hjem i, valgte de desuden fra, da de ikke følte sig tilpas i dem, eller 
som Wahida siger, de var for beskidte.  
Det virker derimod som om, Rashads familie formåede at skabe hjem i huset i Peshawar. Han 
omtaler desuden hverdagen i Pakistan, idet han fortæller om skolen og fritidsinteressen kricket som 
tidligere nævnt. Det lader derfor til, at Rashads familie, på trods af adskillelsen fra faderen, havde 
mulighed for at tage nogle af de selvfølgeligheder med sig til Pakistan, som eksisterede i deres hjem 
i Afghanistan. Derigennem har de haft lettere ved at genskabe deres hjem i Pakistan.    
 
Familiernes kendskab til adskillelse formoder vi er en faktor der har spillet ind på det at skabe hjem 
i Afghanistan, Pakistan og Danmark. I Afghanistan har begge familier været sammen og har derfor 
haft et godt grundlag for at skabe hjem. Her var der dog nogle ukontrollerbare faktorer der spillede 
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ind, idet der var krig, som de måtte flygte fra. Begge familier oplevede at være adskilt fra fædrene i 
Pakistan, hvilket har en stor betydning for skabelsen af hjem. Dette skyldes i høj grad et brud på de 
selvfølgeligheder der var i begge familier om at være samlet. Adskillelsen fra fædrene har således 
været et brud på familiernes symbolske orden. Da familierne blev familiesammenført til Danmark 
blev de sammenført med fædrene, men i samme proces adskilt fra henholdsvis en søster og bror. 
Farhad og Wahidas bror er kommet til Danmark nu, hvilket bevirker at den symbolske orden fra 
Afghanistan i forhold til familien er genoprettet. Rashads søster har endnu ikke opnået asyl i 
Danmark, men familien har trods dette formået at skabe hjem i Danmark. Dog er savnet til søsteren 
som tidligere nævnt tydeligt, og man kan derfor formode, at familien ikke føler sig fuldkommen 
hjemme, før de bliver sammenført med hende. 
10.7 Opsummering 
I dette tema ser vi, hvorledes Rashad orienterer sig primært mod ude og Wahida mod hjemme, mens 
Farhad orienterer sig mod begge dele. Disse orienteringer skyldes forskellen på de roller, de 
indtager i familierne. Wahidas tilknytning til hjemmet er i høj grad influeret af, at hun har mange 
pligter. Modsat har Rashad muligheden for at orientere sig meget mod ude, da han ikke har nogen 
huslige pligter at varetage. Farhad orientering både mod ude og hjemme bunder i, at der ikke er 
forventninger til ham i forhold til, om han er hjemme eller ude.  
Det at skabe hjem hænger for børnenes familier primært sammen med inddragelsen af afghanske 
traditioner i hjemmet. Det afghanske kommer derfor til at fremstå som det uforanderlige i deres 
hjem, da det har fulgt dem uanset kontekst, og derved er det med til at samle familien på trods af de 
skiftende rammer. Traditioner såsom at indrette sig på afghansk vis samt fordeling af pligter mellem 
drenge og piger, er vigtige. Det vægtes højt, at børn hjælper til i hjemmet, hvor piger fortrinsvist 
tager sig af huslige pligter. Dette betyder, at det er forskelligt, hvilke roller børnene har i familien, 
og dermed hvordan de medvirker til at skabe hjem. Fælles for børnene er, at familien danner 
rammen om et fællesskab, som alle skal værne om og tage del i. Hjem er noget man aktivt bidrager 
til, og ikke blot en ressource man kan trække på. 
Ved at se på børnenes minder fra deres hjem i Afghanistan og Pakistan, så vi, hvorledes familierne 
har haft mulighed for at skabe hjem før de kom til Danmark, hvilket viste sig at være nogenlunde 
lykkedes i Pakistan for Rashad og hans familie, mens det lader til ikke at have været tilfældet for 
Farhad og Wahida. I forhold til konstitueringen af et hjem, ser vi i begge familier, hvordan det at 
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undvære enkelte familiemedlemmer medfører et savn. Denne følelse af mangel og savn ser vi som 
afgørende i forhold til det at skabe hjem, da hjemmet afhænger af personers tilstedeværelse. 
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11. Afrunding af analyse 
Efter analysen af de fem temaer vil vi nu opsummere de pointer, der er gjort rede for i 
temaanalyserne. Layders domæneteori vil blive indarbejdet i opsummeringen, for at tydeliggøre de 
forskellige niveauer vi har arbejdet med i forbindelse med vores analyse. Som forklaret tidligere 
optræder alle domænerne i analysen og tilmed indenfor hvert tema, hvilket vi anskueliggør i denne 
afrunding.  
 
I temaet Hverdagen hvor og hvornår skitserer vi de familiesammenførte børns hverdag ved hjælp af 
Rasmussen og Smidts fem arenaer. Arenaerne og vores beskrivelse af de tendenser, som præger 
disse i det senmoderne Danmark, tydeliggør, hvornår børnenes aktiviteter på arenaerne, af 
forskellige årsager, er afvigende fra de generelle tendenser. Hos børnene fandt vi således afvigelser 
i forbindelse med familiearenaen, i forhold til pligter i hjemmet og forbrugsarenaen. Det 
tydeliggøres i analyserne, hvordan Wahida samt Rashads ældste søster varetager mange af 
familiearenaens huslige pligter. Når forbrugsarenaen for specielt Wahida og Rashad er afvigende 
fra de generelle tendenser i et senmoderne samfund, er det en konsekvens af, at familiens økonomi 
ikke formår at dække udgifterne, hvis alle børnene individuelt var forbrugere.   
De forskellige arenaer omhandler også børnenes skole, fritidshjem og børnenes familier, som 
gennem Layders optik alle kan kaldes de sociale rammer. Indenfor de sociale rammer, er børnene 
underlagt forskellige sociale regler og forventninger. Vi anskueliggør, hvorledes børnene håndterer 
disse sociale regler og forventninger i temaet At leve med reglerne, hvor vi med Layders domæne 
for situeret handling anskuer på hvilken måde, børnene aktivt tager stilling til og handler inden for 
de sociale rammer. Vi arbejder desuden på det psykobiografiske domæne, da vi omtaler børnenes 
følelser og holdninger, hvilket er omdrejningspunktet for dette domæne. De sociale rammer er med 
til at sætte grænser for børnenes færden, hvilket i nogle tilfælde betyder, at børnene er nødsagede til 
at finde måder, hvorpå de kan bryde disse grænser. I Wahidas tilfælde så vi, hvorledes hun bryder 
med skolens regler, da hun ikke kan lide og ikke kan finde ud af at svømme. Hvis vi bevæger os 
væk fra det psykobiografiske domæne, kan vi imidlertid finde andre forklaringer på Wahidas 
modstand mod svømning. Med det kontekstuelle domæne kan vi se på Wahidas handlinger og 
forstå dem som et forsøg på at beherske og operere med forskellige regelsæt i de sociale rammer, 
hun indgår i. Frem for at se Wahidas handlinger som et brud på reglerne, kan de ud fra det 
kontekstuelle domæne ses som et forsøg på at leve op til normer og værdier, som hersker i det 
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senmoderne samfund. Med en sådan optik tydeliggøres det, hvorledes sociologiens makroniveau 
har indflydelse på mikroniveauet. 
Vender vi blikket mod temaet Alt er godt, ser vi, hvordan børnene ikke umiddelbart giver udtryk 
for, at situationer i deres hverdag er svære. Dette hænger sammen med den hjælp omgivelserne 
tilbyder dem, og børnenes syn på det at modtage hjælp som noget positivt. Hjælp er for dem noget 
selvfølgeligt, man både modtager og giver til andre og dermed ikke stiller spørgsmål ved. Det har 
været og er stadig en del af deres erfaringsgrundlag og således en del af det psykobiografiske 
domæne. Ved at foretage en analytisk bevægelse væk fra det psykobiografiske domæne og dermed 
væk fra fokuset på det enkelte barn, skitserer vi imidlertid at synet på individet, som selvstændigt 
og autonomt i det moderne danske samfund strider mod børnenes positive oplevelse af det at få 
hjælp. Ud fra en samfundsmæssig optik eller det kontekstuelle domæne gør vi opmærksom på, at 
man kan forestille sig situationer i fremtiden, hvor børnene mere direkte vil blive konfronteret med 
disse anderledes forestillingsverdener. Dette kan betyde, at børnene skal tage stilling til de 
selvfølgeligheder, de ligger i det at få hjælp, og med tiden måske ændre deres opfattelse. I denne 
forbindelse kan man således tale om, at der findes tendenser i samfundet som børnene enten 
indoptager og dermed underligger sig, eller at børnene, hvis de ikke kan eller ønsker at tilpasse sig, 
må være rede til at stå imod og kæmpe for og forsvare deres måde at se verden på.  
I samme tema, fandt vi desuden frem til de områder, hvor børnene finder situationer svære, hvilket 
ofte hænger sammen med situationer, der fremkalder ubehag eller gør børnene bange.  Layder ville 
her beskrive disse eksempler som værende på det psykobiografiske domæne. Det er interessant her 
at understrege, at det enkelte barns handlinger i visse situationer ikke er styret af en rationel 
forholden sig til verden. Når Wahida ikke ønsker at tage med på lejrskole, eller tage til svømning, så 
handler det ikke kun om hendes rationelle forsøg på at gøre modstand mod de sociale rammer, hun 
er sat i men i lige så høj grad, om at hun er utryg ved situationen blandt andet på grund af oplevelser 
i fortiden.    
Fortiden og det psykobiografiske domæne kommer for alvor i spil i temaet Fortidens spor i nutiden. 
Vi skitserer her, hvorledes børnenes fortid har betydning for deres nutid. Vi mener, at fortiden 
indvirker på, hvordan mennesker indgår i sociale relationer og handlinger, hvilket anskueliggøres 
ud fra det psykobiografiske domæne. Fortidens indvirken optræder i forbindelse med gode og 
dårlige minder, der kan have mange følelsesmæssige betydninger både i børnenes fortid, men også 
fortsat i deres nutid. Betydningen af fortiden i nutiden ser vi eksempelvis i forbindelse med den 
adskillelse børnene har oplevet og i Rashads tilfælde stadig oplever. At være sammen med sin 
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familie, frem for sine venner, eller at bryde reglerne for at kunne være sammen med sin lillebror, 
eller at vælge at gå i den samme klasse som sin lillebror for at være sammen, er således en måde at 
undgå adskillelse på, da det ikke at være sammen, er forbundet med negative oplevelser i deres 
fortid. 
Med fortiden som medbestemmende for hvordan børnene indgår i sociale relationer og handlinger, 
forklares det dermed, hvorfor børnene i visse situationer virker usikre. I denne sammenhæng blev vi 
bevidste om, at signifikante andre kan være med til at skabe den tryghed i børnenes liv, som 
tidligere har manglet. Derved kan signifikante andre være med til at støtte og hjælpe børnene med at 
overkomme utrygge situationer. Den signifikante anden er i Wahidas tilfælde Jytte, som er med til 
at skabe den tryghed Wahida søger indenfor de sociale rammer. Når vi ikke fremstiller andre 
personer som Farhad eller Rashad’ signifikante anden, er det grundet i, at vi ikke på samme måde 
oplevede, at de knytter sig til én person, som det er tilfældet med Wahida.  
En af de vigtigste og mere uformelt organiserede sociale rammer, som børnene indgår i, er deres 
familie. Denne sociale ramme er der fokus på i temaet At skabe hjem, hvor vi anskueliggør hvordan 
børnene, som del af familierne, aktivt indgår i det at skabe hjem. Vi oplever her, at Wahida er mere 
knyttet til aktiviteter i forbindelse med det at skabe hjem, end både Farhad og Rashad. Dette hænger 
uløseligt sammen med, at Wahida som før omtalt er mere optaget af pligter i hjemmet end drengene 
er.  
Familiernes tidligere hjemland, Afghanistan, har ligeledes en vigtig rolle i forhold til det at skabe 
hjem. Aktiviteter og handlinger, som også var en del af det at skabe hjem i Afghanistan, er med 
visse tilpasninger videreført til familiernes nye hverdagsliv i Danmark. Dette anskueliggøres 
eksempelvist i måden at spise sammen på og i det at læse koranen sammen. Rollefordelingen i 
hjemmet er ligeledes en afgørende faktor. Vi har gennem analysen vist, hvordan børnene tager deres 
respektive pligter som selvfølgelige. Fra analysen af børnenes familier og måden hvorpå børnene 
indgår i disse, bevæger vi os ud i det kontekstuelle domæne. Her har vi øje for, hvordan familien 
opfattes som rammen for medlemmernes samlede projekt, at skabe hjem, hvilket i flere henseender 
afviger fra de tendenser, vi ser i det moderne danske samfund. Her danner familien primært rammen 
om individuelle livsprojekter, som til stadighed er til diskussion blandt familiens medlemmer, 
hvorfor også børns roller og pligter konstant er til forhandling. 
De enkelte medlemmer fra de familiesammenførte familier, og således også Wahida, Farhad og 
Rashad, møder i deres hverdag andre opfattelser af, hvad det vil sige at skabe hjem, hvad hjem skal 
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være rammen om, og hvem der inden for hjemmets rammer skal gøre hvad. Disse daglige 
konfrontationer har vi vist eksempler på, som når Wahida må forklare sine veninder, at hun ikke 
kan lege så længe, da hun skal hjælpe til derhjemme. Sådanne oplevelser får børnene til at stille 
spørgsmål ved de selvfølgeligheder, der hidtil har været forbundet med det at skabe hjem. Det har 
endnu ikke for nogle af børnene resulteret i en konfrontation inden for familiens rammer, hvilket 
måske kan hænge sammen med, at børnene ikke ønsker at bryde det hjem op, som de endelig har 
fået muligheden for at etablere. 
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12. Konklusion  
I dette projekt har vi arbejdet på at skitsere familiesammenførte børns hverdagsliv, og de eventuelle 
udfordringer børnene står over for. Vi har ønsket ikke at henfalde til på forhånd givne 
problemstillinger, som ofte knytter sig til flygtninge og indvandrere, hvorfor et bredt og deskriptivt 
forskningsspørgsmål har dannet rammen om projektet. Vi ønskede at finde ud af, hvordan 
familiesammenførte børn oplever deres hverdagsliv i Danmark samt finde ud af, hvordan de skaber 
mening og sammenhæng i dette.  
Hverdagslivet er et komplekst begreb at arbejde med, da det ikke er muligt entydigt eller præcist at 
definere. En undersøgelse af hverdagen bliver således nødt til at kunne indfange den kompleksitet, 
som denne indeholder, hvilket vores forskningsspørgsmål har åbnet for. Det har været vores hensigt 
at skitsere et bredt billede af børnenes hverdag. Vi har undersøgt, de strukturelle betingelser 
børnene er underlagt, samt de processer børnene aktivt indgår i, i deres hverdag. 
Forskningsspørgsmålets brede og deskriptive form gør, at vi vil konkludere på denne ud fra de 
problematikker og pointer, temaerne indeholder. Hvert enkelt tema rummer eksempler på, hvorledes 
børnene forsøger at skabe mening og sammenhæng i deres hverdag. 
 
I temaet Hverdagen hvor og hvornår er det struktureringen i børnenes hverdag ud fra arenaerne, der 
skaber mening for børnene. Aktiviteterne og betingelserne, som hverdagen udgør, er med sine faste 
rammer i tid og rum med til at skabe mening og sammenhæng i børnenes hverdag. Men vi ser også, 
hvorledes disse faste strukturelle rammer ikke i alle tilfælde giver mening for børnene, som det 
bliver beskrevet i temaet At leve med reglerne. I børnenes møde med institutioner er det et problem, 
hvis ikke de forstår de regelsæt og forventninger, de bliver stillet over for. Det samme er tilfældet, 
hvis reglerne går på tværs af noget som ellers gav mening for dem i deres hverdag, for eksempel at 
lege med børn på andre alderstrin end det, de selv befinder sig på. Reglerne indgår imidlertid også i 
de sociale fællesskaber børnene er en del af. Disse er med til netop at skabe mening og 
sammenhæng for børnene, når de forstår deres rolle og kan leve op til de forventninger, som 
fællesskabet har til dem. Dette er eksempelvis tilfældet med drengene og de fodboldhold, de hver 
især er tilknyttet. Fællesskabet er med til at skabe mening for børnene, da de derigennem opnår 
anerkendelse, og deltagelse i en måde at kommunikere på, hvormed de føler sig forstået.      
At føle sig forstået er af stor betydning for børnene, hvilket vi anskueliggør i temaet Alt er godt. Her 
har det en betydning, hvordan børnene prøvede at skabe mening i forhold til os, eksempelvis ved at 
forsøge at imødekomme vores forventninger til interviewet, men vi ser også vigtigheden i, 
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hvorledes børnene prøver at skabe mening i den danske hverdag ved at trække på omgivelsernes 
hjælp. Eksemplet med børnenes syn på det at modtage hjælp, som værende noget selvfølgeligt, 
tydeliggør at netop disse selvfølgeligheder er med til at give mening i hverdagen for børnene. Det 
giver mening for børnene at få hjælp, og først i mødet med et andet syn på hjælp, eller hvis hjælpen 
ikke er der, vil denne mening i børnenes hverdag ikke være til stede.  
I forbindelse med hjælp spiller Jytte en betydningsfuld rolle i Farhad og Wahidas hverdag. Hun 
udgør en signifikant anden – en gennemgående person i specielt Wahidas hverdag. Netop personer 
som Jytte finder vi afgørende for disse børn, da deres hverdagsliv tidligere har været præget at 
utrygge oplevelser og skiftende kontekster. Denne gennemgående person skal børnene kunne stole 
på og komme til, hvis de føler for det. 
  
I temaet Fortidens spor i nutiden ser vi, hvorledes børnene forsøger at skabe sammenhæng mellem 
deres fortid og nutid. Dette sker for børnene ved at sammenligne de oplevelser, de har haft i 
Afghanistan og Pakistan med deres nuværende situation. Ved at skabe denne sammenhæng bliver 
deres nuværende situation mere meningfuld. Når børnene eksempelvis fortæller om og tænker 
tilbage på deres tidligere hjem i Afghanistan, bliver de samtidig mindet om, at krigen er årsagen til, 
at de nu er i Danmark. At bo i Danmark giver således mening for børnene, selvom de har måttet 
forlade deres tidligere hjem, som de var glade for. 
I forbindelse med fortiden mener vi gennem vores samtaler med børnene at kunne se et behov hos 
dem for netop at tale om deres oplevelser. Det lader ikke til, at børnene i hverdagen har mulighed 
for at gøre dette andre steder end indbyrdes i familien. Den store indlevelse og interesse børnene 
fortalte om deres fortid med, gjorde os opmærksomme på, at de måske netop mangler en 
udefrakommende person i deres liv, som kan lytte til, hvad de har at fortælle. Dette kan kædes 
sammen med børnenes generelle behov for en gennemgående person i deres hverdags skiftende 
omgivelser. Ved at få en forståelse for børnenes fortid får man ligeledes en forståelse for deres 
nutid, da fortiden som sagt er med til at bestemme, hvordan børnene forholder sig til de sociale 
relationer, de indgår i, i deres nuværende hverdag.  
 
En af de essentielle sociale rammer børnene indgår i, er familien. Familiens betydning for børnene 
får vi indtryk af i temaet At skabe hjem. I dette tema er børnene sammen med de øvrige 
familiemedlemmer aktivt med til at skabe hjem. Det at skabe hjem skal ses som en del af det at 
skabe sammenhæng i hverdagen, da de ting, der giver mening for familien, bliver til faste aktiviteter 
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indenfor familiens rammer. Således skaber familierne i denne forbindelse mening i deres hverdag 
gennem blandt andet fastholdelsen af afghanske traditioner, sprogkundskaber samt opretholdelsen 
af roller, og dermed hvilke pligter piger og drenge har.  
 
Foruden ovenstående konklusioner, har vi gennem hele projektforløbet gjort os nogle erfaringer, 
som vi finder væsentlige afslutningsvist at inddrage. Vi har i projektet beskæftiget os med tre 
familiesammenførte børns hverdag. Det er en hverdag, der trods mange fællesnævnere rummer 
forskellige problematikker og succesoplevelser for det enkelte barn. Disse er forbundet med barnets 
personlige og dermed også individuelle fortid og nutid. Vi mener således, at det er vigtigt at tage 
højde for børnenes individuelle situation. Eksempelvis er det af betydning, hvilken familiemæssig 
baggrund børnene har, hvilken kommune de bliver placeret i, hvilken skole de bliver tilknyttet, samt 
hvilke personer der forholder sig til disse børns situation.  
Igennem hele projektforløbet har familien vist sig at være af helt afgørende betydning for børnene. 
Farhad, Wahida og Rashad har alle tre en familie, der har overskud til at bakke op om dem. Vi vil 
hermed påpege, at for børn der kommer til Danmark gennem familiesammenføring, er det vigtigt, at 
forældrene har overskud til at støtte, vejlede og lytte til dem. Hvis forældre af den ene eller anden 
årsag ikke har det overskud, der skal til for at kunne støtte deres børn, er det muligt, at hverdagen 
kan forekomme langt mere problematisk for børnene. 
Vi har i forbindelse med vores arbejde været i kontakt med adskillige kommunale afdelinger, samt 
fået kendskab til reglerne for familiesammenføring. Vi er derigennem blevet opmærksomme på, at 
de enkelte kommuners ressourcer og deres håndtering af familiesammenførte børn, har stor 
betydning for hvilke muligheder de bliver tilbudt. Det samme er gældende for de skoler, børnene 
bliver tilknyttet, da der også på dette område er forskel på, hvor mange ressourcer, der kan sættes til 
side for at hjælpe børnene i hverdagen, samt om der er mulighed for at knytte én bestem person til 
hvert af børnene.  
Vi er af den holdning, at der i arbejdet med familiesammenførte børn kan findes væsentlige 
lighedspunkter mellem børnene, hvilket kan betyde, at børnene på visse områder ikke nødvendigvis 
bør behandles forskelligt fra hinanden. I andre situationer finder vi det dog essentielt, at der er 
mulighed for at tage udgangspunkt i det enkelte barns situation, idet vores analyser viser, at hvert 
barn indgår i forskellige sociale relationer. Derudover har de forskellige minder og interesser, 
hvorfor det er individuelt, hvordan børnene skaber mening og sammenhæng i deres hverdag.  
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Bilag 
Hvordan hjælper vi børn der  
får asyl i Danmark? 
 
Emnenr.: 26089 
 
Red Barnet Ungdom er en ny ungdomsorganisation med nu 150 aktive landet over i 8 lokalforeninger. 
Lokalforeningerne er rammen om cirka 20 lokale projekter. Flere nye lokalforeninger er undervejs. 
 
 I Red Barnet Ungdom ønsker vi at hjælpe børn, der får asyl her i  
 Danmark, til at blive integreret i det danske samfund. 
 
Børn af asylansøgere der får ophold i Danmark kan på grund af manglende netværk og kendskab til det 
danske samfund have vanskeligt ved at blive integreret i det danske samfund. I Red Barnet Ungdom vil vi 
på frivillig basis hjælpe og støtte børnene og deres familie til at få en god integrationsproces. Men for at 
vi kan hjælpe kræver det en afdækning af problemfeltet, således at vi kan målrette vores frivillige 
arbejde bedst muligt til størst gavn for flygtninge der får asyl. 
 
Vores undren kredser om følgende problemfelt: 
 
• Hvilke initiativer er der for at hjælpe flygtninge til at blive integreret i det danske samfund? 
• Hvilke problemer er der på området for disse børn?  
o Med andre ord hvad bliver der gjort og især hvad bliver der ikke gjort? 
 
Projektet retter sig mod overbygningsstuderende på fx socialvidenskab, pædagogik og psykologi. Der er 
metodefrihed til undersøgelsen under følgende forudsætninger: 
 
• Den producerede viden er anvendelig og relevant for Red Barnet Ungdom 
• Der foreligger et færdigt produkt senest ultimo januar 2007 
 
Red Barnet Ungdom kan tilbyde følgende: 
 
• Mødefaciliteter på sekretariatet på Rosenørns Allé (v. Forum metro station) 
• Adgang til telefon, printer og anden teknik 
• Vejledning fra Regionssekretær, daglig leder og Lokalforeningskonsulent 
• Tidligere erfaringer og rapporter fra RUC´s videnskabsbutik 
 
Mange af vores ansatte og frivillige studerer selv på RUC. 
Der er mere information om Red Barnet Ungdom på www.redbarnetungdom.dk 
 
Mvh. 
 
Sanne Gylling, Redbarnet Ungdom 
 
Henvend dig til Videnskabsbutikken, hvis du er interesseret i 
dette projektemne. Du får rekvirentens kontaktoplysninger 
når du henvender dig. 
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1. interview med Wahida 
Wahida: W 
Interviewer: I 
Pauser under 5 sekunder: ... 
Snakken ind over: skrives i [   ] 
Afbrydelse af sætning: / 
Ord skrevet ud fra lyd: markeres med * 
Bekræftelse (eksempelvis Mm, eller okay): skrives i {   } 
Kommentarer (herunder beskrivelse af ting der sker, uforstålig tale, længere pauser): skrives i (   ) 
 
I: Okey… Hva… hvad er det, du laver på det her billede? 
W: Altså jeg har været i strand… med min æææ… egens klassen… jeg har været, først kom jeg til Danmark, og 
så var vi på drage, som vi skulle dreje… drage, ik, der henne på strand. Og så har jeg taget billede af mig selv [ej 
hvor godt]... min veninde har taget billede af mig. 
I: Så du var med skolen, {Ja} nede på stranden, {ja} hvor i skulle flyve med sådan nogle drager {ja}, okey… 
I: Øhh, var det lige, da du var kommet til Danmark? 
W: Øøøøhhh… Ja. 
I: Næsten så’n.  
W: Ja, næsten.  
I: Ja, okey… Hvad det hedder øhhh, du står sådan med fødderne lidt ude i vandet, hvad er det du har på, regntøj? 
W: Nej, det er min tøj, som jeg har med fra Afghanistan. 
I: Nååå, okey… Jeg skal lige prøve at se det, nå, det er rigtig fint {mmm}… 
I: Hvem har taget billedet? 
W: Ææhh, min bedste veninde… i skolen… Gurrevejskolen {okey}det er hende her, hun taget af mig, og så har 
jeg taget af hende. 
I: Er det en, der går her på skolen? 
W: Nej på Gurrevejskolen. 
I: Nå det var en anden skole, du gik på {ja}også her i Helsingør?  
W: Ja. 
I: Okey… Hvor… hvor lærte du hende veninden at kende? Hvordan lærte du hende at kende?  
W: Altså, det er bare fordi hun, hans far kan godt snakke vores sprog {nååh} og så var det, at vi startede ved 
samme klasse (uforståelig snak) og så har hun været i anden d. 
I: Okey, så I mødte hinanden på skolen {ja} og så fordi jeres fædre kunne samme sprog {ja}. Snakker din far og 
hendes {ja} far også sammen? 
W: Ja, nogle gange øh ringer han, og så snakker vi sammen. 
I: Nåh okey, ser du hende stadig, selvom du er på en anden skole nu? 
W: Øhhh, jeg går en dag besøge dem {nåh okey} jeg har ikke set hende lige nu. 
I: Nej, det er lang tid siden {ja} nåh okey. 
I: Har du fundet nogle andre venner over på øhh… 
W: Jeg har fundet mange venner her henne på den her skolen {ja}… De er rigtig søde. 
I: Okey…, er der nogen, du rigtig godt kan lide at være sammen med? 
W: Mmm, … Altså jeg kan lide alle sammen. 
I: Okey, alle dem i din klasse eller er det nogen, der også går i andre klasser? 
W: Det er også andre klasser [også andre klasser] ja. 
I: Er der nogle af dem, der bor her i området? 
W: Der er mange bor i området her henne {ja}… Der er fem seks, sådan nogen bor her henne. 
I: Okey, så i kan godt lege sammen {ja} efter skole og sådan noget {ja}? 
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I: Okey, tager du nogle gange hjem til dem? 
W: Ja. 
I: Okey... Hvad leger i så, eller hvad laver i så? 
W: Så, nogle gange laver vi vores lektier nogle dage hjemme hos dem eller her henne, og nogle gange leger vi på 
legepladsen {okey} og nogle gange leger vi hjemme, så… 
I: Ja,… okey… hva mmm… hvad med dine mmm… hvad laver du så når, eller vi kan starte med at sige, hva… 
hvad laver du når, mmm… når du kommer hjem fra skole? Så nogle gange leger du med dem eller tager hjem til 
dem måske {ja}, men hvad kunne du ellers finde på at lave, når du kommer hjem fra skole? 
W: At lave mine lektier [lave dine lektier] ja… 
I: Okey, er det svært? 
W: Nej, det er ikke så svært {okey}. Altså hvis det er svært så hjælper mine storebrødre mig.  
I: Okey, de er også… går også over på den skole, du går på, eller… 
W: Nej [der er færdige], de går i ungdomsskole… 
I: Nåh okey… og de er gode til det {ja} så de kan godt hjælp dig lidt? {ja}(begge griner) 
I: Hvad for et fag kan du bedst lide? 
W: Lag? 
I: Ja, hvad kan du bedst lide i skolen, … hvad for en, hvad… er det matematik eller dansk eller… 
W: Jeg kan lide alt muligt. 
I: Alle mulige fag {ja}, okey, der er ikke nogle af dem, der er svære?  
W: Nej {okey} der er en lille smule svær med english, men det er fordi min storebror hjælper mig {nåh okey} 
jeg kan ikke selv læse dem, så hjælper de bare mig.  
I: Så hjælper de med at oversætte {ja} okey… 
I: Mmmm… Jeg kigger lige, hvad jeg skal sige… Så det vil sige, nogle gange laver du lektier, når du kommer 
hjem {ja} men du også… laver du andre ting, når du kommer hjem fra skole? 
W: Altså hvis jeg kommer hjem, så der roede huset, men så hjælper min mor, indtil når jeg komme hjem, så 
pakker jeg alt muligt sammen. 
I: Okey, så ryder du lidt op. 
W: Ja, og så laver jeg nogen gange mad til min storebrødre, sådan, de kommer hjem klokken to, så laver jeg mad 
til dem [så laver du frokost] ja. 
I: Ej hvor hyggeligt (W fniser), det bliver de glade for hva? 
W: Ja, de er rigtig glade for. 
I: Det vil sige, du hjælper nogle gange din mor ude i køkkenet {ja} okey… 
I: Hvis nu du skulle… eller hjælper du nogle gange din far med noget {ja} hvad kunne det være for eksempel? 
W: At øhh, det kan være at øh min far, min far er også god til at lave mad {okey} og så hjælper han også min 
mor nogle gange, så hjælper jeg begge to, min mor og far. 
I: Så hjælper du dem {ja} okey… Hjælper dine brødre også sådan… med at lave mad {ja} eller? 
W: Nogle gange hvis min mor og far er ikke hjemme, så hjælper de mig {okey} med at lave mad, hvad spiser de, 
hvad er det for noget mad. {ja…okey} 
I: Så det vil sige, når du kommer hjem fra skole, så enten hjælper du lidt din mor og far {ja} eller også laver du 
lektier, eller også leger du med nogen {ja} okey… okey. 
I: Hvis nu du ikke var her hjemme efter skole og tog et sted hen, hvor ville du så tage hen, på legepladsen eller… 
W: Altså hvis øhh, du mener, at hvis jeg var ikke hjemme her henne efter skolen, så er jeg bare på legepladsen, 
lege med mine venner.  
I: Her i nærheden? 
W: Ja, der er, der er en legeplads ved siden her henne {nåh okey} der er bare, fordi der er nogen fra min klasse, 
de vil ikke have, jeg skal hjem, de vil gerne lege med mig {ja} så jeg har ikke så meget tid, så siger jeg bare, at 
vi skal lege ti minutter her {ja} så leger vi bare på legepladsen nogen gange. 
I: Okey, og så bliver du nødt til at gå hjem? {ja} Jah. 
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I: Hvad det hedder mmm… hvad var det, jeg tænkte på… Er der nogen steder, du gerne må gå alene, du må 
gerne gå ned på legepladsen alene {ja}. Må du gå længere væk, er der nogen, der bor længere væk, som du gerne 
må gå hen og besøge eller skal du?… 
W: Altså ikke så lang væk {nej} de bor ikke lang væk, lige her henne, er det alle sammen.  
I: Alle sammen, nåh det er dejligt hva {ja} så kan i bare {ja} besøge hinanden {ja}… det er rigtigt, okey… 
mmm… 
I: (Tager billedet) Det her det var, det var taget… det her billede var taget næsten… arh du ved ikke helt, om det 
er taget, lige da du kom til Danmark vel?  
W: Nej. 
I: Det er taget lidt senere? 
W: Ja. 
I: Okey… Kan du øhm… hvad det hedder øhmm… Jeg ved ikke, om jeg skal spørge dig lidt om skolen måske… 
mmm… Nåh men vi kan snakke lidt mere om, når du er hjemme, så hvad hvis nu at dine brødre også er hjemme, 
leger du så nogle gange med dem? 
W: Ja, jeg leger, når jeg er færdig med min arbejde derhjemme alt muligt, så leger jeg bare med dem {ja}. De 
kommer klokken fire fra fritten og så går vi ud og leger på legepladsen sammen, og hella* spille fodbold og 
spille barsketball {okey}eller noget… 
I: Og du er den eneste pige {ja}. Alle de brødre du har, hva. {ja}(W griner) 
I: Driller de nogen gange? 
W: Ja, nogen gange gør de. (begge griner) 
I: Hvad det hedder mmm… Kan i så også godt komme op at skændes, eller hva? 
W: Ja nogen gange gør vi altid.  
I: Ja det kan man godt {ja} så kan man blive lidt irriteret på hinanden {ja}. Hvad kunne i skændes om for 
eksempel? 
W: Altså det (W griner)… min lille bror han er rigtig god til at sidde oven på mig {nåh}, når han er blevet sur til 
mig, så sidder han oven på mig [så driller han dig] ja, så driller han altid. (begge griner)  
I: Ej… Så siger du, han skal lade vær eller hva? 
W: Ja, {ja} men han gider ikke, nogen gange bliver jeg rigtig sur til ham, så han gider lade vær. 
I: Er det en af de mindste. 
W: Ja, de er irriterende. (begge griner) 
I: Hvor godt. Skal du nogle gange passe på den også så? 
W: Ja nogen gange når min far og mor er handlen ik? Så passer jeg bare dem. 
I: Okey, tager de ned og handler sammen, så i passer på hinanden her hjemme? 
W: Ja…{okey}Nogle gange gå vi også ned med dem [nogen gange går du også med ned og handler med dem] 
ja. 
I: Hvor handler i henne så, hvis i går ud og køber ind? Er det bare nede i… 
W: Altså der er i Helsingør. 
I: Nede ved Kvickly eller {ja}Netto eller …{ja} okey. 
I: Hvad kan du godt lide at handle? …{mmm} Hvad kan du godt lide at købe ind, er der noget, du godt kan 
lide...? 
W: Jeg kan lide alt muligt. 
I: Også af mad og… {ja}okey… 
I: Er der noget musik du, du godt kan lide høre, det kunne godt være du købte,… det kunne være du fik lov til at 
få en cd eller (W griner), et blad eller noget slik? 
W: Ja, det kan jeg godt [slik og sådan noget] ja {ja} Det køber min far altid til mig. 
I: Ej, hvor godt, så hygger i. {ja} Okey. 
I: Er det, når i er ude at handle, du får lov til at få det eller… 
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W: Altså, hvis min far gået handle, så køber de bare noget til os som, hvad vi li, hvad kan vi lide {ja} så køber 
de bare noget chips eller [så køber de lidt med hjem] ja {okey} så han hygge vi os lidt. 
I: Ja, ej hvor godt… Så skal vi se, hvad vi mere har… mmm… øhh… Hvad kan du, hvis nu du skulle have et 
eller andet til aftensmad eller sådan noget, hvad kunne du så rigtig godt lide at spise? 
W: Jeg kan lide alt [du kan næsten lide alt] min mor har lavet så flot mad til os [er det rigtig] ja fra afghansk 
mad. [afghansk mad] Ja. 
I: Kan du huske om i også fik det mad dengang i boede i Afghanistan… eller {ja} Pakistan {ja}, det gjorde i. 
I: Kan i godt købe nogle af de samme ting her i Danmark, nogle af de øhh… Jeg ved ikke, om man skal bruge 
noget bestemt kød eller krydderier. 
W: Ja det køber vi i Danmark. 
I: Det kan man godt. {ja}Det er dejligt, så i kan få det samme. {ja} 
I: Kan du, måske du kunne fortælle mig en eller anden, hvad en ret hed, som jeg ikke kender, eller måske et eller 
andet… {hvad} en eller anden, et eller andet mad du godt kunne lide, eller godt kan lide, som jeg ikke kender… 
(w griner) får i et eller andet her? 
W: Altså jeg kan godt lide Kebab [kebab] ja, og alt muligt, min mor laver så noget sådan pizza med hjemme, og 
så min mor laver selv mad til os, hun bager mad. 
I: Okey, det lyder rigtig lækkert {ja}… Jeg har smagt sådan nogen kebab, men det er jo kun nede fra… fra sådan 
en pizza en eller et eller andet {nåh}men det er sådan nogle små firkantede stykker kød ikke, eller sådan et eller 
andet {nej} Nå, det er det ikke (begge griner højt) så har jeg ikke smagt det. (begge griner) Hvad er det så for 
noget? 
W: Det er sådan noget… store… cirkel laver min mor kebab af dem. 
I: Er det sådan nogle pandekager agtig eller kød eller. 
W: Ja lige, det bare nogle pandekager, men der er bare sådan her sådan her cirkel, lille smule cirkel, ikke så store 
[ikke så store] nej. 
I: Så de bliver lidt mindre {ja} nåhh, men der kommer kød ind i ik? {ja} okey… Jeg tror dem, jeg har prøvet, det 
er sådan nogle lange, store nogen (W fniser), men jeg tror, det smager sikkert meget bedre når… når det er 
hjemmelavede {mmm} end hos sådan nogen hos pizzamanden… 
I: Okey (mumler)... Har du selv nogen, for eksempel øhm, hvis nu du hjælper din mor og far, får du så nogen 
penge for det eller… eller du gør det bare, fordi godt vil selvfølgelig hjælp dem.  
W: Ja, altså jeg kan godt lide arbejde {ja} der hjemme, og så arbejder jeg… jeg vil gerne lave… altså nogen 
gange, når min far kommer fra skolen, så henter han bare slik til os {ja} til mig og mine lillebrødre {ja}altid. 
I: Ja, så det, du får ikke nogen lommepenge for eksempel eller. 
W: Altså jeg har lo..., jeg får loma… lompenge [ja, en lille smule måske] ja. 
I: Ja, jeg fik for eksempel ikke nogen lommepenge, da jeg var lille (W fniser) , så jeg måtte altid stå og sige, vil i 
ikke godt give mig noget slik, når vi var nede og handle. (begge griner) 
 
I: Hvis nu du havde, hvis nu du fik øhh en lille smule penge af din mor og far, hvis du skulle gå ned og købe et 
eller andet ind for dem ik {mmm}, hvad kunne du så tænke dig at købe {altså} hvad køber du så nogen gange… 
til dem? 
W: Til mine lillebrødre eller til mig selv [til dig selv]. Altså jeg køber slik og chips og alt muligt [ja, det kan du 
godt lide] nogen gange køber jeg også is [også is] ja. 
I: Det smager også rigtig godt {ja}… mmm… se… Vi har snakket om hvad du, at du hjælper din mor og far, er 
der nogen gange noget, du skal hjælpe dem med, som, du synes, er lidt kedeligt? 
W: Nej…{nej} Jeg synes, det er rigtig sjovt at arbejde.  
I: Okey, hvad kunne du tænke dig at blive, når du bliver stor? Hvad kunne du tænke dig at arbejde med? 
W: Øøhhh jeg… jeg har tænkt mig at være doktor. [at være dotor] Ja.  
I: Ej hvor spændende. {ja} Hvorfor kunne du godt tænke dig det? 
W: Jeg synes, jeg ku godt li doktor i hvert fald. 
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I: Ja… Tænk så redder man andre mennesker, der er syge og sådan noget {ja} ja,… Det kan jeg godt forstå, det 
kunne være rigtig spændende {mmm} så skal du, så skal du til at læse videre, når du er gået ud af skolen, og 
sådan nogen ting.  
W: Ja {ja} og måske skal jeg være lærer på skolen. [og være lærer også] mmm{okey}det her er to ting, jeg har 
valgt. 
I: Det er to ting. du godt kunne tænke dig {mmm}. Er der nogle lærer på din skole nu, du godt kan lide?  
W: …[som] Altså jeg synes, alle lærerne er sød. [alle lærerne er søde] Ja. 
I: Okey, de hjælper dig også så. 
W: Ja, de hjælper meget mig.  
I: Okey, har det været, er der nogen gange, hvor det har været svært, hvor de har hjulpet dig? 
W: Altså nogen gange er det svært for at hjælpe mig, men ikke hel tiden. Altså det er nogen ord, som jeg har ik 
lært det [ja, dansk for eksempel eller] ja det er dem her ord, som jeg har ikke lært det [så hjælper] så hjælper de 
bare mig. 
I: Okey, kan du huske et eksempel, hvor der er en, der har hjulpet dig? 
W: En lærer {ja}, altså i dag har hun hjælpet mig [i dag har hun hjulpet dig]. Ja, fordi vi skulle lave noget, sådan 
noget svær spørgsmål eller, og jeg kunne ikke lave spørgsmål, alle svær spørgs... spørgsmål. 
I: Hva, var det i dansk eller var det i… 
W: Ja, på dansk {okey}… og så mmm der var en hæfte, som hun givet mig, så sagde hun, du skal skrive noget i 
den {nå}, så har hun fået den tilbage fra mig. (begge griner lidt) 
I: Okey, og så hjalp hun dig med det. {ja} Okey. 
W: Altså jeg kunne godt finde ud af det, men nogen fire spørgsmål kunne jeg ikke finde ud af dem. 
I: Nej nej, så er det også rart, man lige kan spørge nogen {ja}om hjælp og sådan. {ja} 
W: Og så hjælper hun også i matematik mig.  
I: Okey, ej det er rigtig godt, det er rigtig godt at have nogen lærer, der vil hjælpe ik? 
W: Ja. 
I: Ved du om, om dine andre søskende også har fået hjælp til at lære dansk? 
W: Ååhh [Farhad måske] ja, de har også fået hjælp, meget. 
I: Ja, for eksempel i har gået hos Jytte ikke?  
W: Mmhh. 
I: Gik i ikke hos hende Jytte? 
W: Altså, jeg gik… jeg har haft først øhh på tirsdag og onsdag havde jeg været, jeg skulle være på skolen 
klokken ti ik, og ni… og så sagde jeg til Jytte, at jeg vil gerne være de her en time på tirsdag og onsdag sammen 
dig, som jeg skal lærer noget af dig {okey}. Og så går jeg på tirsdag to timer til Jytte og på onsdag også to en 
time til Jytte. 
I: Okey, hvor du så, hvor du sidder og lærer dansk sammen med hende {ja} ja, okey, synes du det er sjovt {ja} 
eller er det lidt svært? 
W: Jeg synes, det er sjovt. 
I: Det meget sjovt, det er også meget rart at lærer noget mer, {ja} så man kan snakke måske? {mmm} 
I: Okey… Ja… Det, mmm… Okey kan du huske, at vi snakkede om at øhh, at når du kom hjem fra skole, så 
legede du med alle dine veninder her {ja}, rundt omkring eller de boede alle sammen her{ja} rundt omkring og 
sådan noget {ja} øhhm, hvis øhh, kan du huske dengang, du boede i Afghanistan om, om øh du havde nogen 
veninder dengang? 
W: Altså, jeg havde rigtig mange veninder derhenne, men jeg glemte hele, men jeg, jeg kan husk… jeg kan 
huske kun en. 
I: Du kan huske en? 
W: Ja.  
I: Hvad hed hun, kan du huske det? 
W: (Fniser) Hun hed Berzida*.  
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I: Okey… og hende legede du med? 
W: Ja, altid. 
I: Hvad legede i så, kan du huske det? 
W: Altså vi legede, og vi lavede alle mulige [i lavede alt muligt] ja. 
I: Boede hun også tæt på dig? 
W: Ja, hun… jeg boede her, og hun boede her (viser det med fingrene) ved siden af mig [okey… så i var naboer 
faktisk] ja vi var nabo. 
I: Okey, var i… gik I i samme skole? 
W: Ja, i sammes klasse også. 
I: Okey, og hun øhh, legede du så med hende efter skole {ja} ja, eller i weekenderne {ja} eller sådan noget… 
I: Kan du huske om øhh, om det var anderledes at gå i skole i Afghanistan end her? 
W: Altså det er rigtig svært at gå derhen i skolen, og der var rigtig krig derhenne… og så nogen gange går man i 
skole, en dag går man, en dag går man ikke i skolen. Og det er rigtig svær at, for lærerne slos... slår børn {okey}. 
Hvis man ikke lave lektier, så slår man, på hånd og også på ryggen og alle mulige steder [så slog man på hånden 
og på ryggen, hvis man ikke havde lavet sine lektier] ja, {okey} og hvis snakker man ikke pænt, så slå man det 
også {okey} og hvis man ku ikke finde ud af at læse, så slår man der også… 
I: Okey, har du prøvet det så? 
W: Ja, jeg har prøvet det… en gang {okey}seks her, seks der, seks der, seks der. (viser over og underflader på 
sine hænder) (fniser) 
I: Av hva {ja}, ej græd du ikke så, gjorde det ikke rigtig ondt, man måtte heller ikke græde eller hva? 
W: Øhh altså man må, hvis det græder så slår mer. 
I: Nej, så du… 
W: Så græd jeg ikke {nej}og så der var krig, og jeg er rigtig glad for, at jeg kom til Danmark… Her kan man gå 
i skolen {ja} og man ikke (mumler) i Afghanistan. 
I: Kan du huske, om der var andre ting, der var… nu siger du, de slog børnene i Afghanistan {ja} men… men 
øhh var der andre ting, der var anderledes ved at gå i skole i Afghanistan end her? 
W:… Der var meget anderledes [der var meget anderledes] derhenne, ja, men jeg synes, det er rigtig sjovt, at der 
er her henne på den her skolen.  
I: Ja… Kan du huske om øhh, om øhh, hvem fulgtes du med til skole i Afghanistan, kan du huske det om 
{øøhh}. Var det din mor og far? 
W: Nej, det var mig og mine venner.  
I: Dig og dine venner, i gik sammen derhen.  
W: Ja, gik sammen og kom tilbage. 
I: Okey,… Så havde man lige så mange venner i skolen [altså der] eller. 
W: Ja, man har rigtig mange venner.  
I: Okey… Så det er lidt det samme som i Danmark, der har man så mange venner, som du siger {ja} okey. 
I: … Mmm… mmm… Var der nogen ting, du lavede,... eller hvad, hvad kan du godt li at lave sammen med din 
mor og far her hjemme, er der nogen ting i laver sammen? 
W: Ja, altså vi spiller ææhh [spiller spil] ja, {okey}et spil der hedder sådan, det er sjovt. 
I: Hvad er det for et spil? 
W: Jeg kan ikke huske det, hvad det hedder [du kan ikke huske hvad det hedder] nej, og så har jeg puslespil 
{okey} og der er re..., der er sådan bøger, som vi læste dem, men de er rigtig væk fra mig {nåh okey}. Og når vi 
sover, så læser bare en bog… fra skolen, vi havde. Så kan vi bare falde i søvn. 
I: Nåh, hvem læser så? 
W: Øøh altså nu, en... en side læser jeg, en side læser min lillebror og min anden lillebror. 
I: Ej hvor hyggeligt {ja}(W fniser) så ligger i og læser højt for hinanden {ja} inden i sover {ja}.  
I: Hvad er det for en bog, er det sådan en,… er det et eventyr eller. 
W: Ja, det en eventyr og så er det mangen eventyr, som vi har. 
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I: Nåh okey, ej hvor godt… Det synes jeg er rigtig, det lyder rigtig hyggeligt. 
W: Ja. 
I: Kan du huske om øhh, om der var nogen ting, som i skulle lave i Afghanistan, som var anderledes… altså 
øhh… efter skole for eksempel, hvad lege… hvad lavede i så? Er det det samme som her hjemme? 
W: Nej, det så noget som man æhh laver på steg på væggen derhen og det er rigtig sjov at lege den her leg. Det 
var udenfor, og så, så har man sådan her pind og laver stregen, og så skal man finde den, hvis det er, hvis i 
finder, vi finder den ikke så meget, så tælle de hvad er meget, så vinde de… os. 
I: Okey, så man skal lave sådan en streg {ja} og hvad siger du så, hvad skulle man så?  
W: Altså hvis man laver streg på væggen eller på alle mulige steder ik {ja} og hvis jeg ikke finder alle stregerne 
på et minut eller fem minutter såå. 
I: Nååhh så man skal løbe rundt og finde dem. 
W: Ja… og så skal man strege over den …{okey} og så jeg fandt den {ja} og hvis man ikke finder der så mange, 
så tæller de hvor mange de har mere… og så siger de, hvor mange de fik. 
I: Okey er det sådan et kridt {ja} eller sådan noget?  
W: Ja, kridt og så (uforståelig snak). 
I: Okey, er det en leg, du har, har du leget den med nogen af dine nye venner (W griner) her i Danmark som ikke 
har prøvet det? 
W: De kender det ikke, men jeg har ikke prøvet med dem. Jeg har prøvet det her ude {nåh okey) også med mine 
lillebrødre nogen gange, også med mine veninder her henne. 
I: Nåh okey, ej det lyder rigtig sjovt. Det er sjovt at høre om, hvad for nogle lege i har leget dengang {ja}… 
æhhh mmm det vil sige øhhh, (mumler). Er der noget du… går du til nogen sport, efter skole eller har du 
noget… eller noget du godt kan li, det kan være du kan lide noget musik eller du kan lide at tegne, eller male 
eller laver du sådan et eller andet? 
W: Nej. 
I: Jeg hører, din lillebror gik til fodbold ikke? 
W: Ja, nej det var min storebror [nåh det var din storebror] ja Bakhtier {okey} han går til fodbold, og når jeg 
kommer fra skole, så jeg kan godt lide at male [male] ja, {okey} nogen tegninger, også farve nogen tegning. 
I: Ja, har du nogen, har du lavet nogen jeg må se, eller har du dem ikke mere? 
W: Jeg har dem ikke mere (fniser). Min lillebror er rigtig god til at tegne, han tegner rigtig masser. [han kan godt 
lide det] Ja. 
I: Du gør det lidt sådan bare for dig selv måske {ja}. Ja, det er okey. 
I: Men... men der var ikke noget, du kunne tænke dig at lave sådan æææhh… gå til en eller anden sport eller 
sådan noget? 
W: Nej jeg har ikke tid til at gå sport.  
I: Nej, du har ikke lyst til det {nej} nej… Er der nogen af dine veninder, der gør det? 
W: Altså eeenn mmm ven hun går til sport. 
I: Hvad er det, hun går til, ved du det? 
W: Øhh hun går til gymnastik [til gymnastik] ja, jeg tror. 
I: Okey… Men det synes du ikke lyder så sjovt, eller er det lidt svært også? 
W: Altså jeg synes det ikke sjovt at sport, men jeg kunne godt lide en gymnastik til skolens sammen med en, 
som nogen jeg kender {ja}. Det er ikke sjovt, når jeg er med en pige, som jeg kender en pige… 
I: Nej, der er ikke så mange, du kender {nej} som går til det er, men i skolen kender du dem godt {ja}. Okey, så i 
skolen kan du godt lide det? 
W: Ja. 
I: Hvad laver i så til gymnastik for eksempel? 
W: Altså vi spiller høvdingebold [ja høvdingebold det er rigtig sjovt] ja, og så spiller vi hop over bold,… Der er 
sådan noget, og så sjipper vi nogen gange {okey} og så leger vi alle mulige vi lege. 
I: Er det sammen med drengene eller er det… 
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W: Altså nogen gange [kun piger] er der ikke med drenge {nej} nogen gange er vi med en dame, og nogen 
gange er vi med en mand {okey}, og så nogen gange vi er med drenge sammen. 
I: Okey, så er i sammen {ja} drenge, men nogen gange er i også bare pigerne {ja} okey… Det lyder rigtig godt. 
I: Æhhh… lad os se… Mmm… I bor i en lejlighed nu. {ja} Hvad det hedder, kan du huske, hvad I boede i i 
Afghanistan? Boede I i et hus eller i… også i en lejlighed eller… 
W: Nej det var i en hus. [ Det var i et hus] Ja. 
I: Okey, var det et stort hus eller. 
W: Ja, det var en stor hus… Det havde stor have. {okey}Jeg husker kun lille smule af det. 
I: Ja du kan ikke lige huske det sådan {ja} okey… Og i legede ude i haven også.  
W: Ja {ja},... vi skød med tomater. [i skød med tomater] (begge griner) Det var en pige, der kom besøge mig, og 
så skød jeg med tomat her i hovedet. (peger på tindingen)    
I: Ej, splat sagde det så. {ja} (begge griner højt) 
W: Og hun grinte bare, hun blev ikke ked af det. 
I: Ej, hvor godt… Hun fandt ikke en tomat hun lige kunne kaste tilbage på dig? {ja} (begge griner) Hvor godt, ej 
hvor sjovt… Det kunne du lige huske nu, da du {ja}huskede haven. {jah} 
I: Ja, kan du huske andre ting i lavede… i huset måske? 
W: Så jeg kan huske, at vi sjippede derhenne {ja} og også sådan nogle lege, som jeg kender en der hedder på 
dansk, som man gjorde sådan her med fødderne. (Viser det) 
I: Nåh, sådan noget, jeg tror det kaldes, sådan noget man hinker{ja} sådan en hinke {ja} bane. 
W: Så legede vi altså altid den her leg også, når vi var fri, så legede vi også denne her leg… [så i legede også 
det]og sjippe og alt mulig. 
I: Ja, var mmm… havde i hvert jeres værelse dengang så {nej} nej, i boede også sammen lige som her. 
I: Okey… Hvem sov du sammen med, kan du huske det? 
W: Altså jeg sov med min mor [med din mor og far] ja {okey}… min far har var her ikke derhenne, som jeg har 
været stor… Jeg var, jeg ved ikke, hvor mange år er jeg henne i før jeg kom til Danmark… 
I: Nej det er rigtig, din far rejste jo til Danmark {ja} før jer ikke? {ja} 
W: Det er fordi, der var krig i den anden… og han var så, det ved jeg ikke, hvad var han… og så de følge efter 
ham {okey}og så var han nødt til flytte {ej}derfor ja, så kom vi efter ham. 
I: Så kom i også herop {ja}. Det var dejligt {ja}. Det er vi glade for. {ja} (Begge griner kort)  
W: Ja vi er også. 
I: Ja… Men det var ikke særlig rart… og prøve {nej}. Men i har det godt nu jo ik {ja}ja… mmm… jeg prøver 
lige at se… 
I: Kan du huske, kan du huske, vi snakkede om det der med at øhh, at du tog ud og handle sammen med din mor 
og far, eller de køber ind her i nærheden… Kan du huske om i også, hvordan i købte ind i Afghanistan, var det… 
W: Altså der var ikke nogen, sådan nogen forretninger, der var bare sådan nogen som menneskerne havde… 
hvad hedder det her… sådan noget som man laver, ligger noget alle mulige de her, og så købte vi bare der henne, 
så måtte man selv bestemme om man ville gå med far eller selv {okey} ja. 
I: Så, så det var lidt ligesom mmm, hvis man skulle købe kød, så gik man måske ned til slagteren {ja} eller 
hvad… 
W: Ja det var sådan.  
I: Okey,… men du kunne godt, du gik med din mor og far ud at købe {ja} ind, ja ligesom her hjemme {ja} okey. 
I: Kunne man også få de ting man her hjemme eller … altså for eksempel slik. 
W: Jahh altså det havde sådan noget anderledes slik [noget andet slik] ja. 
I: Kan du huske noget af det? 
W: Øhhh, nej, jeg kan godt huske nogen ting, men jeg kan ikke, jeg har ikke smagt det. 
I: Nej det er lang tid siden {ja}… Okey… ææhh… Vi har snakket om skolen... øh… 
I: Har i også sådan noget som, eller du siger, i fortalte, da vi kom ind, at i havde været i biografen, {ja} er det 
nogen gange noget i gør sammen med din mor og far eller. 
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W: Ja, nogen gange går vi sammen [nogen gange går i sammen] ja, og nogen gange går jeg altid med skolen, 
med Jyttes klasse {nåh} de går altid i biografen, så ser jeg film… og jeg har været iii… i torsdag, næste torsdag 
har jeg været… ikke i den her ved siden af ferie, i næste ferie, ik {ja} så har jeg været i mmm… teater i 
København. [i teateret ] Det var Ronja røvers datter. 
I: Ej, den er god. [Ja den er rigtig god] Den har jeg også set. 
W: Den er rigtig god. 
I: Den er rigtig god, og det er noget godt musik ikke? 
W: Ja, jeg kan godt lide dens musik. {ja} Jeg har den på en cd… cd. 
I: Har du fået den på cd {ja}. Købte du den bagefter eller hva? 
W: Nej, mmm, Jytte havde givet mig gratis den [ej hvor dejligt] ja. 
I: Det var rigtig spændende hva {ja} var det hele klassen, der så var med derinde? 
W: Nej ikke min klassen men en en tre, som har været med Jytte, så var det alle klassen, den klasse var med. 
I: Okey, er det dejligt, altså er det dejligt, når Jytte tager jer med til sådan noget? 
W: Ja det er rigtig dejligt {ja}såå. 
I: Hvem var de andre, der var med, er det, var der også nogen… 
W: Altså, min storebror er også med [din storebror er også med] ja. 
I: Okey, han går også {ja} hos Jytte.  
W: Ja, han går ikke hos Jytte, men Jytte vil altid gerne have, han skal med. 
I: Nååhh, hun har haft ham engang.  
W: Ja, han har haft mange år. 
I: Så hun kender ham godt. 
W: Ja. 
I: Nåh men du kunne godt lide Ronja Røver datter så? 
W: Ja, den var rigtig god. 
I: Ja, hvad kunne du bedst lide ved den? 
W: Altså, jeg kunne godt li dens syngen [at de sang og der var musik] ja, min skoven og din skoven [ja den er 
rigtig god] den kan jeg godt li, også anemoner… 
I: Spillede de også den der prutte-rutte-rut-fis? 
W: Jahh (begge griner)… Den har jeg også på cd [ja. den er rigtig sjovt] ja… 
I: Nåh så i tager både, du har både været i teatret, og så har du også nogen gange været i biografen. 
W: Også har jeg været også i Tivoli. [i tivoli] Ja. 
I: Okey, kunne du godt lide det? 
W: Ja {ja} har du prøvet det røde rutschebane [den røde rutschebane] ja, jeg prøvede to gange (begge griner)… 
Den er rigtig sjov {ja} men den går op på hoved [den er meget stejl ja] ja den har rigtig farlig til nogen små børn 
[ja, man skal holde godt fast] ja. (W fniser) 
I: Men der var lang kø, var der ikke? 
W: Ja, der var rigtig lang kø. 
I: Det har der i hvert fald været, når jeg har været der inde. Så har man skulle stå der og vente {ja}. Og man vil 
bare gerne op og prøve. (begge griner) 
I: Hvem var du med derinde? 
W: Min store Bakhtier… 
I: Okey, nå man der er rigtig hyggeligt, det var kun jer, der var derinde så {ja} okey… ja, og hvad med har i 
mmm, har i sådan en svømmehal her i nærheden eller et eller andet? 
W: Der er i Helsingør, jeg har ikke prøvet [du har ikke prøvet] at være med min familie. 
I: Nej, har du været med skolen? 
W: Ja, mange gange. Vi har i svømning på onsdag. 
I: Om onsdagen {ja} går du til svømning {ja} i skolen, okey… Kan du godt lide det? 
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W: Ja, jeg kan godt lide, men på den her onsdag kunne jeg ikke tænke mig at gå, for der var sne, og jeg havde 
ondt i fødderne, og så sagde jeg til Jytte, bussen var gået fra mig (begge griner) så løj jeg for hende.  
I: Hun vidste det ikke. 
W: Nej hun vidste det slet ikke, at bussen er gået, så sagde hun, hov jeg har glemt mine gymnastik... min 
svømmetøj der hjemme, så kom jeg hjem og så var jeg gået stille og roligt (I griner), fordi jeg kunne ikke tænke 
mig at gå i svømmehallen. 
I: Det var alt for koldt. {ja}  
W: Ja det var rigtig koldt [ja, det var rigtig koldt]og så var jeg bar gået stille og roligt, så var bussen gået fra mig 
(begge griner). Så kom jeg og sige det til Jytte, at bussen er gået [desværre] ja (begge griner)… 
I: Hvad det hedder mmm, hvorfor havde du ondt i fødderne? 
W: Altså, det bare fordi jeg legede rigtig meget med min storebror, så meget så havde jeg ondt i fødderne, så 
kunne jeg slet ikke gå med dem. 
I: Så var du bare helt øm {ja} ja… nåh men så var det jo godt nok, at du lige slap for at komme til svømning. 
{ja} Det var sikkert også rigtig koldt. Jeg går faktisk også til svømning om onsdagen, men det er om aftenen 
{okey}, men jeg var heller ikke i onsdags, for jeg synes også, det var alt for koldt (begge griner)… Fordi vi har 
sådan noget, noget koldt vand {ja} og så har vi også noget varmt {ja} rigtig varmt {ja} og der kan jeg godt lide 
at være i {ja} men lige når man kommer ind så er det bare… 
W: Jaahh, jeg kunne ikke tænke mig at være i kold vand [nej det er det] men man er nødt til at være derhenne, 
fordi der skal man lære at svømme, og jeg har ikke lært at svømme. 
I: Uhh, så har du badevinger på eller. 
W: Ja {ja}, jeg kan ikke lide at svømme på maven, jeg går i svømme.  
I: (griner) Du går nede på bunden? 
W: Jah (griner) Der er en pige kan heller ikke, så holder vi fra hinanden, og så svømmer vi. Men nu har jeg lært 
lille smule af det [nu har du lært lidt] ja. 
I: Ja, det er også lidt svært.  
W: Ja, det er rigtig svært at svømme på maven. 
I: Kan du huske da i boede i Afghanistan om i boede sådan ved vandet eller. 
W: Altså, der var ikke noget vand der henne {nej} sådan noget strand og sådan noget {nej}… Det var der, men 
den er der ikke mere. [den er der ikke mere] Nej. 
I: Så du svømmede ikke dengang {nej}så det er først nu man, du lige skal lære {ja} at svømme så… Ja, jeg var 
godt nok bange for vandet, dengang jeg var lille (W fniser). Jeg synes det var, man kunne ikke finde ud af, man 
fik hele tiden hoved {ja}under vand og 
W: Ja, så skulle man lukke øjne. {ja}(begge griner) Det var rigtig svært. 
I: Ja og næsen {ja}… Nåh hvad har vi mere, vi skulle spørge om… mmm. Svømmehallen mmm, jeg skal lige 
prøve at kigge.  
I: Vi kan prøve at lave sådan noget, hvor vi snakker om en helt almindelig dag {okey}. Så har jeg sådan noget, 
for eksempel, hvem vækker dig om morgenen? 
W: Det gør min mor. [det gør din mor] Ja. 
I: Så kommer hun ind og siger nu det op. 
W: Ja, og jeg gider ikke gå op.  
I: (Griner) Du er træt. 
W: Da på to gange (begge griner) … Min mor kalder en gang på alle sammen, men jeg gider ikke vågne, og så 
kalder han næste gang på os, og så vågner jeg lille smule…  
I: Og siger nu det op [ja nu det] nu skal du stå op {ja}, okey. 
I: Og du sov, du sov ikke her inde {nej} du sov inde.  
W: Her på den værelse. (peger i retningen) [den anden værelse] Ja, vi sammen og vi sover på sådan nogen 
adrasser [madrasser] ja {ja} jeg kan godt tænke mig at sove, og så drejer man sådan her rundt inden i {jahh}jeg 
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har ikke lyst til at sove i den her, sådan nogen her (peger på sengen, vi sidder i) {nej}. Så falder jeg fra den. [så 
falder du ned] Ja. 
I: Ja, så du kan bedst lide, at du ligger på en madras. 
W: Ja. {ja} Det gør også min lillebrødre. 
I: Gjorde i også det førhen, lå på madrasser {her} da i boede i Afghanistan eller i Pakistan? 
W: Ja, også derhenne. 
I: Så du er vant til det jo. 
W: Ja. (fniser) 
I: Ja, det er det… okey så vækker din mor dig, og så siger hun du skal stå op, hvad gør du så? 
W: Så bliver jeg rigtig sur, når hun siger til mig det. (begge griner) 
I: Nu skal du op og i skole {ja}… Hvad så, så tager i tøj på og 
W. Ja så tager jeg bare bukser på, og så børster jeg tænder og alt mulig. 
I: Spiser du så morgenmad {ja}. Hvad plejer i at spise?  
W: Altså det er noget… syltetøj og ost, alt muligt… også nogen gange, jeg ved ikke, hvad det hedder. 
I: Er det noget øhh. 
W: Som børn spiser {ja} som morgenmads.  
I: Sådan nogen mmm, er det sådan nogle morgenmadsprodukter, sådan {ja} Kelloggs og sådan noget eller {ja 
det} med mælk på {ja}, ja. 
W: Dem kan jeg godt tænke mig. 
I: Ja,… spiser i alle sammen, eller er der nogen, der er gået? 
W: Altså mm, de andre to som der sover her inde, de går klokken otte, og vi går også klokken otte, de gider ikke, 
de har ikke lyst til at vågne op {nej}, fordi de sover klokken elleve om natten [nåh de går sent i seng]. Ja, og så 
mmm, så siger min mor altid til dem, i skal vågne, så vågner de op, og så børster de bare tænder. Nogen gange 
spiser de, og nogen gange spiser de ikke. 
I: Nogen gange så løber de {ja} bare ud af døren. 
W: Ja. (begge griner) Så kommer de for sent til skolen. (griner) 
I: Så bliver de nødt til at løbe {ja}, ja, men i er heldige i bor så tæt på, hva {ja}, eller i hvert fald dig, i hvert fald 
den skole hvad. 
W: Ja, jeg går altid klokken otte i skolen. 
I: Ja, du kan lige (fløjter mens viser med fingrene) {ja} så er du der henne. (begge griner) {ja} 
I: Nåh men så har i spist morgen mad og sådan noget, så går du over i skolen. {ja}Ja… mmm… Er der noget, du 
rigtig godt kan lide ved skolen… Hvad kan du aller bedst lide ved at gå i skole? 
W: Mmm… Jeg kan godt lide læse nogen bøger. [læse bøger] Ja, og jeg kan også lide læ... høre nogen eventyr. 
I: Nogen eventyr {ja}, er det så læren, der læser højt? 
W: Ja, læreren sådan læser det højt, og jeg kan også lide english. Min lærer læser på english til os, og så næste 
gang skal vi læse det på english {okey}. Jeg er en lille smule dårlig til det. 
I: Ja, men du kan godt lide det alligevel. [ja jeg kan godt] Okey. 
W: De andre, når de siger, at vi skal have english, så bliver de rigtig sure. 
I: Nåh det gider de ikke. 
W: Nej, og de vil heller ikke have dansk, heller ikke matematik, de vil kun have at gå i svømmen og gymnastik, 
de kan kun lide det, jeg tror {nåh} (begge griner). De kan bare godt lide at have musik og danse til dem. 
I: Ja men du kan godt lide det. 
W: Ja jeg kan godt lide den, læse nogle bøger. 
I: Ja, går du så nogen gange, har i et bibliotek på skolen? 
W: Ja, [i kan låne bøger] jeg, jeg har lånt nogen bøger. 
I: Okey, hvad er det for nogen bøger, du godt kan lide at læse så? 
W: Altså jeg kan godt lide eventyr, også de små bøger.  
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I: Ja… Eventyr er det så alle mulige slags {ja} okey, det er også rigtig hyggeligt {mmm}, ligesom du siger, det 
er dem i læser, når i sover, inden i skal sove. 
W: Ja. {ja} Det er rigtig sjovt at sove. 
I: Er der så noget, du synes øhh ved skolen, du ikke kan lide? 
W: Altså, jeg kan ikke lide de bandeord, som de andre siger [som de siger] til hinanden.  
I: Nåh, hvad siger de så for noget? 
W: Alt så noget, jeg kender det ikke, hvad det betyder, og jeg kan, jeg kan slet ikke sige. Jeg kan kun kende en 
bandeord [et bandeord] ja, dum [dum ja] (begge griner). Det har jeg lært {ja}, de andre kan jeg ikke lære, jeg 
kan slet ikke sige det {nej}. Så de siger det til hinanden, det kan jeg ikke tænke mig at sige.  
I: Nej, det er heller ikke særlig pænt.  
W: Nej det er det ikke. 
I: Okey er det din, er det de andre børn i klassen eller er det. 
W: Altså også fra klassen, også fra skolen. 
I: Okey, siger læreren så ikke noget? 
W: Jo, de siger, læreren bliver rigtig sur {ja}, de bliver skæld ud {ja}. Der er også nogen for min klasse, der er 
sådan dumme, sådan siger noget sludder til hinanden, og så bliver de skæld ud. 
I: Ja, så bliver de uvenner, og så skælder læreren ud. 
W: Ja, og så siger, og så skiver i side til med hjem {ja} så får de en side med hjem og så, det er sådan noget, som 
man laver noget ikke noget, og siger man {okey}. Men jeg har ikke prøvet det {nej}. De andre få fire to sådan 
noget , mangen. (W fniser)  
I: De får mange {ja}…Ej det er heller ikke særlig godt {nej} de snakker sådan til hinanden hva? 
W: Hvis man ikke lave matematik, heller ikke lave sines lektier, så får man også side, og her af, så skriver man 
kryds, når man ikke har lavet noget. 
I: Okey, så skriver læreren en seddel hjem til forældrene. {ja} Okey. 
W: Jeg har ikke fået {nej}, jeg er glad for det.  
I: Det er din mor og far sikkert også. {ja} (begge griner) 
I: Okey… Så du kan ikke lide, når læreren skælder ud heller. 
W: Jeg kan heller ikke lide at skælde ud, men jeg har aldrig været skæld ud. [du har aldrig fået skæld ud eller 
hva] Nej. 
I: Nej, … okey, så det er det, du ikke kan lide ved skolen, det er, når der er nogen andre, der går og siger nogen 
grimme ting. 
W: Ja, det kan jeg ikke lide. 
I: Nej, der er ikke nogen ting, du ikke kan lide at lave i skolen, eller du synes er svært? 
W: Altså der er, altså jeg kan godt lide alt muligt, men det er rigtig svæ… det er en lille smule svær for mig, så 
hjælper alle lærerne til. {okey} Der er to lærerne jeg har [der hjælper dig] ja. 
I: Okey, hvad med øh er der nogen af dine venner, der hjælper dig? 
W: Altså hvis der er en pige, der sidder ved siden af mig så, ja hun vil have hjælp fra mig, altså så siger jeg, jeg 
ved det slet ikke {nej}. Skal du have hjælp fra mig. (begge griner) 
I: Jeg kan ikke hjælpe dig. 
W: Ja…(griner) Det er så svært, {ja} og så siger vi bare til læren, så hjælper de bare. 
I: Så hjælper hun begge to {ja}ja, nåh det er godt…okey, øh…så når du er kommet hjem fra skole så leger du, 
og du hjælper din mor og fra {ja}, alle de der ting du fortalte før. 
W: Ja, og jeg handler også med dem. 
I: Og du handler også med dem ja. Og din mor hun er her hjemme ik? 
W: Ja {ja}, hun går også i skolen [hun går også i skole]. Ja, hun har lavet rigtig god ord. (Griner) [har hun lært et 
godt ord]. Hun kan godt snakke, hun er bedre end alle. Hun kan også snart sige det, men hun siger det rigtig sjov, 
så griner vi ad hende. (begge griner) 
I: Så driller i hende lidt.  
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W: Ja, hun griner bare, hun er ikke bliver ikke ked af det. 
I: Nej nej, det er bare for sjov jo. 
W: Ja det er bare for sjov. 
I: Ja, hvad det hedder øh, men så hun lærer også dansk {ja}. Gør hun det om aftenen? 
W: Altså han har sådan fået lektier, så hjælper min far og nogen gange får hun hjælp af os {okey}. Nogen gange 
hjælper jeg også {ja}. Altså hvis vi kom først til Danmark, så hjælpe vi, at vi snakkede dansk derhjemme, men 
nu gør vi ikke, fordi vi har lært det {okey}. Og så, så glemmer vi bare vores sprog [ja det er det] ja, så glemmer, 
så vil vi ikke have, vi skal glemme vores sprog. Når vi skal til vores land, hvad skal vi så sige til de andre {ja} 
(begge griner). Så vi ikke sige noget. 
I: Nej, det er rigtigt, man skal også huske sit eget sprog jo {ja}. Men det vil sige, da i lige kom til Danmark, så 
snakkede i dansk her hjemme {ja} for at lære det {ja}. Ej, det var svært hva? 
W: Ja det var rigtig svær, min far hjælpede mig. 
I: Han havde lært noget? 
W: Ja, han havde lært, så hjælpede han altid, når vi havde lektier. 
I: Okey,…og så øhh, og så nu hvor i kan {ja} kan dansk så snakker i jeres eget sprog.  
W: Ja, nogen gange så min lillebrødre de snakker dansk, fordi når de glemmer nogen ord på afghansk, så 
snakker de bare på dansk {ja ja ja} fordi de kan ikke sige noget, når de siger noget på afghansk, så siger de bare 
noget på dansk (begge griner). En ord på afghansk, en ord på dansk. 
I: Så bliver det blandet. 
W: Ja, det bliver rigtig blandet. 
I: Okey, så det er kun her hjemme i snakker afghansk, men nogen af dine venner er de også fra Afghanistan? 
W: Altså, der er rigtig mange i København, som der kommer besøger os nogen gange besøge os nogen gange. 
I: Er det nogen af dine fars venner? 
W: Ja, der, han har rigtig mange venner. [han har rigtig mange venner] Ja. 
I: Var det dengang han boede her i Danmark alene, at han fik alle de her venner. {ja} Okey. 
I: Ved du hvad din far laver, er han, han arbejder. 
W: Han arbejder meget, og så om dagen arbejder han og om aftenen, laver han… så går han i skole. [så går han i 
skole også] Ja, så kommer han klokken otte {okey}. Men han er glad for han fik bilen, så kan han køre i den. 
I: Han er, i har lige fået bil eller hva {ja}, ej hvor dejligt hva {ja}. Så kan han komme lidt tidligere hjem. {ja} 
Okey… nå, men så… Han har masser at lave hva. {ja}   
I: Nå, men så når i er kommet hjem, så spiser i aftensmad sammen? 
W: Altså hvis der er, min storebror kommer først sent ik. Når jeg kommer først, så laver jeg mad, og så spiser 
bare min storebror først {okey}. Og så hvis de kommer bare en indtil døren, en kommer klokken et en kommer 
tre sådan noget og spiser, så tager de bare selv mad. Jeg… jeg laver kun bare mad {okey}. Så ligger jeg det på 
bordet, og vasker jeg, jeg kan godt lide at vaske noget af tingen (begge griner) så vasker jeg dem tilbage. 
I: Ja, okey... så din far, han kommer lidt senere nogen gange {ja}og din storebror kommer også lidt senere nogen 
gange. {ja}Så spiser i? 
W: Ja, så spiser vi bare, og så når de kommer, så spiser de. 
I: Okey, hvad laver i så om aftenen… har i noget fjernsyn? {ja} Det har i, ser i nogen gange fjernsyn? 
W: Ja, så ser vi bare en film [en film]. Ja, vi har mange filme. Som min storebror har købt fra Afghanistan. [fra 
Afghanistan] Ja. 
I: Hvad er det for nogle film, er det. 
W: Altså det er bare sådan nogen… Det er grine film, som man griner til dem, og så er det bare så sjovt. 
I: Sådan nogen sjove film. Er det øh, er det sådan nogen Afghanske skuespillere, der er i, eller er det? 
W: Altså der sådan nogen. 
I: Snakker de afghansk? 
W: Ja, {okey} så lærer man en lille smule af det.  
I: Ja, glemmer du nogen gange noget. 
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W: Ja nogen gange glemmer jeg, og så bare ser jeg på film {ja}. Der er com i computer kan man også se film i.  
I: Det er rigtig ja, har i også sådan en? 
W: Ja, vi har i computerne… 
I: Okey så nogen gange om aften så ser i en film sammen. {ja}Okey. 
I: Din storebror siger du, han har købt de der film i Afghanistan, har han været nede i Afghanistan og købe dem? 
W: Nej ikke i Afghanistan, jeg mener Pakistan [nåh i Pakistan]. Ja, han havde købt i Pakistan, tror jeg.  
I: Som han tog med her op til Danmark. {ja} Okey. 
I: Hvad kan i ellers finde på at lave når I, inden i går i seng?  
W: Øhhh [er det] altså hvis vi er færdige med film se ik, og så nogen gange spiller vi med min far. 
I: Spiller i spil, dem du snakkede om før?  
W: Ja, {ja} ja puslespillet, nogen gange de andre spil. 
I: Okey, også går I så i seng. 
W: Ja… så børster vi tænder, og så går vi i seng. 
I: Hvad tid går I i seng, kan du huske det? 
W: Altså, min lillebrødre sover klokken ni [klokken ni] og nogen gange sover jeg klokken ti. 
I: Ja, du får lov at være lidt længere oppe {ja}. Og så var det dine brødre (w griner) der sov måske først klokken 
elleve, eller hva. 
W: Ja, (griner) så kunne de ikke vågne op  
I: Nej (begge griner) så er i helt trætte {ja} okey… og så sover I så, går I ind og øhhh, det er kun, hvis I går i 
seng samtidig, at i læser for hinanden ikke? {ja} Ja. 
I: Okey, så det var sådan en helt almindelig dag {ja}. Okey kan du så huske om øhh, enten da du boede i 
Afghanistan, eller da du boede i Pakistan, om det var anderledes, om du også stod op om morgenen, og det var 
din mor der vækkede dig eller, eller om. 
W: Altså jeg kan huske nogen af dem. At vi skulle i skolen, så vågnede min mor op. [ja, så vækkede hun jer] Ja. 
I: Og så tog I i skole {ja} og så … når I kom hjem fra skole. 
W: Ja så sidder vi bare hjemme og spise mad, og så leger vi bare med nogen andre piger. 
I: Okey, og hvad lavede i om aftenen, kan du huske det? 
W: Om aftenen sad vi på fjernsyn, der er også fjernsyn der henne {ja} og så kan jeg ikke huske mere. Så sov vi, 
tror jeg. 
I: Ja, det er også svært at huske ik. 
W: Ja, det er rigtig svært. 
I: Ja, du kan bedst huske noget her fra Danmark af, eller hva? 
W: Ja, jeg kan godt huske [eller fra Pakistan af måske] noget. Ja, jeg kan godt huske fra Pakistan. 
I: Ja, hvordan boede I i Pakistan, kan du huske det? 
W: Altså det var en dum land derhenne Pakistan. 
I: Det kunne du ikke lide? 
W: Nej, der havde rigtig ulækker værelserne også alle mulig steder. Der var også krig derhenne. {okey} Det var 
en ulækker sted derhenne, hvor vi boede. 
I: Sådan ulækkert, der var beskidt og  
W: Ja, der er rigtig meget beskidt, og der var beskidt værelserne. Der var sådan noget dyr, som vi i vores hus, så 
blev jeg rigtig bange af det. 
I: Hvad var det for nogen dyr? 
W: Altså, det er sådan noget, som går altid på væggen. 
I: Nåh, sådan nogen som går på væggene?  
W: Ja der har fire ben. 
I: Sådan en lang en. (viser med hænderne) 
W: Ja [nåh den kender jeg godt] og så, jeg kunne slet ikke, jeg spise ikke, når den var gået {nej} der havde 
mange. Så slå jeg bare med kosten, (begge griner)så den sku gå… jeg kunne ikke lide dem. 
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I: Nej det er heller ikke sjovt {nej}. Men boede I på et værelse der, eller hvordan boede I? 
W: Altså der var kun en lejlighed, som kun os, der boede i {okey} og der ingen, der var to værelser, som vi sov 
alle sammen i to, en værelse og en var så beskidt, at vi gid ikke.  
I: Okey…(Det høres larm fra stuen – begge griner)…De råber rigtig derude. {ja}… Nåh okey, kan du huske 
andet fra Pakistan af? 
W: Altså jeg kan huske det, men jeg synes, det er et rigtig ulækkert sted derhenne. 
I: Ja, så det, det var ikke så sjovt at være der… Kan du så huske, hvad du tænke, da du kom til Danmark, at det 
var anderledes? 
W: Altså øh, jeg synes, den var rigtig god land, den her. Og der er rigtig øh, der er ikke ulækker steder sådan 
nogen ting.  
I: Nej, der er mere rent. 
I: Ja ,der er rent og alt mulig. Jeg kan godt lide skolen {ja}. Skolen er ren herhenne, men ikke derhenne. Der 
havde man, hvis man spiser, så kaste man bare vand (væk), hvad hvis de vil… hvor de vil også i klassen og alle 
mulige steder, det kunne jeg ikke tænke mig. 
I: Nåh, så de smed det bare {ja} når de havde spist {ja}…okey. 
W: Og i Afghanistan kan jeg huske, at lærerne givede mad til os {nåh} og de hjælpede nogen gange, og de give 
kiks og noget andet derhenne {okey}. Det kan jeg godt lide. 
I: Ja, så lærerne gav jer mad. 
W: Ja, nogen gange. Men hvis der var krig derhenne, så gide de ikke [så gad de ikke]. Så, så var det en dag, vi 
gået i skolen, og så gad jeg ikke gå mer. 
I: Så nogen dage skulle du gå i skole {ja} og andre dage skulle du ikke. 
W: Nej, fordi at jeg synes, jeg blev lille smule bange [du blev bange]. Ja, fordi jeg kunne ikke glemme. Om 
natten kunne vi slet ikke sove, fordi der var krig, krig og min mor gik stille og rolig. Der kom en bombe… Ja , 
jeg kan huske den nogen ting af dem, at der kom en bombe i vores værelse, som der er rund, som cirkel, som den 
går op igen (tegner cirklen i luften)… Den kom den vej, og så går den op helt der henne {nej}. Men det var godt, 
vi var ikke dø. 
I: Nej… Så det lød højt. 
W: Ja, det har min mor, sagde det til mig. 
I: Så du blev rigtig, blev du forskrækket {ja}. Ja, så turde du ikke gå hen i skolen. 
W: Nej for jeg blev lille smule bange af dem, der er rigtig meget krig derhenne {ja}. Og jeg kunne godt huske de 
her krig, for så råbe og skrig, alle mulige skriger… alle sammen skriger. 
I: Ja, ej det er ikke sjovt.  
W: Nej, det er det ikke. 
I: Så det er derfor, din far han også {ja} rejste {ja}. Så var det godt, du kom her til, så var der lidt mere ro.  
W: Ja, der er rigtig ro herhenne. 
I: Ja, og ikke noget krig. 
W: Der er stadigvæk krig i Afghanistan. 
I: Ja, ved du om I kunne, kunne I tænke jer at tage på fe... tage, når der engang ikke var krig mere, kunne I så 
tænke jer at tage tilbage eller kunne i tænke jer at besøge det? 
W: Altså vi tænke gå på sommer, altså om vi har fri fra skolen sommerferien ik {ja}. Så kunne vi godt tænke at 
gå derhen, men der, der skal ikke være krig derhenne {nej}, der skal slet ikke være noget.  
I: Nej det skal være helt [ja og ro] slut med krigen {ja} ja… Så kunne du godt tænke dig at besøge det igen {ja}. 
Har du noget familie der? 
W: Nej, men der er en familie, jeg havde ikke familie, min fars, det ved jeg, hvad var det {nej}, jeg glemte det. 
I: Nej, men ikke nogen du kan huske, som du havde. {nej}Okey. 
W: Jeg kan kun huske min kusine. 
I: Din kusine {ja}, hun boede også i Afghanistan {ja}. Men hun er stadig i Afghanistan. {ja}Okey. 
I: I snakker, I ringer eller I har ikke kontakt eller sådan. 
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W: Nej, vi snakker, når hun havde telefon, så var det sjov at snakke med hende {ja}. Jeg kunne godt tænke mig 
at snakke med hende. 
I: Ja, det lyder rigtig godt. Det er meget spændende at høre om dit land også, om Afghanistan. Det er derfor, jeg 
spørger om det, fordi det, fordi jeg keder jo ikke Afghanistan {nej}, så det er også spændende at høre, hvad du 
har. 
W: Jeg har nogen billeder, som jeg har taget i Afghanistan. 
I: Må jeg se dem?  
W: Ja. (Rejser sig og går ind i stuen for at hente dem og kommer tilbage) 
I: Ja. 
W: Og så er der dem her, det er Afghanistan, da vi boede i siden der (peger på et hus). Min mor og far fortalt 
mig, at vi boede der henne [i boede derhenne] ja, og så var der den her ting, som man får vand af den (peger på 
en brønd){nåh} og så var det her min kusine (peger på lille baby). Den her lille som sidder herhenne, som min 
bedste venindes søster.  
I: Nåh, ej hvor godt, det ser rigtig flot ud hva.  
W: Mmm, og så er det her en sted i Pakistan, som der var rigtig flot. 
I: I Pakistan {ja}, var det her, da din storebror var der nede, hvor I ikke var der nede eller. 
W: Nej, som vi var der.  
I: I var der også på det her tidspunkt. {ja} Okey…okey. 
W: Og så havde hun, tror jeg nok, det var. Jo det var i Afghanistan. Som sådan nogen værelse, som der er nogen, 
der kommer besøger os, så sidder man her. 
I: Så det var i, var det hjemme hos jer [ja tror jeg nok] der hvor i boede måske, tror du, okey... 
W: Altså jeg kendte slet ikke, min mor har fortalt alle billeder til mig. 
I: Du kan slet ikke huske det? 
W: Nej, jeg kunne slet ikke huske det, fordi jeg kunne kun huske om krig, der var der i min land. 
I: Ja, det er det, du kan huske. {ja}…Okey. 
W: Og så det min storebror som han er ikke hjemme. [han er ikke hjemme nu] Nej. 
I: Nej, det er din, det er han der er aller st...størst ik {ja}, ja… arbejder, hvad laver han, ved du det? 
W: Ja, han går i skole, og så går han, efter skolen så går han til english [engelsk]. Han er rigtig god til english, og 
han går også til dansk {nåh}. Han har meget at gøre hernede. Han kommer klokken ti nogen gange hjem. 
I: Ej, det er hårdt. 
W: Ja det er hårdt. 
I: Okey…(kigger igen på billedet) ja, det ser meget anderledes ud ik {mmm}. Sådan mere, det her det er helt 
gråt ik {ja}. Men det er rigtig flot med det grønne {ja} og så er det helt blåt her. 
W: Det en træ. (peger på det grønne) 
I: Ja, så i hentede vand her {ja} ved pumpen, okey… Så du kan bedre huske tingene fra Pakistan.   
W: Ja, fordi jeg har havde, jeg var lige kommet fra Pakistan. 
I: Ja… Okey, ja det er meget sjovt at se,… fordi jeg aldrig har været der. Jeg har læst en bog engang om 
Afghanistan, men jeg har jo ikke selv været der{nej} så man ved jo ikke selv, hvordan det er. 
W: Nej, jeg har også en billede i Pakistan, som jeg har været med.  
I: Hvor du er på? 
W: Ja, skal jeg hente dem? 
I: Ja, det må du gerne. (W Forlader rummet) 
 
I: Der er du lidt,… der står du der ude {ja} neej, hvor ser du fin ud. Det er noget rigtig flot tøj, I går med hva? 
W: Ja, [det synes jeg] altså det her tøj har jeg ikke, det har min mor lavet til mig. (hiver ud i det tøj hun har på) 
[har din mor lavet det?] Ja. 
I: Det er godt nok flot hva {ja}. Med små perler og 
W: Ja, jeg har købt det her i København og så har min mor den til mig [så har hun syet det] ja hun syede til mig. 
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I: Det er rigtig flot. Så har i bukser inden under {ja}, det er rigtig flot. Det passer også til og det hele {mmm}. 
Her der ligner du sådan en lille prinsesse. (Peger på billedet)  
W: (griner) Ja. 
I: Hvem er de andre drenge? 
W: Det er mine brødre [er det dine brødre?] ja, det er Farhad og Bakhtier og 
I: Er det Farhad {ja}(begge griner)… Er han den mindste, nej vel?  
W: Nej, han er mmm, det er dem her mindsten.  
I: Han er mindst, nå han ser lidt højere ud. 
W: Ja, men det kan man sige. 
I: Ja, og hvem er det så? 
W: Det er min storebror. 
I: Er det ham, der var her nu?  
W: Ja [og] det er bare min storebror, der sidder og høre musik, det er han.  
I: Sidder og høre musik, det er ham der ja, den ældste {mmm}, okey… Og det her i Agh...det var i Pakistan.  
W: Ja, det var en dårlig hus, vi havde derhenne. 
I: Okey, så det var der, du synes, der var lidt beskidt. 
W: Ja {ja}, der kunne jeg ikke tænke mig at bo. {nej} (nogen banker på)… Ja. 
I: Ja, hej… 
Storebror: Jeg skal lige bare have min trøje. 
I: Ja det er i orden. (griner) 
Storebror: Det okey. 
W: Ja. 
Storebror: I må undskylde, hvis jeg forstyrer. 
I: Nej det er okey, du skal endelig bare ta’… hvad du skal bruge. (W og I fniser) 
(Der tales på arabisk og W bliver sendt ud af værelset) 
 
I: Jeg ved ikke, hvor meget jeg mere har faktisk…mmm…fordi øhh, det eneste skulle være hvis du, jeg ved ikke, 
om du vil svare på det men om , om der er noget du synes…øhm… Dengang du lige kom til Danmark {mmm} 
så var det sikkert lidt svært at lære dansk, men du sagde 
W: Det var rigtig svært. Men jeg har kun lært hej. Jeg havde lært hej [du havde lært hej] og der er nogen 
mennesker, min far sige,  hvor kommer du fra, så sagde jeg bare hej (begge griner højt). Min far siger mulig til 
mig, men jeg kunne ikke finde ud af det, jeg sige bare hej (griner) [ej hvor godt]. Så grinte de af mig. 
I: Hvordan går det, hej hej.  
W: Ja (griner) [ej hvor godt]. Så kom min lærer holde mig i hånd og gå, følge mig i klassen. 
I: Okey {ja}, den første skoledag {ja}. Ej, var du ikke genert der? 
W: Jo, det var rigtig genert {ja} og de andre var også stille rolig og sidde på sin pladser. 
I: Okey,…var de søde ved dig så, da du kom? 
W: De var rigtig søde ved mig. 
I: Okey…Og læreren hun, hun hjalp dig rigtig meget i starten {ja}, eller hvad…ja, men er det, det om du kan 
huske, om der var noget, der var rigtig, altså udover det var svært at lære dansk, var der så noget, der var rigtig 
svært også ved at komme her til Danmark? Det kan også, var du stadig synes der er et eller andet, der er lidt 
svært? 
W: Nej, jeg synes det sv… svær sprog lille smule her.  
I: Ja, men ellers er det okey {ja}, okey, fordi det kunne godt være ,det var svært, fordi man netop ikke kunne 
dansk, måske og finde nogen venner eller, hvis nu du gerne, jeg ved ikke, om du kan lide at synge eller (W 
fniser). Om du kunne tæ…, altså om du ville måske gå til en eller anden sport, men det var svært, at komme til at 
gå til en sport, fordi man ikke kan det ordentligt {ja} sproget eller… Har du det sådan eller? 
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W: Altså, jeg har det sådan, at jeg kan ikke lide sport {nej}…ude af min klassen {nej}. Jeg kan godt tænke mig 
at være i klassen og lave sport derhenne. 
I: Okey, hvorfor er det, du ikke kan lide det udenfor?  
W: (mumler) det ved jeg ikke. 
I: Fordi du ikke kender.  
W: Jeg kan, jeg kan, når jeg kender en sted, så kende, så kan jeg ikke tænke mig at gå til sport {nej}. Jeg vil altså 
gerne være hjemme. 
I: Du vil gerne være hjemme {ja} bagefter…okey… Så det eneste du synes, der har været rigtig svært ved at 
komme til Danmark, det er måske kun det at lære dansk? 
W: Ja. {ja} Hej. {ja} (begge griner) 
I: Det var du god til.  
W: Ja, …Det har min far lært mig første gang {ja}. Så sagde han, far hvordan siger man hej, så sagde han man 
siger hej… altså jeg sagde til min [på] sprog.  
I: På Afghansk {ja}, og så sagde han på dansk. {ja} Ja. 
W: Og så var der nogen, der sagde til mig, kan du læse det her, så sagde jeg hej. 
I: Ja. (begge griner) 
W: Der var mange børn grin ovenpå mig. 
I: Hvad med dine øhh, dine andre brødre, har de også haft svært ved at lære dansk {ja}ja... og nu er din mor også 
i gang med at lære det. {ja}Ja. 
W: Min mor er lille smule god til det. [hun er god til det] Mmm. 
I: Ja… Har din mor nogen veninder så eller?  
W: Altså hun har mange veninder i skolen [hun har mange veninder i skolen]. Ja, min far venner og dem skolen 
er min mors venner {okey}. Så kender de hinanden, de besøger hinanden altid. 
I: Bor de også her i nærheden? 
W: Nej de bor i København også. 
I: Nåh, de bor i København… Så hun tager ind til København, og går i skole. 
W: Ja, nej {nej} Min mor går i den her skolen [nåh hun går her]. Så er der en damen, der hedder (mumler) fra 
Afghanistan, som hun går i, i min mors klasse. 
I: Nåh okey, nå men det er godt. 
W: Ja… vent lige.  
Lillebror: Hej. 
I: Hej. 
W: Hej. (de taler afghansk) (griner lidt) 
W: Bukser… skal han have andet? Her… han glemte sine bukser. 
I: Nååhh (begge griner)… Så blev du sendt af sted? 
Lillebror: Ja. 
I: Ja, ja vi er også færdige nu. 
W: Han tør ikke. 
Lillebror: Han tør ikke, når der er piger. (begge griner) 
I: Wwoooww. (alle griner) Du skal bare sige til ham, at det kan han godt… Hov du skal ikke tage min taske også 
(griner) så…. Nåh men vi er også færdige nu Wahida, fordi eller så, har vi jo, ellers kan de slet ikke komme ind 
på deres værelse. (w griner) 
W: Jeg tror han er gået. {ja} Han kommer ikke mere. 
I: Men øh er der, der er ikke noget, du tænker du havde lyst til at sige, som vi ikke har snakket om… et eller 
andet du… 
W: Nej. 
I: Nej, så vi har næste, vi har snakket om det hele, tror jeg …øhhmm…nu kan vi godt slukke for denne her. 
W: Ja. 
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1. Interview med Farhad 
Farhad: F  
Interviewer: I 
Pauser under 5 sekunder: ... 
Snakken ind over: skrives i [   ] 
Afbrydelse af sætning: / 
Ord skrevet ud fra lyd: markeres med * 
Bekræftelse (eksempelvis Mm, eller okay): skrives i {   } 
Kommentarer (herunder beskrivelse af ting der sker, uforstålig tale, længere pauser): skrives i (   ) 
 
(Farhad og jeg sidder i stuen i Farhads hjem. Vi sidder på gulvet på en madras med puder, der er 
placeret foran varmeapparatet under vinduet. I stuen er det to sorte lædersofaer placeret op ad den 
ene sidevæg med et sofabord foran. Langs den modsatte væg er et hyldearrangement med glasruder, 
hvori fjernsyn og adskillige dvd’ere er at finde. For enden af rummet, i den modsatte ende af hvor vi 
sidder, er der et stort skab, som Farhad og Wahida flere gange under interviewet henter ting i.) 
 
I: Nå... Nu har vi startet den... men...Farhad, nu har jeg jo lige sagt, hvad du hedder, men hvad 
hedder du til efternavn? 
F: Jeg hedder Wardea* 
I: Mm... og du har ret mange søskende, hvor mange søskende er det, du har? 
F: Øh, jeg har fem, øh, tre storebror og en lillebror, og så en storesøster. 
I: Mm I er ret mange drenge så {Mm}...  (griner)... Hvordan har Wahida det med det? 
F: Mhm, hun har det fint. 
I: (griner) Hvor lang tid har I været i Danmark? 
F: Øh, næsten tre år. {Mm} 
I: Og, hvad hedder dine forældre? 
F: Øh, min lillebror hedder Gushid* {Mm}, min... jeg hedder Farhad {Mm} (smågriner), og min 
storebror hedder Bakhtier, og den anden Neser {Mm}, og den anden Ashad*. 
I: Og bor de alle sammen herhjemme?  
F: Ja {Mm} og så min storesøster Wahida. 
I: Og du bor på værelse sammen med Wahida? 
F: Og Gushid min lillebror. 
I: Mm, så I bor tre på værelset sammen? 
F: Ja. 
I: Det kan være jeg lige skal se jeres værelse bagefter, måske (Farhad griner og så griner interviewer 
også)..., Nå...men øhm... Hvad hedder det, du har taget, fundet nogle ting frem. 
F: Ja. 
I: Jeg tænkte på, måske at vi kunne starte med, at du kunne fortælle om det her billede? (peger på et 
klassefoto) 
F: Ja. 
I: Hvor er det taget henne? 
F: Det er taget over i Gurrevejskolen. (mumler) 
I: Over i hvad for noget? 
F: Gurrevejskolen. {Mm}Det er taget i vinter... Og der er sne. 
I: Ja, det kan jeg se. 
F: Og ham der han havde det koldt (peger på drengen yderst til venstre) (Interviewer griner) når han 
lige kommet ud... og han der han slår altid (peger på en af den andre på billedet) han (snakker om 
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endnu en af drengene på billedet) er solospiller i fodbold {Okay} (uforståelig tale, siger navnet på 
drengen, der spiller fodbold) og han (snakker om endnu en på billedet) elsker KUN Pokémon. 
I: Han elsker kun Pokémon? 
F: Ja. {Mm} 
I: Hvad hedder de, hvad hedder ham, der frøs? 
F: Bahli* {Mm}...og nu...ham der...han siger jeg bare bagefter. (peger på endnu en dreng på 
billedet) 
I: Ham kan du ikke lige huske? 
F: Ja... Farhad [Hov det er jo dig], Wahed*{Mm}, Victor {Mm}, Lukas 
(Faderen kommer ind i stuen med en bakke med forskellig slags roulade, kaffe og thé) 
Faderen: Ja, der er noget kaffe eller noget thé.  
I: [Ej, det ser dejligt ud] Så... tak skal I have. 
F: Lukas (Farhad fortsætter optaget med sin beskrivelse af billedet, mens faderen går ud af stuen 
igen) {Ja}Matt {Mm}, Wahida {ja}, Sadima {ja}, Gadish*. 
I: Var I alle sammen i klasse sammen? 
F: Ja. 
I: Ja, hvad var, hvad var det for en slags klasse? 
F: M2, den hed M2. 
I: Og hvad betyder, hvad betyder det der M2? 
F: Det er en klassenavn {Ja}... og det er... et almindelig klasse hvor... hvor man tager på tur nogle 
steder hen. Nogle gange hygger man sig. {ja} Vi hyggede meget (smiler). 
I: Ja... var, var du øh, er det, var det modtagelsesklassen? Er det det, man også kalder/ 
F: Ja modtagelsesklassen. 
I: Ja... Men var det på Nordvestskolen? 
F: Nej, det var ikke på Nordvest, det var på Gurrevejskolen. 
I: Det var på en anden skole. Hvor lang tid var du der? Kan du huske det? 
F: Næsten... 2 ½ år. 
I: 2 ½ år? 
F: Ja. 
I: Og hvad så, men du/ 
F: Jeg har gået i M1, så kommet jeg i M2. {Ja} Og min lillebror han gået i 0'e... og i... jeg kan ikke 
lige huske det, det var noget {Okay} Og så kommet han i M1, så kommet jeg i M2. 
I: Okay... Så det er lidt noget med, hvor gammel man er, hvad for en... M, M klasse/ 
F: Nej, det, det med når... er man god til det {Ahh}, så går man til den klasse. 
I: Hvad er det, man skal være/  
F: Han blivet 11 år og han gået i M2, i 2. klasse. {Okay}... Han var ikke så god {Nn Nn}. Han der 
(peger på en af de andre drenge på billedet) han var rigtig god til at lave matematik. {Ja} Han er 
rigtig sød {Mm}. Han løber bare altid med mig (griner), fordi han vil gerne lege fangeleg. 
I: Okay, hvor er, hvor er alle de her børn fra? 
F: Han er fra... kurder (peger) {Mm}, og han er fra Jugoslavien (Mm), han er fra Afghaner [Ja, det 
er dig], (nævner endnu et land), han er fra Irak {Mm}, han er fra Brasilien, han er fra USA {ja}, han 
er fra Tyrker, hun er fra Afghanistan [Ja, det er din søster], hun er fra Irak, hun er... jeg ved, 
Palæstina. {Mm}, Palæstina. 
I:... Så der er ikke, der er ikke nogen, der er fra Danmark i den klasse? 
F: Nahej. 
I: Hvorfor er der ikke det? 
F: Det ved jeg ikke. 
I: Hvad er det man, hvad, hvorfor tror du, I er samlet i sådan en klasse? 
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F: Mm, det ved jeg ikke. 
I: Er det noget med nogle ting, man skal lære måske? 
F: Ja. {ja} 
I: ...Du sagde det der med, at der var sne på billedet {Mm}. Kan du, har du, har du oplevet sne før? 
Var der der hvor du, hvor, var der sne, der hvor du kommer fra? 
F: Ja. 
I: I Afghanistan? 
F: Mm. 
I: Kan du huske noget overhovedet fra Afghanistan? 
F: Ja, jeg kan huske... øh... da jeg legede med mine venner (smiler) {Ja} over ved sneen, vi skulle 
bare... lege i sneen. Øh, skyde hinanden med sne. 
I: I Afghanistan? 
F: Ja. 
I: Ja, kan du huske hvordan I boede i Afghanistan? 
F: Vi boede... vi var to familier {Ja}. Min fars bror {ja} han var der også {Mm}. Sammen, han 
boede sammen med os... 
I: Og havde han også en kone og nogle børn? 
F: Ja. 
I: Ja, så dine fætre og kusiner. Ja... Men hvad, hvad slags hus, var det ligesom det her hus... I boede 
i? 
F: Ikke sådan en hus. [Hvad var det så?] Det var en stor hus. Med stor... stor værelse. {Mm}. En 
kæmpe stor værelse til os. {Okay} Og så de andre værelser til dem. 
I: Havde du dit eget værelse så? 
F: Nej, det var en stor værelse, der sovet vi alle sammen. 
I: I sov alle sammen i det samme værelse? 
F: Ja, den var rigtig stor. 
I: Okay, altså meget meget større end den her stue? 
F: Ja, den er meget større, to gange. {Mm} Eller tre... 
I: Hvordan har du det så med at bo her? 
F: Fint. 
I: Er det lige så godt som i Afghanistan? 
F: Ja. 
I: Eller er det bedre? 
F: Det bedre. 
I: Er det bedre? 
F: Ja. 
I: Hvorfor? 
F: Fordi der er der... ikke sådan nogen, øh, der er der... jeg mener. Jeg synes det bare, at her er det 
bedre. {Mm}... Og meget sjovt... 
I: Hvad er det, der er sjovt? 
F: Lege med venner. 
I: Mm, har du mange venner? 
F: Ja. 
I: Ja... Er det nogle fra, er det nogle fra M klasserne... dine venner? 
F: Alle er mine venner herfra... alle drenge (peger på billedet) [dem er du venner med] og så havde  
jeg også nogle venner fra... 2. d... over i Gurrevejskolen. {Ja} Og så har jeg også. Jeg havde mange 
venner. 
I: Ja... Er det noget med at det, at 2. d, det er der, du går nu? 
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F: Nej, jeg går i M2 her. 
I: Du, står, men også i dag? 
F: Nej, jeg går ikke i dag i M2. 
I: Nej, hvad går du i? 
F: Nu går jeg i 3. a. 
I: Ja, nu er du kommet i, nu er du ikke længere i M klasserne. 
F: Nej, {nej} nu er jeg i Nordvest skolen. 
I: Er det svært at følge, er det svært at være med i skolen der? 
F: Nej, ikke svært. 
I: Du er blevet god til at snakke dansk. 
F: Tak. (smiler) 
I: Ja... Kan du godt lide at øve dig i det? Eller synes du det er svært også noglegange? 
F: Noglegange er det lidt svært for mig. {Mm} 
I: Hvad for nogle timer kan det godt være svært i? 
F: Det ved jeg ikke... 
I: Er der et eller andet fag, du rigtig godt kan lide?... Hvad kan du godt lide at lave i skolen? 
F: Lave... dansk {Mm}, så kan jeg lide matematik {Mm} kan lide kristendom eller... {kristendom?} 
Ja {ja} og musik. Og Natur og teknik. 
I: Du kan lide det hele? 
F: Ja. 
I: Er der noget, du ikke kan lide? 
F: ... Det er at slås ( i baggrunden kan man høre Wahida grine under hendes interview) 
I: Du kan kan ikke lide at slås? 
F: Nej. 
I: Sker det nogengange, at der er nogen, der kommer op at slås? 
F: Det gør mange gange. 
I: Mange gange? 
F: Ham der (peger på en af drengene på billedet) {ja} han slås altid med nogle andre. {Nå}... Hvis, 
nogengange, vi spiller fodbold, det, de andre siger M2 mod 2. d. {ja} og han, den anden kommer, 
og så sparker han ik, så bliver han sur og så går han ud... {Åh} ud fra banen. 
I: Åh nej. Hvordan har du det så? 
F: Jeg har det fint. 
I: Bliver du irriteret over, at han løber sin vej? 
F: (griner) 
I: Synes du, det er irriterende? 
F: Ja. {ja} 
I:... Er du noglegange med til at slås også? 
F: Nej. {nej} Jeg slåsser ikke. 
I: Nej, hvad sker der når nogen slås? 
F: Og ham der... han, han slås også.... og han var rigtig dårlig til at tale dansk, da han lige kom til 
Danmark... fra Irak {Mm}... Fordi der var der krig i Irak {Mm}Derfor han kan ikke gå i skole der. 
{nej}.. så kom han her, til Danmark. 
I: Hvorfor kom I til Danmark? 
F: ... For der var også krig i Afghanistan. 
I: Mm, kan du huske noget af det overhovedet? Med det der at der var krig? 
F: ... Jeg kan ikke huske. 
I: Nej, du var heller ikke så gammel. 
F: Nej. {nej} 
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I: Men, hvor boede I lige før I kom til Danmark? 
F: ... Der boede vi her.  
I: Men inden I kom til Danmark. 
F: ... Fra Afghanistan her? {Mm}. Hvor boede vi henne? {ja} Vi boede her. 
I: Jamen boede I ikke i, boede I ikke på et tidspunkt i Pakistan? 
F: Det var Afghanistan... Mm Pakistan... Det var noget med... Islaba, Islamabad eller sådan {Mm}. 
...Der har vi boet. {Mm} ... og så kommet vi hertil. {så kom I hertil} Mm. 
I:  Ja... Er der nogle af dem på billedet, som du er rigtig gode venner med? 
F: Ham der. 
I: Hvor var det, han var fra? 
F: USA. 
I: Hvordan går det så, når han skal snakke dansk så? 
F: Hans far er ikke bedre end ham til at lave matematik. 
I: Han er, hans far er ikke så god til at lave matematik (griner). Er der nogle ting som dine forældre 
hjælper dig med? 
F: Ja. Nogengange... Det er noget med... nogengange lidt at skrive [med at skrive?] de ting... som 
jeg kan ikke finde ud af at skrive. 
I: Hvem hjælper dig så herhjemme? 
F: Min storebror, og nogengange også min far. 
I: Går de også på, har de også gået på sprogskole? 
F: Mm. 
I: Ja. Hvem er det, der mest hjælper dig herhjemme? 
F: Det er min storebror. 
I: Det er din storebror. Hvem af dem, du har jo mange. 
F: Ja, øhm. 
I: Er det dem alle sammen? 
F: Ja nogen, ja alle sammen hjælper mig... Ja, det er alle sammen, næsten alle sammen. 
I: Okay... Men dig og Wahida så gik I i klasse sammen? 
F: Ja. {ja} Og de der to, de er også... brødre. 
I: De er også søskende? 
F: Ja. {Ja} Hende der hun går i Nordvestskolen. 
I: Okay. 
F: 3. a 
I: Ja... men jeg, der er noget jeg ikke helt forstår, fordi det var på en... Det, der hvor vi var nede og 
hilse på jer ik? {Mm} Det lokale vi var inde i, var det der I var?... Dengang hvor det her billede er 
taget?... Eller var det et helt andet sted... Er det skolen som ligger lige hernede? 
F: Nej, det, denne her billede er taget? {ja} Det er ovre i Gurrevejskolen. 
I: Ved Korvejskolen? 
F: Ja, det er vinduet, nej, det der væggen {Mm} og her ligger en dør (peger ved siden af billedet da 
døren ikke er med på billedet). Og så går man lige ud, og så er der... klassen, vores klasse. Går man 
lige ud ja, så har, så har... (uforståelig tale) vores lærer. 
I: Hvem er det der, var jeres lærer? 
F: ... Vi har Gitte til matematik {ja}, Carsten til... dansk {ja}, Kim til... idræt {mm}, og så har vi 
Lydia, Lydia til, det ved jeg ikke. Nogen gange så får man hjælp til dansk og matematik. {Okay} 
Og så havde vi... en ny lærer, jeg kan ikke lige huske... 
I: Nej, okay. Er der nogle af dem, du, bedre kan lide end andre? Hvem kan du godt lide af lærerne? 
F: Jeg kan lide alle sammen. 
I: De var rigtig gode? 
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F. Ja.  
I: Ja. Øhm... Hvor øh, hvor plejer du at lege henne udenfor? 
F: ...Jeg leger med ham der. Han gemmer sig i alle træerne.{Ja} Så led, så led, alle, så leder jeg efter 
ham. (griner) 
I: Okay, så legede i en slags gemmeleg eller sådan noget? 
F: Ja. 
I: Ja... Og hvad ellers er der ikke også noget med, at du spiller fodbold? 
F: Jo.  
I: Ja, er det kun i, er du rigtig god til det? 
F: (nikker) 
I: Ja... Hvad spiller du. Spiller du en bestemt plads på banen? 
F: Ja. 
I: Angriber eller? 
F: Hm, ja midtbane. [Du er midtbanespiller] Jeg, jeg spiller frittercup. Så var jeg midtbane. 
I: Frittercup? {ja} Hvad er det for noget? 
F: Det er noget med... hvis man... øh... vi spiller mod de andre frittere {ja} så hedder det 
frittercup.{Mm} Vi tabte to kampe {nåh} og så vandt vi de sidste kampe {okay}. Jeg scorede et, 
første... der tabte vi 4-1 og det var mig, der scorede et mål. 
I: Årh, det var da meget sejt så 
F: Og... anden kamp der... der var 3-2 ... til dem, fordi... en af vores spillere ik? {mhm mhm} de var 
forsvar de dårlige {nå} og så han, øh, så scorede de selvmål på ham... Det var, det var Oliver... der 
scorede selvmål. 
I: Neeeej. 
F: Og så kommet jeg og scorede et mål til. 
I: Aih, du er rig..., du er god til det der. 
F: Tak [men du har] og så den sidste kamp så scorede jeg begge to. 
I: Men hvorfor er du [to mål] hvorfor er du så midtbanespiller, når du scorede så mange mål? 
F: Øh... fordi de siger, jeg er god til at løbe. {ahh} Og... også løbe overalt og score. 
I: Ah, du er god til at hente bolden {mm} nede i forsvaret, og løbe op med den? 
F: Mm {ja}. Vi havde tre til forsvar {ja} og de var rigtig dårlige. De to de kommer bare til at 
angribe {nå} og den ene det bliver.... 
I: ... De kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var deres plads, eller hvad? 
F: Mhm, de kunne ikke rigtig finde ud af det. 
I: Nå, de løb bare lide forvirrede rundt. 
F: mhm mhm ja. ( smågriner) 
I: (griner)... Spiller du i, spiller du i Klub? Om 
F: Nej. 
I: Nej. Kunne du godt tænke dig det? 
F: Ja nogengange, lidt. 
I: Er der nogle af dine søskende, der spiller i fodboldklub? 
F: ... Ja, min storebror {ja}, Bakhti gør. 
I: Hvad spiller han i for en klub, hvad hedder klubben? 
F: Det ved jeg ikke. 
I: Det kan du ikke huske. 
F: Nej. 
I: Men... du kunne ikke, men kan du, men du kunne godt tænke dig selv [ja] og spille i klub....Ja,  
Har du snakket med dine forældre om det? 
F: Mhm, nej det tror jeg bare. 
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I: Ikke endnu. 
F: Nn. 
I: Nå, men måske du også skal vise mig noget af det, du ellers har taget med. 
F: Så havde jeg det her med... I starten... der tegnede jeg. 
I: Kan du fortælle hvad det er, fordi jeg ved slet ikke, hvad det er, det her. 
F: Det er en mappe. 
I: Det er en mappe.  
F: Ja. 
I: Og hvor har du fået/ 
F: Det har jeg fået i... den anden jul... Jul. 
I: Den sidste jul, ja. 
F: Der var jeg i klassen, og så kommet julemanden. 
I: Kom julemanden! (udbrud) 
F: Ja (smiler) så fik jeg tre af sådan nogen {nå}. Så givet jeg også noget til min søster. 
I: Nå... havde du øh... havde I også julemanden i Afghanistan? 
F: Nn nn(griner). Vi holder ikke jul derovre. {Nn} Vi holder bare en stor fest. 
I: Hvad er det for en fest, I holder så? 
F: Øh, vi holder en fest, hvor der kommer nogen, der synger {ja}, så får vi gaver {ja} og penge {ja} 
og så ved jeg ikke, hvad der sker. 
I: Hvad, hvad hedder den fest? Kan du huske det? 
F: Eid. 
I: Eid ja. Så I er muslimer? 
F: Ja.  
I: Ja... Nå, men altså denne her den fik du af... af julemanden? (peger på hæftet og griner) 
F: Ja. 
I: Men hvad, hvad har du tegnet i den? (kigger på den første side) 
F: Det er ikke her, jeg har tegnet. (bladrer i bogen) Det er dér (peger på en af sine tegninger). Jeg 
har tegnet den... Det er Picachew* [ja, det er Pokémon figurer] fra Pokémon. Mm. 
I: Du er ret glad for, er du glad for Pokémon? 
F: Mm hm. 
I: Ja... Har du så også nogle af de dér pokémon kort? 
F: Ja. {ja} Skal jeg hente dem? 
I: Ja, dem vil jeg gerne se. 
F: (rejser sig og siger) Jeg har mange af dem. 
I: Ja, jeg vil rigtig gerne se dem, så tager jeg lige et glas øh vand imens (rejser sig og går op til 
sofabordet, hvor bakken står) eller en kop kaffe. 
F: Ja (smiler og går ud af stuen for at hente kortene, I laver en kop kaffe.) 
 ---- (Farhad kommer tilbage) ????HVAD BETYDER ----???? 
F: Jeg har to mapper. (kop og tallerken klirrer højt) 
I: Hvad siger du? 
F: Jeg har to mapper. 
I: Ja. 
F: (Uforståelig tale). Nogle af dem de er lidt (uforståelig tale, I laver stadig en kop kaffe)... Og jeg 
har også flere, men dem har jeg ikke her. 
I: Hvem har, hvordan, køber du selv kortene eller hvad? 
F: Nej jeg, jeg har fået dem. 
I: Hvem har du/ 
F: Når jeg kommet ikke, så, mine venner... de kunne ikke lide pokémon, så givet de til mig. 
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I: Nå. 
F: Så jeg har samlet mange af dem. 
I: Nå, okay, hvorfor kunne de ikke lide det? 
F: Det ved jeg ikke. 
I: De var trætte af dem eller hvad? 
F: Ja, det tror jeg. {mm} Så fik jeg dem her. 
I: Okay, hvad for et er det bedste kort? 
F: Det er Mew... jeg har tegnet. (Viser en tegning af Mew, som han selv har lavet og leder i bunken 
af hans tegninger, som har ligget foran ham gennem hele interviewet) Han er andenbedst (peger på 
en anden tegning) 
I: Okay, hvem er den, andenbedst sagde du, hvem var den bedste så, det er Mew? (Farhad nikker) 
Hvad hedder den der (peger på den figur Farhad har udpeget som den andenbedste)? 
F: Mew two. 
I: Mew two... De er altså ret flotte, har du bare selv tegnet dem i hånden, eller har du siddet og 
kigget efter, øhm.. 
F: Kigget efter. 
I: Ja. 
F: Og så det her, det er den tredjebedste... 
I: Hold da op. Hvad hedder den? 
F: Charizard. (Peger på en meget detaljeret tegning af en drage, der spyr ild) 
I: Charizard. 
F: (griner) 
I: Sagde jeg det forkert? 
F: Nej. (smiler og I griner) 
I: Hvor har du tegnet dem henne? 
F: Jeg har tegnet, dem der? (peger på tegningene foran sig) 
I: Ja. 
F: Det var... fra en mappe. Det var, vent lidt, jeg skal lige hente den. (rejser sig og går ud af stuen 
for at hente den omtalte mappe) 
I: Ja... Farhad han henter lige sin mappe, med nogle flere tegninger (henvendt til optageren). Han 
har tegnet rigtig mange, en to tre fire fem seks syv otte tegninger... (døren ud til gangen står åben, 
man kan høre forældrene og en af de yngre brødre snakke lavmælt sammen, ikke på dansk i 
køkkenet. Der går ti femten sekunder, så er Farhad tilbage. Han lukker døren ud til gangen) 
I: Har du fundet det? 
F: Ja. {Mm} Den er bare lidt gået i stykker... 
I: Er det nogle du sidder og tegner i skolen, eller er det nogen, som du sidder og tegner herhjemme? 
F: Ja, jeg tegner her. 
I: Herhjemme? 
F: Ja... 
I: Ikke i frikvartererne? 
F: Nej... den der? 
I: Ja, hvad for en? 
F: (uforståelig tale) Den der... det var den. (Viser et billede fra mappen, som han har tegnet efter for 
at lave sin egen tegning og peger derefter på den efterligning, han selv har lavet) 
I: Ah ja, det kan jeg godt se... (kigger på Farhads tegning og på billedet i mappen). Øj, hvor den 
ligner godt... Du er jo helt vildt dygtig til at tegne. 
F: (griner genert) Og så... den sidste, det var... (bladrer i mappen) den... den der. 
I: Det var Mew også ja (bladrer nu i mappen). 
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F: Ham, den der det' den bedste. {Mm} Og så bladre... 
I: Du kan lige selv finde den, jeg tror du har lettere ved det, end jeg har. (giver mappen til Farhad) 
F: Den der har, det er anden bedst, den er her {ja}, og så den... 
I: Du kunne næsten lave en hel, plakat, så kunne man hænge dem op på væggen.  
F: Mm, og så er der den der. (peger på endnu et billede) 
I: Dragonite... der... men bytter, bytter du kort med nogen? 
F: Ja.  
I: Hvem bytter du kort med? 
F: Der er en, der bor lige nedenunder [lige nedenunder] han hedder, Alexander. {Ja} Som er 
dansker {ja}... Så bytter vi. 
I: Hvordan bytter man kortene? 
F: Øh... her... (bladrer i sin egen mappe med pokémonkort.) Du har... du har charizard, den der 
(peger på et kort) {ja} og jeg har den (peger på et andet kort) {ja} Du er, du, du er ude efter den, 
den ikke (peger på det andet kort) 
I: Du er, jeg er hvad? 
F: Du er ude efter den. 
I: Jeg er ude efter den ja. 
F: Og jeg er også ude efter din. {ja} Så bytter vi... så får du den, så får jeg den. 
I: Mm, hvornår er man ude efter den, hvad er det man leder efter, når man er ude efter nogen? 
F: Øh... 
I: Hvad er du ude efter for eksempel? 
F: Jeg er ude efter den der. (peger på et kort) 
I: Den der slags? 
F: Ja. 
I: Hvorfor? 
F: Fordi den er god... 
I: Giver den mange point? 
F: Ja {ja}. Den der (peger på endnu et kort) den er god... Den giver 500. 
I: Hold da op. 
F: Og den (peger igen) giver 4 (uforståeligt) Den der er bedst... Den der, det er en halv ex (henviser 
til noget, der står på kortet). Hvis der står ex der {ja} det står der, og så ex her {mm} det kan jeg 
godt lide, der står... Dark* 
I: Dark Difloasian* 
F: (uforståelig tale) Den er god. {ja} Der er fire arme. 
I: Så skal man passe godt på dem. 
F: Det er den der. (peger nu på en af sine egne tegninger) 
I: Nå ja, for søren, det er den samme. 
F: Den er kommet i (uforståelig tale)... og så... 
I: Men Alex, var det Alexander han hed, som boede nedenunder. 
F: Ja. 
I:  Er du tit sammen med ham? 
F: Ja, nogengange er jeg sammen med ham. 
I: Nogengange? 
F: Nogengange er jeg sammen med ham. 
I: Hvad er det for nogle andre, du så er sammen med? 
F: Øh, nogle i min klasse... 
I: Altså... dem fra d klassen? 
F: Nej, fra a, fra a klassen. 
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I: 3. a? 
F: Ja. 
I: Ja, (rømmer sig) hvem er du mest sammen med?  
F: Jeg er sammen med Oliver fra min klasse? 
I: Ja, hvor bor Oliver henne? 
F: Han bor, lige dernede. (peger ud af vinduet) 
I: Også, også her i øh, på hvad vej bor han? Kan du huske, hvad den hedder? 
F: ...Nej, men den... er lige ved busstoppet. 
I: Lige ved busstoppestedet? 
F: Ja. 
I: Så man kan gå derned? 
F: Ja, og en der hedder Victor. {Victor?} 
I: Ja, ham der fra klassen (peger på klassebilledet fra M2)... Han bor lige her (peger igen ud af 
vinduet). Hvor var det, han var fra Victor? 
F: Ja, han var fra Brasilien. 
I: Brasilien... Kan han så snakke brasiliansk? 
F: Ja. 
I: Har du hørt ham snakke det? 
F: Nej. 
I: Nej? 
F: Jo, {ja} sammen med sin mor (smågriner).  
I: Ja, kan du forstå noget af det? 
F: Nej. (smågriner) 
I: Nej. Kan han forst,å når du snakker... kan du, kan du snakke andet end dansk? 
F: Ja. 
I: Hvad snakker du så? 
F: Nogle gange også tysk. Lidt tysk. 
I: Tysk? (en smule overrasket) 
F: Lidt tysk. 
I: Nå, hvorfor kan du snakke tysk? 
F: Fordi jeg har lært den i fjernsynet. 
I: Er det rigtigt? 
F: Ja. 
I: Ser du tid fjernsyn? 
F: Ja. 
I: Hvad for noget ser du så? 
F: Jeg ser... tegnefilm {ja} og så ser jeg noget tysk film {ja}, øh, hvad hedder det nu, Hercules. 
I: Hercules? 
F: Ja {ja} Sinner* 
I: Hvad for noget det sidste? 
F: Sinner* (Mm) .... og så ved jeg ikke. 
I: Hercules, er det tegnefilmen, eller er det også en film? 
F: Nej, det er en film og så også en tegnefilm... {mm} Og så er der Tarzan... 
I: Er det i fjernsynet eller på DVD? Og jeg kan s/ 
F: Noglegange kan det også være i... i... Disney channel. Vi havde Disney channel, og så er den 
gået. 
I: Okay, den er der ikke mere? Eller hvad? 
F: Nej. 
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I: Nå, I har en hel masse DVDere kan jeg se. 
F: Ja. Det er bare nogle film fra english, og så har vi også nogle film fra Afghanistan... 
I: Hvad er det for nogle film I har fra Afghanistan, kan du huske hvad det er for nogen? 
F: Ja... (går hen til en hylde under fjernsynet, hvor der ligger flere stakke med film og finder en 
bestemt film frem) Det er den... 
I: Okay, må jeg se den? (Farhad henter filmen) Ah... 
F: (går tilbage til hylden og finder endnu en film frem) Og så den her. 
I: Er den god filmen? 
F: Ja. 
I: Hvad handler den om? 
F: Den handler om... sådan en. (Vender tilbage til madrassen og tager dvd coveret i hånden). Den 
handler om ham der (peger på en af personerne)... Han synger. Og ham der, han hedder... hvad var 
det nu... øh... han er kaldt for... en, noget der, noget fra dyrene... hans navn er... noget fra dyrene 
{ja} Jeg kan ikke lige huske huske {nej} hvad det er, han hedder. Og så kommer han til en mand, 
og sagde jeg skal have en ny navn... {ja} Alle kalder mig den navn, så vil, jeg gider ikke at have. 
{Nn} Så sagde han, øh, du må være dens babys navn. Og så kommer vi ind til hans far... og sagde, 
far far jeg har fået ny navn, må jeg sige, det må jeg sige det, har du hørt(synes det er sjovt). Så siger 
han... hvad, sig det sig det. Og det er hans mor (peger på endnu en af personerne på coveret) 
I: Hvad, hvad var det for en, jeg forstod ikke, hvad var det for et nyt navn, han havde fået, at han 
blev kaldt baby? 
F: Ja, nej... Dyrens baby. Kaldte de ham for. 
I: Nå. Okay. 
F: Og så blev (smågriner)... så grinede alle sammen. 
I: Så griner alle (griner selv)... åh, nej.... 
F: Og så... han (peger igen), de tre ik? {ja} De siger at de... hans, hans søn... skal gå til en sted... og 
så kom, også ham der...tager han også med, og så kommer... og så ...bliver der rodet, så dør han. 
{nå}, og så også, så er det også slås. Slåsset. 
I: Det er en lidt uhyggelig film [ja] så eller hvad? 
F: Ja, og de to ik? {ja} så går han... de to er sultne {ja} så går han... efter mad, så siger, så snakker 
de, skal vi ik' øh, de har penge ik' {ja} over en million, så sagde de... øh, skal vi ikke dele dem i to... 
millioner {okay}, to,  og så sagde de, nej vi skal, vi har også en til. Nej, hvis vi... dræber ham så, så 
har vi, så har vi dem. 
I: Så havde de pengene for [ja] sig selv? 
F: Hvornår han kommer ik? {Mm}så kommer han... hjem...og så står de bag ved sammen med 
(mumler), så slå... de ham på ryggen {mm} og så kommer de, så tager de begge to og slår ham der. 
{hm}og så slå også. (Mumler) 
I: Okay, er det den bedste film fra Afghanistan? 
F: Nej, der er også flere... {ja} Han er den sjoveste (peger endnu engang på coveret til filmen). 
I: Han er den sjoveste. (smågriner) Han ser også ret sjov ud. 
F: Jeg kan også, der er også en anden, der er sjov. (leder henne ved filmene igen) 
I: Farhad jeg synes bare også, det ser lidt uhyggeligt ud, der er også noget med skydere og alt 
muligt? 
F: Ja. (griner) 
I: Men det er måske slet ikke så uhyggeligt? 
F: Nej. (griner igen) 
I: Det er mest bare sjovt? 
F: Ja, og det her er fra Indien (har fundet en ny film ovre på hylden). Indisk. 
I: Fra hvad, fra, fra Indien? 
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F: Ja, {okay} Den hedder Grish* (siger navnet på filmen)... Grish... Den hedder Grish* (siger 
navnet igen) 
... Ham der drengen [Grish*?] ja. {ja}Ham der, han er ude og, se (peger på manden på forsiden af 
endnu et cover), han er der {ja}. Han havde sådan noget tøj på... hans far... han, han ligner...  rigtig 
ham ... {okay} ham der...ham der, ham. {mm} Hans far ligner rigtig ham. {okay}og så... de tror, at 
hendes mor tror, hans far er død {okay}... Så kommer han noget tøj på og så gå til en anden land 
{ja}, og så, sammen med en pige {ja} hun er der {ja}. Og så synger de, sidst... så kommer en mand, 
og siger at din far er levende, {nåh} og så, og så har han tøj på... så hans ven, han har givet tøjet til 
ham, så giver han en million, fordi han reddede... hele... hele mennesket. {nå} Og så giver han til en 
million, men han... han gider ikke at have millionen, han vil ikke vise sig {Nn Nn} Hvem jeg er. Så 
giver han sin maske til en mand, en mand {ja} han var rigtig, han var ikke så rig {Nn nn}... Så giver 
han... han, han den... og så får han en million. så... kommer de andre, de onde {ja} det kan man ikke 
se her... De onde... og så skyd skyder den anden. {åh} Skyder hans ven. Så kommer han... og tøj på 
og så løber efter ham. Så sidder de i helikopter... og så ham der der, ham der (peger) ik? {mm} han 
kaster sig i vandet og svømmer så hurtigt, som han kan. {okay}Så kommer, så slåsser de [Han er en 
rigtig helt] Så kommer, Ja (mumler) og så til sidst så kom, så, så dør hans kone. {nå} Hans fars 
kone {nå}. Der er også en øh, første film... det er anden film. {ja} og den anden film... KI melka* 
{okay}. Det er den første film. 
I: Sidder du og ser de der film alene, eller ser du dem sammen med nogle andre? 
F: Jeg ser dem sammen med min storebror. 
I: Kan han godt lide at se dem? 
F: Ja. 
I: Farhad, var der ikke også noget med, at din far han kom hertil før I gjorde? 
F: ... Jo. 
I: Han har været her længere tid, end I har? 
F: Ja. 
I: Hvordan var det så da I kom hertil? ... Var det, var det, var det lidt specielt? Har du savnet din 
far? 
F: Ja... 
I: Ja... Tænkte du tit på ham. 
F: Ja... En gang så kommet han til Afghanistan så så han... så så jeg ham. 
I: Kom, han kom og besøgte dig? 
F: Ja, {ja}... Så, så sagde han, I skal komme... Så blev min storebror også... han kom ikke, fordi 
hans... han manglede. Så kom han... lige til Danmark, sådan... tre uger siden. Så kom han så. 
I: Okay, hvorfor kom han ikke sammen med jer andre? 
F: Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke lige huske. 
I: Ja, nej, det må have været lidt hårdt så? 
F: Han har været her i et år... to år {okay} 
I: Var I ik', var I kede af det så da I, tog i afst, vinkede, sagde I farvel til ham, da I tog afsted? 
F: Ja. 
I: Var I så kede af det? 
F: Ja {ja}... Og så talte, vi ringede til ham hver dag. 
I: Hver dag? 
F: Ja, [så snakkede I med ham] næsten hver dag. Mm 
I: Dengang... før I kom til Danmark ik? {mm}Da din far var her... snakkede I så med, med din far? 
F: Ja. 
I: Hvordan, I telefonen eller hvad? 
F: Ja. 
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I: Hvad, hvad fortalte han så? 
F: Hvad mener du, vi kom til...? 
I: Altså da, før I, da I ikke boede i Danmark. {nej} Da I boede i Afghanistan. {mm} Ringede... I så 
sammen med din far? 
F: Ja, min far ringede til os, {ja}og så... snakkede vi. 
I: Fortalte han så om Danmark? 
F: Ja... 
I: Kan du huske noget af det, han fortalte? 
F: Han sagde noget... om Danmark, noget mærkeligt (smågriner) 
I; Hvad var det for eksempel? 
F: ”Hvordan går det”. (smågriner) 
I: Hvordan går det {ja}, nårh, han snakkede dansk? 
F: Ja, lidt (griner) og så sagde jeg, så grinede jeg... Hvad fanden er det for noget sprog. {ja} Så kom 
jeg til Danmark, så lærte jeg det. 
I: Så lærte du det ja, {mm} Kan du huske, hvordan det var, lige da I kom til Danmark. 
{mm}Hvordan kom I hertil? 
F: Vi kommet, så... kommet min far stod ved stationen. 
I: Med toget? 
F: Nej. [med fly, havde I været med fly?] Ja, vi havde... til en... dag i hvert fald {ja}... Om 
morgenen så kommet vi, så stod min far derovre {ja} og han havde ryddet op på alle værelserne. 
I: Var det her, {ja} at I kom til? Til denne her lejlighed? 
F: Ja... øh, vi stod der... ved stationen og så... min far tog os... og så kommet vi i toget {ja} og så 
igen i toget og så i bussen. Så, kommet vi her. 
I: Kan du huske, hvordan det var at køre i tog, synes du, hvordan synes du det var? 
F: Jeg har aldrig kørt i tog (smiler) [er det rigtigt] Når jeg kom til Danmark så kører jeg, så kører jeg 
i tog. 
I: Aj, det må have været helt mærkeligt så {mm} Ja?... Så stod I af på stationen, og så stod din far 
der {mm}. Gik I så fra stationen? 
F: Ja... nej, vi tog en taxa. 
I: I tog en taxa (Ja)... ja, og så kom du op i lejligheden, var den, hvordan så den ud? 
F: Den så fin ud. 
I: Havde, var, lignede det der, hvor I kom fra? 
F: Nej... nej, det lignede det ikke. 
I: Hvad, hvordan, hvad var anderledes?... 
F: Det var... husene, dem har jeg aldrig set. [husene] Sådan nogle huse. {nej} 
I: Sådan hvor man bor mange mennesker sammen? 
F: Ja. 
I: Hvad for en slags huse boede man i før? 
F: Der... I Afghanistan? 
I: Ja. 
F: Der boede man... Ikke i en højhus, [nej det var lave huse] ja, og så lav, vi lavede denne her, så 
lavede vi... vi havde en stor en {mm}altså en have, {ja} vi byggede nogle træer {ja} æbletræer. Og 
så lavede vi [æbletræer?] Ja... og så lavede vi en hus {ja.} Hvor vi kunne ligge alting i. {okay} Så 
lavede vi sådan en. 
I: Hvad hvor, det, det skal jeg lige have igen, hvor, hvor i kunne ligge alle tingene? Hvad for nogle 
ting? 
F: Nogle gamle ting. 
I: Altså I lavede sådan en slags skur, eller sådan? 
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F: Ja, det kan man godt sige. {ja} 
I: Men her, har du nogen have her? 
F: Her, nej.  
I: Her... nej. Hvor, hvor går du så hen, hvis du skal ud og lege? 
F: ... Øh, jeg går til legepladsen dernede. 
I: Kan man se den heroppefra? 
F: Ja. 
I: Skal vi lige kigge?  
F: Der er den (peger ud af vinduet). 
I: Ah, den der legeplads. Er du/ 
F: Og så går jeg til fodbold der (peger i en retning)... Der ligger der også en (peger på en anden 
fodboldbane og leger samtidig med et armbåndsur). 
I: Ja, men det er ikke den fodboldbane [nej] du spiller på? Hvorfor spiller du ikke på den der? 
(peger ud af vinduet) 
F: Fordi der er glat. Hvis man falder så gør det rigtig ondt. 
I: Åh nej, det, har du prøvet det? 
F: Ja {nå}. Men der er græsplæne derovre, [okay det er lidt bedre] så spiller jeg der. 
I: Er det skolens baner så, dem med græs? 
F: Nej, det... tror jeg ikke på, det er. {nå}Der spiller alle sammen rigtig nede. 
I: Hvad for noget? 
F: Der spiller alle sammen. 
I: Alle spiller oppe på dem med græs.{ja} Det er egentlig lidt dumt så hva...så, er der aldrig nogen, 
som bruger den bane der? 
F: Jo. [hvem?] Klubben. 
I: Hvem klubben? 
F: Ja, det er klubben, der ligger bag ved der (peger på en bygning). 
I: Som, går du i den klub? 
F: Nej, jeg går i frit. 
I: Okay. 
F: Det er den der fritbane der. Der ligger der en frit. 
I: Er det de store børn, der går i klubben? 
F: Ja {ja}. Nogen fra fjerde klasse. 
I: Fra fjerde klasse?  Snakker du med nogen af dem? 
F:  Ja, jeg kender nogen. Dem der har gået i tredje ik' {ja} så gåede de sammen med mig... på frit 
{ja}. Øh, så gåede jeg i anden. {ja} Og så... spillede vi frittercup, {ja} så vandt vi alle kampe. Og så 
kommet vi til sidst til det med, at hvis vi vinder ik' {mm} så kommer vi til medalje. {okay} og så, 
de var de rigtig store. {ja} Så...vså sparkede de os. Så sparkede de en dreng {nej}lige på foden, og 
så sagde dommeren, der var ikke frispark. 
I: Aj, hvor uretfærdigt... Blev I så sure eller hvad? 
F: Ja... Så skød vi bolden væk, sådan...  
I: Nå, øv, det var sådan en rigtig øv dag så. {mm} (griner)En dum dag. Nå... Er du tit dernede på 
legepladsen? 
F: Ja. 
I: Hvem er du dernede sammen med? 
F: Min lillebror {ja}, og min storesøster. 
I: Så, der er ikke så mange, kender du mange af dem, der bor her? 
F: Det ved jeg... Ja. 
I: Kender du nogen af dem, der bor i de andre bygninger? 
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F: Nej, Ikke der i hvert fald... {nej}, dér {ja} lige ud på vejen {ja} der kender jeg en. 
I: Hvem er det, der bor der? 
F: Viktor. Ham der fra klassen. 
I: Nå, ham vi har snakket om? 
F: Mm. {ja}. Og så der også, øh... nogen der bor... dernede. (peger i en anden retning)  
I: Ja, i den anden retning. 
F: Ja... tror nok...ja, det var Lukas.. {ja} fra Gushids klasse... 
I: Gushid, hvem er det? 
F: Det er min lillebror. 
I: Nå, men jeg vidste ikke, at din lillebror han hed Gushid. Det kunne jeg ikke huske (griner 
begge)... Nå... øh... hvad var det jeg tænkte på... Men kan du ikke, kan du måske huske noget mere 
fra lige den dag, den der gang da I kom hertil, Farhad. Altså du fortalte, om det der med at du aldrig 
havde prøvet at køre i tog før {mm} Hvordan, var, altså, hvor lang tid gik der før, så kom I ned på 
skolen?... Gik der lang tid før i kom/ 
F: Nej, ikke så lang tid. {nej} Der er fem... seks dage 
I: Okay, kan du huske, hvordan det var første dag, da du kom derned så? 
F: Ja, jeg synes, det var... sejt... husene. 
I: At dem på skolen? 
F: Husene de var seje {ja}... Det var nat, da vi kom... her. 
I: Da I kom hertil? 
F: Ja, der var det nat {ja}... og så.... det kan jeg ikke huske...  
I: Var I så oppe hele natten og snakke? 
F: Ja. 
I: Var I glade? 
F: Ja {ja} vi tog nogle film fra Afghanistan med, her... 
I: Ja, hvad for nogle slags film, altså nogle af dem du også har vist mig? 
F: Ja, ja. Tror jeg ikke på, jeg har vist dig. 
I: Hvad? 
F: Jeg har ikke vist dig nogen. 
I: Nå, nej, men nogen af dem {ja} der er derovre eller hvad? (peger over på hylden med film) 
F: Mm. 
I: Ja... Kan du huske, hvordan det var, da du startede i skole? 
F: Mm... 
I: Første, første dag du var i skole? 
F: Jeg kan [var din mor og far med] huske, jeg gået M1 {ja} og da jeg lige kom, så stod min lærer 
{mm} og sagde hej farhad. 
I: Hvem var det, hvad hed læreren? 
F: Det var fra M1, det var ikke fra M2 {nej}. Det var fra M1, det, det var... hvad hed hun nu. 
I: Ej, det er også ligemeget... Men så stod hun og sagde, hej Farhad. 
F: Ja. Og så gåede vi ind i klassen {ja}så... gåede to piger derovre {ja} og min storesøster hun gået i 
M2 {ja} men hun vil ikke gå i M2, hun vil godt... gå sammen med mig (griner) i klassen. 
I: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvorfor tror du, hun ville det? 
F: Det ved jeg ikke. 
I: Hm... Ville du, hvad, ville du gerne gå sammen med Wahida? 
F: Ja... 
I: Mm, men der da hun, da hun stod og sagde hej, sagde hun så hej på dansk? 
F: Ja. 
I: Forstod du det godt? 
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F: Ja, lidt {lidt} Jeg sagde hej {ja} så sagde hun ja {okay} nej, så siger hun... hun sagde hej, så 
sagde jeg hej. 
I: Havde, hvem havde lært dig at sige hej så? 
F: Det' min far. 
I: Det havde din far? 
F: Ja... 
I: Men hvad så, så sad du der i skolen, og kunne du så bare forstå, hvad de snakkede om? 
F: Ja, og så den anden dag, så kunne jeg, så havde jeg lært at tælle... en to tre, så havde jeg lært det, 
{ah} og så havde jeg let lært de ord, {ja} som jeg kendte. 
I: Du så på tallene, og så kunne du sige, en to tre... 
F: Og så også ABC, den havde jeg også lært. {okay}Og så kunne jeg lidt lidt skrive noget ord 
{okay} og så også lidt skråskrift... 
I: Okay, skråskrift, det var da vildt flot... 
F: Og så, nu skriver jeg også i 3. a skråskrift. {okay}Lærer skråskrift... 
I: Er du god til, er du god til det der med at gå i skole? 
F: ... Ja. 
I: Ja, siger lærerne, hvad siger lærerne til dig? 
F: De siger har... godt Farhad. Nogengange hvis jeg laver ... stavetræ... så skal man sætte, hvis, øh,  
jeg har ordene her ik'? {mm} og jeg skal øve mig {ja}siger de, og så på næste dag, så går jeg til den 
her side, der står ikke noget. Så skal man skrive... øh... at hvis der står hej her ik? {ja} Hej... {ja} så 
skal jeg bare, så, uden, så skal jeg bare skrive hej. {okay} Jeg har fået ni fejl af alt. (i alt) 
I: Hvad har du fået? 
F: Ni fejl af alt. 
I: Ni fejl. 
F: Og de andre har fået noget med... fjorten, elleve... 
I: Du er faktisk, så du er faktisk en af dem, der er rigtig god til det? 
F: Nej, der er også en anden? 
I: Nå, hvem er det, der er rigtig god til det også? 
F: Emil {okay}... Og så... og så fik man klistermærker. Så fik jeg to klistermærker. 
I: Fordi du var... en af de bedste? 
F: Mm... de andre fik også... nej, hvis man får nul fejl... så får man et klistermærke. {okay} så fået 
jeg to gange klistermærker... 
I: Okay, har du mange, nå, du har to gange klistermærker? 
F: Ja, fordi, de andre... der vidste, der man må ikke få klistermærke de andre gange... {nn}... så, så 
sagde læreren, vi skal have klistermærker i morgen {okay}. Fordi hvis I laver den, så får I nul fejl 
{okay}, så får I klistermærker... så får jeg ikke klistermærke. 
I: Hvad synes, hvad synes de andre børn, når du fik et klistermærke? 
F: De synes... flot. 
I: Synes de, det var flot? 
F: (nikker) 
I: Ja? 
F: Mm... 
I: Farhad, jeg tænkte på, at du måske kunne fortælle, øh, hvad du laver på sådan en helt almindelig 
dag... Altså for eksempel hvad du lavede i går, eller hvad du har lavet i dag. Fra du står op {mm} 
om morgenen og... 
F: Jeg står op, øh, klokken syv {ja} og så tager jeg noget tøj på {ja} og så, børster tænder {ja}, og 
så... spiser mad. 
I: Hvad spiser du til morgenmad? 
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F: Nogengange... øh, bare... mælk {mm} drikker mælk {ja}... og så kan jeg ikke huske, hvad jeg 
spiser [nej det er også ligemeget] mere. Og så... går jeg til skole. 
I: Ja, hvordan kommer du til skolen? 
F: Jeg går klokken otte til skolen {ja} og så...så tager jeg tøj på, og så går jeg over sammen med 
mine bøger {ja} mm... 
I: Og hvad laver du, hvad lavede du for eksempel i dag, i skolen? 
F: I dag? {ja} Der lavede vi... idræt, {mm} og så lavede lidt dansk, og stavetræ, de der ord {ja}. Der 
fik jeg nul fejl. {åhh sådan} Hm (smiler)... og så lavede vi... lidt matematik {ja} om de lande, hvor 
meget de er i centimeter. {ja} Så lavede vi den... og så fik fredagsbolche 
I: Så fik I hvad? 
F: Fredagsbolche. 
I: Hvad er det for noget? 
F: Øh... alle, altid på fredag, der får vi en bolche. 
I: Fredagsbolche? 
F: Ja. 
I: Nåh, uhm hvor dejligt (Farhad smiler)... ligesom de her vingummier, dem må man også godt 
spise af. (tager en vingummi fra posen, der ligger på madrassen mellem dem, og derefter tager 
Farhad også en. Han har ellers kun taget en, da han i starten blev budt, selvom de har ligget lige til 
at spise hele tiden. I ler) ... Hvad hedder det øhm... men, hvad lavede du i spisefrikvarteret for 
eksempel? Kan du huske, hvad du lavede i frikvarteret i dag? 
F: ... Mig? {mm} øh... Jeg legede med... Emil {mm} og Jasper, og en der hedder Nanna. {Mm} De 
var fra min klasse. {Mm} Vi legede... øh, hvad var det nu... jeg kan ikke, jorden tager, jord, jorden 
tager... 
I: Jorden tager? {Ja} Hvad er det for en leg? Kan du forklare det? 
F: ... Det er den der... øh, jorden er giftig. 
I: Nåhh, okay. 
F: (griner) Det var den, vi legede. {okay} Og så gemte vi... i busken, så kan de ikke finde os. 
(smiler, næsten griner mens han fortæller) 
I: Årh nej, hvem var det, hvem var det, du gemte dig sammen med? 
F: Øhm, sammen med de andre. Jasper, hun tog ik' {mm}. Jeg tog, så gemte jeg mig inde i skolen 
så kom han... så kom han lidt hertil ik* (viser fagter med hænderne) {mm} så sagde han, han er ikke 
her. Så løb jeg den vej, så tog jeg ham. 
I: Så han så slet ikke, at du var der? 
F: (griner) Nej. 
I: Aj, det var altså smart. (griner med)... Hvad, og hvad lavede I så efter spisefrikvarteret, havde du 
så timer igen? 
F: Ja. {ja} På mandag der har jeg fri klokken et {mm} torsdag... nej, jeg mener tirsdag {ja} der har 
jeg fri klokken... halv tolv {ja} og så... onsdag... kvart i to... 
I: Hvad gør du så, når du har fri? Hvor går du så hen, når du har fri? 
F: På frit. (med vingummi i munden) 
I: På fritteren? 
F: Mm, der har jeg fri klokken fire {ja} frit. 
I: Hvad laver du i fritteren? 
F: Noglegange er jeg nede i gymnastiksalen {ja} spiller stikbold. {ja} 
I: Ja, er det sammen med nogle voksne, eller [ja] er det kun jer børn? 
F: Voksne. {ja} Og så går... går vi nogengange på tur {mm} nogle helt gode... steder {ja}... og så 
går vi også nogen, øh, vi skal, vi ser nogle film {mm}... og så... mm... jeg kan ikke lige huske den 
dag, vi sku, vi skal sove i... En dag vi skal sove på frit. 
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I: Nå... aj hvor fedt. {mm} Hvad skal I lave så? Har I , ej skal I holde fest og sådan noget eller 
hvad? 
F: Ja, vi skal danse, og så skal vi, øh.... hvad var det... se filmer. 
I: Se film? 
F: Ja.  
I: Ved du, hvad det er for en film? 
F: Nej {nå} det har vi ikke fået... og så skal vi sove klokken et... 
I: Klokken et først? 
F: Ja. 
I: Det var da sent. (farhad smågriner) Hvornår plejer du at gå i seng? 
F: ... øh, otte. 
I: Klokken otte.... Så er klokken, klokken et, otte ni ti elleve tolv et. Det er fem timer senere end du 
plejer. Tror du ikke, du bliver træt så? 
F: Jo (smiler og begge griner så) selvfølgelig... 
I: Hvem skal med, er det kun dem fra klassen, eller alle dem fra fritteren? 
F: Kun fra mit stue. 
I: Fra din stue? 
F: Mm. 
I: Okay... Er der mange af dem fra klassen, som går på fritteren? 
F: Øh... jeg kender... fra klassen? {mm} Der går... i hvert fald mange af pigerne. 
I: Mange af pigerne, men/ 
F: Og en dreng. 
I: Nå, men hvor er alle de andre drenge så henne? 
F: De andre går... bare i 3. c... 
I: Nåh, ok, men dem, de drenge fra din klasse, de går ikke i fritteren? 
F: Jo... nogle af dem, de gør. De andre går i, den der frit dernede. (peger ud af vinduet) 
I: Okay de går i en anden fritter. 
F: Ja, og Oliver han går i, den der frit sammen med mig (peger igen ud af vinduet). {okay} Og også 
nogle af pigerne. 
I: Hvad for en fritter er den bedste? 
F: Det tror jeg, er den der. (peger på sin egen) {okay}... Den er Nordvest frit. 
I: Og hvad hedder den anden? 
F: Øh, den der? (peger på den anden) {ja} øhm... 
I: Det kan du ikke huske (Farhad ryster på hovedet) Nej... nej, det er også ligemeget. Men hvad, når 
du så kommer hjem fra fritteren der klokken fire... Hvad laver du så herhjemme? 
F: Øh... Der går jeg ud sammen med min storebror, og nogengange spiller fodbold. 
I: Mm... Nede på de grønne baner dernede? 
F: Mm.{ja} Også nogle... basket ball {ja} og/ 
I: Kan du godt lide sport? 
F: Ja {ja}... og så nogengange også leg. Med dyrene {ja} og med bil. 
I: Med hvad, med dyrene? 
F: Ja. 
I: Hvad for nogen dyr? 
F: Dem der dyr der ligger der (peger over på et glasskab, som står i stuen, hvori de små legetøjsdyr 
er fint opstillet). 
I: Nåh, de der små figurer? {mm} Er det nogen, er det nogen, du har købt? 
F: Nej, jeg fik dem... i festen...  
I: (rejser sig op for at se dyrene) Hvad siger du? 
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F: I fest. (rejser sig også op og går hen til skabet, hvor dyrene står) 
I: Til en fest? 
F: Ja, så fik jeg sådan nogle forskellige dyr. 
I: Hvad for en fest?.. 
F: Den der Eid. 
I: Nå, så, de er helt nye så, næsten. 
F: Ja, og min lillebror fik også sådan nogen dyr {okay} så, så sagde han i, til en dreng, skal vi ikke 
bytte... Så byttede han (peger på en legetøjsbil, der står på en hylde ved siden af glasskabet). 
I: Så byttede han til en bil i stedet for? [Ja og så sagde han] Nå, det ville han hellere have. 
F: Og så løj han for, en mand. Så sagde han, jeg har ikke fået en, så fik han igen.{Nå} Så fik han 
en... vandpistol. {okay}... 
I: Kan du ikke fortælle lidt om den der Eid fest... 
F: Jo. 
I: Hvem var med til den? 
F: Øh, alle muslimerne, (ja) alle kommer fra Afghanistan... 
I: Er der mange I kender, her I Danmark? 
F: Ja... 
I: Som I også kendte i Afghanistan? 
F: Øh... jeg gør ikke i hvert fald {nej, okay}. Det gør min far. 
I: Din far han kan, han, han kender nogen af dem (farhad nikker) ja... Så hvor, hvor, holdt i festen 
henne? 
F: Øhm, nogen gange... denne her fest ik' {ja} den holdt vi i Hillerød {ja} og den anden... der holder 
vi, i København {okay} over i København. {okay}. Jeg kan ikke lige huske hvor. 
(en af brødrene kommer ind i stuen og leder efter noget i et skab og går ud lidt efter) 
I: Nej, et eller andet sted i København.  
F: Ja. 
I: Men, og hvad sker der så til sådan en fest der?... Er der mange mennesker? 
F: Der kommer... Der er stole nede i festen, og så står der... sådan et sted, sådan et sted (viser med 
hænderne) hvor der kommer de der og synger... 
I: En scene {ja} eller hvad? 
F: Ja, og så ligger der stole ved bordet, {ja} og så sidder man der, {ja} men nogengange har man 
også, mad med til, så ligger man mad, sin mad der, og så kommer dem, der sidder... på stolene. Så 
ligger man alt forskellig, alle havde noget med ik' {mm} så ligger det på bordet {mm} så må du 
selv bestemme den mad, man vil have. 
I: Okay, alle tager noget med? 
F: Ja. 
I: Hjemmefra? 
F: Ja. 
I: Ja, og så spiser man det fælles? 
F: Ja, man må selv bestemme hvad for noget mad, man vil tage, {mm} det ligger bare på bordet. 
{mm}... Og jeg fik pizza. 
I: Pizza? 
F: Ja... 
I: Kan du godt lide det? 
F: Ja. 
I: Er det din yndlingsret? 
F: ... Også kebab. 
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I: Kebab? Kebab og pizza. (de smågriner begge)... Og hvad, hvad laver man så... Hvornår får man 
de der gaver? 
F: Bagefter man har sunget... 
I: Okay, hvad synger man for noget? 
F: ...Noget med Afghanistan... Og så også  noget, og så... til sidst så, øh, først, de mændene, de 
danser {mm} bagefter mændene de går, de holder bare en pause udenfor, alle mændene {ja} 
undtagen til ti år. {ja} drenge {ja}... Og så danser pigerne... og/ 
I: Fik du lov til at se pigerne danse så? 
F: Ja (smiler) {ja} og så dansede jeg også selv sammen med mine venner... 
I: Ja (smiler)... men sig mig, hvor gammel er det, du er Farhad? 
F: Ti. 
I: Ja, så, det, du, det er sidste gang, du har været med til det så? 
F: Mm [ Det må du ikke mere?] Nej anden gang. Jo vi må godt, jeg må gerne... 
I: Næste år også? 
F: Ja. 
I: Er du så ikke for gammel? 
F: Nej. 
I: Nej? 
F: Jeg kigger bare på. 
I: Det må d/ 
F: Jeg siger jeg var otte år (smiler). {okay} De tror jeg er otte år. 
I: Nå, hvorfor tror de det? 
F: ... Fordi... de tror, jeg er otte år, fordi jeg er så lille. 
I: Nåh, så kan du rigtig narre dem. {mm} Så kan du snyde dem. (griner) 
F: Ja. 
I: Kender du mange af dem, der var med til festen så? 
F: Ja, jeg legede med dem, og så fik vi gaver. Så fik jeg også nogen... øh, kebab, øh, kebab 
chokolade... {okay} Hvor der er lavet sådan en ke, kebab ik' {ja} så lavet af chokolade {ja} kebab 
lavet af chokolade. 
I: Okay, det har jeg aldrig smagt, smager det godt? 
F: Jeg havde ikke smagt det {nå} så sagde en mand, må jeg gerne få den, så sagde jeg ja, {okay} det 
må du gerne. 
I: Du havde ikke lyst til {nej} at spise den eller hvad? (spørger smågrinende) 
F: Nej, det havde jeg ikke. Så, øh... så fik jeg to balloner... i gave. 
I: Balloner? 
F: Ja... Og så fik også min storesøster {okay} en gave, hun fik en spejl {mm} med en kam med 
{okay} og så... fået jeg to balloner af hende, så legede vi, og så, fire balloner, det sagde bang, bang 
I: Årh nej. Var der så nogen, der blev sure på jer? 
F: Nej. {nå}... Det alle, alle fik balloner. 
I: Okay, så der var masser af larm og 
F: Ja. 
I: Børn over det hele {mm}. Det lyder som en ret god fest. 
(en dør går op og Wahida kommer ind i rummet) 
W: Undskyld. 
I: Det gør ikke noget. 
(Wahida går hen til skabet, der står langs den ene væg og åbner en skuffe) 
I: Skulle du lige finde noget frem? 
W: Ja,  
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I: Ja... Årh... Hvad var det jeg tænkte på... Men Farhad når du er herhjemme om aftenen, inden du 
skal i seng, hvad laver du så? 
F: Jeg kigger lidt fjernsyn {ja} nogengange også en film {ja}... og så, sover jeg. 
I: Skal du nogensinde lave lektier? 
F: Ja. 
I: Ja, gør du det om aftenen, eller gør du det om eftermiddagen? 
F: Når det er jeg kommer fra skole, så går jeg til frit, bagefter frit, der leger jeg lidt {ja} og så 
kommer jeg hjem og laver lektier. (Wahida er i kommet ind i stuen igen) 
I: Okay, og så skal, hvornår spiser I aftensmad? 
F: ... noget med klokken ni. 
I: Klokken ni? (overrasket) 
F: Aftensmad eller? 
I: Ja. 
F: Det der ved natten? 
W: (siger noget på afghansk henvendt til Farhad) 
F: Aftensmad 
I: Aftensmad. 
F: Klokken ni, eller otte.. tiden. 
I: Hvornår... hvor, hvornår gik du så i seng? 
F: Noglegange også klokken otte. 
I: Når du så ikke og spise aftensmad? 
F: Jo. 
I: Nå, så du skynder dig at spise, og så skal du i seng {mm} eller hvad? 
F: Ja... 
I: Jeg kan se I har... I har sådan noget [computer] kamera eller 
F: Computerkamera. {ja} Der hvor man tager billeder {ja}... hvis man trykker på/ 
I: Har du prøvet det eller hvad? 
F: Ja... {ja} Jeg har mange billeder i computeren. 
I: Hvem snakker du med inde på computeren så? 
F: (smågriner) Jeg har ikke nogen, hvordan siger man det der.  
I: Nå, okay... Spiller du computerspil? 
F: Ja. 
I: Ja, hvad for nogle? 
F: Jeg går ind i Jedix* (navnet på et spil) {mm}, spiller jeg (mumler)... også nogle gratis spil, gratis 
ting. 
I: Gratis spil? 
F: Mm, og gratis ting {ja}. Der kan man spille mange forskellige spil. {mm} 
I: Er der et eller andet, som der er mange børn i skolen godt kan lide at spille?... Eller i fritteren, 
som man tit spiller i fritteren, eller sådan? 
F: Ja, der spiller jeg meget {ja} computer i frit. {ja} Der spil, der er kommet derude et sjovt spil... 
I: Et nyt sjovt spil? 
F: Ja. 
I: Hvad er det for et? 
F: Det' et krigsspil... 
I: Krigsspil? 
F: Krig {ja}... krig. 
(Wahida kommer kort ind i stuen) 
I: Altså sådan noget hvor man skal skyde og sådan noget? 
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F: Ja... Det er, at man har base her {ja} og så har man, så kan man bygge mange forskellige huse, 
(uforståeligt ord), hvor man kan se hele kortet {mm}... og så kan man... så kan man... bygge nogle 
mænd {ja}... og så kan man bygge også nogle tanks... mange forskellige tanks {ja} så kan man 
bygge, øh, en det der... bare en flyveting, så må man købe fire flyvere {okay}... og så kan man også 
købe nogle... øh... skibe {ja} ubåde {mm}... og så også nogle skibe hvor der kan være mænd... til at 
rejse til....Manila* (forsøger med navnet på en by) en eller anden by. {okay} Den er rigtig sjov. Jeg 
spiller den hver dag. 
I: Det lyder lidt svært? {mm} Er, kommer der alt muligt med, man skal læse nogle ting og sådan 
noget? 
F: Nej, man skal ikke læse {nej}Nej, ja det var min første dag, jeg lærte det. {nå okay} Og så 
kommer... så' der rød der, fordi, det betyder, at der er nogen... der' krig {okay} der' de onde. 
I: Arh, okay, så ved man, man skal passe på, eller hvad? 
F: Ja {ja} og så gemmer man (mumlen) de onde. Så er der en base, man skal overtage {ja}... så ta'r 
og så ta'r, overtager man den. {okay}... Så har man vundet {mm} så går man til en anden bane. 
I: Kan man bare altid spille hver dag [ja, det må man godt] eller er der kø eller... er der, er der tit 
mange, der gerne vil spille? 
F: Næh, ikke så mange {nå}... Så sidder jeg bare 
I: Så sidder du der tit? 
F: Ja, det er ikke så sjovt at gå udenfor... [du kan ikke ] bagefter computer. 
I: Du kan ikke lide at være udenfor? 
F: Jo lidt {lidt}... Jeg spiller lidt computer, så går jeg udenfor. {arh okay} Indtil samling. 
I: Hvad laver I for nogle ting udenfor så? 
F: Øh... Noglegange kører vi på mooncar. {mooncar?} og løbehjul... og så' der trehjulede cykler 
(mumlen) {ja} hvor man kan sidde og cykle.  
I: Ja... Hvad er det, hvad er fedest? 
F: Trehjulede cykler. {okay} Fordi der står, der står jeg altid op sådan (rejser sig op og viser) og 
kører  {arh} ligesom et løbehjul. (smiler) 
I: Okay... Men det er sådan så du, du gør, sidder egentlig slet ikke, på cyklen sådan som man 
normalt gør eller hvad? 
F: Nn, nej jeg.. jeg sidder sådan ik' {ja} (Viser hvordan han står op bag på cyklen) og så gør min 
fod sådan... hvor den kører så hurtigt... og, og så står jeg sådan (næsten grinende) så hænger benene 
til hovedet op (Viser hvordan cyklen stejler) og så tager jeg mooncaren sådan. 
I: Aj, det lyder lidt farligt. 
F: Og så, så, nogengange så kører jeg hurtigt ik' , så drejer jeg, så siger den brrrrrr. 
I: Okay... Må, må I godt gøre det der for, øh, de voksne? 
F: Nogengange. 
I: Nogengange, bliver de sure nogengange også? 
F: Ja. 
I: Nå, hvad gør du så? 
F: ... De bliver ikke sure på mig i hvert fald. 
(en af brødrene går frem og tilbage mellem stuen, et soveværelse og gangen) 
I: Nå, okay... Bliver de nogengange sure på nogle af de andre. 
F: Ja. 
I: Nå, hvad bliver de sure på dem over? 
F: Nogen de... de slåsser. {mm} Og nogen øhm, de kaster (uforståelig tale) efter... eller nogen af 
dem {mm}... urhhhh. 
I: Det kan du ikke lide det der? 
F: Nej... 
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I: Går du din vej så, når der er nogen, der gør det? 
F: Nej [Eller hvad gør du?] Nej, så, hvis der er nogen, der slåsser ik', {ja} så kommer jeg, over til 
dem {ja} så, så siger jeg I skal ikke slås, {okay} så kommer læreren, han siger, rigtig flot klaret. 
I: Nåh, hva, gør du tit det, eller hvad? 
F: Ja... Jeg løber efter dem [Og siger de skal lade være?] I skal ikke slå. Ja. 
I: Mm... Det er heller ikke så sjovt, når folk de slås, det kan jeg heller ikke særlig godt lide... 
F: Og en dreng ik' {mm} han siger, jeg kan godt... slå mig, han kan slå mig... og jeg kom lidt tættere 
på ham, så blev han bange. (smågriner) 
I: Nå..., så det var bare noget han sagde? 
F: Ja.  
I: Ja... Men blev du lidt bange, da han sagde det eller hvad? 
F: Nej, jeg er ikke bange for ham {nej}... Han er bare en tøs. Så hvis jeg rører ham arhh (efterligner 
drengen) så gør han sådan. 
I: Nå, okay. 
F: Og han er rigtig bange for min lillebror. 
I: For din lillebror? 
F: Ja, {nå} han er rigtig god til at slås. 
I: Okay, slås du nogengange med din lillebror? 
F: Nej. 
I: For sjov? 
F: Ja, kun for sjov. (kan høre Wahida og Natalia grine i baggrunden) 
I: Ja... Det har jeg altså også gjort med min lillebror. (begge smågriner)... Farhad, er der nogle ting, 
som du skal gøre herhjemme? Er der nogle ting som, som, som er dit... job herhjemme, eller noget 
arbejde, som du skal gøre? 
F: Nej. {nej} Kun min søster og min storebror, og min mor. 
I: Din søster og din mor? 
F: Ja... 
I: Hvad skal de s/ 
F: Nogengange hjælper jeg også. {okay} 
(Den ældste bror kommer ind i stuen) 
Bror: Hej. 
I: Hej. 
Bror: undskyld jeg forstyrrer. 
I: Det gør ikke noget... De sidder også derinde, tror jeg (peger hen mod det værelse broderen er på 
vej ind i, der sidder Wahida og Natalia) men det finder du ud af. (griner)  
(broderen banker på døren ind til værelset) 
I: Nå, hvad var det, vi var ved og, hvad var det du var, jo hvad, hvad skal din søster gøre? 
(broderen samtaler med Natalia og Wahida inde på værelset med døren åben) 
F: Øh... Hun rydder op {ja} i stuen {rydder op?} og så fejer hun {mm}... med det der maskine... 
feje. 
I: Med støvsugeren? 
F: Ja. {ja} 
I: Men det skal du ikke eller hvad? 
F: Nej. {nå}... og så... læser vi det der... det der, kan du se den der? Posen oppe på (peger op på en 
lyserød pose, der ligger oven på skabet i den modsatte ende af stuen.) 
I: Ja, hvad er det der? 
F: Det' koranen. [hvad?] Det der muslimer, der læser den. 
I: Koranen? 
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F: Ja, muslimerne, de læser den. 
I: Hvor tit læser I i den? 
F: Øh... Hver dag. {hver dag} en linje .{en linje, okay}... min søster hun læser bare i den, en side 
(Wahida er kommet ind i stuen og står op midt på gulvet) 
I: Læser du mere end en linje? 
W: Ja. {ja} Mig og min mor læser. {okay} 
I: Er det noget I skal eller noget I bare gerne vil gøre? 
W: Altså... Vi skal også, men vi vil også {ja} gerne læse den. 
I: Hvad så, sidder I og læser den sammen I to? 
W: Altså mig og min mor sidder og læser i den her bog {ja} og så... mine lillebrødre læser i den her. 
(peger også på skabet, hvor koranen i flere udgaver ligger) 
F: Ikke mig. 
W: Nej, ikke dig. 
I: Hvad læser du så I? 
F: Den store. [den store?] 
I: Okay... Hvornår gør I det, om aftenen eller hvad? 
W: Ja. 
F: Ja. 
I: Ja. Lige inden I skal sove eller? 
W: Nej ikke lige inden, når/ 
F: Om morgenen gør vi det. 
W: Klokken fem eller sådan noget. Seks... 
F: I Afghanistan/ 
I: Om aftenen? 
F: I afghanistan der gør vi altid, om morgenen {der gjorde I det om morgenen}og når jeg kom... fra 
skolen, så gjorde vi det. 
I: Okay, hvorfor gør I det så ikke om morgenen mere? 
W: Jamen det er fordi, vi har ikke tid til det. 
I: Det kan I ikke nå? 
W: Nej. 
I: Det kunne I godt i Afghanistan? 
F: Ja. 
I: Hvorfor havde I tid til det der? 
(W og F taler i munden på hinanden) 
F: Øh, fordi der kom vi... klokken syv i skove... i skole... klokken syv i skole. 
W: Og vi vågnede klokken fem. 
I: Klokken fem... hvorfor stod/ 
F: Nej, var det ikke seks? 
(endnu en bror kommer ind i stuen og går ind til det tilstødende værelse) 
F: Jo, det var klokken seks, vi skulle derover til skole. 
I: Okay. Men I stod, I stod tidligere op dengang. 
F: Klokken fem. {ja} Og så nåede vi. (mumlen) 
(storebroderen kommer ind i stuen igen, siger et eller andet, I griner) 
I: Nå, vi har/ 
Storebror: Har du fået kaffe eller sådan noget? 
I: Jamen jeg har faktisk taget {nå} det var rigtig... dejligt. Jeg sidder her og får lov til at se alle 
Farhads tegninger... 
Storebror: Han er god til at tegne. 
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I: Pokémon tegninger, ja han er rigtig dygtig... Nu har vi rigtig forstyrret jer. (griner) 
Storebror: Nej nej... Han er dygtig til at lave dem. 
I: Hvad siger du? 
Storebror: Han er meget dygtig. 
I: Ja, han er... Er der andre af jer, der tegner også? 
Storebror: Jo, jeg gør {ja} men ikke ligesom ham vel. 
I: Nej... jeg er virkelig, jeg synes, de er rigtig rigtig flotte. 
Storebror: Ja, han er meget meget god... 
I: Jeg skal også lige... jeg fik slet, faktisk heller ikke set ordentligt på det her hæfte. (tager det hæfte 
som Farhad har fået af julemanden op fra gulvet)... Det er også alt sammen pokémon tegninger. 
F: Mm. 
(Døren ind til det andet værelse står åben, og man kan høre latter, storebroderen er stadig i stuen) 
I: Nu griner de derinde... 
(storebroderen griner også) 
I: Hov, det var vist ikke pokémon? 
F: Nej, Peter Plys. 
Storebror: Jeg synes, han er god nok. (mumlen) 
I: .. Sidder, altså får du hjælp til at lave dem Farhad, eller sidder du bare helt selv og tegner dem? 
F: Jeg selv. {mm} 
I: Ja, du tegner altså bedre, end jeg gør (der grines) 
Storebror: Der er også, den anden, den anden bror ik {ja}, han sidder altid og synger dem (peger 
hen foran fjernsynet) dans, bare sådan, uden og  
I: Af hvad for noget? 
Storebror: (mumlen) Min bror ik' han er sytten år, {ja} når han kigger, kigger på, ser på fjernsyn ik', 
hvis der er musik, så danser han bare. (efterligner sin bror) 
I: Han er rigtig god til at danse? 
Storebror: Ja, han (om farhad) sidder 24 timer og tegner og alt muligt andet. 
I: Du kan bedst lide det der med at tegne? 
F: Ja. {ja} 
I: (bladrer videre i bogen) ... Er det også øh, Pokémon? 
F: Machamp {ja}... Det er den der Mew two, anden bedst {ah ja}... Den er bare en anden slags (om 
en anden tegning) {okay}. Den står bare sådan, og den, den står bare sådan. 
(storebroderen går ud af stuen igen) 
I: Hvad øhm... Hvor skal din storebror hen? 
F: Mm... Det ved jeg ikke arbejde, ej måske skal han gå en tur... 
I: Gå tur, men det er fordi, han havde sådan noget flot tøj på. 
F: (kommer med et lille grin) 
I: Hvad var det for noget tøj? 
F: Øh, noget fra Afghanistan.  
I: Er det fra Afghanistan? 
F: Ja {nå} Jeg har også nogen.  
I: Har du det? 
F: Ja. 
I: Går du, hvornår går du med det? 
F: Øh, hvornår har vi... det der fest {ja} så går jeg... i festen {mm} Så havde jeg sådan noget tøj på. 
{okay} Jeg havde noget hvidt tøj på, og så også noget... det der... en hat på, og så... en ting på her 
{ja} Den er rigtig flot. 
I: Må jeg se det? 
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F: Ja, {ja} hvis jeg kan finde det. {ja} (rejser sig og går hen til skabet for at finde tøjet og viser det 
frem på gulvet. Man kan igen høre de andre grine fra rummet ved siden af) Det her, det er vores 
bukser, som vi tager på. 
I: Er det nogen, er det nogen som I selv har lavet, eller er det noget, I har købt? 
F: Nej, vi har, øh, der er nogen, der laver i Afghanistan, {okay} så har jeg lige sådan nogen på, og 
nu er jeg blevet stor, så kan jeg ikke. (griner) 
I: De er lidt for små til dig nu? 
F: Ja. {ja} arh... sådan nogle der ... (tager en vest frem med glimtende pailletter)... 
I: Nej, hvor er den flot... Er det din Farhad? 
F: Ja. 
I: Nej, hvor er den flot. 
F: Sådan nogle tager man på i Afghanistan. {ja}... Den her vest, den er også blivet lidt lille. (prøver 
at tage vesten på, som faktisk er lidt for lille) 
I: Jamen så skal du da have noget nyt? Eller hvad? 
F: Nej. (kæmper fortsat med at få den lille vest på og til sidst lykkes det) Sådan ser den ud. 
(uforståelig tale) 
I: Hvad for noget tøj havde du på dengang I boede i Afghanistan? 
F: Øh.. Der havde jeg... lad mig se.... (er ved at lægge festtøjet på plads)... Det her... (henviser til 
festtøjet) 
I: Altså når du skulle i skole for eksempel? 
F: Nåh, så havde jeg bukser på. 
(en tredje bror kommer nu ind i stuen) 
Bror 3: Hej (går videre ind på det tilstødende værelse.) 
F: Da havde jeg bukser på. 
I: Da havde du, altså sådan ligesom cowboybukser? 
F: Ja. 
I: Ja, altså så, du gik i det samme tøj, som du går i. 
F: Ja, sådan nogle her bukser. 
I: Ja. 
(døren til det lille værelse står endnu engang åben, og man kan høre de andre tale) 
I: Hvad for noget tøj kan du godt lide at have på? 
F: Begge to. {begge dele ja} 
(uro i stuen fordi de andre taler, Farhad lægger tøjet på plads) 
I: Farhad, arbejder du med noget? Eller går du så/ 
F: Næ. {nej} 
I: Jeg synes bare, jeg havde hørt noget om, men det kan godt være, at det var dine storebrødre der 
gik med aviser. 
F: Ja, det gjorde de i starten, men nu går de ikke mere. 
I: Nu går de ikke med aviser mere? 
F: Nej. 
I: Hvorfor gik de med aviser, kan du huske det? 
F: Øh... i starten der kunne de godt lide aviser, at gå med aviser {mm} og så nu... arbejder ham der, 
øh... min storebror, der lige er kommet ind {ja} han arbejder i pizza... 
I: I, i en pizzaforretning? 
F: Ja, {mm} og så... laver han også kebab. {okay} Og den anden han arbejder i... i fakta. 
I: Okay, hvorfor, for at tjene nogle penge? 
F: Mm. {mm} 
(der er en livlig trafik ind og ud af det tilstødende værelse, nu kommer moderen også) 
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I: Hvad var det, jeg tænkte på... Jeg havde nogle forskellige, har du nogle flere billeder? 
F: Øh... 
I: Det har du ikke? 
F: Jeg kunne ikke finde dem. 
I: Nej... Kender du Jytte? 
F: Ja. 
I: Ja... Men du har ikke haft hende? Altså... lærerjytte? 
 
F: Mm nej... 
I: (tænker) ... Nå... jeg skal lige tænke mig om, om der var noget... Er der noget, som du synes... 
som vi ikke har snakket om som du...godt, som du synes vi skulle snakke om. Et eller andet du 
plejer at lave, som jeg slet ikke har hørt noget om. 
F: ... Det ved jeg ikke. 
I: Det ku' godt være at du... legede, tit legede en eller anden leg, med nogen som... vi slet ikke 
havde snakket om, eller... 
F: Mm... ja... øh, jeg kan huske ham der Samuel. (mumler) 
I: Samuel? 
F: Ja, hans... han bor derovre, {ja} Der er der også en fodboldbane. {fodboldbane} ja {mm} så går 
jeg sammen med min lillebror og spiller fodbold sammen med ham. 
I: Med Samuel? 
F: Ja. 
I: Hvor gammel er Samuel? 
F: Han er otte år, så han går i anden. {okay} 
I: Hvem... er du mest sammen med, med med... danske børn, eller med...? 
F: Jeg er mest sammen med (uforståelig tale) {ja} og Oliver fra klassen. {ja} Mest sammen med 
ham. 
I: Ja, han er din god, rigtige gode ven. 
F: Mm. 
I: Er du hjemme hos ham nogengange? 
F: Nej. 
I: Nej... Hvor mødes, hvor leger I sammen henne så? 
F: I skolen {i skolen} og nogengange også på frit. {mm} 
I: Er du nogensinde hjemme hos nogle af de andre? 
F: Ja, jeg har gået hjemme hos ham der (peger på klassebilledet fra modtagelsesklassen) 
I: Hvad var det, hvem var det han var? Han var fra Brasilien ik? 
F: Ja {ja} og så har jeg også gået, øhm, hos en, hun bor i Espergærde. {okay} 
Så kom hun bare derfra, hertil. 
I: Er du nogensinde hjemme hos nogen af de danske børn? 
F: Mm... Det har jeg ikke prøvet {nej} jo, nedenunder, Alexander. 
I: Ham har du været hjemme hos. 
F: Mm. 
I: Hvordan er, er det anderledes at være hos ham, end det er her, eller er det det samme? 
F: Det samme... 
I: Ser det ud på samme måde i stuen? 
F: ... Nej... De har bare, noget forskellig ting. 
I: De har bare nogle andre møbler? 
F: Ja.  
I: Ja... Kan du godt lide at være på besøg dernede? 
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F: Ja, lidt, nogengange. 
I: Kommer der nogensinde nogen på besøg heroppe? 
F: Ja, ham der drengen. 
I: Alexander? 
F: Ja, han er kommet herind og {ja} se en film. 
I: Mm, det lyder hyggeligt... 
(Farhads lillebror er nu også i stuen og snakken går fra værelset til stuen og til gangen) 
I: (henvendt til lillebroderen) Hej, vil du have en vingummi? 
Lillebroderen: Nej tak. 
(Faderen er nu også i stuen og spørger Farhad om noget på arabisk, hvortil Farhad svarer også på 
arabisk) 
I: Men Farhad, vi har jo faktisk, vi vil jo gerne mødes øh, eller jeg vil gerne mødes med dig en gang 
mere. 
F: Ja 
I: Kan du huske, vi havde snakket om det? 
F: Ja. 
I: Ja. Fordi så vil jeg nemlig godt øh, tage dig med rundt og se {mm} hvor du... er henne. Se 
fritidshjemmet og se skolen og sådan noget. 
F: Ja, det kan vi godt. 
I: Ja... Så tager vi den der lille optager med... og så kan du gå og/ 
F: Den? 
I: Ja, nej, så tager vi denne her med {nårh} så kan vi, kan du gå og tale ind i den og fork, fortælle, at 
nu ser vi det, og nu ser vi det... Hvad kunne du godt, hvad kunne du forestille dig, at du ville vise 
mig så? 
F: Jeg viser fodboldbanen, {ja} fritidshjemmet {ja} og så også den der fritidshjem du har ikke set 
{ja} klubben, og så legepladsen. {legepladsen} og den der fodboldbane derovre. 
I: Og måske vi også skal se, hvor det var at nogle af de andre boede. Hvem var det, der boede 
deroppe? 
F: Det var Viktor {Viktor} ham der. 
I: Ja... Hej (henvendt til Wahida og Natalia der nu er kommet ind i stuen) Kører du nogensinde 
med... kører du nogensinde med bus eller tog for at besøge nogen, eller, er det altid noget med at gå 
rundt? 
F: Øh, jeg går ikke med bus. {Nn} 
(Wahida tager Natalia med ud af stuen for at vise hende sit værelse) 
I: Har du en cykel? 
F: Nej {nej}... men jeg skal have snart. 
I: Er det rigtigt? 
F: Ja. 
I: Er der nogle af dine søskende, der har cykler? 
F: Ja, min storebror {okay} det har han... 
I: Så når du skal nogen steder hen, så går du? 
F: Ja. {ja} 
I: Eller løber. 
F: Eller sammen med min far i bil. 
I: Okay, nå, I har en bil også. 
F: Ja. 
I: Det er da meget fedt. Så kan man komme lidt hurtigt frem og tilbage. 
F: Mm. 
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I: Hvad, din, din far han arbejder, i Espergærde, eller hvad? 
F: Ikke mere tror jeg ikke på, det ved jeg ikke. 
I: Nå, okay... Men ved du hvad Farhad, det kan også godt være at vi skal stoppe nu, så kan vi 
måske, jeg vil måske også gerne lige se jeres værelse og sådan? 
F: Ja, det må du gerne {ja}. 
I: Godt, så slukker vi lige for den her. 
 
----Interviewet afsluttes-----  
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Interview med Rashad 
Rashad: R 
Interviewer: I 
Pauser under 5 sekunder: ... 
Snakken ind over: skrives i [   ] 
Afbrydelse af sætning: / 
Ord skrevet ud fra lyd: markeres med * 
Bekræftelse (eksempelvis Mm, eller okay): skrives i {   } 
Kommentarer (herunder beskrivelse af ting der sker, uforstålig tale, længere pauser): skrives i (   ) 
 
(Jeg sidder sammen med Rashad i stuen. Vi sidder i højre hjørne af en sort hjørnesofa. Moderen 
(Laila) sidder i det venstre hjørne. I stuen er der to sofaer mere, den ene står overfor, mens den 
tredje står i forlængelse af hjørnesofaen. Foran os er et stuebord, hvor der er blevet serveret rosiner, 
mandler, pistacienødder og en form for tørret linser. Alt er fra Afghanistan, også théen, som jeg er 
blevet budt på. Der står også en skål med karameller.)  
 
(Laila sidder i sofaens venstre hjørne, og siger noget, lavt og uforståeligt) 
I: Så nu optager den. Det jeg først vil spørge dig om, det er, hvis du vil fortælle mig navn og din, 
hvor gammel du er? 
R: Nu? 
I: Ja. 
R: Nu er jeg 12 år. 
I: Du er 12 år i dag? 
R: Ja. 
I: Og ... ehmn ... Hvor mange søskende har du? 
R: Øhh, jeg har ... [Laila: fem] ... jeg har ... (griner) ... men ... (Laila hvisker noget) ... fem. 
I: Fem? 
R: Ja. 
I: Er det drenge eller piger? 
R: Drenge og piger. 
I: Drenge og piger. 
I: ... Ehmn, hvornår kom du til Danmark? 
R: Cirka tre år siden. 
I: Cirka tre år siden. 
I: ... ehmn, og der kom du fra Afghanistan? 
R: Mn, nej. 
I: Nej? Hvor kom du så fra der? 
R: Pakistan. 
I: Fra Pakistan. Hvorfor var du i Pakistan? 
R: ... Vi boede derovre. (Laila siger noget til storebroderen, Seer, som er kommet ind i stuen) Det 
var også krig der (Laila siger atter noget) ved Afghanistan, og jeg var lille og jeg kan jo ikke huske 
så meget. 
I: Du kan ikke huske så meget. Var det ... men, men, I kommer, familien kommer oprindeligt fra 
Afghanistan? 
R: Ja, de ko ... vi kommer fra Afghanistan af. 
I: Kan du huske, at du har været i Afghanistan? 
R: Neejj, det er, da jeg var helt lille. 
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I: Det var da du var helt lille ... ehmn ... Hvad kan du så huske nogle ting fra, fra ehmn ... fra 
Pakistan? 
R: Hvad for eksempel? 
I: Hvor, hvor boede I? 
R: I Pe.. Peshawar. 
I: I Peshawar ... Hvordan boe ... hvordan boede I? Var det en lejlighed ligesom den her? 
R: Nej, det var ikke lejlighed, det var hus. 
I: Det var et hus ... Og der boede I sa.. du.. der boede du sammen med alle søskende. (Seer siger 
noget)  
R: Ja.  
I: Og din mor og far. (Seer siger noget, telefonen ringer og Seer tager den, går ud af stuen) 
Ra: Ja. 
I: ... Ehmn ... Kan du huske, hvad du ... kan du huske om I legede? 
R: Jaa. 
I: Hvad kunne du godt lide og lave? 
R: Jeg ku ... jeg ... jeg spillede kricket, kender du det? {Ja} ja. 
I: Det spillede i meget? 
R: Mmnnm. (nikker anerkendende) 
I: ... Ehmn, hvordan, kan du ... jeg kender det godt, men kan du ikke lige fortælle mig, hvordan det 
er, man spiller det, for jeg kender ikke reglerne. 
R: Det så' noget ... hvor man står, en derovre (peger væk) ... og en anden han kaster bold, og han 
skal skyde til den {ja} det ligner en lille smugle rundbold [rund ... okay, nå ja, det ke/] ja 
I: Så'n man skal løbe tilbage/ 
R: Ja. 
I: Okay, så du kan også lide at spille rundbold? 
R: Ja. (Rashad og interviewer griner) 
I: ... Ehmn ... Men det var nogle af de ting, du lavede i Pakistan. Kan du så huske, da I flyttede fra 
Pakistan? 
R: Til Danmark? 
I: Til Danmark. 
R: Ja. 
I: Hvor gammel tror du, du var? 
R: Nu ... er jeg 12, så er jeg 9 år. [så var du 9 år] Ja. 
I: Hvordan ... hvordan var det ... hvordan var det i ... ehmn ... var du ked af at du sku' fra Pakistan? 
R: Nææ ... nææ. 
I: Nej ... Hvordan så i dag, når du er her i Danmark, er der noget, du savner fra Pakistan? 
R: Jeg kan ikke huske så mange ting, men er glad ... her, nu, fordi jeg går til fodbold og så'n noget, 
så (uforståelig tale). 
I: Var der, var der gange, hvor du synes, du ikke var glad i, i ... i Pakistan? 
R: Mmnn, det kan jeg ikke huske. 
I: Det kan du ikke huske, nej, det gør heller ikke noget ... (Laila siger noget i baggrunden) ehmn ... 
(Rashad puster ud) ... Måske skal vi lige se på, på de billeder du fandt. Nu har du, du har et billede 
herovre (peger på billedet på bordet foran), og så var der et, et, billede også. 
R: Ja, men ... Jeg tror, der var to billeder der. {ja} (Rashad rejser sig og tager billedet fra sofaen ved 
siden af, et skab bliver åbnet) 
I: Der var også to billeder dér. 
R: Mnn, ja ... 
I: Det er billeder, er det billeder, der er taget her i den her lejlighed? 
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R: Nej, jamen det, en anden, det er inde hos naboen, de bor lige derovre (peger ligefrem). De er 
også afghanere. 
I: Og de er også afghanere. 
R: Mnm. (nikker anerkendende) 
I: Så I er på besøg? 
R: Ja. 
I: Er det så, hvem er på billedet? 
R: Det er ... det er mig, og det er en, der hedder Samirah*, og det min storebror, og det min 
storesøster, og Shabhnam* og Nikima* og min, min storesøster. 
I: Så I er allesammen afghanske børn? 
R: Ja. 
I: Bor der mange afghanere i det her område? 
R: ... Mn ... 2, 3 eller så'n noget, 3 eller så'n noget. [familier] ja. 
I: Er det, er det nogen du er meget sammen med? 
R: Nej, jeg er ikke sammen med dem, min ... min mor og deres mor, de er nogen gange sammen. 
[Så de hygger?] Jaa. (griner lidt) 
I: ... Men så, så kom, hvordan, hvordan kom I til Danmark ... fra ehh, fra Pakistan? 
R: Vi flyv ... 
I: I fløj. 
R: Mmnn. 
I: Så det, det var fra ... sagde du Peshawar?  
R: Mmnn [til ...] Danmark ... Det var ikke lige til Danmark, men jeg ved ikke ... der var os' et andet 
sted vi stoppede. 
I: I stoppede/ 
R: Ja, så, ved jeg ikke, hvor det var. [Men, det, I skulle bare skifte fly, der] Ja vi skulle skifte fly 
der. 
I: Også, da I kom til Danmark, var der nogen, der hentede jer i lufthavnen? 
R: Ja, det var min far. 
I: Og hvor ... Blev du glad for at se din far? (smiler) 
R: Mmnn. (smiler og nikker anerkendende) 
I: Hvor lang tid havde, han havde været her nogen år? 
R: Ja, han har været cirka 6 år, eller sådan noget. 
I: Ja ... ehmn ... Hvad skete der så derefter? ... Han var i lufthavnen, og han mødte hele f.. alle jer 
der kom. 
R: Ja ... så blev allesammen glade. (smiler) 
I: Det kan jeg godt forstå. (smiler) ... ehmn ... Tog han jer så, kørte, kørte i med bus derfra, eller, 
eller/ 
R: I bil. 
I: Han havde bil? 
R: Mmnn. 
I: Så kørte I her til Roskilde? 
R: Ja. 
I: Til den her lejlighed? 
R: Ja ... nej ikke til den her lejlighed, til en anden, det er (uforståelig tale) derovre (peger), der var 
så'n en anden lejlighed. 
I: Okay, men du har boet i den lejlighed, og så i den her lejlighed. 
R: Mmnn. 
I: Du har ikke boet andre steder 
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R: Nej. 
I: i Danmark? Og hvad skete der så ... så skulle du/ 
R: Hjem. 
I: ... så kom I hjem. 
R: Mmnn. 
I: Hvordan ... Kan du huske, hvad du sådan, hvad du tænkte på, nu når du var/ 
R: Ja ... Jeg tænkte, at det er lidt mærkeligt, eller så'n noget, når de snakkede underligt. (griner) 
I: Du havde, ku' du forstå? (griner) 
R: Na ... Men jeg snakkede mest engelsk, dengang var jeg rigtig god, men nu har jeg glemt det. 
(griner) 
I: Hvad var du rigtig god til? (Laila hoster) 
R: Engelsk. 
I: Okay ... Blev, blev I undervist, eller, i Pakistan eller/ 
R: Ja, meget. 
I: På engelsk? 
R: Ja. 
I: Okay ... ehmn ... såå ... Da du kom til Danmark, da prøvede du at, da snakkede du engelsk til de 
andre børn? 
R: Ja ... [og] ... ja, men så gik jeg i skole to måneder, så ... så var jeg god nok, så kunne jeg godt 
forstå ... så'n noget. 
I: Efter to måneder? 
R: Jaa, tre, fire måneder, eller så'n noget. 
I: Det var hurtigt ...  
R: Jaa. 
I: Ehmn ... og, hvilken skole gik du på dengang? 
R: Tjørnegårdsskolen. 
I: Tjørnegårdsskolen. 
R: Ja. 
I: Er det den, du også går på nu? 
R: Nej, det er Skt. Jørgens skole, jeg går på nu. 
I: Okay, hvor, hvor lang tid gik du på Tjørnegårdsskolen? 
R: ... 2 år, næsten 2 år. 
I: Hv.. var det.. er det sådan en skole, eller klasse man kalder en, en modtagelsesklasse? 
R: Øhh, ja, det var sprogklasse {okay} sprogcenter. 
I: Okay ... ehmn ... et sprogcenter simpelthen. 
R: Mmnn ... Så var der time to eller tre gange om ugen, fire på klasse og to gange på den der klasse. 
(ikke helt klart) 
I: Helt fra starten af? 
R: Mmnn ... ikke helt fra starten af, efter ... 8 år ... nej, 8 måneder. (griner) 
I: Efter 8 måneder (griner) ...ehmn ... okay ... det lyder, det lyder, som om du har fået styr på det 
danske sprog/ 
R: Mmnn. 
I: tidligt. 
R: Ja. 
I: Men, da I, da du gik i modtageklassen ... hvordan ehmn ... jeg tænker på, så'n hvad lavede du efter 
skoletid? 
R: Efter skoletid, så ... dengang gik jeg i 3. klasse, så gik jeg i SFO'en {i SFO'en} ja 
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I: Hva ... hvad for en ... en ehmn ... en ehmn ... var det SFO'en til, til den skole ... til 
modtagelsesskolen? 
R: Ja. 
I: Okay ... Hvor mange børn er der, var der i sådan en, en skole, klasse? 
R: Klasse? {Mmnn}, ehmn ... som jeg ... så'n sprogklasse? {ja} Der var ikke så meget, ehmn, 5 eller 
så'n noget. 
I: Okay ... så I, I havde meget undervisning. (smiler) 
R: Jaa. 
... 
I: Ehmn ... så gik du i SFO'en, hvad lavede, hvad, hvad lavede du i SFO'en? 
R: Mmnn, spillede fod ... vi spillede altid meget fodbold. 
I: Du kan godt li' at spille fodbold. (griner) 
R: Ja. 
I: Va ... var det sådan ... skete det bare naturligt, at der var en fodbold, og så skulle I ud og spille 
fodbold? 
R: Neej, vi samlede rigtig mange, os, det var alle vores venner, så spillede vi fodbold. Jeg spiller 
også nogle gange fodbold, i Pakistan {okay} ja ... jeg ku' godt lide fodbold. 
I: Så det er rart, du kan blive ved med at, at spille det. 
R: Mnnm. (nikker anerkendende) 
I: ... Jeg ku' forestille mig, at du, at du sikkert har fået en del venner igennem fodbolden? 
R: Mmnn ... Mange. 
I: Er ... er, er det ... fordi, så har du spillet fodbold i SFO'en, men spillede du også fodbold i en klub, 
på det tidspunkt? 
R: Naeej, ikke i (uforståelig tale), da jeg kom, da jeg gik i 4. klasse, så blev vi (uforståelig tale) i 
klubben, så spillede jeg fodbold der. 
I: Hva ... Hvad er det for en klub? 
R: RB. 
I: Okay, så det er en, en sportsklub? 
R: Ja. 
I: Men, men kun fodboldklub? 
R: Ja. 
I: ... Hvor, hvor tit træner du fodbold i dag? 
R: Øhh ... Tirsdag og torsdag {okay} i weekenderne spiller vi om lørdagen (uforstålig tale), så 
spiller vi kamp. 
I: Så er der kamp også? 
R: Ja. 
I: Er i gode? 
R: Mmnn. (nikker) 
I: Så I vinder? 
R: Ja. (griner) 
I: (griner) Min kæreste han træner fodbold, så han, han skal også træne fodbolddrenge, hver 
mandag, tirsdag og torsdag, og så spiller de kamp om lørdagen.  
R: Jaa. 
I: Så der går meget tid med det. 
... 
I: ... Ehh, har d.. er det, er det, har det været, har det kun været gode oplevelser, du har haft med 
fodbolden? 
R: Ja. 
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I: ... Da, tænker jeg også på, sådan ... ehmn ... hvem spiller du med? Spiller du ... Hvem spiller du 
med i dag? 
R: I dag {mmnn}, i, på holdet ... der, cirka 15 eller 14. 
I: Okay ... er det/ 
R: Der er 14, ja. 
I: er det, er det nogen du går i skole med også? 
R: Ja, mange af dem? 
I: Så I kender hinanden? 
R: ja. 
I: Rigtig godt? 
R: Ja. 
... 
I: Ehmn ... Hvad er det, der er så rart ved fodbolden? 
R: Eh ... Det er meget sjovt og spille fodbold, synes jeg. Så kan man spille kamp mod de andre, og 
så kan man gå i st ... så kan man spille stævne allemulige ... [spille?] stævne, så kan man gå i 
stævne, så'n, stævne det er så' noget, hvor man spiller mange kampe, {nå} så kan man vinde pokaler 
og medaljer/ [nå, til stævne, ja] ja, ja ... så skal vi os' til ... allemulige steder, det er sjovt og spille 
fodbold. 
I: Det kan jeg godt forstå ... men du ... i dag, der spiller du fodbold ... to gange om ugen og så 
kampen, hvad laver du så de andre eftermiddage? 
R: Jeg ... meget sammen med mi ... jeg er næsten hver dag sammen med mine venner. 
I: Hvem ... kan du fortælle lidt om dine venner? 
R: Eh ... Ja, jeg går i klasse med dem, dem der går i fodboldhold, og i klasse, jeg går med dem, så ... 
går jeg tit sammen med dem. Lige før var jeg også sammen med dem, jeg ku' ikke huske jeg skulle 
mødes med {griner begge to} så ringede min far, at jeg skulle komme ... og så kom jeg. 
I: Så ... så du er simpelthen meget sammen med dem/ 
R: Mmnn. 
I: når du kan, når du har tid til det ... ehmn ... men så kommer du, så spiser du aftensmad 
herhjemme, eller hvordan? 
R: Ja. 
I: Hver aften? 
R: Ja ... eller nogen gange ... med mine venner. 
I: Okay, hvor spiser I så henne? 
R: Det er i så'n ... i kebabbutik. Det smag ... alle elsker det. Mine venner, de kan godt li' så går vi 
bare, derover og spiser så'n en rulle, eller sådan noget, med kebab. 
I: Okay ... ... Men så når du kommer, når du kommer hjem, hvad laver du så herhjemme? 
R: Mmnn ... Eller jeg ser fjernsyn, fodbold, eller er på computer. 
I: Så du ser ... du ser fodbold i fjernsynet. 
R: Ja ... og (uforstålig tale) på computeren. 
I: Okay, hvad laver du på computeren? 
R: Chatter. (smågriner) 
I: Chatter? 
R: Ja. 
I: Er det med dine venner, du chatter? 
R: Ja, msn'er og alt så'n noget. 
I: Er det sjovt? 
R: Ja, meget. 
I: Hvad snakker man om, på så'n noget? 
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R: Hvad vi laver, eller så'n noget ... mn ... alt muligt. (smågriner) 
I: Alt muligt ... fordi, det har jeg, jeg har aldrig prøvet ... den der, eller jeg har aldrig været inde på 
den der Arto ... hedder den det? 
R: Nå ... Arto, snakker du om. Ja, Arto, man kan skrive til allesammen ... alle dem der har Arto her i 
Danmark, vi kan skrive til dem {ja} mn ... så, der, så kan man, man kan bare skrive sms, bare til 
hinanden, det er sjov. 
I: ... Får man så os', får man nye venner os' på den måde? 
R: Ja mange, man får rigtig mange venner. 
I: Skriver man så til dem ... dagen efter igen, måske? 
R: Ja, hver dag. 
I: Hver dag ... Hvor lang tid bruger du på det om dagen? 
R: Ik' så lang tid, så' er jeg os', så skal jeg også lave mine lektier og al muligt. 
I: ... Hvordan har du det med lektier? 
R: Godt. 
I: Du ka', kan du godt li' at lave dem? 
R: Mnnm. (nikker) 
I: Du har ... det er ikke svært? 
R: Nej. 
I: Er der ... hva', hva', er der noget i skolen i dag, du synes, der kan være lidt svært? 
R: Nej, det synes jeg ikke. 
I: Så, men nu, jeg tænker os' på, hvis der er ... er der ... ikke nødvendigvis lektier eller timerne, men 
er der nogle gange,m du går hjem fra skole, og er ked af det? 
R: Nej ... Det har jeg ikke prøvet. 
I: Det har du ikke prøvet. 
R: Nej. 
I: Nå, det var da godt, så du, så du er mest glad, når du går hjem. (griner) 
R: Ja. (griner) 
I: (griner) ... Ehmn ... Hva' er det, kan du, kan du sætte lidt ord på, hvad det er, du er glad for? 
R: I skolen? 
I: Ja. 
R: I skolen spiller jeg jo ... og, vi spiller i frikvarter, spiller vi fodbold, meget, eller vi er på 
biblioteket, på computeren, eller så'n noget, ellers går vi bare, leger al mulig. 
I: Hvad leger I? 
R: Se mig, gemmeleg, fangeleg, al mulig. 
I: Ka ... De lege, var det nogle lege, du kendte, da du kom til Danmark. 
R: Mnn. 
I: Så dem legede I os' i ... i Pakistan. 
R: Ja. 
I: Det er sjovt, at man leger de samme lege i hele verden. 
R: Mnnm. 
I: Men hvad, hvad er så, sådan, jeg tænker lidt på, om der er noget, der er sådan, i dag er forskelligt 
fra den dag, fra dengang du kom til Danmark? 
R: Mnnm ja, der var forskelligt sprog. (griner) Det var lidt forskelligt. 
I: Altså, du mener, i dag snakker du/ 
R: I dag, snakker jeg dansk, dengang jeg kom, så var det lidt mærkeligt, så kunne jeg ikke forstå, 
eller så'n noget, så synes jeg det ikke var så, så godt, at jeg ikke kan forstå dansk. Nu kan jeg godt 
forstå det, nu er jeg ligeglad. 
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I: ... Ja, det kan jeg godt forstå, det gør en forskel. Kan du ... dengang du kom hertil, Danmark, kan 
du ... ehmn ... Jeg tænker på, at din far han kunne godt snakke lidt dansk, men resten af familien, de 
ku' heller ikke? 
R: Nej. 
I: Nej, ehmn ... var det, var det ... øh ... var det, var det mærkeligt at være i Danmark, når man ikke 
kun' sproget? 
R: Ik' så meget. 
I: Ik' så meget. 
R: Nej. 
I: Men, men hvilken forskel ... sk ... eller ... var blev ... var der en forskel, så fra, fra du kom og ikke 
ku' sproget, til, øh ... til du lige pludselig ku' sproget, ku' du ... var der noget, der blev anderledes? 
R: Ja, det blev anderledes, jeg ku', jeg lærte dansk, og jeg fik mange venner, og jeg glemte engelsk. 
(griner) 
I: Du glemte engelsk. (griner) 
R: Ja, (griner), jeg kan godt stadigvæk, nogle ord glemte jeg. 
I: Men ... du er begyndt at få engelsk i skolen igen. 
R: Ja. 
I: Er du det, nu? 
R: Ja, det er et år, eller sådan noget. 
I: Ja, så lærer du det igen. 
R: Ja, det er nemt. 
I: Det var godt ... ehmn ... så det, men jeg synes, jeg synes du sagde, at så fik du, så fik du venner, 
da du kunne snakke dansk. Var det, var det lidt sværere, da du ikke ku' snakke dansk? 
R: Nej, dengang havde jeg også venner. 
I: Hvordan øhh, hvordan snakkede I så sammen? 
R: Vi snakkede bare (griner), de ku' godt forstå, hvad jeg sagde, og jeg ku' godt forstå, hvad de 
sagde. 
I: Sådan.. men, hvor var de fra? 
R: Danmark. 
I: Så, nå ja, det var det, der var på engelsk, så 
R: Mnnm. 
I: Ehmn ... Nå ... nu har vi snakket lidt om skolen, så kan det være, vi skal snakke lidt om, hvordan 
det er og være herhjemme. For nu bor I, I er to, din mor og far, og hvor mange søskende, var du 
sagde? 
R: ... Fem. 
I: Fem. 
R: Nu er vi fire, for den ene, min søster, hun bor i Pakistan. 
I: Er hun, er hun flyttet tilbage til Pakistan? 
R: Nej, nej, hun er ikke flyttet, hun er ikke kommet endnu. 
I: Nå, hun er ikke kommet endnu ... så I er fire børn, der bor her?  
R: Ja. 
I: ... Så, så deler du værelse med en af dine søskende. 
R: Ja, med en. 
I: Er det, hvem er det? 
R: Det er Gurlalaj*, det er Gurlalaila*. 
I: Hvordan er det? 
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R: ... Ehh ... Det er ligemeget, det ... det er ikke så meget, jeg tænker ikke på det [men], det, det er 
sjovt [det er sjovt] det sætter, lidt mere sammen med mange, {mnnm} nogle gange sidder vi om 
aftenen og snakker rigtig meget, og så'n noget. 
I: Hvad snakker I så om? 
R: Allemulige, vi driller hinanden. (griner) 
I: (griner) Ja, det plejer søskende at gøre, jo (griner) ... (hoster ) snakker I også nogle gange om, 
ehmn ... om Afghanistan, eller Pakistan? 
R: Nej. 
I: nærmere 
R: Ikke så meget. 
I: Det er ik' så tit? Heller ikke sammen med din, din mor og far? 
R: Jow, kun om min søster, min søster hun bor i Pakistan. 
I: Ja, kan, kan, kan I ringe til hende? 
R: Ja. 
I: Så I snakker med hende? 
R: Tit. 
I: Tit ... Har hun det godt i Pakistan? 
R: Neej, ikke så godt, hun savner min mors (uforstålig tale). 
I: Tror du hun kommer, kommer til Danmark? 
R: Det ved jeg ik? 
I: Det ved du ikke ... ehmn ... men, så ... så kommer du hjem til den, til lejligheden her, og din mor, 
har været på sprogskole måske. 
R: Ja. 
I: Og, hvad laver, hvad laver din far? 
R: Min far han går der os' nogle gange [på?] sprogskolen [på sprogskolen], han går der også, de har 
det rigtig sjovt, der i skolen, siger de. 
I: Ja, hvad er det, der er så, hvad er det, der er sjovt? 
R: Ja, det er rigtig sjovt, at de har mange veninder, eller sådan noget, de synes, det er rigtig sjovt, 
det er rigtig sjovt at være i skole, nu når de er så mange år. (griner) 
I: Når det er længe siden, de sidst har været i skole? 
R: Ja. 
I: (griner) ... Ehmn ... Hva' er der så noget, du skal, er der noget, du skal sørge for herhjemme, og 
lave ... sådan noget, måske hjælpe med noget til aftensmaden? 
R: Nej ... Det gør jeg aldrig. 
I: Det gør du aldrig? 
R: Næ ... Det behøves jeg heller ikke, jeg må heller ikke af min mor [du må ikke] nej, hun siger, du 
skal ikke gøre det, du skal bare sidde her. Jeg må ikke engang bære noget, hun siger, du får ondt i 
ryggen eller sådan noget (griner lidt). Min, min mor hun passer meget godt på os.  
I: Hun passer godt på jer, det er godt ... ehmn ... men, men, der, hvad med dine større brødre?  
R: Mnm.. Ja, min storebror han er på arbejde nu, {ja} han kommer hjem klokken syv, eller så'n 
noget. 
I: Så han kommer hjem til aftensmadtid os'. 
R: Ja. 
I: Og dine søstre, hva' la ... ... går de også i ehmn ... i klubben? 
R: Nej, de går ikke i sport, jow, de gik engang, men nu gider min storesøster ik'. Så ... har hun 
veninder, hun går rundt med, lige her, de er også afghanere, {okay} de er lige flyttet til Danmark, 
{nå} for ik' så lang tid siden. 
I: Så hun hjælper dem lidt med at finde rundt, 
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R: Mnnm. 
I: i det danske. 
R: Ja. 
I: Men ehmn ... men hvad laver de så, når de er hjemme ... dine søskende, eller dine søstre? 
R: Fjernsyn eller ... de ser mest, de kan godt li' at se film. 
I: De kan godt li' at se film. 
R: Ja. 
I: ... Hvordan med ... så skal der også laves mad, er det din mor, der laver mad? 
R: Min far eller min mor. 
I: Er det din far, eller din mor? 
R: Ja ... Min storesøster, hun har os', hun har os' lært at lave mad, hun kan godt li' at lave mad, nu 
har hun også lært, nogen gange laver hun os, hvis, hun kan godt li' at lave mad, nogen gange, gør 
hun det. 
I: Hvad er det, nu har vi siddet og snakket om, inden du kom, at alle de her ting, nødderne og ehmn 
... rosinerne/ 
R: Det er min storesøster/ 
I: Undskyld, hvad siger du? 
R: Det er bare min storesøster, der har gjort/ 
I: Ja, det er din storesøster,  
R: Mnnm. 
I: vi snakkede om, at det er afghanske ting.  
R: Mnnm. 
I: Er det, er det mest afghansk mad, I spiser? 
R: Ja. 
I: Hvordan ehmn ... kan du godt lide dansk mad, os'? 
R: Mnnm, det smager ret godt, men jeg har spist hele mit liv afghansk mad, og jeg kan meget godt 
lide afghansk mad. 
I: Hvordan ... kan du beskrive det lidt, sådan, i forhold til det danske mad. 
R: Dansk mad ... I, I spiser ikke så meget kød, eller noget. (griner lidt) 
I: Ikke så meget hvad? 
R: Kød. 
I: Kød. 
R: Mnnm. 
I: Nej, det kan godt ... spiser I meget, man meget kød i Afghanistan, eller afghansk mad. (Laila 
griner i baggrunden) 
R: Ja ... det ... jeg elsker kød (griner lidt) ... min mor laver kød til mig (Laila griner) (griner) 
I: (griner) Hvad laver hun så til de andre? 
R: Hun laver ... det ... de siger bare ... (griner lidt) de siger bare hvad, min mor skal la ... eller min 
far laver det. 
I: Så I får nogen gange, sådan helt forskellige retter? 
R: Det gør vi hver dag {okay}, vi spi ... der er ... der er forskellige slags mad, man spiser. 
I: Men ... jeg tænker på, får du noget forskelligt fra, hvad dine søstre får/ 
R: Nej, nogen ga ... 
I: og hvad din storebror får? 
R: Ja, nogen gange.  
I: Er det hvis du ikke kan ... hvis du bedre kan li' noget andet? 
R: Mnnm, så spiser jeg det. 
I: Ehmn ... her i lejligheden, der er jo et, et stort område omkring. 
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R: Ja. 
I: Ehmn ... Er du der nogen gange? 
R: Ja ... Nogen gange er jeg sammen med nogle af mine venner, ... De går os' i min skole, de går i 
min klasse og bor lige her tæt her rundt. 
I: Okay. 
R: Nogen gange, gør jeg. 
I: Hvad laver I så her? 
R: Vi ... vi spiller os' fodbold eller (smågriner), ... spiller fodbold eller går rundt, eller så'n noget 
I: Hvad laver man, når man går rundt? 
R: Snakker. 
I: Snakker ... Hvad snakker I om? 
R: Det ved jeg ik', det er forskelligt. 
I: Er det forskelligt? 
R: Ja ... Det er lidt privat. (griner) 
I: Det er privat (griner), så behøver du heller ikke fortælle det (griner) ... ehmn 
... ...  
I:  ... ... Jeg tænker på ... nogle gange, siger du, at så går I ned og køber, hvad var det, du sagde, og 
spiste? 
R: Kebab. 
I: Kebab ... Er det, er det penge ... du, er det nogen, du selv tjener, pengene eller er det 
lommepenge? 
R: Det er mine lommepenge. 
I: Det er lommepenge ... så ... ehmn ... alle søskende får, får lidt lommepenge? 
R: Ja. 
I: Ehmn ... Så du har ik', du har ik' endnu været ude og skulle gå med aviser, eller sådan nogen ting? 
R: Aviser, det gør vi om lørdagen. 
I: I går med aviser? 
R: Ja. 
I: Hvem er vi? 
R: Mig og min storebror. 
I: Nå, hvad er det så for nogen aviser, I går med? 
R: Det er reklamer og aviser. 
I: Er det ... Hvor, hvor lang tid tager det? 
R: Det tager en time. 
I: Er det så her i den her bygning? 
R: Nej, lige (peger ud af vinduet mod en anden bygning) overfor os, lige der. 
I: Lige derovre?  
R: Ja, det er ik' så langt. 
I: Hvordan, hvordan har I fået det arbejde? 
R: Vi har ringet og sagt, at ... så fik vi det. 
I: Okay, så ... man, sku, der, der var nogen gange så'n nogen opslag, hvor man så? 
R: Nej, nej, det står bare på aviserne, det gjorde man altid {nå, okay} så kan man bare ringe til dem, 
hvis man vil ha' ... 
I: ... Så det, det gør i en time hver lørdag. 
R: Mnnm. 
I: Hvor, hvor meget ... hvor meget tjener man på sådan noget? 
R: 500 - 400, 500 eller så'n noget? 
I: Pr. gang ... eller pr. måned? 
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R: Pr. måned. 
I: Okay, det er da dejligt, at ha' sådan lidt ekstra penge? 
R: Ja. (griner lidt) 
I: Hva' ka' du, hvad kan du godt lide at bruge dine penge på, så? 
R: Tøj ... Jeg køber meget tøj. 
I: Du køber meget tøj. 
R: Mnnm. 
I: Hva' er ... nu i dag, der har du cowboybukser og så en .../ 
R: Ja, våde, de er rigtig meget våde, jeg spiller fodbold. (griner) 
I: (griner) De er våde. (Laila griner i baggrunden) 
R: Ja, jeg (utydelig tale) at tage andre tøj på. (griner) 
I: (griner) Hvor, hvor, ehmn ... Når du skal købe tøj, hvor køber du det henne så? 
R: Ehh ... Ros torv, kender du den? 
I: Hvad for en? 
R: Ros torv. 
I: Ros torv, det' i Roskilde, er det ikke? 
R: Ja. 
I: Jow, jeg tror jeg er kørt forbi, nogen gange, men jeg tror egentlig ik' jeg har været der. Er der 
nogen gode butikker der? 
R: Mnnm. (nikker) 
I: Sådan for unge drenge, for børn, eller for ... for unge drenge og voksne? 
R: Unge drenge. 
I: Er det, er det, hvis jeg må spørge om det, for nu siger du, det er privat, hvad I snakker om, men er 
det noget af det, i snakker om, os'? 
R: Tøj? {ja} Ja nogen gange. 
I: Nogen gange ... Kan du, kan du huske, da du kom til Danmark, om, om tøjet det betød lige så 
meget for dig? 
R: Næ ... ik' så meget. 
I: Det er blevet anderledes? 
R: Ja. 
I: Men det gør det som regel os', når man bliver lidt ældre/ 
R: Ja, Danmark stil og pakistansk stil, det er helt, det er forskelligt. 
I: Kan du, kan du fortælle lidt, hvorfor det er så forskelligt? 
R: Fordi der, tager man sådan, sådan rigtig stramme bukser på, de er, de er seje, det gør man os' 
nogen gange her (Laila mumler lidt i baggrunden), det er så nogen, det er så'n stramme bukser og 
så'n noget, det, det gør man os' nogen gange her, møder du os', der er, man kan os' godt købe den 
her nu {ja}, ja. 
I: Tænker du på det nogen gange? ... Og købe så'n en her? 
R: Ja ... ja, det er bare, så noget, film (lidt uforståeligt), så var der sådan en indisk film, de tog så'n 
tøj på, det var rigtig sejt (uforståeligt tale), da vi var små, så købte jeg os' så'n rigtig mange bukser, 
og alt så'n noget, ligesom film ... der/ 
I: Hvor, hvornår, hvornår var det? 
R: Det var i Pakistan, vi gjorde. (griner lidt) 
I: Det var i Pakistan ... så der, der i Pakistan, bestemte du os' lidt selv, hvad du gerne, hvad for noget 
tøj du ville ha'. 
R: Mnn ... Ja, nogengange. 
I: Nogengange ... Men ku' du, tror du godt at, nu siger du, man kan os' få de bukser, ehmn ... her i 
Danmark. 
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R: Ja. 
I: Ku' du godt finde på at købe dem her i Danmark? 
R: Mnn ... Jeg har købt dem. 
I: Nå, du har købt dem, okay ... Er det, men du tager dem ikke på en almindelig hverdag i skole? 
R: Jo, nogengange. 
I: Jo ... Men er der nogen gange, hvor, at I, ehh ... klæ'r jer i ehh ... traditionelt pakistansk tøj? 
R: ... Neej. 
I: For det, at det jo, som din mor har på, det er traditionelt, er det ik'? 
R: Ja. 
I: Øh ... Pakistansk tøj? 
R: Mnnm, det gør, det ta'r hun kun hjemme, hun ta'r den på kun der hjemme. 
I: Okay ... Så, så udenfor, så er det den danske stil? 
R: Ja. 
I: Hvad er det, der er ved den danske stil, som du godt kan li'? 
R: Okay ... Dansker de har så'n rigtig fede bukser, og ... t-shirt og trøjerne og jakke og så'n noget 
(Laila mumler lidt og Rashad fniser). 
I: (fnis) Ehmn ... Nu skal jeg lige se, hvad jeg så ska', hvad vi så skal snakke lidt mere om ... Ehmn 
... Det var os' omkring, at du arbejder lidt i week ... Det er så kun, det er kun om lørdage, du 
arbejder? 
R: Ja, nogen gange, når jeg skal til fodbold, så gør jeg det bare lidt senere? 
I: Nå ... Ja, kan det godt lade sig gøre? 
R: Ja. 
I: Der er ikke nogen, der bliver sure, fordi de ikke fik deres reklamer tidligt? (griner lidt) 
R: Nææ ... (griner) 
I: Ehmn ... Havde du os' i Pakistan, arbejdede du os' der? 
R: Nej, nej ... nej. 
I: Men, der gik, gik du i skole, i Pakistan? 
R: Ja. 
I: Kan du fortælle lidt om, hvordan det var? Kan du huske, hvordan det var at gå i skole? 
R: Mnnm, det var, det samme som her. 
I: Det samme som her ... ehmn.. Hvordan ehmn.. Det I lærte, det lærte i på engelsk? 
R: Mnn ... ikke sprog, det var afg.. det var ... jeg har, jeg har lært, faktisk mange sprog, meget [har 
du det] forskelligt, jeg tror jeg har lært, jeg gik i sådan noget pakistansk skole, deres sprog, var så'n 
noget, ikke afghanisk sprog, det var en helt slags anden sprog [en] ja {okay} ja, så os jeg lærte den, 
så lærte vi os' engelsk, og al mulig, matematik og rigtig mange andre ting [så fagene/] og fysik og 
alt mulig. 
I: Så, var fagene ligesom, det var de samme slags fag, som, som i Danmark? 
R: Ja, næsten. 
I: Hvordan med ehmn ... Spillede I os' fodbold i frikvartererne? 
R: Der? Neej, jeg spillede mere kricket. 
I: Nå, ja, det var det, du sagde ... Hvordan med, med dine venner dernede, hvordan ... er de, er de 
ligesom dine venner er for dig i, er for dig i Danmark i dag? 
R: Ja. 
I: Er der stadig nogen af dem, du ehmn ... du har kontakt med? 
R: Neej, ik' så mang ... nej det har jeg ik'. 
I: Det er ik' så let? 
R: Nej ... jeg har ik' deres nummer. (smågriner) 
I: Nej ... ehmn ... Hvordan, hvordan var lærerne i eh ... Pakistan? 
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R: De var søde ... Men de slog os nogen gange. (griner) 
I: De slog, hvorfor slog/ 
R: Når vi ... de er bare spassere (griner), de gør det bare, når vi lavede (uforstålig tale) når vi var 
meget fræk. 
I: Hvad skal man gøre for at være meget fræk? 
R: Drille rigtig meget, og, og høre ik' efter og al mulig og slås og så'n noget. 
I: Men, så det gjorde I nogen gange? 
R: Ja. 
I: Sker det os' i Danmark, at, at I driller hinanden, at I måske slåsser? 
R: Ikke så meget, jo, nogen gange. 
I: Nogen gange, hvad, hvad kan I komme op og skændes om eller slås om? 
R: (griner) Øhh ... når de, siger så'n bandeord, eller al mulig, sådan noget. 
I: Hvis I siger det til hinanden? 
R: Men jeg, de kan ikke drille mig tit, fordi jeg bliver ikke så hurtig sur. 
I: Du bliver ikke sur. (griner) 
R: Nej ik' så hurtigt. (griner) 
I: Hvordan kan det være? 
R: Det ved jeg ik', jeg griner bare altid. 
I: Så er det os' lettere, så kommer man ik' i, i problemer. 
R: Nej. 
I: Ehmn ... Hvad tror du, ehmn ... nu går du i ... fjerde ... 
R: Femte. 
I: Femte, femte klasse ... hva ... så skal der ... 
I: Ska du så flytte til en anden skole på et tidspunkt? 
R: Næ. 
I: Kan man gå der, til man er færdig med 9. klasse? 
R: Ja. 
I: Okay ... .... æhh. 
... ... ...  
I: Måske skal vi lige vende lidt tilbage til, til fodbolden, fordi du ... Det lyder somom, du bruger 
meget af din tid på at spille fodbold. 
R: Ja. 
I: Hva' ... hva ... Hvilken plads spiller du på banen? 
R: I offensiv midtbanen ... [i?] offensiv midtbanen {okay} efter angriber ... lige efter angriber 
I: Lige efter angriberen ... Scorer du så mål? 
R: Mnnm (nikker) ...  
I: Det, det må man næsten gøre, kunne gøre,  
R: Ja. 
I: med den placering.  
R: Midtbanen, de bestemmer mest. 
I: Er det? 
R: Ja, det er dem, der laver mest. 
I: Okay, hvorfor tror du, du har fået den plads? 
R: Fordi jeg er god. (smiler) 
I: Fordi du er god. 
R: Ja. 
I: Ehmn ... Hvor mange, er det tit du scorer så? 
R: Mnn ... Ja, vi spiller, sådan, vi spiller hårdt, fordi jeg spiller på første holdet. 
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I: Du spiller på førsteholdet. 
R: Ja, så spiller vi lidt forskelligt, nogen gange har vi ... 
I: Hvem ... ehh ... hvem træner jer? 
R: Lars ... en der hedder Lars Pedersen. 
I: Lars Pedersen, er han en voksen mand? 
R: Ja.  
I: ... Men du må have haft mange forskellige slags trænere. 
R: Mnm, det har vi os en gang. En anden, jeg gik på tredje hold og anden hold, så havde jeg Patrick 
... og der var os' en, der hed Öksys*. 
I:  Der hed hvad for noget? 
R: Öksys. 
I: Öksys, hvor var han fra? 
R: Han, han kommer fra Tyrkiet, eller så'n noget {okay} han er os', han er meget flink. 
I: Ja, ser du stadig nogen af dem? 
R: Ja, hver, hver gang når vi træner {nå} de træner på den anden side og vi træner, nogle gange 
spiller vi mod hinanden {nå}, for sjov, så'n en træningskamp. 
I: Ja, så, så du ... du kender simpelthen rigtig mange i fodboldklubben. 
R: Ja. 
I: ... Ehmn ... Men, hvis du skulle nævne en anden ting, udover fodbolden, som du holder rigtig, 
rigtig meget af. 
R: Det er ik' noget, jeg holder meget af fodbolden. (griner) 
I: (griner) Fodbolden er simpelthen det bedste. 
R: Ja. 
I: Hvordan med, ehmn ... Er der så noget, som, som, du siger, fodbolden kan du rigtig god li', er der 
noget, du ik' særlig godt kan li'? 
R: Fodbold? I fodbold, fodbold kan jeg godt li' ... Det ved jeg ikke hvorfor, det er sjovt at spille ...  
I: Men, jeg tænkte på, er der noget, ikke, ikke i fodbolden, som du ikke kan lide. 
R: Så i en anden sport/ 
I: Noget andet, som, som, altså som er, som, som du nogen gange bliver nødt til at gøre, men som, 
som du bare ikke har lyst til at gøre? 
R: Nå ... nogen gange, til fodbold? 
I: Nej, ikke, måske. 
R: Ja, nogen gange når vi løber, så gider vi ikke så meget. 
I: Så gider I ikke løbe. 
R: Nej. 
I: Men uden for fodbolden, er der så, er der så nogen gange, nogen gange, hvor du skal gøre noget, 
som du ikke har lys til? 
R: Neej, det tror jeg ikke, der er. 
I: Nej ... eh ... Er du kommet, mens vi har siddet og snakket her, så kan det godt være, du er kommet 
i tanke om nogle historier, tilbage, tilbage fra, fra Pakistan. 
R: Mmn ... Ik' så meget.  
I: Ik' så meget ... Men er det sådan, er det sådan, du kan huske små glimt fra det? 
R: Ja ... Jeg har glemt faktisk mange ting, og jeg ku' ... Dengang var jeg os' lille, og så kan man ik' 
huske noget. 
I: Men ka' ... hvordan med ehmn ... kan du alligevel huske lidt, hvad dine for ... hvad dine søskende 
lavede dernede i Pakistan, og hvad dine forældre lavede? 
R: Øh ... Mine søskende de gik i skole. 
I: De gik i skole, 
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R: Ja. 
I: ligesom dig 
R: Ja. 
I: Var det på den samme skole? 
R: Mnn ... Jeg gik på sådan, langt, sådan en anden skole der var langt væk, det var en god skole, og 
så, mine søskende, de gik på en anden skole, det var tæt på hvor jeg, hvor vi boede, de gad ikke gå 
på den helt ovre, der hvor jeg gik, men de gik på sådan en tæt skole. 
I: Okay. 
R: Ja. 
I: Skulle du gå til skolen? 
R: Nej, bussen kom og hentede os. 
I: Nå ... ehmn ... men det lyder som om, du godt ku' li' at gå i skole, os', i Pakistan. 
R: Mnnm. 
I: Tror du at, ehh ...  tror du, du skal besøge Pakistan, når du bliver lidt ældre? 
R: Ja, ja det tror jeg. 
I: For der er måske alligevel, nogen ting, som du godt ku', ku' savne nogle gange. 
R. Mnnm. 
I: Det ved jeg ikke, om jeg har spurgt dig om, men kan du huske nogen, eller ved du hvad det er for 
noget, du savner? 
R: Jeg savner min storesøster. (smågriner) 
I: Du savner din storesøster, det kan jeg godt forstå ... Nå, men, der var et andet billede her også, det 
... kan du lige fortælle, hvem det er, der er på billedet? 
R: Det er mig og min storebror. (smågriner) 
I: Det er dig og din storebror, og hvor, hvor var det, det var taget? 
R: Oppe i byen, gågaden. 
I: Hvad, kan du huske, hvad det er I, hvad I laver? 
R: Det var sådan en fest, oppe i byen, så sku' man, så var der sådan noget arrangementer, så var der 
så'n en konkurrence, hvor man ku' vinde noget, hvor vi skulle spørge på nogle spørgsmål, så gjorde 
vi det, så kiggede jeg bare på de andre, (uforstålig tale) nogle gange snød jeg. (griner) 
I: Snød du (griner) ...  
R: Ja. 
I: Vandt I så? 
R: Nææ, det gør ik' nogen, de siger bare, men der er ik' nogen, der vinder, {nå} de sender, de siger, 
man sender den efter 18 måneder, men det gør de ik', (griner) det er bare sådan noget sjov, de laver. 
I: (griner) Nå, det lyder, det ser ud til, det var en hyggelig dag. 
R: Mnn. 
I: Er det, jeg tror det er sommer, er det ikke? 
R: Jow. 
... ... 
I: Hvornår var det her? 
R: Det var for lang tid siden. 
I: For lang tid siden (smågriner) ...  
... ... 
I: Ehmn ... Vi har jo snakket meget om, sådan din almindelige hverdag, men jeg kunne egentligt 
godt tænke mig at vide, sådan at vide lidt mere struktu ... struktureret, tror jeg, hvad du laver på en 
dag. Sådan hvornår står du op? 
R: Om morgenen, når jeg skal i skole? 
I: Mnn. (nikker) 
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R: Klokken halvotte og jeg skal være i skole klokken otte. 
I: Klokken otte, så har du lidt travlt . 
R: Ja. 
I: Også hvor lang tid er du i skole, så? 
R: Mnn ... i dag var jeg til halv to, mandag det er klokken halv tolv og tirsdag, det er kvart i et, og 
onsdag det er halv to, og torsdag det er også halv to, og fredag, nej, det er, nej det er kvart i et. 
I: Det er tidligere. 
R: Ja. 
I: Så tager du ... Er det, er det så bagefter du går i ... i klubben? 
R: Neej ... Vi, vi ska’ i klub klokken fem. 
I: Nå det er først klokken fem. 
R: Vi skal spille indendørs, nu {ja}, det er vinter, det er klokken fem, det er lang tid. 
I: Men hvad laver du så fra klokken to til klokken fem? 
R: Venner. (smågriner) 
I: Sammen med dine venner? 
R: Ja. 
I: Så hygger I jer? 
R: Ja. 
I: Og så de dage du går i klubben, det gør du så ... bagefter, klokken fem. 
R: Ja, så kører, jeg bare, mig og mine venner, så kører vi bare. 
I: Og hvornår er fodbolden så færdig? 
R: Halv syv. 
I: Kører du så direkte hjem? 
R: Mnnm. (nikker) 
I: Og så om aftenen, går du så nogen gange ud igen? 
R: Nej ik' om aftenen, det gider jeg ik', det er koldt. 
I: Men i sommers? 
R: I sommers var jeg ude og lege, det var nogle gange, hvor jeg kom hjem klokken ti ... Vi spillede 
meget fodbold i det år, der var fodbold vandt, var vi der ... Det var heller ikke mørkt. 
I: Nej, det er meget anderledes, når det er sommer. 
R: Ja. 
I: Ehmn ... Jamen det lyder da som en, som nogen rigtig gode dage, synes jeg ... ehmn ... og de 
fleste, det lyder også som om de fleste af dine venner, de bor sådan, ikke så langt fra dig? 
R: Nej, det gør de ikke. 
I: Det gør de ikke ... ehmn ... Er det, og nogle af dem siger du, eller det ved jeg ikke, om det var 
nogle af dine venner der os' er fra Afghanistan, men hvor, er de også fra forskellige lande? 
R: Min ven? 
I: Ja. 
R: Nej, de meste af dem er danskere. 
I: De fleste af dem, er nogen, der har boet i Danmark i hele deres liv, så . 
R: Ja. 
I: Ehmn ... ved du hvad, jeg tror, jeg tror ikke jeg har mere, jeg skal spørge dig om, det er kun hvis 
du ... ehmn ... Nu skal jeg lige tjekke mit papir, om jeg har været omkring det hele, det har jeg ... 
ehmn ... Jeg ved ikke, om du har noget, som du ikke synes, vi har snakket om, som betyder meget 
for dig? 
R: Vi har snakket om alt.  
I: Vi har snakket om alt? (smågriner) 
R: Ja. 
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I: Det var godt, det var rigtig dejligt, så slukker jeg lige den her igen. 
R: Yes. 
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2. interview med Wahida 
 
Rashad: R 
Interviewer: I 
Pauser under 5 sekunder: ... 
Snakken ind over: skrives i [   ] 
Afbrydelse af sætning: / 
Ord skrevet ud fra lyd: markeres med * 
Bekræftelse (eksempelvis Mm, eller okay): skrives i {   } 
Kommentarer (herunder beskrivelse af ting der sker, uforstålig tale, længere pauser): skrives i (   ) 
 
(Vi står i fællesarealet på Nørrevangskolen i den blok, hvor W har klasseværelse, der er børn, der 
råber og leger rundt om os. W´s klasseværelse var et L-formet rum, med nogen og tyve børn i, de 
sad to og to og læste en historie op for hinanden, de havde kristendom. Jeg lagde mærke til, at da 
læreren råbte efter W, vidste han ikke hvem det var, så de andre børn i klassen måtte hjælpe ham 
med at pege hende ud – måske har det været en vikar. W og jeg begynder at gå ned ad den lange 
gang, hen mod udgangen til skolegården, mens vi snakker.) 
 
I: Var det din klasse? 
W: Ja, det var min klas 
I: Hvor du plejer at være {ja} okey. Hvor plejer du ellers at være henne når du er i skole? 
W: Derhenne (hun peger tilbage mod hendes klasseværelse) [derhenne], ved siden af Jyttes klasse, 
jeg er i Jytte-klasse 
I: Derhenne hvor vi var dengang vi mødtes med jer første gang? 
W: Øhh, derhenne? (Peger i modsatte retning) {ja}, nej, lige her henne, ved siden af vores klasse. 
I: Okey, kan du huske du fortalte mig, at du nogen gange lånte nogen bøger og sådan noget sidst? 
{ja} Har i et bibliotek {ja}, må jeg prøve at se det? 
W: Ja 
… (vi er nu i skolegården, hvor der er mindre larm, det har regnet, så vi går udenom vandpytterne) 
I: Hvad har I haft i dag så Wahida? 
W: Øh, vi havde, jeg havde, jeg var ikke god til at lave english, ik? Så var der en pige der havde 
hjælpet mig, og så vi lavdet english, og så har vi lavet natur og teknink, og så har vi lavet det der 
kristendom. 
I: Nåh okey, så I har haft engelsk, natur og teknik og kristendom {ja}, og så engelsk var lidt svært i 
dag 
W: Jah (griner), vi siddet bare i computer og spille noget english spil 
I: Okey, sådan noget hvor man lære noget mens man spiller 
W: Ja {okey}, så siger man arm på english, så siger man det alle sammen 
I: Nåh okey…  
W: Og det her er vores bibliotek…(Vi går ind på et lille hyggeligt bibliotek, hvor der er helt stille) 
I: Det er en stor skole hva? {ja} Må I gerne gå herind, når I vil?  
W: Ja, det må man godt… Hej (møder en voksen kvinde på vej ud af biblioteket) 
Kvinden: Hej 
I: Hvilke bøger er det så du plejer at låne? 
W: Jeg plejer at låne her over nogle bøger (går over til børnebøgerne, de er farve strålende og er 
opstillet på hylder og i trækasser) 
I: Alle mulige {ja}. Er der nogen af dem du godt selv kan læse lidt? {ja} De er ikke for svære?  
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W: Nej … (vi går lidt rundt mellem bøgerne) 
I: Er I nogen gange her over med klassen og skal låne nogen bøger sammen? 
W: Nogen gange, ikke med læren, men nogen gange kommer vi bare alene og låner bøger  
I: Og tager med hjem {ja}, jeg kan huske du sagde, at I læste, når I skulle sove? 
W: Ja vi låner bare nogen bøger, så læser vi derhjemme, når vi skal sove… 
I: Er der nogen andre steder du plejer at være når du er i skole?  
W: Efter skole? (vi begynder at gå ud af biblioteket, ud i skolegården) 
I: Eller når du er i skole? Har I for eksempel et sted hvor I laver mad? 
W: Vi har ikke noget mad? 
I: I har ikke sådan et skolekøkken? {Nej}, hvad, når I har frikvarter, hvad laver du så i frikvarteret? 
W: Altså nogen gange går jeg selv ned på biblioteket og læser nogen bøger og nogen gange leger 
jeg med nogen andre. 
I: Så leger du med nogen andre {ja}, hvem leger du så med? 
W: Det er mine klaskammerat og nogen gange også andre. 
I: Er der nogen af pigerne du leger mest med? 
W: Øh ja, jeg kan godt tænke mig at lege med pigerne [med pigerne], ja der er mange af pigerne der 
vil gerne lege med mig. 
I: Hvis I så leger, leger I så udenfor eller indenfor? 
W: Altså i 10-frikvarteret må man ikke være indenfor [det må man ikke, så skal man gå ud] ja, man 
skal gå ud, og så leger vi bare et sted. 
I: Hvor leger I henne så? 
W: Vi mmm [kan du vise mig det]. Det er sådan noget, vi har lavet en hule [har I lavet en hule] ja, 
det er fordi den bliv ødelagt, drengene vil ikke have vi skulle lave hule derhenne (begge griner). 
Men vi er stadigvæk derhenne [i er stadigvæk derhenne], og i dag har vi, i dag skulle vi lave den, 
men vi har ikke tid. 
I: Nåh så havde I ikke tid til at bygge den igen  
W: Ja, drengene er så irriterende, de ødelægger det [ødelægge de det] ja… 
(En drenge råber)  
W. Det er fordi de vil selv lege derhenne {nåh} jah 
I: Og så synes I hulen skal være der {ja}. Hvad leger de da derhenne? 
W: Altså de spiller fodbold og så nogen gange skyder de bare bolden ind i vores hule og ødelægger 
den – de gør det bare for vilje [for at drille] ja, bare drille. 
I: Er det også drengene fra din klasse 
W: Ja de spiller fodbold her (peger rundt om hjørnet) og vi laver gymnastik herinde (Peger på en blå 
stor bygning, som vi går forbi. Vi er på vej rundt om blokken hvor W har klasseværelse. Den støder 
op til nogle grønne arealer, hvor der er sat nogle fodbold mål op og bag ved dem ligger der 
bogligblokke og villakvarterer)  
W: Så går vi op den vej… (vi går op ad en lille sti) 
I: Nåh det er hemmeligt {jah}, en hemmelig vej til hulen {ja} (w griner)… 
I: Hvor langt må I gå væk? 
W: Øh, vi må kun gå der (peger ned på det store grønne areal). Her det er vores hule.  
(På toppen af skråningen ned til fodboldbanerne, står der en række træer, hvor tre af dem står tæt 
sammen. Her er hulen, de har forsøgt at bygge væggene op, men det er blevet ødelagt af bolden 
som indimellem kommer susende).  
I: Neeejj 
W: Se hvor den er bliv ødelagt, det er drengene der har ødelagt det hele 
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I: Okey, så før kunne man faktisk godt kravle ind {ja}, så skyder de måske bolden op der (peger ud 
mod plænen)  
W: Ja … og vi må kun være til derhenne, kun den græsplæne må vi gerne være. 
I: Må man løbe helt derned også,  
W: Ja, det må man gerne 
… (vi fortsætter rundt om blokken) 
I: Er der en lærer der går rundt? 
W: Der er en lærer der går rundt herhenne, som der ikke må man lave noget forkert… og det her er 
min klassen (peger ind på vinduet, hvor vi lige skal lure ind uden de ser det)  
I: Der inde {ja}, nåh det var der jeg var inde at hente dig {ja} (begge griner) … ja, nu behøver du 
ikke sidde derinde og læse {nej} (begge griner) … 
I: Nåh okey, så I må godt være nede på fodboldbanerne også, det er drengene måske meget nede? 
W: Der er rigtig mange drenge, men vi leger der nede, en leg derhenne, som der er ingen der må 
være med og sige farverne gul, rød, stop, men de andre to pigerne skal lave noget mærkelig ting, 
sådan her. Hvis de ikke laver noget mærkeligt så bliver man død {nå}. Så skal man helt op igen. 
I: Er det en leg I leger der nede {ja}, det lyder rigtig sjovt. 
W: Ja, det er rigtig sjov leg 
(Vi går forbi en række tomme klasseværelser) 
I: Årh der er mange der er gået hjem nu eller hva?  
W: Ja, de andre har fri klokken to, øh klokken et [klokken et] ja. … Farhad troede ikke at vi skulle 
være i dag derhenne (hentyder til at vi skulle mødes foran Jyttes sproglokaler), men jeg sagde det til 
ham, det er den femtende, så siger han nej, det er den 11 (nov.) (begge griner højt) så..{okey}. 
I: Plejer du at gå denne her vej, når du skal hjem {nej}, skal vi så ikke gå den vej også, eller er der 
noget du vil vise mig dernede?  
W: Nej… men det er fordi vi plejer også at lege nogen gange her henne (peger på en legeplads nede 
på den grønne plæne). 
I: Okey, vi kan godt prøve lige at gå derhen også… Er det den eneste legeplads til skolen?  
(Vi står nu overfor en legeplads hvor alt er lavet i træ, men den ser noget ødelagt ud, man kan ikke 
rigtig se, hvad de forskellige ting skal bruges til.) 
W: Ja 
I: Okey, så I har ikke nogen gynger, eller noget? 
W: Nej… Men den var rigtig sjov, før var den rigtig flot den her, men den blev ødelagt. 
I: Hvem har ødelagt den, ved du det? 
W: Det er sådan nogle mennesker, de skal lave den igen [skal de lave den igen] ja, i sommerferien. 
I: Nå det bliver meget godt hva/ 
W: Ja, og så kælker vi derhenne når det sner (peger over på en skråning) [så kælker I derhenne] ja. 
I: Wahida kan du huske, hvor længe I har været på den her skole? 
W: Øh ja, i lige sommerferien, vi har startet i sommerferien her henne [i startede i sommerferien] ja 
I: Okey, så I har ikke været her så længe {nej}, for I var på Gurrevejskolen først ikke {ja}. Nåh, 
men det var bare siden du har prøvet at kælket her og sådan. 
W. Jeg må gerne være her, fordi jeg bor lige ved siden af den her hus 
I: Nåh, så også selvom du gik på Gurrevejskolen, så kælkede I også her 
W: Ja, det var rigtig sjov at kælke, min storebror var også. 
I: Jeg elsker at kælke/ 
W: Ja, det er rigtig sjov, man kan også kælke herhenne (peger på en skråning, vi er nu på vej tilbage 
mod W’s blok) på den her bakke. 
I: ja, den er rigtig stejl 
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W: Ja, men derover er der rigtig langt ned {ja}, så man ruller bare ned 
I: Ja, så gælder det om at der ikke er nogen træer ned forenden, så man ikke ryger ind i dem. 
W: Ja 
I: Så kan det være du kan prøve at vise mig, når du gå hjem fra skole, hvilket vej går du så? 
W: Ja, men det er helt, det tager bare et minut [et minut] ja (begge griner). Jeg møder bare hele 
tiden ik, for tidligt, bare klokken otte. Skal vi gå denne her vej (vi går ind ad bagindgangen til W’s 
blok) 
W: Og så går vi denne her vej på gangen ik, jeg går helt her ud, den vej. Og nogen gange løber jeg 
bare, det er sjovt at løbe [den er også god lang ikke] ja (vi går på en lang gang, ned mod den åbning, 
som vi engang tidligere gik ud af da vi startede interviewet) 
…(går og snakker om det som er på væggene)  
W: Også går jeg den vej ud (vi går ud i skolegården) 
I: Og det der var hvad? 
W: Det var vores gymnastiksal… og det her er Farhads Fritten (peger på bygningen ved siden af 
gymnastiksalen) 
I: Må man gerne tegne på det der? (Der er nogen der har tegnet på gymnastiksalens ydermur) 
W: Neeej det må man slet ikke [det er der bare nogen der gør] ja… Det er Farhads fritidshjem, 
nogen gange når fritidshjemmet er lukket, så kommer vi bare lege herhenne.  
I: Det er da meget sjovt hva? 
W: ja 
I: Det der inde er sådan noget hvor man kan grille (vi går forbi en hytte lavet af træ, med en 
bålplads i midten) 
W: Ja, men vi gør det ikke der henne, vi gør det derhenne (peger hen mod sit eget boligkvarter)… 
Hov mine storebrødre (W fniser) 
(W’s brødre, ham på 20 og ham på 18 står uden for deres opgang og snakker med en anden fyr) 
I: Ej, er det her du bor? 
W: Ja jeg bor lige der.. 
I: Ej, det er da vildt {ja}, jeg troede vi skulle gå længere (begge griner) 
W: Det er mine storebrødre det der 
I: Skal vi lige gå op med taskerne?  
(Der bliver hilst både på afghansk og dansk da vi går forbi brødrene - W snakker afghansk med sin 
bror på 17, og han giver hende nøglen til lejligheden, og vi begynder at gå op ad trappen til deres 
lejlighed, der er lyst og venligt og der dufter lidt af mad). 
I: Gav han dig lige nøglen? {ja}, hvad plejer du at gøre når du kommer hjem, har du selv en nøgle 
eller er de andre hjemme? 
W: Nej, mmm det er fordi min mor hun kommer her over og være hjemme, og nogen gange tager 
mine storebrødre, ham (Bakhtyar) der går herhenne i skolen, han tager nøglen og han kommer og så 
går vi sammen hjem. 
I: Nåh okey, så du har ikke en nøgle selv {nej}. Det er kun hvis din mor er hjemme, så kan du godt 
komme ind. 
W: Ja, (vi står nu uden for deres hoveddør) Pyh, nu bliver det hele roede i huset {ja, ja}, ved du 
hvorfor (hun låser døren op), min storebror laver noget rod (griner) [hvad gør han], han laver rod 
herinde [laver han rod] ja.  
(Vi går ind, W går helt ind for at kigge, Broren siger vov som en hund) 
W: Bakhtyar hold nu op (w griner) 
(Han kommer ud i gangen, og vi siger hej til hinanden, han er overrasket over at jeg også er med) 
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(de griner) 
I: Ja, jeg tænkte der var en hund herinde  
W: (W udbryder i et grin) Bakhtyar du er en hund 
B: Nej det er jeg ikke (griner)  
(Vi beslutter os for at stille taskerne og gå en tur rundt i området, for så at komme tilbage igen, vi 
går ud af døren igen, og broderen spørger W hvad det er hun har siddende på blusen, hun forklarer 
det er en mikrofon, så man kan høre hvad hun siger – hun synes det er sjovt – så møder vi den 
anden bror (18år) på vej ned ad trappen, han spørger også, hvad det er hun har på blusen, vi 
griner begge to) 
 
I: Hvis nu du ikke skulle gå hjem efter skole, hvor gik du så hen? 
W: Altså hvis der er ikke nogen derhjemme og jeg glemte nogen gange nøglen, så går jeg bare til 
legepladsen og leger derhenne 
I: Okey, skal vi lige se den først så 
W: Ja…der er fire legepladser her 
I: Hvad for en leger du mest på 
W: Denne her (Peger på den der ligger tættest på, hvor hun bor, vi står nu neden for boligblokken - 
Vi begynder at gå over imod den, mens vi snakker om at brødrene har fået tidligt fri fra skole) 
W: Pas på du ikke rammer hovedet (vi må dukke os for at komme under en stolpe, for at komme ind 
på legepladsen, W har valgt en lille smutvej) 
I: Er der mange nede at lege på denne her? 
W: Ja, der er alle dem (peger rundt) 
I: Dem der bor her? 
W: Ja dem der her bor 
I: Hvad leger I, når I er hernede? 
W: Altså vi leger på legepladsen og gynger, nogen gange leger vi noget leger vi noget andet. Det er 
vores legeplads (vi er nu nået frem, der er et klatrestativ med en rutschebane osv. som ligger i 
midten af en plæne omgivet af boligblokke). 
I: Den ser da ny ud hva? 
W: Ja, og den kan jeg bedst lide, den er rigtig sjov (peger på sådan en stang med en lille rund plade 
forneden til fødderne og selve stangen er sat fast til klatrestativet), den kan man rutsch, vil du prøve 
at se? 
I: Ja 
(W klatre op, placerer fødderne på pladen og holder med begge hænder om stangen og så drejer 
hun rundt og rundt – begge griner) 
W: Om sommeren er det sjovt. Jeg kan gøre det hundrede. 
I: Du kan gøre det hundrede gange uden at du kaster op? {ja}, ja for man kan godt blive sådan helt 
(laver en rundtosset grimasse)  
W: Jah (begge griner) 
I: Den er smart lavet, den ser rigtig ny ud. 
W: Men den er ikke ny [den er bare stadig pæn], ja der er ikke nogen der har ødelagt den. 
I: Ja, kun skrevet dernede (fniser – under rutschebanen er der skrevet noget) 
W: jah, det gør de 
I: Hvem leger du så med når du er her nede? 
W: Altså hvis jeg er alene her nede, så kommer nogen, mine venner. 
I: Så ser de det ud af vinduet? 
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W: Ja, og så kommer de lege med mig og nogen gange jeg leger med mine lillebrødre herhenne… 
Og vi lege skyde lege og alt mulig. Vi har sådan nogle pistoler som man skyder her oppe (peger på 
sin pande), men jeg er bange for dem (begge griner) 
I: Hvorfor er du bange, er det fordi det gør ondt eller? 
W: Nej, det gør slet ikke ondt, man kan slet ikke mærke det, men jeg er bliv bange af det (begge 
griner) 
I Er det en pistol dine lillebrødre har? 
W: Ja [sådan en legetøjs en], ja og så har vi vandpistoler, to, og når det er sommer, så henter de 
efter mig, der er de efter mig og kaster vand på mig. 
I: Ej, det er da snyd, har du så ikke nogen du kan være sammen med, der lige kan/ 
W: Nej, der er mange piger, når de er her, så bliver de bange, så gider de ikke kaste vand på mig. 
(begge griner). Men det er rigtig sjov at lege herover… 
…  
I: Er der en eller to af pigerne som bor her som du leger mest med? 
W: Altså der er fem piger der her bor. Der er to i den her blok og en på den her, en på den her og 
den anden er derhenne (hun peger rundt på de omkring liggende boligblokke) 
I: Vil du vise mig hvor en af dem bor, hende du bedst kan lide at lege med måske? 
W: Ja, Altså jeg kan godt lege med en pige som der er tyrker [en pige der er tyrker], ja og der er 
også en dansk pige som jeg kan godt tænke mig at lege med hende, hende er rigtig sød, hun bor lige 
der (peger på to etager under hvor W selv bor) 
I: Neden under jer? {ja} og den tyrkiske pige hvor bor hun? 
W. Hun bor derhenne (Peger på den blok som ligger ved siden af W’s) 
I: Hvad hedder de? 
W: Hende der (danskeren) hedder Olivia, og den der hedder Natascha, og hende der hedder Nehao* 
og hun er pakistaner, og her hedder hende, hvad hedder hende.. Maja og Medina. 
I: Hende Oline, som er dansker er det hende [Olivia], Olivia ja, har hun en lillebror der hedder 
Alexander {ja}, som Farhad også leger med {jahh}… nåh. 
 
(Vi er begyndt at gå over mod den anden legeplads i området) 
W: Nogen gange når min storebror Bakhtyar er med mig, så går vi altid bare derhen. 
I: På den legeplads? 
W: Ja. 
I: Skal vi lige kigge derhenne også. 
W: Ja, det kan vi godt… Så bor vi lige ved siden af den, så kan min mor kalde mig. 
I: Ja, det er rigtig… Du sagde sidst at du nogen gange kun havde 10 min at lege i, så skulle du gå op 
igen ik? 
W: Ja, men øh når jeg, når min mor laver nogen ting, så kommer jeg bare med mine lillebrødre ned, 
når mine lillebrødre kommer ud, så går jeg også ud med dem og leger med dem {okey} og de 
spiller fodbold… så har vi en legeplads derhenne {nåh ja}. I dem her to legepladser kunne jeg godt 
tænke mig at lege.  
I: Den er lidt større og den er lidt mindre 
W: Ja, den er til små børn (vi kan nu se både en legeplads på størrelse med den vi var på før og en 
lille en, hvor faciliteterne er egnet til mindre børn) 
… 
I: Leger I nogen gange gemme eller sådan noget? 
W: Jo men derhenne leger vi gemme, der er en sted som man kan, børnehaven (griner), som der er 
børnehaven får fri, så går vi over derhenne og spiller det der. (Mens W fortæller, er W begyndt at gå 
over mod børnehaven, jeg følger med) Og nogen gange min mor og far går over derhenne og så 
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sidder de, og siger KOM, nu leger vi det der leg, det er rigtig sjovt, det kan min lillebror godt lide 
det. Og når de siger Moar, skal vi ikke gå ud og lege det der lege igen 
I: Så din mor og far går med ned 
W: Ja, de går med ned og de sidder, og vi skal røre dem, hvis vi ikke rør dem så bliver vi død, så 
skal vi tag… 
I: Og hvor løber man hen, så skal man løbe hen og røre dem igen 
W: Ja, hvis øhh, hvis jeg nu tager, og hvis du nu, min mor er her, min mor og far er herhenne. Når 
du går over, du skal røre dem, hvis du ikke røre dem, når jeg rører dig, så bliver du død, så skal du 
tag 
I: Nåh, sådan lidt ligesom fangeleg, så har man helle ved din mor og far 
W: Jah, og nogen gange bliver min far snyd, så løber han bare væk (begge griner), fordi man må 
ikke helle der. 
I: Så får man ikke helle {nej} eejj. 
I: Er det på bænken de sidder eller hva? 
W: Det er sådan nogen gynge og der er også runde derhenne {nåh okey} og vi leger også gemmeleg 
derhenne. Når det er sommer er det rigtig sjov, men når det er, er vinter så er det, næste vinter 
lavede vi en snemand herhenne (vi går fordi den græsplæne som ligger foran deres boligblok) og 
den var rigtig flot (griner) og vi skulle lige tage et billede af den, men der var ikke noget batterier i 
{nåh} den kamera. Også laver vi også lige nu, når det sner. 
I: Ja, det må I gøre igen i år hva? {ja} så må I få nogen batterier {ja} 
W: Der er mange der laver snemænder her nede. Vores var rigtig flot, vi havde en gulerod i næsen. 
(begge griner) Så havde vi sorte øjne til den. 
I: Hvem lavede du den sammen med?  
W: Med mine brødre, og min far var kommet ud og hjælpet os [ej hvor hyggeligt] ja. 
I: Så har han lidt tid efter arbejde 
W: Ja, og min mor gider ikke komme ud, fordi det er koldt [det er for koldt], ja det er rigtig koldt, 
hun siger (begge små griner) 
I: Om sommeren spiser I nogen gange uden for? 
W: Ja, vi har sådan nogen sted derhenne ved siden af vores hus, så laver vi bare gril derhenne, og 
drikker te efter grillmad, det er rigtig hyggeligt, at vi hygger os derhenne.  
I: Ja det kan jeg også godt lide. Hvad er det derhenne, var det der hvor vi gik, nej vel? 
W: Det er spiller man fodbold og Basketball, men… og her leger vi den der leg (peger hen mod en 
bygning, som er børnehaven og en åben legeplads, jeg har endnu ikke opfattet, at vi er på vej hen til 
den omtalte børnehave) 
I: Her inde? 
W: Nej ikke her inde, men der er en sted derhenne der er en gynge, som man går og kommer 
tilbage. 
I: Hører den til fritidshjemmet? 
W: Nej det er en børnehave. 
I: Nåh, det er en børnehave, må man så gerne gå ind? 
W: Ja, det må man gerne, hvis man vil gerne se… Vi leger altid herhenne på den her gyngen (peger 
mod en svævebane), som at den kører op og ned, ja den er rigtig sjov at lege der. Og så går vi, når 
der er en der tager så skal vi gå på de der snore. 
I: Ja så kan man lige svæve 
…  
(Vi bevæger os tværs over den lille børnehave legeplads, over mod et stort hul som udgang ned til 
en græsplæne, med en naturlegeplads nede i den ene ende og en asfalteret boldbane i den anden 
ende, vi går over mod naturlegepladsen) 
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Det er meget sjovt at se, vi har jo snakket om alt muligt sidste gang, så er det meget sjovt at se hvor 
I bor. 
W: Jah  
(Vi kommer ud i en masse mudder, vi snakker om mudderkager og om at falde i det, W kommer med 
en masse udbrud, fordi hendes sko synker ned i det, vi griner, mens vi nærmer os naturlegepladsen) 
W. Og så sidder min far og mor derhenne og så gynger vi den der gyngen 
I: Nåh, høre det her også til børnehaven, nej vel? 
W: Nej, det er ikke børnehave, det er sådan nogen lege som man leger i den her hus og så skal man 
lukke sine øjne, og nogen gange snyder jeg bare, så kigger jeg (begge griner) [så smugkigger du 
lidt] ja, og så gemmer de bare en sted og så skal jeg finde dem og de (mumler) Uuuhhh (W’s fødder 
forsvinder nærmest i mudder, så vi beslutter os for at vende om, og gå over mod boldbanen) 
…  
I: Men Gurrevejskolen den ligger lidt længere væk ik?  
W: Ja den var 25 minutter var den {okey}, som vi skulle gå [som I skulle gå] ja, og det var sne og 
det var rigtig koldt, når vi skulle gå. Min far havde heller ikke bil, han sagde at vi skal køre i 
bussen, så sagde han nej, det er sjovt at gå der, så lavede vi bare sådan nogen sneer, og så skyder 
med dem, men det må vi ikke for min far {nej}, men man må gerne holde sådan (viser en usynlig 
snebold i hånden)  
I: Ja, man må gerne forme en snebold, men ikke skyde med dem 
W: Ja, i skolen legede vi også det der, man skyder hinanden med sne. 
I: Ja,… Det var ikke her vel? Har jeg set alle de steder du er efter skole? 
W: Øh ja (vi nærmer os der hvor W bor) 
... 
I: Hvor er din mor henne i dag? 
W: Hun er på, i skolen [i skole] ja hun kommer klokken tre. 
I: Og din far, hvad laver han i dag? 
W: Han er også på arbejde - skal vi gå op og se mit ynglings sted, som jeg leger derhenne hele 
tiden. 
I: Ja, ja, det vil jeg da rigtig gerne. (Vi går op imod skolen igen). Vi kan lige så godt se det hele 
inden vi går op ik? 
W: JA… Nogen gange min lille, min storebror Bakhtyar han, efter skolen ik? Så er der om natten 
må man gerne være herhenne (vi går forbi grillpladsen og Fritten igen) og så leger, han spiller 
fodbold herhenne. Men det må vi ikke, man skal være 14 år, eller jeg mener 13 år [for at være der] 
ja, men min lillebror kan godt tænke sig. Og det er min blok [det er din blok ja] ja, det er så nemt at 
gå sådan her rundt 
I: Ja, præcist, du kan bare løbe lige ind {ja} Hvorfor er det at den hedder familieklassen? 
(Uden på W’s blok er der et lille skilt hvor der står Familieklassen på) 
W: Familieklassen… Ja, det er fordi der er en familieklassen derhenne [hvad gør man inde i den]. 
Det er fordi når man,… det er vores klassekammerat der sidder. 
(W opdager sin klassekammerat i vinduet ind til Familieklassen, og hun vinker til hende) 
W: (griner)… Jamen det er fordi, hvis man laver noget, noget forkert så skal man der med en lærer, 
og hvis man vil lave noget lektier derhenne, det må man gerne og hvis man har lyst til at sidde der 
selv, og læreren vil gerne sidder i frikvartererne derhenne. 
I: Okey, så både hvis man har lavet noget forkert kommer man der hen, det er også sådan et sted 
hvor man kan sidde hvis man skal være lidt alene 
W: Ja, og der er min Natur og teknik sted (Hun peger op da en jerntrappe - Vi er nu på vej ned forbi 
biblioteket, hvo vi var først, og vi fortsætter ned mod de blokke vi ikke så i første gang) Jeg har lige 
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været op derhenne… Og Khurshaid fem minutter lidt lang væk {ja}, men det er rigtig nem når han 
går, men han er ikke lang væk, fordi han er tættere på Fritten, for han går selv stille og rolig til 
Fritten {nåh ja}. Så er det nemt til hjem. Og det er Farhads blok 
I: Okey der hvor der står 2 (vi går forbi en blok der ligner W’s meget) 
W: Og vi kunne ikke finde ham (W hentyder til den første dag vi skulle mødes med dem for at 
spørge om de havde lyst til at medvirke) 
I: Nej (begge griner) Han var blevet væk {ja}. Kan man gå her på skolen helt til 9-klasse? Helt til 
man er 16år? 
W: Det ved jeg faktisk rigtig ikke {okey}. Og det her er vores, hvad hedder det her, sløjt 
I: Ja, der står I inde og saver i træ og sådan noget (inde gennem vinduet kan man se de mange 
høvlbænke der står i rækker) 
W: Ja, vi skal have sløjt på fredag. I sidste time, to timer. 
I: Kan du godt lide det? 
W. Jeg kan godt lide sløjt, men jeg kan bedst lide billedkunst og håndarbejde. 
I: Ja, det er også rigtig sjovt {ja}… Hvad laver du så i billedkunst? 
W: Ja, det er vores billedkunst (viser da vi går forbi lokalerne) [det der inde] ja 
I: Laver I så ler og sådan noget? 
(Mens vi snakker, går vi forbi den sidste blok i skolegården, og kan nu se Khurshaid blok, som 
ligger nede ad en bakke. Udenfor den sidste blok oppe på bakken er et grønt areal) 
W: Ja, vi har ler og vi laver nogen ting. De tager billeder og så skal man farve billedet, og det er 
rigtig sjovt. Og her er Khurshaid blok. Om sommeren, om sommeren kan jeg godt tænke mig at 
være herhenne (omtaler et grønt område, vi er nået frem til W’s ynglings sted) {ja} fordi der er ikke 
vådt, vådt græs, fordi jeg ruller [nåh du ruller] ja (begge små griner), det er sjovt at rulle [ja det er 
det da]. Og så havde vi, om vinteren havde vi sådan noget pose ik, som man kan gå ind i posen, og 
så ruller man bare ind i sneen [eeejj, hvor godt] det er så sjovt! Engang så var vi fire i en kælk, og så 
var det fordi så faldt vi og rullede helt ned.  
(Vi er nået helt frem til skrænten. Vi kiggede over på denne her bakke, dengang vi stod ved en 
ødelagte legeplads af naturmaterialer og snakkede om at W havde kælket derover) 
W: Jeg kan godt tænke mig at lege, være her henne hele tiden. 
I: Det er lige før man ville kunne glide i dag med alt det mudder  
W: Jahh (griner) 
... 
I: Har i, I tager poser med eller hva? 
W: Ja, nej vi har fire kælke, men det er fordi vi gider ikke bruge kælkene, vi synes poserne er rigtig 
sjove. [De er også rigtig glatte] ja så kører man så hurtigt.  
(Vi vender os om for at gå tilbage langs skrænten til blokken med billedkunst)  
I: Men hvem var det du sagde der var hernede? (Kigger på blokken som ligger nedenfor bakken) 
W: Det er min lillebror, ham der som [ja som også var der] du sagde noget til ham (fniser), hvad var 
det du sagde (hun tænker) lille radio. 
I: Lille radio 
W: Jaahh, (griner højt)… Radio bor herhenne [her henne] ja (begge griner). Han spiller fodbold her 
henne og så går han i skolen her henne. 
I: Går han så også hen på fritidshjemmet bagefter? 
W: Ja, og så er det rigtig nemt for ham at gå hen på Fritten, han går ud og så går han sådan her ud til 
Fritten. (Viser det med armene)…  
I: Og der er tandlægen (vi kan se en der får tjekket sine tænder gennem vinduet) 
W: Ja, jeg går også til tandlægen nogen gange  
I: Du har også været hos tandlægen {ja}, hvad sagde hun så? 
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W. Det var godt tænder jeg har. Jeg havde bare ondt herhenne i tanden, så derfor jeg havde gået 
derhenne.  
I: Okey så du ville lige tjekke om der var noget  
W: Ja, så går vi ud den der, men der er… (vi går om på bagsiden af billedkunstlokalet, som 
fortsætter hen til Frittens legeplads)… Kan du godt lide mudder? 
I: Øhh, jeg kan godt lide det, men så skal man ligesom have gummistøvler på  
W: Ja, så kan man godt. Og så her spiller de nogle gange fodbold 
I: Okey, det var derinde der var billedkunst, der var ikke nogen klasser? 
W: Ja, nej 
… 
W: Skal vi gå den vej til Fritten? {ja}. Så går han bare den vej, Farhad går også den vej, men han 
har nemmere, han går bare sådan her rundt. 
I: Ja det er rigtig 
W: Også nogle gange når Fritten er lukket, så kommer vi bare her over og leger  
I: Så må I gerne være her 
W: Ja det må man gerne… Fritten må kun være her til, den røde streg, så må den ikke være over (på 
fliserne er der malet en tyk rød streg, for at symbolisere hvor til Frittens børn må gå til). Og det der 
kender du denne her leg, ost? (Vi går forbi en optegnet firkant)  
I: Mmm, er det ikke noget med hvor man står med sådan en bold og skyder sådan? 
W: JA, den kan jeg godt li og den her hinke [hinkebane] (en hinke bane er tegnet op fliserne) og her 
spiller vi nogen gange fodbold (To drenge fra Fritten spiller fodbold, og vi hilser på dem), her 
spiller vi nogle gange fodbold, hvem der vinder kampen. Eller hvis man ikke vinder så skal man slå 
to gange på hånden [så slår man to gange på hånden]. Når vi, fire mine brødre spiller fodbold ik 
{ja}, så hvis man, hvis man, man vinder så slår man den anden to gange på hånden (griner). Det har 
vi fundet på. Og hvis man taber så får man ikke noget.  
I: Skal det så gøre ondt sådan eller? 
W. Nej, det er bare for sjov, det gør sådan stille og rolig {ja} og i legen derhjemme, vi har sådan 
noget dans ikke, med mine forældre vi leger den, og så sagde jeg, vi skal slå to gange, hvis man 
hvem der tabte {ja ja} og når jeg slår min lillebror så hopper han bare over og slå mig (griner). 
I: Der er et køkken derinde? (peger ind ad vinduet) 
W: Ikke til os, {nåh} det er Fritten, vi må ikke være her over. Her spiller vi basketball og hop over 
bold. Jeg kan godt tænke mig hop over bold herhenne  
I: ja, det kan du godt lide {ja}. Var det også det I nogen gange lavede i gymnastik, jeg synes du 
snakkede om høvdingebold og hop over bold 
W: Ja, jahh... 
W: Så er vi kommet lige tilbage til vores hjem  
I: Det er lige til cyklerne det der (Vi går forbi et cykelskur) {ja} det behøver I jo ikke  
W: Nej vi behøves ikke køre i cykel 
I: Nej, så var I dårlig nok kommet op på den før I skulle af igen 
W: Jah (begge små griner) 
… (vi nærmer os W’s trappeopgang) 
I: Synes du det er anderledes at lege med hende danskeren Olivia end hvis du for eksempel leger 
med hende fra Tyrkiet. 
W: Altså jeg har været hjemme hos nogen og de har også været hjemme hos mig, det er sjovt at lege 
med dem. {ja}… Nogen gange bliver en sur til mig, fordi jeg leger med den anden. 
I: Nåh så bliver de måske lidt jaloux? 
W: (fniser) ja 
I: Hvad siger du så?  
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W: Så siger jeg kom nu hun gør ikke dig noget. Skal vi gå ind? 
I: Ja, lad os gøre det 
W: Vi er færdige (Vi går ind i opgangen) 
I: Nåh, men får du dem så til at være med i legen begge to eller hva? 
W: Ja, så får hun lov til at være med  
I: Nåh okey, det er også svært nogen gange når man er tre, ik? 
W: Ja, det er det.  
 
Vi går nu ind i lejligheden, her lod jeg båndoptageren køre, men jeg transskriberer kun det som er 
virkelig relevant.  
 
(Der står en computer i stuen, hvor de kan lave deres lektier på og nogen gange ser de film. Vi 
sætter os på madrassen under vinduet og sludre)  
 
I: Så spiser I herinde ik? {ja} hvordan så stiller I det hele her oppe på bordet? 
W: Nej, vi sidder bare her henne [i sidder på gulvet] ja, vi har lyst til at sidde på gulvet 
I: Ja, det tror jeg er rigtig hyggeligt 
W: Ja, så sidder alle sammen herhenne 
I: Så putter I det her ned i midten? {ja} og så sidder I rundt om {ja}, ej hvor sjovt.  
I: Det har jeg prøvet en gang jeg var ude at rejse 
W: Ja (forundret) 
I: Der er mange der sidder sådan på gulvet og spiser {ja}… 
… 
W: Når jeg kommer hjem så tager jeg bare min tøj af og så tager jeg noget nyt tøj på, noget andet 
tøj på og så rydder jeg helt op. 
I: Hvad er det for noget andet tøj du tager på 
W: Altså det er sådan noget afghansk tøj 
I: Okey, så når du er hjemme, så har du afghansk tøj på? 
W: Ja, jeg kan ikke arbejde i denne her 
I: Nej så tager du noget andet på fordi det er lidt nemmere 
W: Ja, ved du hvad? Jeg skulle til svømning i dag ik. Og jeg havde bare ikke lyst til at svømme i 
dag er koldt vejr. Ved du hvad min lærer, Jytte sagde du skal svømme, for du skal lærer at svømme. 
Når jeg skulle lige på vej og jeg skulle fem minutter for sent til bussen, og så går jeg bare stille og 
roligt. Fordi jeg vil ikke går til svømning også var bussen kørt fra mig {ej igen} (begge griner). Jah, 
og sagde Jytte, jeg skal nok køre dig, så sagde jeg nej nej jeg vil ikke gå (mumler). Jeg kom for sent 
til bussen to gange.  
I: Fik du lov så? 
W: Ja… to gange (griner) og en gang sagde jeg, at jeg havde glemt mit tøj og jeg havde ikke glemt.  
… 
I: Hvad siger din mor og far så, du må gerne eller hva? 
W: Ja, min mor og far siger ikke noget til mig, jeg må selv bestemme. Jeg synes det er rigtig koldt. 
I: Ja så gider du ikke. Hvis det var sommer giver du så godt? 
W: Ja måske…[måske] jeg har bare ikke lyst til at svømme.  
I: Du kan måske ikke så godt lide det heller? 
W: nej jeg kan heller ikke lide at svømme, men jeg skal det, men jeg siger nogen gange jeg glemte 
mit håndklæde, jeg glemte min denne her.  
… 
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(Snakker lidt med Bakhtyar om at han har set Scarymovie og så fik de fri, fordi de ikke havde nogen 
vikar – at vi venter på Ane og Farhad osv. Ham på 18 kommer også ind, han siger til Bakhtyar han 
skal gå ud… Vi snakker om sidste gang, om alt det sjove der skete, W griner)   
 
… 
I: Hun (moderen) er ikke så glad for det kolde vejr {nej}, der var også meget varmere i 
Afghanistan, var der ikke? 
W: Ja, det var rigtig sjovt. Der var også koldt om natten [var der det] ja også om vinter. I Vinter var 
rigtig koldt 
I: Kan der godt være sne i Afghanistan 
W: Jaahhh, om vinteren var rigtig meget sne, vi fik så meget sne på benene (viser helt om til over 
knæene) {okey}. Det var mere end i Danmark 
I: Okey, jeg troede det var SÅ varmet i Afghanistan (W fniser), men det kan også godt blive varmt 
om sommeren? 
W: Ja, det kan blive rigtig varmt om sommeren  
I: Boede I ved sådan nogle bjerge? 
W: Ja, der var sådan nogle bjerge rundt om vores hus.  
I: Så var I måske også ude at lege i sneen der? 
W: Jah, så havde jeg rigtig mange venner, som vi kunne gå hjem hos hinanden og lege derhenne.  
… 
W: Af Jytte i skolen jeg fik teater, jule teater, i København som jeg skal se juleteater.  
I: Et juleteater, sammen med Jytte igen? 
W: Ja, det er rigtig sjovt 
I: Kan du huske hvad det hedder? 
W: Jeg tror det var ved julen, bare jule ting 
I: Altså du skal ind og se et stykke, et teaterstykke? 
W: Ja, jeg kan godt tænke det er sjovt.  
… 
W: Snart bliver det jul 
I: Ja, det gør, kan du godt lide julen? 
W: Ja, jeg kan godt lide det der som der går op på himlen  
I: Hvad er det for nogen? Lys eller tænker du på fyrværkeri? 
W: Ja, jeg kan ikke sige den navn … fyrværkeri. 
I: Det er også rigtig flot [ja, det er rigtig flot]. Det er til nytår jo {ja}, men I holder ikke jule her 
hjemme vel? 
W: Nej, men vi kan godt tænke os at kigge på denne her (fyrværkeri). Vi kigger og vi går ud 
derhenne og kigger.  
I: Men I holder også jul nede på skolen for eksempel? 
W: Ja [laver jule ting og] ja men på Gurrevej skolen skulle man lave det, vi lavede rigtig masse ting. 
Vi havde sådan noget lys, så lagde vi det i der, den var rigtig flot. Når vi skulle gå på vejen, så 
sagde alle sammen, nej hvor er den flot 
I: Fordi du havde lavet sådan en flot en? 
W: Ja, jeg havde rigtig lavet den flot. Og de sagde også til Farhad at den er rigtig flot.  
I: Det var sådan en juledekoration? 
W: Ja    
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(Hun taler om et juletræ de havde i klassen, hvor der også kom chokolade i – hun kunne godt lide 
jul derover. Vi snakker om jul i tivoli, med alle de lys, hun fortæller om hendes tur til tivoli igen, 
det var med hele familien. Hun er vild med det. De havde afghansk mad med der inde. 
Det banker på døren, Ane og Farhad kommer ind af døren. Wahida løber om bag reolen for at 
gemme sig, jeg siger at hun lige er løbet ned for at hente dem, men de siger de ikke har set hende – 
man kan høre Wahida prøve at holde sin latter tilbage i mikrofonen. Hun springer frem foran Ane, 
og er ved at dø af grin – vi snakker om hvordan Ane ikke kunne finde rundt… W henter Ludo og 
spørger om vi vil spille) 
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2. interview med Farhad 
 
Farhad: F 
Interviewer: I 
Pauser under 5 sekunder: ... 
Snakken ind over: skrives i [   ] 
Afbrydelse af sætning: / 
Ord skrevet ud fra lyd: markeres med * 
Bekræftelse (eksempelvis Mm, eller okay): skrives i {   } 
Kommentarer (herunder beskrivelse af ting der sker, uforståelig tale, længere pauser): skrives i (   ) 
 
 
(Vi begynder det gående interview på Nordvest skolen. Skolen er opdelt i forskellige blokke og vi 
befinder os, da interviewet starter i, den blok hvor Wahida har klasseværelse. Der er flere børn 
tilstede som flokkes om Wahida og Farhad. De vækker lidt opsigt med deres optagere foran dem på 
maven.) 
 
I: Så nu optager den.... hvem er det der er her, i de her lokaler? 
F: Det er kun blok fire, blok, det er blok fire det her... 
I: Hvem er, hvad for nogle klasser er det, der er her? 
F: Der er fjerde klasse og femte. {okay} der kan også være nogle 6. klasser 
(Vi går mod udgangen af blok fire og ud i gården. Lige over for ligger en anden bygning – der 
ligger fritidshjemmet) 
 
F: Og det her, det er fritidshjemmet {ja} 
I: Jeg vidste slet ikke det lå lige her ved skolen. (farhad griner) jeg troede det lå længere væk. 
F: Og det er min stue (peger på et vindue) 
I: Det er din stue på fritidshjemmet 
F: Ja. Der går jeg. 
I: Okay, men vi går derind bagefter og kigger {ja} og det var okay med dem? 
F: Ja {okay} 
(vi bevæger os op mod Farhads blok) 
I: Alle dem fra din klasse er de gået hjem 
F: Ja... (mumler) nogen går på frit. De går bare på frit. 
I: Det var Oliver går på fritteren ik? 
F: Ja, han går sammen med mig på frit... men han gider ikke være så meget i frit. {nå} Han synes 
det er kedeligt {nå}. Så går han altid hjem. 
I: Nå øv, er der så nogle andre som/ 
F: Og, og her er blok tre {ja}der er syvende klasser... der går min storebror Bakthyar. 
I: Okay, det er de store så. Hvor er, hvor er 8. og 9.? 
F: Det er der ikke her tror jeg. 
I: Det er der ikke her? 
F: Nej. Der er kun blok... fire, blok 3, blok 2, blok 1 {okay} og nogle børn har, har 0'e klasse. Det er 
der også... 
(På vejen op til Farhads klasse går vi forbi nogle flere bygninger) 
I: Hvad er det der er derinde? 
F: Bibliotek 
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I: Arh... er man nogen gange, har man timer derinde også? 
F: Nej. 
I: Ikke rigtig 
F: Man kan gå derhen og spille på computer {okay}, kopiere noget, og så kan man låne nogle bøger 
og læse og... og, det er blok 2. Der går jeg. (peger på endnu en bygning.) 
I:Hvor, når men så... når der er frikvarter og sådan noget hvor leger du mest henne herude? 
F: Her et sted (peger på et asfalteret område lige ude foran skolen, som er indhegnet af en lille mur 
på ca. en meter. Den danner en firkant. På ydersiden er der gjort plads til at parkere cykler. Der er 
ingen legeredskaber el. lign. Bare en asfalteret plads. Et sted er der optegnet hvide streger i en 
firkant på jorden. Ellers er der et træ placeret på en lille høj med sten omkring nok for at beskytte 
træet) 
I: lige heroppe? (peger på pladsen ude foran blok 2) 
F: Ja. 
I: Bruger I de der felter til noget (refererer til den optegnede firkant på asfalten)? 
F: Ja... til ost. Vi spiller ost. 
I: Spiller ost? 
F: Vi kan prøve at gå den vej og kigge på klassen (går hen for at vise mig klassen) 
(Der er aflåst ind til blok 2, men blokkene har store glasfacader så vi kan kigge ind.) 
I: Ja... kan man komme ind den her vej eller hvad? 
F: Nej, vi kan bare kigge derind. Fra vinduet. 
I: Nå, så der er lukket af... jeg tænkte ellers det kunne være fint at se klasseværelset, men er de låst 
af nu [ja] eller hvad? 
F: Der går jeg (peger på et klasseværelse og nu står vi begge med næsen mod den ene glasrude) 
I: I nr. 12? 
F: Ja 
I: Hvem har lavet de der figurer og sådan noget der er oppe over... er det nogen du har lavet (peger 
på nogle små figurer der hænger op over klasseværelsesdøren) 
F: øh, jeg har ikke lavet dem. 
I: Nå, okay. 
F: Det er for lang tid siden 
I: Okay... og de der computere, det er bare sådan nogle man må bruge hele tiden eller hvad? (I 
fællesområdet ude foran klasseværelserne står opstillet på borde en række computere.) 
F: Ja... de, de tænder dem om morgenen {ja} og så spiller de meget computer vores klasse. 
I: Okay, så må man sidde i frikvartererne og spille computer? 
F: Nej, det må man ikke {nå}. Kun om morgenen. De kommer ti minutter før og så spiller de... 
I: Kommer du så før tid? 
F: Jeg spiller ikke computer. {okay} Jeg har ikke nogen kode til det 
I: Nåh, man skal have en kode. Okay. 
F: Der ligger tandlægen... 
I: Hvad, hvad, den der høj der er der, kan man bruge den til noget? 
F: Hvad for en høj? 
I: Den med træet og det der? Leger man [ja] Leger i på det? 
F: Ja. 
I: Hvad leger I så? 
F: Nogen gange gemmeleg, fangeleg og alt muligt... og den der klasse hedder M3 (peger på et 
klasseværelse i den samme blok.) 
I: Okay... M3? 
F: Ja. 
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I: Er det også, er det en modtagelsesklasse eller/ 
F. Ja, det er en modtagelsesklasse. 
I: Ja, men der har du ikke gået? 
F: Nej. 
I: Nej, okay. 
F: Der, min lillebror, (retter sig selv) min storebror har gået {okay} da han kom til Danmark... 
(vi går rundt om højen med træet) 
I: Man kan lege gemmeleg ved den her? 
F: Ja... og fange  
I: Må man godt være deroppe på det der ved træet? 
F: Ja... 
I: Åh åh, nu er her vådt (træder i en kæmpe vandpyt vi griner og gå ud på den anden side af den en 
meter høje mur) 
F: Så stiller man vores cykler. 
I: Okay... må man være oppe på denne her mur? 
F: Ja... (smiler) jeg gør det. 
I: Du gør det ikke? 
F: Jo 
I: Du gør det nogen gange? 
F: Og det gør Oliver også. Han går på den. 
I: Går I på line eller hvad? 
F: Ja. 
I: Hvordan kravler man op så? (Farhad griner, har ikke forstået spørgsmålet) Hvordan kravler man 
op? 
F: Øh... man kan bare kravle herfra. Bare op (peger på cykelstativerne der kan bruges som stige til 
at komme op på muren.) 
I: Nåh, de der, man kan bruge cykelstativerne. 
F: Mm, der går min lillebror (Khurshaid kommer gående imod os med en lille flok børn og Farhad 
griner) Han har fri nu, han har ekstra dansk... 
I: Han har ekstra dansk nu? 
F: Ja 
I: Har du også nogle gange det om eftermiddagen? 
F: nej [ikke mere] jeg har ikke haft 
I: Hej Khurshaid 
K: Hej 
I: Vi er lige rundt og se skolen... 
F: Han går helt dernede, i blok 1 (peger ned ad en bakke hvor der ligger flere huse) 
I: Er det også, det er også skolen? 
F: Ja, det er blok 1 
I: Okay, hvad så hvis man går den vej, er det så også stadig skolen? (Peger i en anden retning) 
F: Nej, der er ikke skole den vej 
I: Nåh, nej, det er ned mod jer. 
F: Ja, og der... blok 1 der, og 0'e klasser og første klasser, og anden klasser 
I: Okay, må man så, når man så er her på skolen så må man være hvor man vil eller hvad? 
F: I 2. klasser, og første og nulte, de må gerne være der, kun hertil (vi står oppe på toppen af en 
bakke og kigger ned på blok 1. Farhad viser at de mindste kun må gå op til hvor vi står) Hertil 
{okay} 
F: Tredje og fjerde klasse de må være hertil (viser hvor vi står nu) 
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I: I må ikke gå derned og lege? 
F: Nej. 
I: Det gør I aldrig så? 
F: Jo (smiler) jeg gør nogen gange. 
I: Nå, okay (smiler) Hvor, hvad, hvad sker der så? Hvis der er nogle voksne der ser det? 
F: Det, nej, de ser det ikke. 
I: De ser det ikke? 
F: Nej. 
I: Hvordan kommer I, hvordan gør I sådan at de ikke ser det? 
F: Øh, så løber, vi gør, vi spiller, jeg spiller med min lillebror fodbold ikke {ja} så så kommer der 
en dame der gør bum bum (viser hvordan hun slår med et eller andet der giver en lyd) så skal vi ind 
{ja} Vi skal ind fem minutter før {ja} så kommer jeg løbende ind og så (uforståelig tale) 
I: Okay... det var da, nej, altså hvad, de skal ind før jer, eller I skal ind før? 
F: De skal ind. 
I: Nåh, og så ved du, at nu skal du også 
F: Ja 
I: Årh, det det sørme smart altså... 
(Vi går tilbage mod fritidshjemmet langs en længe med værksteder som også hører til skolen) 
F: Og det her det er billedkunst... der har jeg lige været sidste time 
I: Der har du lige haft time {ja} hvad lavede I derinde? 
F: Øh, vi lavede nogle tegninger til det der, hvad hedder det nu... jeg kan ikke lige huske, 
julekalender {årh} vi lavede julekalender.{okay} så tegnede jeg nogle gaver. 
I: Du tegnede gaver {ja}  
(snakker om optageren) 
F: Og der er hvor man skal lave husene. De små, sådan noget altså, jeg kan ikke lige huske. 
I: Inde i sløjd? 
F: Ja, sløjd. 
I: Der har du også timer nogen gange? 
F: Nej 
I: Hvem har så, skal man være større for at have det? 
F: Nej, min søster har den 
I: Arh, okay, så får du det også på et tidspunkt 
F: Ja, når jeg går til fjerde klasse  
(Vi går ned mod fritidshjemmet) 
I: Hvad så, når man går på fritidshjemmet ik {mm} hvor må man så lege henne, fordi at det er jo/ 
F: Den anden side der er der legeplads, og der er der også en fodboldbane 
I: Okay, som er fritidshjemmets. {ja} der er man ikke når man er på skolen? 
F: Der er også nogle mooncars, de der ting, løbehjuler ik {ja}Og så er der en rød streg, den må man 
ikke gå over uden at spørge. 
I: Okay, jeg vil rigtig gerne se legepladsen også, så kan vi, måske gå om og kigge bagefter? 
F: Okay 
I: Kan man gå igennem inde i fritidshjemmet og så komme ud på den anden side? 
F: Ja... men vi kan også bare tage lige ud og så dreje {okay} så' der også/ 
I: Der er flere veje rundt {ja} Jeg glæder mig rigtig meget til at se fritidshjemmet nu har du jo 
fortalt om det (farhad smågriner) så jeg er rigtig spændt på hvordan det ser ud... Men det vil sige når 
det er fritidshjemmet så er man ikke deroppe mere (peger op på, hvor Farhads klasseværelse lå)? 
F: Nej {nej okay} (smågriner) 
I: Det kunne godt være at man lige kunne løbe derop ind imellem...  
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(nu står vi foran indgangen til fritidshjemmet) 
I: Nå, Nordvestfritidshjemmet 
F: Nordvestfritidshjemmet 
(står begge og venter ude foran døren) 
I: Vil du Farhad? 
(Farhad åbner døren og vi går ind i et lille lokale med dyr malet på væggene. Der står et 
bordtennisbord i rummet og en flok drenge står rundt om det og hænger. En af drengene siger: ”Hej 
Farhad”. Farhad går nogle skridt foran mig og siger ikke noget da vi kommer ind.) 
 
Dreng: Hvem er du? 
I: Jeg hedder Ane, Farhad han skal lige vise mig fritidshjemmet. 
Dreng: Hedder du Ama 
I: Ane 
Dreng 2: Hvem er du? 
I: Jeg går på et universitet, og skal se hvor Farhad går i skole henne... 
F: Der bliver en fest (snakker vist nok med en af de andre) der går jeg hen 
I: Og det er en optage, så Farhad kan fortælle hvor vi er henne 
Dreng: Nåh 
(Vi går fra det lille rum videre ind til et andet og større rum. I det ene hjørne er der en krog med et 
fjernsyn, omkring et bord sidder en voksen med en flok børn) 
F: Ja, det der det er fritidshjemmet 
I: Er det din stue? 
F: Ja 
Dreng 3: Hvad er det du har på? 
F: Det er hvor, hvor man skal, hvor man, ved du, hvad nu hvis jeg siger hej, så kommer den herind 
[det er en optager] så siger jeg hej, ja. 
I: Og hvad kan man, hej (henvendt til den voksne på stuen) jeg ved ikke, Farhad har spurgt om vi 
godt måtte gå rundt og kigge? 
Voksen: Jo, jo, jo, jo, jo 
I: Vi skal bare rundt og kigge og så går vi igen. 
Voksen: det er altså bare helt i orden 
I: Okay... 
(Vi er hurtigt gået igennem rummet og står ved døren ud til en garderobe på den anden side) 
F: Og så er der også nogle stuer (peger fra garderoben op ad en trappe og ind til et andet rum) 
I: Hvad er det her? (peger op ad trappen) 
F: det er også en stue. Der er hvor man lægger jakken, og der, det er mit sted, hvor jeg kan lægge 
jakke {ja} og ting. 
I: Men denne her, det er din stue. {ja} Men må man være hvor man har lyst til eller hvad? 
F: Ja. 
I: Man må også gerne være på de andre stuer? 
F: Ja. 
I: Er der nogen ting der er sjovere at lave på en stue? 
F: Det er denne her (peger ind på sin egen stue) 
I: Er det den sjoveste stue? 
F: Ja, man kan, der er computer. 
I: Det er der ikke på de andre stuer? 
F: Jo der er også... Vi har også Playstation der (peger på krogen med fjernsynet inde på hans stue)  
I: Okay, må man bare bruge det når man vil eller hvad? 
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F: Ja, vi spørger bare, og så {I spørger bare}Og der, det er til computer. Hvor man spiller (Vi går 
ind i et lille rum der liggere ved siden af stuen. Her sidder fire drenge foran tre computere og 
spiller) 
I: Er det et af de spil du har fortalt mig om? 
F: Ja (griner) 
Dreng 4: Det er et han rigtig godt kan lide 
I: Er det rigtigt. 
Dreng: Man kan angribe den her, skal jeg angribe den? 
F: Er det min rekord? (Ingen svarer på spørgsmålet) 
I: Hvad er det det hedder spillet? (der bliver skruet højt op for lyden på en af computerne) 
F: Hva? 
I: Hvad hedder spillet? 
F:  
Dreng 5: Kasper, prøv at trykke der. (drengene flokkes om den ene computer for at finde frem til 
navnet på spillet) 
F: Skal vi ikke/ 
I: Nå er det dem der har fået flest point eller hvad (spørger til en side på skærmen hvor blandt andet 
Farhads navn dukker op adskillige gange sammen med navnet på en anden dreng (Kasper) 
F: Nej 
Dreng 5: Nej, det er bare ”Saveninger” 
I: Okay... (der kommer endnu en dreng ind i lokalet) 
Dreng 6: Hvem er du? (henvendt til mig) 
I: Jeg hedder Ane, Farhad er lige ved at vise mig fritidshjemmet. 
Dreng 5: Det er det der (nu har de fundet navnet på spillet) 
I: Red Alert. 
Dreng 5: Ja, Red Alert. 
Dreng 6: Kender du hende? 
F: Ja (griner) 
Dreng 5: Og han er den bedste (taler om den dreng der lige er kommet ind) 
I: Hvem er det (de andre peger på drengen) det er du, du er den bedste 
Dreng 4: Og vi tre (peger på de to drenge der sidder ved ham) vi er de bedste på stuen til et andet 
spil, hvad er det nu det hedder 
I: Er det fordi der er sådan nogle scorelister med hvem der er de bedste eller hvad? 
Dreng 5: Nej, han er bare den bedste. Han kom også med spillet, det er hans spil, han har bare alle 
spil derhjemme 
F: (griner lavt i mikrofonen) 
I: Jeg tror nok jeg ville være den dårligste hvis jeg skulle spille. 
(drengene fortæller videre om computerspillene, hvilket spil de spiller, hvilken bane de er kommet 
til) 
I: Tak for kigget. (Vi går ud af lokalet) 
F: Og så er der ude (går fra garderoben ud til legepladsen) 
I: Er der nogle af dem der går i din klasse (om drengene fra computerrummet) 
F: Ja, Oliver, han går i min klasse... Ikke dem der 
I: Men det var ikke Oliver der var der vel? 
F: Nej, det var, de går i 3.a (retter sig selv da han selv går i 3. a) 3. b og 3. c 
I: Okay 
F: Der siddet der. 
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(legepladsen er et aflangt stykke indhegnet af et lavt hegn. Der er asfalt på jorden, tre aflåste skure, 
en sandkasse, en lille asfaltfodboldbane, nogle klatrestativer og i den ene ende også en træhytte, 
med bålplads under. Legepladsen er i dag stort set tom for børn, men også for legeredskaber. Det 
regner og man har på fornemmelsen at det måske er derfor) 
I: Nå, okay og her kan man spille basket 
F: Og her kan man lege i sandkassen. Når der er noget legetøj 
I: Hvad siger du? 
F: Man har bare noget legetøj til den så/ 
I: Leger du nogensinde i sandkassen? 
F: Ja, nogen gange, og der er der mooncarer der. Der er mooncar der. 
I: Okay, men hvorfor er de låst inde nu? 
F: Øh, jo, hvis man spørger {okay} så åbner de  
I: Okay man skal spørge så 
F: Ja, så åbner de bare [Nå, der er også låst af] Ja, der er bare ligger nogle gamle ting 
I: Der hvad? 
F: Gamle nogle, ting {okay} hvor man skal spille hockey, så er der hockeystave i. Der, det er 
legepladsen 
I: Hvad leger du når du er herude på legepladsen mest? 
F: Nogen gør jeg, leger jeg med den der (peger på et klatrestativ) 
I: På det der klatrestativ? 
F: Ja, og så også gyngen[hvad leger I, hvordan kan man lege på det?] Øh, man klatrer op, og så 
sidder man sådan ik (viser med armene) og så glider man. 
I: Med hovedet den vej? 
F: Ja 
I: Ej, det lyder lidt vildt (smiler) 
F: Det kan jeg godt. 
I: Vil du, kan du vise mig det? 
F: Ja, det vil jeg godt. 
I: Skal jeg holder tasken? 
F: Hvad med den der ting (spørger til mikrofonen) 
I: Vi prøver at se om den kan holde, ellers så holder jeg den, skal jeg lige holde den imens? 
F: Ja 
I: Så fortæller jeg lige hvad du laver: Okay, så man klatrer op af rebstigen der 
F: Og så kommer man sådan (imens han kravler op på et net) 
I: Ja, og op på toppen med nettet der. Og så med hovedet ned ad stængerne (taler hurtigt og 
udbryder et arhhh og griner mens Farhad kurrer med hovedet ned ad to metalstænger. Hans jakke er 
blevet helt våd af regnen) Du blev helt våd (de griner begge) ej, nej altså. Leger du, du det sammen 
med nogle andre eller er det/ 
F: Ja 
I: Hvem er det for eksempel? 
F: Lige dem der, der sidder på computer. 
I: Dem der sidder på computer? 
F: Ja, og nogen gange også Oliver. Han kommer også, nogen, en dag... en dag så 
I: Hvad så når Oliver ikke er der kunne du så godt finde på at sidde derinde med de andre? 
F: Ja, så spiller nogen på computer {ja} og så nogen gange kommer jeg også ud og spiller fodbold, 
sammen med de andre. 
I: Og hvor er fodboldbanen henne? 
F: Her (peger lige ved siden af hvor vi står) 
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(Hockeymålene er lave og det er en lille asfaltbane så jeg havde faktisk ikke set den. Banen er 
afmærket med hvide streger på jorden.) 
I: Hvad, hvad er det for et hegn, hvorfor er der det (Peger på det en meter lave hegn der omkranser 
legepladsen) 
F: Fordi, man må ikke gå over den {okay} Hvis der falder en bold ik? {mm} så skal man spørge {så 
skal man spørge} 
I: Gør I altid det? {mm} hver gang? {mm} Kunne I aldrig finde på at kravle over? 
F: Jo, jeg har prøvet (griner) 
I: Det har du prøvet, også selvom I ikke lige har spurgt? 
F: Ja (ja) 
I: Eller hvad? 
F: Mm  
I: Er det her der er fodboldbane eller hvad? 
F: Ja, og der er der også en fodboldbane helt dernede (peger) 
I: Okay, hvad for en er den bedste fodboldbane? 
F: Den der, den er stor lidt (om den han lige har peget ned på) 
I: Den store okay, hvorfor, er den her god?  
F: Ja, den er også god. 
I: Hvad er det gode ved den? 
F: Øh, man kan, hvad nu hvis du (han løber over mod den væg som banen går op imod og stemmen 
bliver mere livlig) Der er en der kommer denne her vej ikke {ja} så kan man ramme væggen og 
løbe denne her vej, og så kan man bare score. (smiler) 
I: Arh, man kan bruge væggen {ja} Det er ligesom om det var en ekstra spiller {Mm} Det er ret 
smart, og det må I godt, {ja} det er ikke sådan noget med at følger denne her streg, selvom den streg 
er der, den spiller I ikke med? 
F: Nej 
I: Nej, okay... Var der også noget med en fodboldbane den vej? (peger i en tredje retning) 
F: Nej, den vej. 
I: Og så sagde du noget med en rød streg 
F: Ja 
I: Hvor var den henne? 
F: Vi kan bare se dernede, der er også en rød streg dernede... (vi går ned til den ene ende af 
legepladsen langs væggen fra fodboldbanen.) Farhad træder oven på nogle forhøjninger i asfalten 
hvor der foroven er placeret nogle træplader) 
I: Hvad er det der er i dem der, ved du det? 
F: Nej, de har altid 
(vi går nogle vinduer og kan se ind i et køkken) 
F: Og det her, der kan man lave mad. {okay} Hjemkundskab noget 
I: Er det i skolen, eller hvad? 
F: Ja, det er skolen. Det er syvende klasse. {okay} 
(vi går forbi nogle børn der står og snakker, de bemærker os tilsyneladende ikke rigtig, der 
udveksles i hvert fald ingen ord mellem os) Og her kan man sti, lægge sine cykler {okay} stille. 
I: Når man kommer fra skolen med dem eller hvad? 
F: Ja, hvis der er sommer der, så kan man lave mad (peger på den store træhytte vi er på vej ned til) 
I: Men det gør I kun om sommeren eller hvad? 
F: Mm, vi gør det også nogen gange, andre gange {okay} nogen gange det regner 
I: Hvad så, kan man slet ikke lege noget med det om vinteren så? 
F: Jo 
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I: Hvad for eksempel? 
F: Bare lave noget, man kan bare lave bord, og sidde og hygge  
I: Okay, gør I, gør du det nogen gange eller hvad?  
F: Ja, sammen med frit. 
I: Sammen med fritteren {ja}altså det er, når de voksne er med til at lave noget 
F: Mm 
I: Kan man så slet ikke lege noget andet herinde (går ind i hytten) 
F: Nej, [ikke rigtigt] det ved jeg ikke 
I: Det gør du ikke eller hvad? 
F: Nej, det gør jeg ikke. {nej} Og der ligger, b, fodboldbane og basketbane. 
I: Arh, men hov, der var noget med en rød streg der? (får øje på en rød streg der er tegnet lige før en 
trappe der fører ned mod den omtalte fodboldbane) 
F: Ja, der, ja. 
I: Er det den røde streg? 
F: Ja, den må man ikke gå over. 
I: Jamen hvordan kommer man så ned på fodboldbanen? 
F: Ja hv..., øh, hvis man spørger. Først skal man spørge, så går de bare ned. 
I: Okay, men man må godt gå derned uden en voksen? 
F: Ja, ku, hvis man spørger 
I: Okay... men hvad går man aldrig ned ad trappen? 
F: Næh, man tager den der vej (peger ved siden af trappen hvor jorden er slidt helt ned – hvilket 
indikerer at folk rent faktisk går den vej i stedet for at bruge trappen) Nej, det gør man ikke 
I: I bruger ikke trappen? Men hvad så leger I ikke, man kan ikke lege hernede? (peger ned for enden 
af trappen hvor der er en lille parkeringsplads (fodboldbanen ligger lidt længere væk) 
F: Der er kun bilerne. 
I: Skal vi gå ned til fodboldbanen? 
F. Ja (vi går ned ad bakken) og det her det er gymnastiksalen  
I: Arh, okay, må man også godt være derinde når det er frit? 
F: Ja, sammen med frit der må jeg godt. Sammen med min lærer, nogen gange går vi ned og spiller 
høvdinge {høvdingebold} ja og... noget andet, noget fodbold. {ja} Og så ligger der en frit der, jeg 
kan ikke lige huske hvad den hedder, den hedder, æbletræet (peger på en bygning der ligger lige 
ved siden af den fodboldbane vi nu er nede ved) 
I: Æbletræet 
F: Den er dernede 
I: De leger også på denne her bane eller hvad? 
F: Ja, og der er også en legeplads der, der de kan også lege (peger på det andet fritidshjems 
legeplads) Lidt i sandkassen. 
I: Og det her det var den bedste fodboldbane? 
F: der er også en græsbane der (nu kan man se endnu en fodboldbane) 
I: Okay, hvorfor er den der bane god (om den bane vi står lige ved) 
F: Det, den er lidt stor, så kan man spille mange. 
I: Hvordan laver I hold? 
F: Øh, vi deler bare {hva?} vi deler bare hold 
I: Hvordan gør man det, hvordan gør I det normalt? 
F: Øh, vi siger, jeg er første vælger, han er anden vælger, så vælger jeg en og så vælger han en. Der 
ligger der også en fodboldbane (peger igen på den anden fodboldbane) 
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I: Ja, den kan vi gå op og se bagefter. {ja} Hvem er så, er der nogle bestemte der tit er første 
vælgere? {hm} er det de samme {mm} der bestemmer hvem der skal være på hvad for et hold, eller 
skiftes i? 
F: Ja. De skal sammen vælge. Øh, jeg er første vælger og du er anden vælger {ja} jeg bestemmer 
hvad for en jeg skal have derfra, fra banen. Og der ligger klub der (peger) 
I: Må I også gerne være på den der legeplads der? 
F: Nej, ikke der, måske her... 
I: Er du det nogen gange? 
F: Nej {ikke rigtig} 
I: Nå, men så vis mig hvor, den anden bane du også snakkede om. (vi går op mod en 
græsfodboldbane) Er det de samme tit der er ovre og spille fodbold? 
F: Ja, vi spiller altid, når det er sommer og ikke vådt. {hvad siger du} Vi spiller altid når der er ikke 
vådt. {okay} så spiller vi fodbold. Og der er sol, så kommer min mor og far, de kigger bare på. 
[hernede?] og så spiller vi bare 
I: Ej, hvor hyggeligt, så sidder de og hepper lidt {mm} mens du stadig er i frit. 
F: Ja (smågriner) 
I: Spiller du nogensinde basket? 
F: Ja 
I: Plejer der ikke at være to (der er kun en kurv på en meget stor bane) 
F: Jo, men den anden er gået i stykker {den anden er gået i stykker} ja. 
I: Hvordan, hvad, hvad spiller i så? 
F: Vi spiller bare kaste til mål {okay} vi spiller bare på en mål 
I: Hvor man skiftes eller hvad? 
F: Ja... eller man kan også spille en anden sla, en anden slags, hvor man tager og scorer (viser med 
armene) {ja} hvis man scorer så tager den anden, og så tackler man. Hvis du tager bolden fra mig, 
så skal dig, så du skal score et 
I: Arh, okay det vil sige hvis jeg skyder, og... jeg ikke når at fange den, og du får den, så er det din 
tur? 
F: Ja {okay} så skal du prøve. Skal jeg prøve, så skal jeg prøve... nogen gange tackle dig, og så 
kaste den... den er helt vådt (snakker om græsfodboldbanen som vi nu er på vej ind på) 
I: Ja, der, det er ikke så sjovt at spille når det er regnvejr, hva? 
F: Nn nn. Du kan gå der (peger på en stribe asfalt der er placeret uden for banen i den ene side) så 
gå der, {nå ja}der er mudder der 
I: Man kan rigtig gemme sig hernede. 
F: Ja (smiler) det kan man godt 
I: Gør I det nogen gange. 
F: Ja 
I: Ej, da du fortalte mig at I legede, du fortalte mig at I legede sådan noget gemmeleg en dag på 
skolen, er det så hernede hvor I gemmer jer bag buskene og sådan noget? 
F: Gemmeleg? Nej det var ikke her {hva?} Det var ikke her tror jeg ikke det var. 
I: Hvor var det så henne 
F: Det var ovre i skolen tror jeg nok 
I: Det var ovre i skolen? {ja} Jeg kan altså ikke helt finde ud af, når du siger ovre i skolen, fordi, 
det, er det her ikke også skolen? 
F: Nej, det her det er ikke skolen {det er ikke skolen} Der, der er skolen (peger op på blokkene) 
I: Skolen er kun deroppe.{ja} Det vil sige, altså alt det her græsnoget hvad er det så? 
F: Det er fodboldbanen {det er fodboldbanen} 
I: Okay, men skolen bruger fodboldbanen? 
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F: Ja. {okay} og frittten den bruger også. Når vi skal spille frittercup. 
I: Så bruger I, så er det de her baner I bruger? 
F: Ja 
I: Hvordan så der ud da I havde frittercup, havde I stillet målene op som de står her eller, stod de på/ 
F: Ja, vi, en gang, den der mål der står helt der, {ja} og så tog vi den mål her {ja}, lige her på 
stregen, og så spillede vi kamp.  
I: Okay, var der mange mennesker så? 
F: Ikke så mange {ikke så mange} det var kun os. Øh, fritter, nogen fra fritten, de vil gerne se det 
{ja} 
I: Og stod de så, og publikum, hvor var de henne 
F: De står bare ved linjen {ved linjen} ja. 
I: Stod de så og heppede og heppede? 
F: Ja... vi tabte to kampe. Men jeg scorede tre kampe, fem mål 
I: Ja, men jeg kan godt huske at du fortalte at øh selvom I tabte, så scorede du mål 
F: Ja, fem mål, i tre kampe 
I: Fem mål [tre kampe] hold da op 
F: Første kamp, der scorede jeg et mål, der tabte vi 4-1 {ja}, anden kamp, der scorede jeg et til, nej 
to, to.. eller et, ja det var to, og, og så, de scorede også to {mm} så stod to-to, og så kommet 
Oliver... og han scorede selvmål 
I: Ja, det sagde du godt, det var noget værre/ 
F: Og så vandt de 
I: Det var noget værre noget 
F: Og sidste gang, der vandt vi 2-0, der scorede jeg begge to {okay}... og der stod også min 
storebror og kiggede på mig, og sagde godt 
I: Ej, Hvad sagde han? 
F: Godt spillet 
I: Årh, hvor sejt, hvad sker der nu Farhad (imens vi har snakket har vi bevæget os ned ad 
asfaltstriben og er nu nået ned til den anden ende hvor der kommer et stort hegn) Skal vi bare blive 
ved med at gå lige ud? 
F: (griner) nej. 
I: Hvad skal vi så? 
F: Tilbage. 
I: Hvad vil du nu vise mig? Er der noget jeg ikke har set endnu, fra skolen? 
F: Vi kan bare tage den vej. (peger ud på en sti ude på den anden side af hegnet) Skal vi tage den 
vej? 
I: Det kan vi godt. Er der en eller anden smut/ 
F: Jo, der.  
(Vi går henover græsset til et hul i hegnet hvor man kan komme ud på stien, som vi begynder at gå 
på) 
I: Hvad er det du vil vise mig nu? 
F: Skoven 
I: Hvad for noget? 
F: Skoven {skoven} ja, det er det her der er skoven. 
(Spørger til det så mange gange fordi jeg umiddelbart har lidt svært ved at se den skov Farhad 
snakker om. Der er nogle træer omkring stien men skov vil jeg ikke umiddelbart kalde det.) 
I: Det er skoven? 
F: Ja, vi løb også i det her skov 
I: Hvornår løber I her? 
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F: Øh, det, vi løbede engang ik, der løbede mig og Öser og Oliver femten kilometer 
I: Hold da op, her på stien eller hvad? 
F: Ikke her, det var bare en lang vej, og en vej det var femten, fem meter... og der løb vi tre gange, 
og en vej det var tre kilo, meter, der løbet vi ikke. 
I: Okay, men det var et helt andet sted, {ja} eller var det her? 
F: Det var ikke her {det var et andet sted} Jeg løber helt på den anden skov 
I: Okay, skulle man så køre for at komme derhen? 
F: Nej, vi går bare. 
I: I gik, og så løb I 
F: Ja 
I: Var det sammen med fritteren? 
F. Ja, nej det var ikke fritten, skolen. 
I: Det var skolen. {ja} var det sådan noget idrætsdag eller? 
F: Ja, det var, det var noget med at vi skulle løbe... og så der lige til kom, de ventede på mig ik, {ja} 
der fik jeg et papir, der stod, øh, vi skulle have overnat, vi skal sove på frit  
(Inden vi gik i gang med vores rundtur var han på fritteren for at sige at han ikke skulle være der i 
dag, og der fik han et papir om den overnatning som der nu tales om.) 
I: Det er rigtigt, det var det du fortalte mig om. 
F: Vi skal sove på frit.. 
I: Det skal I lige om, om ikke så længe 
F: Ja. Og I morgen der skal vi i skoven  
I: Okay, også med, med skolen [og samle] eller med fritidshjemmet 
F: På fritids, med frit, og der skal vi samle... nogle ting til jul, og så på næste torsdag, der skal vi 
spille bingo {bingo} ja, og måske næste torsdag der skal vi overnatte, sove 
I: Ej, det bliver spændende hva? 
F: Ja. 
I: Hvad, hvorfor skulle vi se det her. Plejer du nogen gange at gå denne her vej? 
F: Ja 
I: Hvornår gør du det? 
F: Det gør... nogen, i sommer {ja} der går jeg til strand, denne her vej 
I: Går du til stranden? 
F: Ja, der går jeg sammen med min far {okay} Vi fandt vejen til stranden, den v/ 
I: I gik rundt og ledte efter den sammen? 
F: Ja, den vej {ja}. Vi bare finde den vej. Jeg fandt den 
I: Var det, ledte I efter den, eller var det tilfældigt at så kom I bare 
F: Ja, så vi fandt den lidt, så det var kun på ti minutter, femten minutter  
I: Okay, og hvad/ 
F: det var femten minutter vej ik, så tog min far, en ny, en ny vej, der gik til 30 minutter,  
I: okay, var det hvis man går den vej? (vi står ved et kryds mellem to veje nu) 
F: Det... er hvis man tager den vej ik, der ligger klubben.  
I: Var det den du også, ville, havde snakket om at du ville vise mig 
F: Ja, skal vi gå over? 
I: Ja, med mindre, skal vi gå op med taskerne eller skal vi bare gå videre? Er det okay? 
F: Ja, vi kan godt bare videre... hvis det er for tungt for dig, så kan vi godt? 
I: Nej, det er fint, den er ikke for tung til mig... Ved du hvad, jeg har faktisk, kan du godt lide cola? 
F: Cola? 
I: Kan du lide cola? 
F: Ja. 
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I: Fordi jeg har faktisk taget noget sodavand med. Hvis du vil have en tår 
F: Tak 
I: Pas på, det kan godt være at den er lidt rystet. Så tager jeg også en tår 
(vi drikker cola) Er det de store drenge der går nede i klubben? 
F: Ja... og det er også nogen, jeg har gået sammen med. De gået i frit ik, de gåede i tredje, og jeg 
gået i anden, så sagde Henrik, du skal gå nede, fordi du går i anden {nå} så gik de andre i klub og så 
gået jeg ned. {okay} jeg synes det var sjovt nedenunder. 
I: Hvad, hvad nedenunder, det skal du lige, det forstår jeg ikke. 
F: Det er fritidshjemmet, oppe, jeg gik på, først, på op stuen. Stuen op {ja} Der er en stue op {ja}og 
så er der en stue ned. Først der gik jeg op på stuen 
I: Fordi at du var en af dem der ikke var så gamle i fritidshjemmet (kommer en cykel forbi på stien) 
og når man bliver ældre eller hvad, så kommer man nedenunder? 
F: Ja, fordi jeg gik i tredje. Det, tredje klasse de går nede under. Og fjerde klasse, de skal i, fjerde 
klasse de går bare op, så nu er de i fjerde klasse de går i klub  
I: Ja, og det er den vi er på vej til nu? 
F: Ja, vi gå der nu? 
I: Må du godt gå her alene? 
F: Ja... 
I: Også om aftenen? 
F: Ja (smågriner) 
I: Må du det? 
F: Ja, jeg går bare altid, en tur... 
I: Også når det er blevet mørkt? 
F: Nej, jeg går ikke i mørke 
I: Nej, ikke om aftenen. 
F: Øh.. jeg går også nogen gange sammen med min lillebror, og storesøster. 
I: Er det når I er kommet hjem fra skole? 
F. ja. 
I: Hvad laver I så når I går rundt sammen hernede? 
F: Øh, jeg kommer hjem fra skolen ik, {ja} så går jeg på frit {ja} og der kommer jeg hjem klokken 
fire, hjem, så går vi bare en tur. 
I: Hvad, hvad laver I så når I går på tur? {øhm} leger I nogle bestemte lege eller 
F: Ja, vi leger  
I: Hvad for eksempel? 
F: Øh, noget, øh, noget gemmeleg, fangeleg, legeplads {okay} Skal vi ikke gå over og se den der 
legeplads derovre {jo} den der  
I: Jo, er det klubben der (vi står lige uden for en institution) 
F: Ja, det er klubben.  
I: Okay. Må jeg lige, jeg kigger lige ind. Men der er du ikke inde eller hvad? 
F: Nej {nej} det gør jeg ikke 
I: Nej, men så behøver vi ikke... hvis ikke du plejer at være der. Men skal du i klubben når {ja} når 
du skal i fjerde? 
F: Ja.' 
I: Glæder du dig til det? 
F: Ja. 
I: Er der nogle af dem fra din klasse der også skal gå i klubben 
F: Mm, måske {måske} ja de skal 
I: Hva? 
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F: De skal ja. Men når de gå i fjerde klasse. Fjerde klasse, de gå snart i fjerde klasse, så skal 
(mumlen) så skal de i klubben... 
(I tjekker om optageren virker og spørger til nogle bygninger langs stien som Farhad ikke ved noget 
om, eller har noget forhold til) 
F: Og så er der børnehaven (vi går forbi endnu en institution), nej det er fritidshjemmet  
I: Er det endnu et fritidshjem? 
F: Det er den der fritidshjem, det sagde jeg, til dig  
I: Nå den vi så over fra den anden side 
F: Ja, det er... hvad var det nu den hed, Æbletræet. 
I: Ja, nå ja. 
F: Det er æbletræet. 
I: Går din lillebror der eller/ 
F: Nej der går ikke ham 
I: Nej, han går også over på den anden fritidshjem {ja} leger I nogen gange sammen i 
fritidshjemmet?  
F: Mm, ja, vi spiller fodbold sammen. Og nogen gange, så bliver de tre mod mig... {okay} og så 
vinder jeg over dem (griner) 
I: Fordi du er større eller hvad? 
F: Fordi jeg er god 
I: Fordi du er god, nåh, okay.. Hvad men I på fritidshjemmet er der så nogle regler for hvem der må 
spille mod hinanden? 
F: Nej 
I: Men det var bare fordi, at på skolen der var der det der med, at du ikke måtte gå ned. 
F: Ja, det må man ikke. 
I: Må man det på fritidshjemmet? 
F: Nej, man må ikke gå over, øh, den der røde streg som jeg viste dig. 
I: Nej, okay... 
F: Og der er også en rød streg, helt ved fodboldbanen, den der fodboldbane 
I: Der var også en rød streg? 
F: Ja, den må men heller ikke over. {Nn} 
(vi er nu drejet af stien og går forbi et plejehjem) 
F: Så ligger der nogen her, der er gamle damer. De er, de bor bare her, så... og jeg fortalte også ham 
Viktor {ja}, fra klassen {ja} han bor lige ud der. 
I: Lige denne her vej? {ja} tager det lang tid at gå derned? 
F: Nej, det tager kun tre, to minutter. {tre minutter} ja 
I: Skal vi prøve at gå ned forbi og kigge? 
F: Ja, det kan vi godt. 
(I kommenterer regnvejret og snakker om paraplyer) 
F: Der er busstoppen, hvor man kan køre med bussen 
I: Nåh, tager du nogensinde bussen? 
F: Ikke alene, sammen med min far. 
I: Hvor tager I så bussen hen? 
F: Øh, til køben, øh, til stationen, togstationen {stationen} ja, og den vej, bor Oliver (peger ned ad 
en sidevej) 
I: Den vej bor Oliver, {ja} skal vi kigge? 
F: Jeg kan ikke huske hvor han bor. 
I: Du kan ikke huske det helt 
F: Nej, han siger, jeg bor den vej 
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I: Han siger han bor den vej {ja} okay, så, når I skal hjem fra skole, følges I så nogen gange? 
F: Nej, jeg bor helt dernede 
I: Hvornår fortæller han dig så, I må have/ 
F: Han sagde, han boede her ved busstoppen, så den vej (peger igen ned ad sidevejen) 
I: Okay, så han har peget og sagt at det var den vej? {Mm} 
F: Og jeg kender/ 
I: Tager han bussen når han skal hjem? 
F: Nej, han bor tæt 
I: Han går? 
F: Nej cykler. {han cykler} ja... 
I: Men du, det vil sige, du har ikke været hjemme hos Viktor 
F: Jo, det har jeg været 
I: Men du kan ikke lige huske hvordan det var du kom derned? (F smågriner) Eller hvad? 
F: Viktor han bor dernede. 
I: Jamen har du været hjemme hos ham? 
F: Ja 
(går ned ad gaden) 
F: Kan du se den der dernede hvor der står Gødsenvej eller sådan noget... 
I: Der hvor der står hvad? 
F: Der står, gødsen, øh, hvad hedder den nu, jeg kan ikke lige (smiler) kongens vej, eller hvad 
I: Du kan ikke huske vejen {ja} er det nede ved skiltet dernede? 
F: Ja 
I: Hvad er der dernede? 
F: Og så bor, den vej, så bor Viktor dernede... 
I: Viktor? Jeg troede han boede deroppe 
F: Nej (griner) Det var Oliver der boede. 
I: Nå, okay, nu skal jeg altså lige forstå det rigtigt. Oliver han bor deroppe (peger i den retning vi 
lige er kommet fra) {ja} og Viktor bor der? {ja} Okay... Nu er vi jo næsten hjemme ved dig er vi 
ikke? 
F: Nej, jeg bor helt dernede {nå} 
I: Hvor er vi så på vej hen? 
F: På vej, øh, derned, til Viktor. 
I: Nåh, ja. 
(10 sek. Talepause, en bus kører forbi...) 
I: Når man så ikke kommer på fritidshjemmet, så skal man gå ind og sige, at man ikke kommer, 
eller hvad? 
F: Ja, og også uden at spørge... så går man bare, og siger, hvis han ikke er kommet så har han fri 
[okay så man behøver ikke komme derind] eller syg, ja, eller syg {okay} og man kan også sige, jeg 
har fri {okay} 
I: bliver man krydset af eller hvad? 
F: Ja, det gør man. 
I: Når man kommer, hvad så når man går igen? 
F: Øh... der, så krydser man to gange 
I: Okay, man krydser både når man kommer og når man går 
F: Ja, nej, hvis man kommer så krydser det en gang, og så, hvis, når du går, så krydser der to {okay} 
I: Så de voksne kan finde ud af hvem der er der og hvem der ikke er der.  
F: Ja... og så er der også morgenfrit {morgenfrit?} ja, og de andre fritidshjem, de kommer bare på 
Nordvest fritidshjem {ja} Der er så mange der kommer. 
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I: Kommer du også til morgenfrit? 
F: Nej...  Jeg går bare lige uden for. Til skole 
I: Du går bare til skole? 
F: Ja...  
(Går videre ned ad en sidegade) 
I: Nå, hvor er det henne så, er det langt væk? 
F: Nej, han bor her, der. Kan du se den hus der (peger på et hus).  
I: Og nu skal jeg være helt sikker på, hvem er det der bor der? 
F: Viktor 
I: Det er Viktor, {ja} og det er ham fra en af M klasserne? 
F: ...Ja, ham der fra M2 
I: Fra Gurrevejskolen? 
F: Ja, han gik, nu går han i 2.d 
I: På nordvestskolen,  
F: nej det er Gurrevejskolen. 
I: Gurrevejskolen stadigvæk {mm} Hvornår ser du så ham? 
F: Øh, han kommer selv hos mig. 
I: Han kommer og banker på hos dig... Eller hvad? 
F: Ja 
I: Er det sådan hvor I ringer til hinanden? 
F: Nej, hvis/ 
I: Han kommer bare? 
F: ja 
I: Gør du det samme med ham så? 
F: Nej 
I: Ikke rigtig? 
F: Nej 
I: Det er mest ham, der kommer til dig? 
F: Mm.. (smågriner) 
I: Hvad siger, så kommer han og banker på, hvad siger han så? 
F: Han siger, kan du lege {ja} 
I: Hvad siger du så? 
F: Så siger jeg ja, det kan jeg godt. Så leger vi 
I: Hvad leger I to sammen så? 
F: Vi bytter nogle gange Pokémonkort {ja} nogen gange lege på legepladsen, forskellige lege. {ja} 
I: Ja, er det den legeplads som vi også skal se? 
F: Ja {ja} der er også en legeplads ligeud.., du kan godt se lidt. 
(vi går tilbage ad vejen igen for at gå i den modsatte retning) 
I: Ja, det kan jeg godt se. Er du, leger du også på den? 
F: Ja. 
I: Vi kan da måske lige kigge derovre også. 
F: Vi kan gå lige ud og så dreje, så' der den vej, der ligger der også en legeplads.{okay} den der, jeg 
skal lige vise dig. {ja} 
I: Det, det er altså ret godt at du er med, fordi jeg kan slet ikke finde rundt, jeg er helt forvirret, jeg 
ved ikke hvor skolen er henne nu, hvor ligger skolen henne? 
F: den ligger der, kan du ikke se den? Den der blå. (peger) 
I: Er det skolen? (griner) 
F: Ja, 
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I: Jeg troede den lå deroppe. (peger i en helt anden retning) 
F: Nej (griner) 
I: Det er godt du har styr på det... 
F: Jeg har gået mange gange den vej (vi krydser en lidt større gade og er nu på vej ned til de 
boligblokke hvor Farhad bor. Det er ca. tre etagers blokke med tre opgange i hver, omkring dem 
ligger der en del græsarealer, og flere forskellige legepladser) 
I: Du har gået mange gange den vej? {mm}... Ja, så lærer man det til sidst 
F: Ja, he he 
I: Var det svært at finde rundt i starten? 
F: Nej 
I: Lige da I flyttede hertil? 
F: Øh, nej... det var det ikke. Der gik min far, han havde været i Danmark to år... {han havde været 
her}ja, før vi lige kom 
I: Så når I skul, kom, skulle nogle steder hen, så viste han jer det eller hvad? 
F: Ja, {ja} og vi gik sammen med ham. Øh, han tog mig, til skolen {okay} jeg gik sammen med 
ham i skole 
I: På Gurrevejskolen? 
F: Ja, to, tre dage senere så gik jeg selv, alene 
I: Så begyndte du at gå selv? 
F: Ja. Og sammen med min søster nogen gange. 
I: Okay, man kunne gå derned? 
F: Ja, og så... vi købte bil i dag, ikke i dag, det var, lang tid siden, en uge, til fem uger, ikke sikker 
{ja} så købte vi en bil. {ja} Nu kan vi køre så langt. Vi, nogen gange kører vi, vi har kørt til 
Hillerød, min far kunne ikke huske vejen, så kan, så kan hun, så kan han godt finde vejen {okay} 
Der er legepladsen. (peger på en legeplads lige ud for os, men fra hvor vi står, kan man også se en 
anden legeplads) 
I: Hvad for en af dem leger du på? 
F: Den her (peger på den der er tættest på), den der det er børnelegepladsen (peger på den længere 
væk) 
I: Den der? (peger på den der ligger tættest på) 
F: Nej, det er vores, stores, og det er børn (peger på den længere væk) 
I: Jeg vil gerne over at se den så kan du fortælle mig, hvad leger man på den der legeplads? 
(vi går hen til den første legeplads) 
F: Så kan man klatrer op, og så er der også nogen gynge, og så er der den der tingest hvor man kan 
dreje.  
I: Det skal du lige forklare, altså hvad for en tingest 
F: Jeg kan prøve den, så kan du se {ja} 
I: Hvad er det her for noget, de her to plader (peger på to opretstående plader hvor der er fliser 
foran) 
F: Det er bare noget andet (griner) det er bare hvor man kan spille mur  
I: Okay, med en bold eller hvad? 
F: Ja 
I: Gør du det nogen gange? 
F. Nej. 
(nu står vi inde på selve legepladsområdet. Det er omringet af træer og på jorden er der lagt groft 
sand ud.) 
F: så ligger jeg den her, her 
I: Nå, men hvad, okay så kigger jeg 
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(Farhad kravler op i et legetårn, hvor man i armene skal svinge sig fra metalstang til metalstang) 
F: Og så (mens han kravler, hopper derefter ned på jorden) Så kan man gøre det her 
(viser hvordan man skal håndtere et andet legeredskab. Det er et sort podie med en stang i midten, 
man stiller sig op på podiet med benene på hver side af stangen og drejer på podiet i en akse rundt 
om stangen) Det er min lillebror rigtig god til. Han har prøvet 200 
I: 200? 
F: Og otte 
I: så bliver man rundtosset til sidst gør man ikke  
F: Ja, jo, det har jeg prøvet før (griner og er forpustet efter at have drejet rundt) 
I: Og blive rundtosset? 
F: Ja 
I: Er det de bedste ting på legepladsen? 
F: Ja 
I: Eller hvad, hvad leger man ellers her? 
F: Man kan rutsche, og så gynge {ja} Der er mange forskellige. Skal vi, går over til børne? (Vi 
bevæger os ud fra legepladsen) 
I: Er I også nogle gange på børnelegepladsen?  
F: Ja, der kigger vi lidt 
I: Der kigger I? 
F: Ja 
I: I leger der ikke så meget? 
F: Nej 
I: Altså, for mig ikke, så er det lidt svært for mig at se hvad der er, hvorfor det der er en 
børnelegeplads, og det her er en voksenlegeplads, eller for de større børn. 
(Legepladserne er ens, er lavet af det samme firma, men nogle af de samme ting, bare i forskellige 
størrelser.) 
F: Det der? (peger på ”børnelegepladsen”)  
I: Ja 
F: Øh, det der, man må ikke lege små børn her, fordi, nogen gange falder de {okay} af dem der ting 
I: Det er simpelthen derfor, at det, det er den store  
F: Ja, den store  
I: Okay, kan man lege nogle andre lege end lige det der med at svinge på tingene og sådan noget. 
Leger i nogle gange nogle andre lege her? 
F: Ja, man kan gynge, og så man kan også træde på de der ting, hvor man kan gå over til den der 
(står og ser på legepladsen mens han forklarer) {ja} 
I: Leger man altid kun på legepladsen eller kan man også lege [ja] her rundt om 
F: Ja, man kan også lege her hvis det er. 
I: Hvad leger I så hvis det er? 
F: Nogen gange gemmeleg 
I: Gemmeleg? {ja} må man godt være derinde mellem træerne (peger på træerne der omkranser 
legepladsen) 
F: Ja {ja} 
I: Men dem du leger med her, er det mest, hvem er det? 
F: Det, er en der hedder Samuel. 
I: En der hedder? 
F: Samuel, og nogen gange også min lillebror. 
I: Samuel? 
F: Ja, mit lillebror og storesøster 
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I: Bor Samuel her i nærheden? 
F: Bag ved den, denne her hus (peger på en blok) 
I: Okay, hvordan mødes I så, hvordan ved I at I skal lege sammen? 
F: Øh, mit lillebror kalder på ham 
I: I Kalder bare på hinanden? 
F: Ja... 
(næsten oppe ved den legepladsen til små børn) 
F: Der er også nogle små gynger deroppe 
I: Kan man lave noget på dem? 
F: Øh... ja. 
I: Leger du på den legeplads? 
F: Nogen gange (smågriner) jeg synes det er sjovt at lege på børnelegepladsen 
I: Hvorfor det? 
F: Det er ikke så sjovt dernede (om den legeplads vi lige er kommet fra) 
I: Det er ikke så sjovt på den store? 
F: Nej, det er også sjovt her. 
I: Hvad er det sjove ved den her? 
F: Øh, man kan... nej, jeg kan vise dig det. (vi går ind på legepladsen gennem nogle lave buske) ups, 
her er der gynger, og så kan man klatre op. (Farhad beholder sin skoletaske på og griner mens han 
klatrer op ad et skråt bræt med bjergbestiger afsatser på og kommer da han når op at det skrå bræt til 
en lille åbning han skal igennem for at nå op til toppen af legetårnet) den var for lille (griner) (nu 
står han oppe på legetårnet) Og så er der noget sand dernede (Bruger et hejsesystem og viser 
hvordan man kan hejse sandet op og dernæst hælde det ned i et rødt langt rør)  
I: Det er meget sjovt det der. 
F: Sådan, så kan man tage den op. Og der er nogen der holder dernede ik',{ja} 
I: Så hælder man sand ned igennem røret der. 
F: Og så falder det ned, og så kilder det lidt 
I: Så hvad? 
F: Kilder det lidt 
I: Kilder det? 
F: Ja  
I: På hænderne? 
F: Ja... 
I: Ej, det bliver jeg altså lige nødt til at prøve. (stiller også sin taske og går hen til hejsesystemet) 
Kan du vise mig hvordan det kilder, så skal jeg putte noget sand i eller hvad?(putter sand i 
hejsesystemet 
F: Ja, og så hold det, og så gør sådan dernede (viser med hænderne at jeg skal holde mine hænder 
ind under røret) 
I: Nå, jeg skal holde fingrene der. 
F: ja 
I: Herpå (putter hænderne på røret) 
F: Nej, sådan. Lig hånden derned 
I: (Sætter sig på hug for at kunne få hænderne ned til rørets udgang) Okay jeg er klar, så hvis du 
tager det op igen. (om sandet) 
F: Ja, jeg gør det hårdt (hiver i hejsesystemet) så er det rigtig sjovt. 
I: Jeg er klar, jeg er klar 
F: (hælder sand ned gennem røret) 
I: Uh ja, det er rigtig, det kilder i fingrene. (de griner begge)... hvad kan man ellers her? 
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F: Så, det ved jeg ikke 
I: Det ved du ikke? 
F: ja... ja (kommer i tanke om en anden leg mens han stadig står oppe i tårnet) vi havde to pistoler, 
hvor man kan lege {ja} så havde vi sådan nogle, de der, der gør ikke ondt ik' {ja} sådan nogle, og så 
gemmede vi der, Wahida, vores søster, de ramte vores med sand stille og roligt sådan ikke {ja,} og 
så gør, og så skyder vi sådan, hvis vi rammer lige på hovedet ik' {ja} så, så det vores tur (griner) 
I: Arh, hvad for nogle pistoler, var det sådan nogle med nogen plastikting [ja] eller hvad? 
F: Ja, sådan nogle plastik 
I: Okay, hvor gemte man sig så henne? 
F: Øh, jeg skal lige (forsøger at kravle ned, men har lidt svært ved det på grund af skoletasken på 
ryggen) 
I: Du kan tage tasken af Farhad, jeg har også stillet min her. Det er lidt besværligt at rende rundt 
med den. Jeg kan også holde den hvis det er. 
F: nej, det er lige meget. 
I: Nå, hvor var det man gemte sig henne så? 
F: Øh, man skal ikke ramme på hovedet. Nogen gange gemmer man her (løber om bag en anden del 
af det lille legetårn) Hvor man kan ikke se, se så kan de ikke se os. {nej, okay} og så kan man også 
gemme her... man kan ikke se, deres hoved {nej} og så FYR 
I: Åh, ja, det kan jeg godt se... leger du med noget af det andet her, [der, der kan man gemme] der 
ved fliserne, hvad siger du? 
F: Der, der kan man gemme lidt. 
I: Hvordan det? 
F. Man kan lege gemmeleg, fangeleg alt muligt. 
I: Nå, ved træerne der 
F: Ja 
I: Nå, det er måske bedre om sommeren, hvor der er lidt flere blade på {ja}, så kan man gemme sig 
rigtigt... Er der nogen steder som du nogen gange er, som jeg ikke har set endnu? 
F: øh... det ved jeg... ja (liver op i stemmen) henne fodbold. 
I: Mangler vi at se en fodboldbane? {ja} så skal vi da lige se den også... Vil du have en tår mere af 
den der (snakker om colaen som Farhad troligt har båret på hele vejen, men kun drukket en ganske 
lille tår af, mens vi går videre mod den næste fodboldbane)  
F: Ja, tak 
I: Du må, altså det er din, du kan bare beholde den, jeg har en til mig selv 
F: Nåh, okay... 
I: Men hvis du ikke kan lide det, så skal du ikke drikke det. 
F: (smågriner og tager en tår) dernede der ligger der fodbold  
I: Det var den vi ikke har set endnu. 
F: Ja... Og nogen gange leger vi også på de der store sten dernede... kan du se dem (peger på en 
flagstang der er omkranset af nogle kæmpe store sten og uden om stenene er der placeret en hæk, 
mens vi går på græsset i stedet for at gå på stien nær ved) 
I: Hvad kan man lege på dem? 
F: Øh, man kan fange hinanden, fangeleg 
I: Hvordan det, det forstår jeg ikke? 
F: Fangeleg hvor man skal fange hinanden, og så nogen gange, så går man op på de der sten, og så 
kommer han op og så kaster man ned.. springer. 
I: Nå, okay, på den måde. Sådan så at, han kan ikke nå en {ja} og så hopper man ned igen {ja} på 
den anden side eller?  
F: Ja (smågriner) 
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I: Hvordan kommer man derind? 
F: Det er da den vej. 
I: Nå, der er et sted der er åbent 
F: Ja 
I: Hvor er du mest, hvor leger du mest? 
F. I Legeplads  
I: På legepladsen. 
F: Det er den der, helt dernede. 
I: Den, den store (taler om den vi har været på) 
F: Nej, ikke den der, den ligger dernede, så kan jeg vise dig den 
I: Den har jeg heller ikke set endnu? 
F: Nej... Der ligger der fodboldbane og basket (peger ned på en asfaltbane) 
I: Okay, hov nu skal jeg lige tænke mig om, hvor er det I bor henne  
F: (griner lidt) den vej  
I: Fordi at jeg tror du har vist mig den der, var det den der gjorde lidt ondt, når hvis man faldt 
F: Nej det var den der, da jeg sagde at den, den store bane, den store fodboldbane. Den var også 
sådan en.  
I: Ja, den nede ved fritidshjemmet? 
F: Ja, og klubben  
I: Ja, men her er du også nede nogen gange?  
F: Ja 
I: Hvem spiller du med der? 
F: Samuel, og Khurshaid, min lillebror og Bakhtyar også nogen gange {okay} går vi hen og spiller 
I: Og det, det er, og I spiller kun fodbold dernede? 
F: Nogen gange også basket... 
I: Hvor skal vi så hen? 
F: Til legepladsen den der  
I: Til legepladsen {ja} er du ved at være træt i benene? 
F: Nej (smiler) er du det? 
I: Nej... jeg kunne godt lige løbe en runde 
(vi går et stykke vej) 
F: Kan du se den der dernede, der bor jeg (peger) 
I: Hvad for en af dem? 
F: Det er, ikke den (peger på den første bygning vi kan se), den anden 
I; Den næste? 
F: Ja, i midten (der er tre blokke ved siden af hinanden) der bor jeg 
I: Man kan måske næsten se dit vindue? 
F: Ja, man kan godt, jeg kan godt se den. Jeg Kan godt finde den, fordi der ligger sådan en træ 
dernede, æbletræ. Så kan jeg godt finde den... 
I: Det er fordi, du kigger efter æbletræet? 
F: Ja, og nogen gange også i mit, de der vinduer, der ligger noget i vinduet, så kan man kigge der... 
I: Altså, så når du skal se hvad for et vindue der er dit, så kigger du efter {ja} efter hvad? 
F: Det der nede, der ligger nogle blomster nede. Der ligger en blomst. 
I: Og hvad var det med æbletræet? 
F: Det... æbletræet det ligger der, æble, træer, træ {ja} en træ, den ligger der, og jeg ved også... jeg 
bor i midten her {ja} mellem de her to huse. 
I: Det ved du, så når du kommer så tænker du, jamen det er ikke den første, det er den næste. 
F: Nej, så går jeg bare lige ud, så ved jeg godt hvor jeg bor {okay} nu ved jeg godt hvor jeg bor  
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I: Men i starten/ 
F: Ja, i starten da kunne jeg ikke finde/ 
I: Så hvad, så kiggede du efter æbletræet? 
F: Ja 
I: og så vidste du at det var nummer to 
F: Hvad, ja... det hedder nummer 15 
I: Okay, men det er meget smart det der, at der er et æbletræ, så ved man hvor man er henne {mm} 
(der snakkes herefter lidt om en lang mur som jeg har fået øje på, pludselig drejer Farhad ned ad en 
vej, ruten ligger i kroppen) 
I: Jeg har fået helt våde tæer fordi vi har gået så meget på græsset (F fniser) 
F: Du kan stå her og kigge, så kan du ikke få våde tæer. 
I: Nej, det gør ikke noget 
(vi går igennem et hul i et træhegn. Det er ikke den reglementerede vej ind til legepladsen men 
jorden er helt tyndslidt så andre før os må have benyttet samme trick gennem hegnet.) 
Vi kan sagtens gå derover 
F: Der (nu peger Farhad på endnu en legeplads) 
I: Lad os bare gå derover... Øj, det her det var sådan en smart smutvej 
F: Ja... 
I: Vi gik lige igennem buskene der {mm} 
(går over en græsplæne hen til legepladsen. 
F: Det ligner lidt den samme legeplads  
I: Ja, det er faktisk rigtigt 
(Denne legeplads er som de to andre vi har set, lavet af det samme firma. Forskellen på denne og de 
to andre er at den her er endnu større) 
F: Den er lidt stor. 
I: er det her, det er den du leger mest på? 
F: Ja... 
I: Okay, så, det hele er lige lidt større  
F: Ja. 
I: Det er en større rutschebane. 
F: og nogen gange legede vi her i sommer. Der var der noget græs dernede. Og så gået vi, så tog vi 
græsset oven på de der ting, og så ku, så kunne vi bare skyde, så legede vi, noget vi skydet (imens 
han fortæller kigger han på nogle helt bestemte buske der står rundt om legepladsen) 
I: Ej, det skal du lige forklare mig, altså I tog noget af græsset {ja} Og hvor, hvor gjorde I så af det? 
F: Øh, vi tog dem oven på de der ting 
I: Oven på hvad for noget? Kan du pege? På skraldespanden der? 
F: Nej (smiler) og går hen mod buskene. Oven på dem (tager fat i nogle grene) 
I: Oven på grenene? 
F: Ja {ja} og så... lavede vi lige sådan en lille telt  
I: I lavede et telt? {ja} 
F: Og så skydet vi, vi legede skydeleg. 
I: Nåh, så kunne man gemme sig inde i teltet 
F: Ja, og vi kunne også gemme os dernede 
I: Glæder I jer til, måske, at det bliver sommer igen, så kan man igen gøre det 
F: Mm... og/ 
I: Men leger du så mest de der skydelege hernede eller hvad? 
F: Ja, også skydeleg, og så også nogle lege her på legepladsen, rutsche. 
I: Hvad leger man så? 
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F: Man kan rutsche, og så gynge... Og så er der den der tingest, den har jeg lige prøvet (peger på et 
podie med en søjle igennem, magen til den han på en af de andre legepladser har vist, hvordan 
fungerer) 
I: Ja, det er rigtigt den er magen til den anden der/ 
F: Og så kan man træde op, og så kan man lave nogle trickser på den der ting. 
I: Nogle Tricks? 
F: Ja, dem kan jeg godt lave  
I: Ja 
F: Jeg prøver at lave dem 
I: Ja, det må du gerne 
(F tager sin taske af og står med mikrofonen) 
F: Pas på hvis den her ikke falder. 
I: Skal jeg holder den? 
F. Ja 
I: Jeg tager den lige af, så kan jeg fortælle til optageren hvad det er du laver. 
F: (løber ind på legepladsen og finder en trapez lignende stang) 
I: (råbende) Og Farhad er nu på vej hen mod legepladsen, og... han... tager fat i... en slags trapez 
gynge... og tager fødderne i vejret… og nu tror jeg sørme at han giver slip med hænderne, det er jo 
helt fantastisk (griner) Og hvad så? (Farhad griber igen fat med hænderne og lander på jorden) Ej, 
hvor flot. Ihhhh (griner) 
F: (kommer løbende tilbage) og man kan også klatre op der  
I: Okay, og man kan også klatre op. 
F: Og der bor jeg (peger) 
I: Og der bor du. Er der mere som jeg ikke har set? 
F: Det ved jeg ikke rigtigt... 
I: Vi har set fodboldbanerne 
F: Ja, og legepladserne 
I: Og legepladserne, og klubben... og fritidshjemmet, og det andet fritidshjem 
F: Og skolen 
I: Og skolen har vi også set... jeg så bare ikke lige din klasse, men det var fordi der var låst {mm} 
Nå, skal vi gå op til huset? 
F: Ja 
I: Så skal vi se hvor langt de andre er nået (sætter mikrofonen på Farhad igen) Ved du hvem der er 
derhjemme nu? 
F: Det, måske min storebror  
(vi går igen tilbage gennem den ureglementerede vej.) 
F: Jeg håber de er derinde nu, de andre. 
I: Håber du de er der? 
F: Ja 
I: Det kunne være hyggeligt ikke. 
F: Ja. 
I: hvad med din mor og far er de hjemme? 
F: Måske de, måske de er på arbejde, eller, det ved jeg ikke 
I: Er I nogen gange alene hjemme? 
F: Mm ja 
(vi møder en dreng fra skolen der spørger om vi virkelig stadig går rundt -. vi griner) 
F: Der går min storebror dernede (peger i retning væk fra huset) Kan du ikke se ham. 
I: Er det din storebror? {ja} han er på vej væk. 
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F: Han er på vej, arbejde {okay} han arbejder Fakta 
I: Og det er den vej Fakta? 
F: Ja, han tager altid den vej. 
I: Går du nogen gange derned til Fakta? 
F: Nej {nej} ikke alene 
I: Nej 
(Vi går hen til Farhads opgang, og lige ved siden af ligger skolen) 
I: Det er ret tæt i bor på skolen hva? 
F: Ja 
I: Hvad vej går du til skole når du skal i skole, går du så der op? 
F: Ja, og så tager jeg fritten vej, så går jeg den vej, og så drejer man, så er vores skole. Og nogen 
gange så kommer Oliver lige ud, så går jeg bare på vejen [så følges i lige] så er der en trappe, og så 
han går op den vej, og jeg går på trappen... 
I: Hvad for noget, det forstår jeg ikke, I går hver jeres vej?  
F: Ja 
I: Han går på på 
F: Vejen, cykler, og jeg går bare på trapperne 
(går ind i opgangen og diskuterer fortsat de forskellige gå til skole muligheder. Da vi når op foran 
familiens dør banker Farhad på og Storebroderen Bakhtyar kommer ud og åbner.) 
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Resumé  
Vi har i projektet undersøgt, hvorledes familiesammenførte børn oplever, samt skaber mening og 
sammenhæng i deres hverdag. Vi har valgt et forskningsspørgsmål, der favner bredt, da vi ønsker at 
indfange de problematikker og konflikter feltet indeholder. Vores teoretiske tilgang til feltet er 
hverdagssociologien, hvor fokus er på den fænomenologiske og den symbolsk interaktionistiske 
retning. Vi har anvendt støtteobjekt interviews, gående interviews, og observationer som empiriske 
metoder, og derigennem udledt fem temaer, der hver indeholder forskellige problematikker. Vi 
konkluderer, at der i børnenes forsøg på at skabe mening og sammenhæng i hverdagen inddrages 
betydninger fra hverdagens arenaer i tid og rum, fortiden, de selvfølgeligheder børnene lever med, 
de sociale fællesskaber, de indgår i, herunder familien, samt de regler børnene står over for. Vi 
mener desuden, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i familiesammenførte børns individuelle 
situation, da det er forskelligt, hvad der skaber mening og sammenhæng for det enkelte barn.       
 
